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Ревельской Морской Офицерской библиотеки. 
1. Выдача книгъ изъ библютеки производится ежедневно, 
кромЪ восЕресныхъ и табельныхъ дней. Съ 1 Октября по 
1 Апреля, по вторникамъ и пятницамъ съ 12 час. утра до 
4 часовъ пополудни, въ остальные дни и съ 1 Апреля по 
1 Октября съ 12 час. утра до 3 час. пополудни. 
2. ВсЬ книги, находяпцяся въ библштекЬ размещены по 
сл'Ьдующимъ отдгЬламъ: 
I отдйлъ Богослов1е и философ]я. 
II . 
Истор1я и бюграф1я. 
III * Географ1я, этнографгя, картограф1я, путешеств1я 
и статистика. 
IV » 
Естествов-Ьд'Ьте, физика, хим1я и врачебныя 
науки. 
У » Словесность: романы, повести и разсказы. 
VI » Математика, военное и морское д4ло. 
VII - Технолойя, сельское хозяйство и искусство. 
УШ . Першдичестя издашя. 
IX - Правов ,Ьд ,Ьшя и политичесмя науки. 
X - Педагогика и дйтсшя книги. 
XI » Справочныя книги и языкознате. 
А -
Французстя книги. 
3. Новые журналы, т. е. шесть посл'Ьднихъ книгъ изда-
ваемаго журнала, выдается по одной книгЬна четверо сутокъ. 
4. Книги III, V и отдела А выдаются на дв-Ь недели, 
а. остальныхъ отд'Ьловъ на четыре недели. 
5. Каждый Членъ библютеки илгЬетъ право взять для чте-
шя шесть книгъ и въ томъ числе одну книгу новаго журнала. 
6. Если Членъ библютеки не представитъ взятыхъ иыъ 
книгъ къ назначенному сроку, то платитъ за каждый томъ 
по десяти коггЬекъ въ сутки до истечешя другого такого же 
срока, поел1! чего взыскивается съ Члена стоимость всего 
сочинешя. 
7. При полученш книгъ, членъ. библютеки обязывается 
тотчасъ же разсмотр-Ьть ихъ и о всЬхъ повреждешяхъ указать 
раздающему оныя, чтобы посл&днШ могъ заметить противъ 
фамилш получателя о повреждешяхъ книги, если же повре­
ждешя окажутся при сдаче книги, то сдающШ обязанъ заме­
нить ее новой или внести стоимость всего сочинешя съ пе­
реплетами, въ срокъ одной недели. Если же повреждешя 
ограничиваются порчею одного переплета, то за исправлеше 
его взимается отъ 10 до 50 копЬекъ, смотря по важности 
повреждешя. 
8. Всякш обязанъ самъ наблюдать, чтобы принесенныя 
книги были вычеркнуты пр1емщикомъ книгъ. 
9. Члену библютеки предоставляется право записаться 
въ имйемой для сего въ бибютекй книге кандидатомъ на 
одно сочинеше; по полученш сочинешя въ библютеку, канди­
дата уведомляется повесткой и если, на другой день по 
получеши ея не явится въ библютеку, то книга при следую­
щей раздаче выдается другому кандидату или желающему. 
10. Все вышеизложенныя правила обязательны какъ для 
обязательныхъ, такъ и для временныхъ Членовъ. 
11. Временные члены, наравне съ обязательными, поль­
зуются правами относительно чтешя книгъ и журналовъ при 
условш: записавппеся на шесть книгъ, нагодъ платятъ 10 руб., 
на у2 года 5 р. 50 к. и на 1 месяцъ 1 рубль при залоге 
въ 10 руб.; на три книги нагодъ 7руб., на 'Д года 4 рубля, 
на 1 месяцъ 75 коп. при залоге 5 рублей; на одну книгу 
на годъ 3 рубля, на 'Д года—2 рубля и на месяцъ 40 коп. 
при залоге въ 2 руб. при чемъ подписавнййся на одну книгу, 
пользуется чтетемъ книгъ, СТОИМОСТЬЮ не дороже двухъ 
рублей, а книгами УШ отдела и газетами совсЪмъ не поль­
зуется. 
Деньги за чтете и залогъ вносятся при начале подписки, 
впередъ за весь подписной срокъ. Обратно подписныя деньги 
ни въ какомъ случае не возвращаются; залогъ же выдается 
по окончаши срока подписки, по предъявленш квитанцш и 
по возвращенш всехъ взятыхъ книгъ. 
По полученш залога и подписпыхъ денегъ временному 
члену выдается билетъ на право чтешя и тетрадка для по-
лучешя и обмена книгъ. 
12. При каждой перемене книгъ, следуетъ предъявлять 
библштечную тетрадку, безъ которой книги не могутъ быть 
выданы. 
13. Въ библштеке имеется тетрадь, въ которой должно 
быть означено, на сколько времени и съ котораго числа вре­
менной членъ подписался. 
Временные Члены обязаны оставлять въ библютеке свой 
адресъ и уведомлять о перемене места жительства. 
14. Обязательные Члены библютеки, находяшдеся въ пла-
ваши, могутъ оставлять у себя книги и на болЬе продолжи­
тельное время, чемъ указано въ пунк. 3-мъ и 4-мъ, но съ 
темъ, чтобы все просроченныя книги были немедленно сданы 
въ библютеку, при первомъ приходе судна въ Ревель. 
1-й ОТДЪЛЪ. 
Богослов1е и философгя, 
133. Андреевичъ, Е. Ницше. П. Дейссенъ воспоминашя о 
ницше. 1 т. 1902 г. 
2. Андреевсмй, Н. Сказаше о старц-Ь Серафим*. 1 т. 
1856 г. 
50. Андреевъ, В. Расволъ и его значеше въ народной 
русской исторш. 1т. 1870 г. 
113. Арсенш 1еромонахъ. Обличеше на книгу Фаррара име­
нуемую «Жизнь 1исуса Хри­
ста». 1 т. 1899 г. 
119. Архангеловъ, С. Наши заграничныя миссш. 1 т. 1899 г. 
118. — Среди раскольниковъ и сектантовъ 
Поволжья. 1 т. 1899 г. 
114. Астафьевъ, П. Психическш М1ръ женщины, его особен­
ности превосходство и недостатки. 
1 т. 1899 г. 
18. Бахманъ, Ф. Система логики 2 т. 1831 г. 
21. Бегъ, Э. Популярныя лекцш 1 т. 1897 г. 
61. Визе, А. Историческое развипе чрувства природы. 1 т. 
1890 г. 
28. Блекки, Д. О самовоспитанш умственномъ, физическомъ 
и нравственномъ. Советы юношамъ. 
1 т. 1879 г. 
27. — Четыре фазиса нравственности: Сократъ, 
Аристотель, хрисйанство. 1т. 1878 г. 
8 I. БОГОСШШЕ И ФИЛОСОФ1Я. 
57. Бокль. Этюды 1 т. 1867 г. 
110. БЪЛЯВСКШ, Ф. Старая и новая вера. 1 т. 1900 г. 
20. В. Б. О верЬ и жизни христианской. 1 т. 1861 г. 
89. Вагнеръ, К. Мужество, какъ идеалъ деятельной жизни. 
1 т. 1897 г. 
77. — Простая жизнь. 1 т. 1896 г. 
13. Вл . . . . ВЪ, Г. Библ1я И наука. 1 т. 70 г. 
39. Владиславлевъ, М. Логика. 1 т. 1895 г. 
99. — Учебникъ логики. 1 т. 1895 г. 
19. Воинъ Христнинъ, 1 т. 1861 г. 
130. Волкова, Е. Арав1я и магометъ. 1 т. 1901 г. 
58. ВЪтринсш. Руссмя письма о счастливой жизни по ея 
возрастамъ. 1 т. 1847 г. 
116. Габршль, А. Воспиташе характера желашя и надежды. 
1 т. 1880 г. 
63. Гернекенъ, Э. Опытъ построешя научной критики. 1 т. 
1892 г 
34. Голубинсшй, Е. Исторхя русской церкви. 2 т. 1880 г. 
81. Гольцевъ, В. Вопросы дня и жизни. 1 т. 1892 г. 
• 98. Гюйо, М. Истор1я и критика современныхъ англШскихъ 
учешй о нравственности 1 т. 1898 г. 
106. — Происхождеше идеи времени. 1 т. 1899 г. 
32. Гюнцбергъ, К. Основы умственнаго воспиташя и обу-
чешя въ связи съ психолопею и 
логикой. 1 т. 1880 г. 
38. Дебольсшй. Основашя логики. 1 т. 1876 г. 
128. Дескроховскш (Непогрешимый). Безбрачхе латинскаго ду­
ховенства и его по-
следств1я. 1 т. 1900 г. 
54 ДИКСОНЪ, В. Духовныя жены. 1 т. 1869 г. 
67. Дюрингъ, Е. Ценность жизни. Филосовское изследова-
ше. 1 т. 1892 г. 
33. Естественное Богослов1е. 3 т. 1881 г. 
I. БОГОСЛОВГЕ И ФИЛОСОФЫ. 9 
10. Жизнь пресвятой Д-Ьвы Богородицы. 1 т. 1860 г. 
131. Зиммель, Г. Проблеммы философш исторш. 1 т. 1898 г. 
92. Золотаревъ, Л. Этика брака. 1 т. 1898 г. 
65. Ибервегъ-Гейнце. Истор1я новой философы въ сжатомъ 
очерка 1 т. 1890 г. 
3. Израиля архимандрита. Обозрите ложныхъ религш. 
1 т. 1849 г. 
14. 1оссеманъ, П. Истор1я Грузинской церкви 1 т. 1843 г. 
78. КарЪевъ. Н, Письма къ учащейся молодежи. 1 т. 1896 г. 
6. Кириллъ. Поучительныя слова и речи въ Вятской 
пастве. 1 т. 1835 г. 
75. Компейрэ, Г. Основаше элементарной психолопи. 1 т. 
1895 г. 
121. КОНЧИЛОВИЧЪ, С. Конецъ 1уды. Повесть 1 т, 1899 г. 
86. КоропчевСМЙ, Д. Психолойя войны. 1 т. 1892 г. 
53. Ланге. Исторья матер1ализма и критика его значен1я 
въ настоящее время. 2 т. 1881 и 1883 гг. 
74. Леббокъ, Д. Какъ надо жить. 1 т. 1895 г. 
79. — Радости жизни. 1 т. 1890 г. 
100. Лебедевъ, П. Руководство къ пониманш православнаго 
Богослужешя. 1 т. 1875 г. 
109. Леманнъ. Иллюстрированная истор1я суеверш и вол­
шебства отъ древности до нашихъ дней. 
2 т. 1899 и 1900 г.г. 
66. Лесевичъ, В. Что такое научная философ1я. 1 т. 1891 г. 
111. Лопухинъ, А. (Аграфовъ). Незаписанныя въ Евангелш 
изречешя Христа Спа­
сителя и новооткрытыя 
изречешя Его. 1 т. 
1898 г. 
23. Льюйсъ, Д. Вопросы о жизни и духе. 2 т. 1876 г. 
42. Истор1я философш въ жизнеописашяхъ. 
2 т. 1885 г. 
Ю I. Богослови и ФИЛОСОФЫ. 
16. Макарм, Д. Арх. Введете въ православное Богослов1е. 
1 т. 1847 г. 
4. — Православно Догматическое Богосло-
в1е. 5 т. 1858 г. 
7. МансвЪтовъ, Г. Краткое Хрисйанское поучеше для 
воиновъ. 1 т. 1828 г. 
51. Мансуровъ, Б. Православные поклонники въ Пале­
стине. 1 т. 1858 г. 
122. Маренъ Аббатъ. Константинопольское монашество отъ 
основашя города до кончинн 
патргарха Фот1я. 1 т. 1899 г. 
80. Мензисъ, А. Истор1я религш. 1 т. 1897 г. 
90. Меньшиковъ, М. Думы о счастьи 1 т. 1898 г. 
135. — Начала жизни. Нравственно филосов-
сме очерки. 1 т. 1901 г. 
30. Митрофанъ. Какъ живутъ наши умерпйе. 1 т. 1880 г. 
129. М. 0. Причина роста преступности по страсти. 1 т. 
1901 г. 
127. Мягковъ, Н. Милости Бож1я къ народу русскому и 
его правителямъ. 1 т. 1901 г. 
117. Ницше, Ф, Человеческое слишкомъ человеческое. 1 т. 
1900 г. 
62. Нордау, М. Въ поискахъ за истиной. Парадоксы. 1 т. 
1891 г. 
82. — Вырождете. 1 т. 1896 г. 
56. Нравственныя думы и чувства при взгляде на при­
роду и жизнь. 1 т. 1847 г. 
48. О жизни и трудахъ 1еромонаха Аникиты въ М1ре князя 
Шихматова. 1 т. 1853 г. 
105. Орловъ, М. Воспиташе передъ лицомъ точной науки. 
1 т. 1899 г. 
11. Охотинъ, А. Лепта ближнему. 1 т. 1832 г. 
22. П-ва, Н. Борьба съ лгущей ученостью. 1 т. 1871 г. 
107. Паскаль, Б. Мысли о религш. 1 т. 1899 г. 
I. БОГОСЛОВГЕ И ФИЛОСОФ1Я. 11 
103. Паульсенъ, Ф. Эммануилъ Кантъ, его жизнь и учете. 
1 т. 1899 г. 
1. Первые четыре в^ка хрисйанства. 1 т. 1842 г. 
70. То же. 1 т. 1840 г. 
94. Пироговъ. Основные вопросы воспиташя 1 т. 1899 г. 
17. Платона. Сочинешя переводъ съ греческаго. 1т. 1841 г. 
47. Православная церковь Святителя и Чудотворца Нико­
лая МирликШскаго въ г. Ревел^. 1 т. 1889 г. 
83. Прудонъ, П. Искусство, его основаше и общественное 
значеше. 1 т. 1895 г. 
12. Путятинъ, Р. Краткое поучеше. 1 т. 1842 г. 
41. Разсказъ очевидца. I. Православье на островахъ Даго 
и Вормсъ. II. Къ 900 л'Ьтпо 
Крещешя Руси. 1 т. 1888 г. 
120. Раулинсонъ, Г. Библ1я И наука. 1 т. 1899 г. 
72. РибО, Т. Современная Германская психолопя. 1 т. 
1895 г. 
101. — Философ1я Шопенгауера 1 т. 1898 г. 
85. — Эволющя общихъ идей. 1 т. 1898 г. 
49. Римскш письма. 3 т. 1847 г. 
102. Робине. Положительная философ1я Огюста Конта. 1 т. 
1898 г. 
15. Руководство находить въ священныхъ книгахъ Новаго 
завета чтеше Апостола и Евангел1я. 1 т. 1841 г. 
29. Святое Евангел1е отъ Матвея, Марка, Луки и 1оанна. 
1 т. 1878 г. 
52. Святыя горы и Оптина пустынь. 1 т. 1852 г. 
5. Священныя книти Ветхаго завета въ русскомъ пере-
вод^. 1 т. 1868 г. 
123. Семеновъ, К. Сестры Фабюлы. Повесть изъ исторш го-
нешя хрисианъ. 1 т. 1899 г. 
115. Серпевъ прошерей 1оанъ Ильичъ. Полное собрате со-
чинешй. 6 т. 
1893—1894 и 
1896 г.г. 
12 I. Богослова И ФИЛОСОФЫ. 
97. Символизмъ какъ историческое явлеше. 2) Къ психоло-
гш Французскаго народа. 1 т. 1898 г. 
55. Смайльсъ, С. Характеръ 1 т. 1872 г. 
69. Снигиревъ. Психолойя 1 т, 1893 г. 
124. Соколовъ, А. Серий РадонежскШ защитникъ Россш. 
1 т. 1892 г. 
59. — Уроки хрисйанскаго учетя. 1 т. 1880 г. 
134. Соколовъ, Н. М. О Славе. 1 т. 1900 г. 
84. Спенсеръ, Г. Справедливость 1 т. 1897 г. 
93. — Хорошее и дурное поведете. 1 т. 1899 г. 
87. — Целомудр1е, бракъ и родительство. 1 т. 
1898 г. 
36. Стасюлевичъ, М. Обзоръ системъ философш исторш. 
1 т. 1866 г. 
68. Страховъ, Н. Учете о БоггЬ по началамъ разума. 1 т. 
1893 г/ 
8. Терновсмй. П. Богослов1е догматическое. 1 т. 1838 г. 
76. ТИЗИКЪ, Н. Истор1я Ревельскаго Преображенскаго со­
бора 1 т. 1896 г. 
125. — Ревельсшй Александре - НевскШ соборъ на 
Вышгороде. 1 т. 1900 г. 
26. Тиндаль, Д. Успехи знатя. 1 т. 1875 г. 
91. ТэЙЛОръ, Э. Первобытная культура. 2 т. 1896—1897 г.г. 
43. ТЭНЪ, И. Объ уме и нознанш. 2 т. 1872 г. 
60. — Чтете объ искусстве. 1 т. 1889 г. 
46. Фарраръ, Ф. Жизнь и труды Св. Апостола Павла. 2 т. 
1887 г. 
44., — Жизнь 1исуса Христа. 2 т. 1887 г. 
45. — Первые дни хрисйанства. 2 т. 1888 г. 
132. Фуллье, А. Темпераментъ и характеръ 1 т. 1896 г. 
40. Харузинъ, М. Пюхтица святое место. 1 т. 1888 г. 
108. Шартипи де-ЛЯ, Соссей. -Иллюстрированная истор1я ре­
лигш. 2 т. 1898—1899 г.г. 
I. Б0Г0СЛ0В1Е И ФИЛОСОФШ. 18 
112. Шиники, Католическая исповедь и женщина. 1 т. 
1898 г. 
104 • Почему я отпалъ отъ Римской церкви. 1 т. 
1899 г. 
126. Шнеллеръ, А. По Евангельскимъ сл^дамь. 2 т. 1901 г. 
64. Шопенгауеръ, А. Афоризмы и максимы. 2 т. 1892 г. 
95. — Млръ какъ воля и представлеше. 1 т. 
1898 г. 
71. — О философш. 1 т. 1894 г. 
73. Юзефовичъ, Б. О филосовскомъ учеши Гр. Л. Тол-
стаго. 1 т. 1895 г. 
9. Яворсмй, С. Камень в^ры Св. Православной восточной 
церкви. 3 т. 
88. 0. Б. Ревельская портовая Симеоновская церковь. 1 т. 
1898 г. 
Н-й отд-влъ. 
Иотор1я и бшграф1я. 
336. Абаза, К. К. Героичесше разсказы народовъ востока и 
запада. 1 т. 1900 г. 
203. АксакОВЪ, Н. ПрибалтшскШ вопросъ. 1 т. 1887 г. 
353. Алтаевъ, А. Светочи правды. Очерки и картины изъ 
жизни великихъ людей. 1 т. 1900 г. 
373. Андерсонъ, Р. Истор1я вымергаихъцивилизацш востока. 
1 т. 1898 г. 
116. Андреевъ, В. Представители въ Россш посл^ Петра I. 
1 т. 1870 г. 
156. — Современная Росс1я. 1 т. 1876 г. 
179. Арсеньевъ, А. В. Старые бывальщины. Историчесше 
очерки и картинки. 1 т. 1892 г. 
356. Архивъ. БрЮЛОВЫХЪ, 1 т. 1900 г. 
281. Архивъ, КНЯЗЯ Воронцова. 6 томовъ. 1870, 1871 и 
1872 г.г. 
212. Астафьевъ, П. Смыслъ исторш и идеалы прогресса. 
1 т. 1886 г. 
294. Аховъ, М. Очерки изъ исторш Армянскаго государства. 
1 т. 1897 г. 
78. Ашикъ, А. Госпорское царство. 1 т. 1848 г. 
258. Бантышъ-Каменсмй. Словарь достопамятныхъ людей 
Русской земли. 3 т. 1847 г. 
79. — Тоже. 5 томовъ. 1836 г. 
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298. Баранцевичъ, Е. М. Островъ Критъ и событая на немъ. 
1 т. 1897 г. 
105. Бартеневъ, П. Осмнадцатый вйкъ. 4 т. 1869 г. 
108. Батюшкову П. Бессараб1я. Историческое описаше. 
1 т. 1892 г. 
220. — БгЬлорусс1я и Литва. Историческ1я 
судьбы сЬверо-западнаго края. 
1 т. 1890 г. 
219. — Волынь. Историчестя судьбы юго-
западнаго края. 1 т. 1888 г. 
221. — Подол1я. Историческое описаше. 1 т. 
1891 г. 
204. — Холмская Русь. 1 т. 1887 г. 
262. Бауманъ, А. 0. Наши деятели. Галлерея зам-Ьчатель-
ныхъ людей Росс1и. 1 т. 1879 г. 
94. Беккеръ, К. Всем1рная истор1я. 6 т. 1843 г. 
358. Березовскж, В. Гибель Англш. Англо-франко-русская 
война въ 1900 году. 1 т. 1900 г. 
28. Бертье. Записки о Египетской экспедицш. 1 т. 1848 г. 
30. Биркинъ. Временщики и фаворитки. 3 т. 1870 г. 
304. Бисмаркъ. Избранныя р-Ьчи. 1 т. 1899 г. 
327. — Мемуары. 1 т. 1899 г. 
331. — Мемуары и мысли. 1 т. 1899 г. 
326. — Мысли и воспоминашя. 1 т. 1899 г. 
278. Блокъ, М. Матери великихъ людей. 1 т. 1894 г. 
148. Богдановичъ, М. Восточная война 1853 и 1856 г.г. 
4 т. 1876 г. 
16. — Замечательные походы Петра Вели-
каго и Суворова. 1 т. 1846 г. 
20. — Очеркъ Венгерской войны 1848— 
1849 г.г. 1 т. 1850 г. 
17. — Походы Румянцева, Потемкина и Су­
ворова въ Турцш. 1 т. 1852 г. 
374. Богучарскж, В. Маркизъ Лафайетъ. Историческш 
очеркъ. 1 т. 1899 г. 
49. БоЙНЮНЪ. Истор1Я Американскаго флота. 2 т. 1868 г. 
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45. Бокль, Г. Истор1я цивилизад1й Англш. 3 т. 1865 г. 
52. БОЛОТОВЪ. Записки. 2 т. 1871 г. 
186. — Тоже. 1 т. 1875 г. 
309. Бороздинъ, А. К. Протопопъ Аввакумъ. Очеркъ изъ 
исторш умственной жизни рус-
скаго общества въ XVII веке. 
1 т. 1898 г. 
318. Брандесъ, Г. Людвигъ Берне и Генрихъ Гейне. 1 т. 
1899 г. 
205. Бриккеръ, А. Иллюстрированная истор1я Екатерины II. 
3 т. 
217. Брокъ де-Виконтъ. Французская револющя въ показа-
шяхъ современниковъ и ме-
муаровъ. 1 т. 1892 г. 
244. — Тоже. 1 т. 1892 г. 
392. Булгакову 0. 1812 г. 1 т. 1892 г. 
71. Булгаринъ. Суворовъ. 1 т. 1843 г. 
25. — Воспоминашя. Отрывки изъ вид^ннаго и 
испытаннаго въ жизни. Изд. Ольхина. 
6 т. 1846 г. 
249. Бурр1енъ, Г. Записки о Наполеоне. 10 т. 1836 г. 
82. — # Тоже. 10 т. 1834 г. 
168. Бухаровъ, Д. Росс1я и Турщя. 1 т. 1878 г. 
250. — Тоже. 1 т. 1878 г. 
161. Бушъ. Графъ Бисмаркъ и его люди во время войны съ 
Франщей. 2 т. 1879 г. 
360. Быковъ, А. Разсказы изъ исторш Ирландш. 1 т. 
1902 г. 
322. БЪляевъ, I. Судьбы православ1я въ ПрибалтШскомъ 
крае. 1 т. 1901 г. 
361. В. Т, 1) Мистическая авантюристка XIX столепя, 
2) Праздникъ печатнаго слова. 3) Очерки 
патологической исторш. 4) Новое о Напо­
леоне. 1 т. 1900 г. 
324. — СумасшедшШ король. 1 т. 1900 г. 
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366. Вакуловскш, Н. 1) Памяти Рейфа и Даля. 2) Ученые 
труды Пынина. 1 т. 1897 г. 
339. Васильевъ, Е. Суворовъ. Очеркъ по военной деятель­
ности. 1 т. 1899 г. 
92 Варренъ. Англ1йекая Йнд1я въ 1843 г. 3 т. 1845 г. 
152. Варооломеевская ночь. 1 т. 1876 г. 
145. Ватсонъ, Э. Эпилогъ Прусско-французекой войны. 1 т. 
1876 г. 
83. Веберъ, Г. Всем1рная истор1я. 1 т. 1860 г. 
51. Вейдемейеръ, А. Обзоръ главнейшихъ происшествШ въ 
Россш съ кончины Петра Вели-
каго до Елизаветы Петровны. 
1 т. 1832 г. 
135. Вейсеръ, А. Картинный атласъ всем1рной исторш. 4 т. 
1869 г. 
77. Вельсбергъ. Истор1яморскихъ разбойниковъ. 1 т. 1848 г. 
280. Верещагинъ, А. У Болгаръ и заграницей. 1 т. 1896 г. 
88. Вернетъ, Г. Истор1я Наполеона. 1 т. 1842 г. 
242. Веселаго, 0. Краткая истор1я русскаго флота. Вып. I 
1893 г., вып. II 1885 г. 2 т. 
22. Веселаго, 0. Очеркъ исторш Морскаго Кадетскаго 
Корпуса. 1 т. 1852 г. 
141. — Очеркъ Русской Морской исторш, 1 т. 
1875 г. 
234. Вигель, Ф. Ф. Зам-Ьчатя на нынешнее состояте Бес-
сарабш. 1 т. 1892 г. 
246. — Керчь. Историческш очеркъ. 1 т. 1893 г. 
340. Випперъ, проф. Общественныя учешя и историчесюя 
теорш XVIII и XIX в. въ связи съ 
общественнымъ движешемъ на Западе. 
1 т. 1900 г. 
236. Виртъ, М. Истор1я торговыхъ кризисовъ въ Европе и 
Америке. 1 т. 1877 г. 
195. Всемирная ИСТ0Р1Я литературы. Подъ редакщей Коргаа. 
3 т. 1879 и 1881 г.г. 
197. Габорю. Знаменитыя фаворитки. 1 т. 
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165. Гаусманъ, I. Война въ соединенныхъ штатахъ Аме­
рики 1861—1865 г.г. 1 т. 1877 г. 
97. Гервинусъ, Г. Истор1я 19 в-Ька. 3 т. 1863 г. 
61. Герье, В. Сборникъ нисемъ и мемуаровъ Лейбница, 
относящихся къ Россш и Петру Вели­
кому. 1 т. 1873 г. 
282. Гиббонъ, Э. Истор1я упадка и разрушешя Римской 
имперш. 7 т. 1883—1886 г.г. 
26. Гизо. Записки. 1 т. 1858 г. 
166. — Истор1я цивилизацш во Францш. 1 т. 1877 г. 
41. — Истор1я цивилизацш въ Европе. 1 т. 1860 г. 
341. Гиро, П. Частная и общественная жизнь Римлянъ. 1 т. 
1899 г. 
73. Гладстонъ. Болгарсше ужасы и восточный вопросъ. 
1 т. 1876 г. 
69. Глинка, В. Малоярославецъ въ 1812 г. 1 т. 1842 г. 
140. Годъ Вестника Европы. Истор1я Европейскихъ госу­
дарства 1 т. 1874 г. 
160. Голицынъ, Н. С. Русская военная истор1я 2 т. 1878 г. 
104. Головачевъ, В. Действ1я русскаго флота въ войне съ 
шведами въ 1788—1790 г.г. 1 т. 
1871 г. 
377. Головинсш, М. и Ядрышевъ, Н. Истор1я финскаго на­
рода. 1 т. 1901 г. 
241. Гольцендорфъ, Ф. Роль общественнаго мн"Ьшя въ го­
сударственной жизни. 1 т. 
1881 г. 
147. Гонеггеръ, И. Истор1Я кульгуры 19 века. 1 т. 1869 г. 
297. Горонъ. Записки бывшаго начальника Парижской сыск­
ной полицш. 1 т. 1897 г. 
365. — Тайны судебной палаты. Полицейсме этюды. 
1 т. 1901 г. 
13. Гравверъ, Морск!я войны времени французской рес­
публики и имперш. 2 т. 1851 г 
268. Грановшй, Т. Н. Сочинешя. 2 т. 1892 г. 
23. Грейгъ, адмиралъ. Собственноручный журналъ въ Чес-
менсшй походъ. 1 т. 1850 г. 
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42. Грессе. Истор1я литеватуры. 1 т. 1860 г. 
76. ГрибОВСШЙ, А. Записки о Екатерине Великой. 1 т 
1847 г. 
112. Гризингеръ, Т. 1езуиты. Полная исторхя ихъ явныхъ и 
тайныхъ дЬяшй. 2 т. 1869 г. 
121. Гротъ. Изъ исторш Грецш. 1 т. 1861 г. 
320. Губеръ, Ж. 1езуиты, ихъ истор1я, учев1е, организащя 
и практическая деятельность въ сфере 
общественной жизни, политики и ре­
лигш. 1 т. 1898. 
91. Дамицъ, Ф. Истор1я похода 1815 г. 2 т. 1842 г. 
235. Данилевсмй, Н. Росс1я и Европа, взглядъ на культур­
ная и политическ1я отношешя 
Славянскаго м1ра къ Германо-
Романскому. 1 т. 1889 г. 
379. XIX вЪкъ. Иллюстрированный обзоръ минувшаго сто-
лейя. 1 т. 1901 г. 
265. Джанцневъ. Изъ эпохи великихъ реформъ. Историче-
сшя справки 2 т. 1894 г. 
1. Джемсъ, Д. Истор1я Великобританскаго флота. 6 т. 
1845 г. 
132. ДИКСОНЪ, Вил. Борьба расъ въ Америке. 1 т. 1876 г. 
115. — Государственные преступники Англш. 
2 т. 1871 г. 
227. — Духовныя жены. 1 т. 1869 г. 
370. Дневникъ. Храповицкаго, А. В. 1 т. 1901 г. 
187. Дневникъ событш съ 1 Марта по 1 Сентября 1881 г. 
1 т. 1881 г. 
144. Добряковъ, А. Русская женщина въ до монгольскШ 
пертдъ. 1 т. 1864 г. 
371. ДрЮ, Э. Истор1я Европы въ конце XIX века т. 1. 
1901 г. 
216. Дрэнеръ, Д. Истор1я отношенш между католицизмомъ 
и наукой. 1 т. 1876 г. 
111 Истор1я умственнаго развит1я Европы. 
2 т. 1769 г. 
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350. Дубинскш, М. Женщина въ жизни великихъ и знаме-
нитыхъ людей. 1 т. 1900 г. 
171. Дубровинъ, Н. Восточная война 1853—1856 г.г. 06-
зоръ собьшй по поводу сочин. 
Богдановича. 1 т. 1878 г. 
201. — Пугачевъ и его сообщники. 3 т. 1884 г. 
338. Дугласъ, Г. йстор1я Китая. т. 1902 г. 
182. Д^ло о совершенномъ 1 Марта 1881 г. злодЬянш. 1 т. 
1881 г. 
84. Дюкре, Г. Записки объ императрице Жозефине. 4 т. 
1934 г. 
289. Дюкудрэ, Г. Истор1я цивилизацш. Средше века. 1 т. 
1896 г. 
275. — Краткая истор1я цивилизацш. Древшй 
М1ръ. 1 т. 1895 г. 
29. Елагинъ, Н. Очеркъ жизни князя Ширинскаго-Шихма-
това. 1 т. 1855 г. 
81. ЕрмОЛОВЪ, Е. Матер1алы для исторш войны 1812 г. 
1 т. 1863 г. 
35. Жандръ, А. Матер1алы для исторш обороны Севасто­
поля. 1 т. 1859 г. 
192. Жизнь ЗамЪчатеЛЬНЫХЪ людей: Вальтеръ-Скоттъ, Гум-
больдтъ, Стенли. Б1ографическ1е очерки. 
1 т. 1891 г. 
Беконъ, Вагнеръ, Демидовы, Уаттъ, Эдиссонъ 
и Морзе. 1 т. 1891 г. 
I томъ. Белинсмй, патр. Никонъ и Мо-
цартъ. 
II » Воронцовъ, Мейерберъ и Шопенъ. 
III » Бетховенъ, патр. Аввакумъ и Шу-
манъ. 
IV » Бахъ, Добролюбовъ и Писаревъ. 
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II томъ. 
Гоголь, Лессепсъ, ПржевальскШ и 
Скобелевъ. 
III 
Галилей, Конерникъ, Кеплеръ и Ла­
вуазье. 
299. — I » 
ГригорШ VII, Магометъ, Савона-
ролла и Сашя Муни. 
II » 
Вольтеръ, Даламберъ, Дидро и Руссо. 
III 
Боткинъ, Гарвей, Дженнеръ и Пи-
роговъ. 
313. — I » 
Гуттенбергъ, Дагерръ, Дарвинъ, 
Шэпсъ и Кювье. 
II » 
Гарибальди, Гладстонъ, Линкольмъ 
и Мирабо. 
III » Глинка, Ивановъ, Перовъ и Сйровъ. 
IV » Гусъ, Кальвинъ, Лойола и Цвингли. 
332. — 1 томъ. Мальгусъ, Милль, Монтескье и Па­
скаль. 
II » Бисмаркъ, Кромвель, Ришелье и 
СперанскШ. 
III Ньютонъ, Стефенсонъ, Струве, Фа-
радей и Фультонъ. 
355. —, I » Лессингъ, Маколей, Мильтонъ и 
Монтескье. 
II » Кондорсэ, Оуэнъ, Прудонъ и Смитъ. 
III Бруно, Платонъ, Шопенгауеръ и 
Юмъ. 1 т. 
364. — I » Гончаровъ, ЖуковскШ, фонъ-Ви-
зинъ и Кольцовъ. 
И 
» 
ПисемскШ, Пушкинъ, Тургеневъ и 
Шевченко. 2 т. 
368. — I » Грибо-Ьдовъ, Державинъ, Золя и Ка­
рамзина 
II * И. Крыловъ, М. Лермонтовъ и 
Л. Толстой. 2 т. 
382. — I Бальзакъ, Беранже, Боккач1о и Бо-
марше. 1891, 1892 и 1895 г.г. 
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II томъ Пастеръ, Петръ ВеликШ и Текке-
рей. 1891 и 1898 г.г. 
III » Г. Андерсенъ, К. Бэръ и Д. Дефо. 
1892 и 1893 г.г. 3 т. 
386. I » Аксаковъ, Байронъ, Бокль, Мицке-
вичъ и Шекспиръ. 
II » Беккар1а и Бентамъ, Потемкинъ, 
Песталоцци, Сенека и Спиноза. 
III » 1оанпъ Грозный, Александръ Маке-
донскш, Цезарь, Суворовъ и Ари­
стотель. 3 т. 
85. Жомини. Политическая и военная жизнь Наполеона. 
5 т. 1837 г. съ атлассомъ. 
290. Журналъ дежурныхъ Генералъ-адъютантовъ царствова-
шя Императрицы Елизаветы Петровны» 
1 т. 1897 г. ' 
191. Заблоцкш Десятовсш, А. Графъ Киселевъ и его время. 
4 т. 1882 г. 
80. ЗабЪлинъ, И. Домашнш бытъ русскихъ царей въ XVI 
и XVII стол&пяхъ 1 т. 1860 г. 
251. — Тоже. 2 т. 1872 г. 
198. — Мининъ и Пожарскш. 1 т. 1883 г. 
354. — Тоже 1 т. 1883 г. 
273. Заграничная хроника общественной и литературной 
жизни. 1 т. 1895 г. 
283. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
291. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
312. — Тоже. 2 т. 1898 г. 
325. — Тоже. 2 т. 1899 г. 
351. — Тоже. 2 т. 1900 г. 
369. — Тоже. 1 т. 1901 г. 
381. — Тоже. 1 т. 1902 г. 
190. Зайцевъ, В. Руководство всем1рной. исторш. Древняя 
истор1я запада. 1т. 1889 г. 
239. Захарьинъ. тени прошлаго. Разсказы о былыхъ дй-
лахъ. 1 т. 1885 г. 
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127. Зелвный, А. История Штурманскаго училища. 1 т. 
1872 г. 
55. Зотовъ, Р. Разсказы о походахъ 1812—1813 г.г. 1 т. 
1836 г. 
372. Зуковъ. Походъ въ Россш въ 1812 г. 1 т. 1901 г. 
189. ЗЫКОВЪ. Война 1877—1878 г.г. 2 т. 1881 г. 
176. ИЛИНШЙ, П. Русская женщина въ войну 1877 — 
1878 г.г. 1 т. 1879 г. 
37. ИловаЙСШЙ, Д. Истор1я Рязанскаго княжества. 1 т. 
1858 г. 
363. Инсаровъ. Современная Франщя. Истор1я Третьей рес­
публики. 1 т. 1900 г. 
315. Ирасекъ, А. Старинныя сказашя чешскаго народа. 1 т. 
1899 г. 
39. Ирвингъ. Жизнь Магомета. 1 т. 1857 г. 
162. Иричекъ, К. Истор1я Булгаръ. 1 т. 1877 г. 
284. Историческ1е очерки «Вестн. Иностр. Литер.» 1 т. 
1896 г. 
247. Историчесше очерки, разсказы и анекдоты. 1 т. 1893 г. 
15. Историческое изв-Ьсйе о возникновенш въ Полыпй уши. 
1 т. 
360. Историческш очеркъ съ б1ограф1ями и портретами зна­
мениты хъ композиторовъ съ прило-
жешемъ 45 музыкальныхъ пьесъ. 
Музыка XIX века. 1 т. 1901 г. 
56. Ишимовъ. Истор1я Россш. 6 т. 1837 г. 
263. 1егеръ, Оск. проф. Всеобщая истор1я. 12 т. 1894 г. 
202. Казановъ. Мемуары. Подъ редакпдей В. Чуйко. 1 т. 
1887 г. 
223. КарамЗИНЪ, Н. М. Истор1я Государства РоссШскаго. 
12 т. 1892 г. 
188. Каратыгинъ. летопись Петербургскихъ наводнешй. 1 т 
1888 г. 
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224. Карлейль, Т. Герои и героическое въ исторш. Публич-
ныя беседы. 1 т. 1891 г. 
24. — Историчесше и критичесые опыты. 1 т. 
1878 г. 
218. — Истор1я французской революцш. Басти-
Л1я. 1 т. 1866 г 
308. Карновичъ, Е. П. Зам-Ьчательныя и загадочныя лично­
сти XVIII и XIX столйтШ. 1 т. 
1893 г. 
338. — Цесаревичъ Константинъ Павловичъ. 
БтграфическШ очеркъ. 1 т. 
1899 г. 
322, КарЪевъ, Н. Истор1я Западной Европы въ новое время. 
5 т. 1894, 1898 и 1899 г.г. 
210. — Основные вопросы философш исторш. 2 т. 
1887 г. 
44. Нине. Кампашя 1815 г. 1 т. 1862 г. 
57. Ключевскш, В. Сказаше иностранцевъ о Московскомъ 
государств^. 1 и. 1866 г. 
48. Новалевскш, Е. Война съ Турщей, 1 т. 1868 г. 
47. — Графъ Блудовъ и его время. Царство-
ван1е Императора Александра I. 
I т. 1866 г. 
306. Ковалевстй, П. 1оаннъ Грозный и его душевное со-
стояше. 1 т. 1894 г, 
337. — Петръ Велик1й и его генШ. 1 т. 
1900 г. 
307. — П. И. проф. Псих1атрическ1е эскизы изъ 
исторш. 2 т. 1897 и 1898 г.г. 
I томъ. Людвигъ II король Ба-
варскш, Навуходоносоръ 
и др. 
II томъ. Орлеанская д^ва. Ма-
гометъ 2 т. 1897 и 
1898 г.г. 
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335. Ковалевскш, П. Псих1атрическ1е эскизы изъ исторш. 
Наполеонъ I и эпилепс1я. 1 т. 
1899 г. 
302. Кольбъ, Г. Фр. Истор1я человеческой культуры съ 
очеркомъ формы государственнаго 
правлешя, политики, развит1я 
свободы и благосостояшя наро-
довъ. 3 т. 1897 и 1899 г.г. 
389. Комаровсжй, Гр. Л. Гаагская мирная конференщя 
1899 г. 1 т. 1902 г. 
31. Корфъ. Восшеств1е на престолъ Императора Нико­
лая I. 1 т. 1857 г. 
128. Ностомаровъ, Н. Богданъ Хм:ЬльницкШ. 1 т. 1356 г. 
118. — Бунтъ Стеньки Разина. 1 т. 1859 г. 
252. — Тоже. 1 т. 1859 г. 
107. — Историческ1я монографш и исл'Ьдова-
шя. 14 т. 1863—1870 г.г. 
194. — Мазепа. 1 т. 1883 г. 
142. — Русская истор1я въ жизнеописашяхъ 
ея главнМшихъ деятелей. 5 т. 
1873 г. 
149. — Русская истор1Я въ жизнеописашяхъ 
ея главн
г
Ьйшихъ деятелей. 2 т» 
1873 г. 
207. Коцебу. Достопамятный годъизъ моей жизни. 2 т. 1879 г. 
199. Кояловичъ, М. Чтеше по истор1и западной Россш. 1 т. 
1884 г. 
117. Кудрявцев!», П. Римсшя женщины. Историчесше раз­
сказы по Тациту. 1 т. 1856 г. 
177. Куропаткинъ, А. Кашгар1Я. 1 т. 1879 г. 
163. Лабулэ, Э. Истор1я соединенныхъ штатовъ. 1 т. 1870 г. 
170. Лонруа ПОЛЬ. Исторгя жизни и царствовашя Николая I. 
1 т .  1 8 7 7  г .  
229. Ла Мартинъ, А. Истор1я Жирондистовъ. Переводъ съ 
французскаго. 2 т. 1871 и 
1872 г.г. 
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123. Ланжалэ, П. Истор1я революцш 18 Марта. 1 т. 1872 г. 
213. Леббокъ, Дж. Начало цивилизацш. 1 т. 1876 г. 
279. Левенфельдтъ, Р. Гр. А. Н. Толстой, его жизнь, 
произведешя и ьпросозерцаше. 
1 т. 1896 г. 
206. ЛеЙКСНеръ, Фонъ-Отто. Нашъ вЗжъ. Общш обзоръ важ-
нМшихъ явленШ въ обла­
сти исторш, искусствъ, 
науки и промышленности. 
Изъ Суворина. 2 т. 
269. Ленотръ, Ж. Револющонный Парижъ. По неизданн-
нымъ документами». 1 т. 1896 г. 
40. Летурно, Ш. Эволющя собственности. 1 т. 1889 г. 
58. Лефортъ, А. Исторгя царствовашя Екатерины II. 5 т. 
1838 г. 
75. Лиршскаго, Дюка. Записки во время пребывашя его 
при русскомъ двор'Ь 1727 и 
1730 г.г. 1 т. 1845 г. 
124. Лихачевъ, Е. Европейск1е реформаторы: Гусъ, Лютеръ, 
Двингли и Кальвинъ. 1 т. 1872 г. 
2. Лукьяновичъ. Описаше Турецкой войны 1828—1829 г.г. 
4 т. 1844 г. съ атлассомъ. 
32. Львовъ, КНЯЗЬ. Сказаше о томъ, что есть и была Рос-
С1Я. 1 т. 1857 г. 
146 Люди третьей республики. 1 т. 1873 г. 
359. Мазюкевичъ, М. Воспоминашя о 1876—1878 г.г. 1 т. 
1900 г. 
36. МаЙЛОТИ. Истор1я Австрш. 1 т. 1858 г. 
60. Маколей, Т. Полное собрате сочиненШ. 16 т. 1865 г. 
38. — Разсказы изъ исторш Англш. 2 т. 1858 г. 
193. Максимовичу М. Собрате сочинетй. 3 т. 1880 г. 
175. Мартенсъ, Ф. Восточная война и Брюссельская конфе-
ренщя 1874—1878 г.г. 1 т. 1879 г. 
181. — Росс1я и Англ1я въ Средней Азш. 1 т. 
1880 г. 
184. — Росс1я и Китай. Историческо-политиче-
ское изслЪдовате. 1 т. 1881 г. 
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138. Матерхалы для исторш русскихъ заселенш по берегамъ 
Восточнаго океана. 1 т. 1861 г. 
311. Милитаризмъ отживающш и яаростаюшдй. 1 т. 1898 г. 
131. Миллеръ. Славянство и Европа. 1865—1877 г;г. 1 т. 
1877 г. 
21. МИЛЮТИНЪ. Истор1я войны Россш съ Франщей въ цар-
ствоваше Павла I, въ 1799 г. 3 т. 
1852 г. 
11. — Описаше военныхъ дМствШ 1839 г. въ 
С-Ьверномъ Дагестан^. 1 т. 1850 г. 
295. Мисль-Рустемъ. Перс1я при Насръ - Эдинъ - ШахЪ съ 
1882 по 1888 г.г. очерки въ 
разсказахъ. 1 т. 1897 г. 
62. МихаЙЛОВСКШ. ДанилевскШ А. Записки о походЬ 1813 г. 
1 т. 1834 г. 
50. — Записки 1814—1815 г.г. 1 т. 1836 г. 
255. — Тоже. 1 т. 1836 г. 
ЮЗ. — Истор1я царствовашя Императора Алек­
сандра I и Росс1я въ его время. 
4 т 1869 г. 
5. — Описаше второй войны Императора 
Александра съ Наполеономъ. 1 т 
1846 г. 
254. — Тоже. 1 т. 1846 г. 
4. — Описаше первой войны 1805 г. Импе­
ратора Александра I съ Наполео­
номъ. 1 т. 1844 г. 
253. — Тоже. 1 т. 1844 г. 
53. — Описаше похода во Франщю въ 1814 г. 
2 т. 1836 г. 
256. — Тоже. 1 т. 1836 г. 
68. — Описаше финляндской войны въ 1808— 
1809 г.г. 1 т. 1841 г. 
59. — Отечественная война 1812 г. 5 т. 
1813 г. 
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110. МихаЙЛОВЪ, А. Пролетаргатъ во Францш-1789—1852 г.г. 
1 т 1869 г. 
345. Михневичъ, В. Историчесше очерки и разсказы. 2 т. 
1900 г. 
158. Мольтке. Письма и собыпя въ Турцш 1835—1839 г.г. 
1 т. 1877 г. 
390. Моммсенъ. Римская истор1я. 2 т. 1858—1861 г.г. 
169. Мордовцевъ, Д. Десятил^^е русскаго земства 1864— 
348. Морлей, Д, Новое жизнеописаше Оливера Кромвеля. 
Историческая монограф1я. 1т. 1900 г. 
310 МОСОЛОВЪ, А. Н. Виленсше очерки 1863—1865 г.г. 
Муравьевское время. 1 т. 1898г. 
243. МОСТОВСМЙ, М. Истор1я Храма Христа Спасителя въ 
Москв'Ь. 1 т. 1884 г. 
237. Мэнъ, Г. Древнейшая истор1я учреждешй. 1 т. 1876 г. 
329. Наполеонъ I на остров^ Св. Елены (по новымъ доку-
ментамъ). 1 т. 1899 г. 
238. Наши общественные деятели, со^инеше автора совре­
менной Росс1и. 1 т. 1891 г. -
9. Небольсинъ, П. Покореше Сибири. 1 т. 1849 г. 
270. Незеленовъ, А. Николай Ивановичъ Новиковъ издатель 
журналовъ 1769—1785 г.г. 1 т. 
1875 г. 
174. Немировичъ Данченко. Скобелевъ. 1 т. 1882 г. 
266. Никитенко, А. В. Записки и дневникъ 1826—1877 г.г. 
3. т. 1893 г. 
260. Новое и малоизвестное изъ Наполеоновской эпопеи. 
1 т. 1891 г. 
274. Новое о старомъ. 1 т. 1895 г. 
287. Новейшая истор1я Англш 1865—1895 г.г. 1 т. 
1895 г. 
1875 г.г. 1 т. 1877 г. 
143. 
114. Политичесшя движешя русскаго на­
рода. 3 т. 1870—1871 г.г. 
Руссмя женщины новаго времени. 3 т. 
1874 г. 
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288. НовМшая истор1я Германш. 1866—1895 г.г. 1 т. 
1895 г. 
63. О морскомъ кадетскомъ корпус^. 1 т. 1740 г. 
222. Ординъ, К. Покореше Финляндш. Опытъ описашя 
по неизданнымъ источниками 2 т. 
1889 г. 
349. Отправительницы и чародМки. Очерки придворныхъ 
нравовъ времени Людовика XIV. 
1 т. 1900 г. 
248. Павленковъ. Книжное д^ло и перюдичесшя издашя въ 
Россш за 1890, 1891 и 1892 г.г. 
1 т. 
129. Палаузовъ. Румынсшя господарства: Валах1я и Молда-
В1я. 1 т. 1850 г. 
226. Палеологъ. Исторически* очеркъ народной войны за 
независимость Грецш. 1 т. 1867 г. 
164. Парижский графъ. Истор1я американской междуусобной 
войны. 1 т, 1875 г. 
323. Пароменскш, А. И. ИсторическШ очеркъ морскаго ин-
женернаго училища Импера 
тора Николая I. 1798— 
1898 г.г. 1 т. 1898 г. 
86. Песоцкш. Очеркъ жизни Фридриха Вильгельма III. 1 т. 
1840 г. 
27. Петръ Великш, его министерства и полководцы. 1 т. 
1853 г. 
342. Пироговъ, Н. И. Севастопольсшя письма. 1 т. 1899 г. 
378 Плутархъ XIX вйка. Знаменитые люди XIX в^ка. 
2 т. 1901 и 1902 г.г. 
130. ПОГОДИНЪ, М. Древняя русская истор1я до монгольскаго 
ига. 2 т. 1872 г. 
12. Полевой, П. Н. Записки герцогини Абрантесъ. 16 т. 
1835—1839 г г. 
93. — Исторхя Наполеона I. 5 т. 1844 г. 
70. — История Петра Великаго. 4 т. 1843 г. 
66. — Истор1я Суворова. 1 т. 1843 г. 
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257. Полевой П. Н. Истор1я Суворова 1 т. 63 г. 
333. — йстор1я русской словесности съ древ-
нЬйшихъ временъ до нашихъ дней. 
12 т. 1900 г. 
74. — Обозрйше русской исторш до едино-
держав1я Петра I. 1 т. 1846 г. 
316. — Подъ звонъ мечей. Народныя сказашя 
севера и запада Европы. 1 т. 
1899 г. 
10. — Столбе въ Россш съ 1745 по 1845 г.г. 
2 т. 1845 г. 
153. Полный сборникъ оффищальныхъ телеграммъ. 2 т.* 
1877 г. 
133. Польская эмигращя съ 1831 по 1863 г.г. 1 т. 1866 г. 
305. Пороховщикову Л. Подвигъ Муравьева. Настольная 
книга правителямъ и прави­
тельствами 1 т. 1898 г. 
3. Порошинъ, С. Записки къ исторш Цесаревича Павла 
Петровича. 1 т. 1844 г. 
183. — Записки служашдя къ исторш Великаго 
князя Павла Петровича и азбучный 
указатель. 2 т. 1881 г. 
387. Праздноваше 50-ти-л'Ьтняго юбилея Николаевской фи­
зической обсерваторш. 1т 1901 г. 
139. Путилову Н. Сборникъ изв^стхи относящихся до войны 
1853—1856 г.г. 15 т. 1753— 
1857 г.г. 
292. Путятину Е. графъ. Истор1я рошйскаго флота въ 
царствоваше Петра Великаго 1 т. 
1897 г. 
231. Ралей, Т. Элементарная политика. 1 т. 1888 г. 
314. Рамбо, А. Истор1я французской револющи 1789— 
1899 г.г, 1 т. 1898 г. 
173. Ранке. Исторгя Сербш. 1 т 1876 г. 
18. Рикордъ. Записки о плаванш къ японскимъ берегамъ 
въ 1812—1813 г.г. 1 т. 1851 г. 
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225. Рохау, А. Исторгя Францш отъ низвержешя Наполеона I 
до возстановлешя имперш 1814— 
1852 г.г. 2 т. 1866 г. 
303. Руа. Истор1я рыцарства. 1 т. 1898 г. 
343. Рубанинъ, Н. А. Вечная слава. Историческая хроника. 
1 т. 1899 г. 
34. Русская летопись по Николову списку. 4 т. 1767 г. 
102. Самаринъ, Ю. Тезуиты и ихъ отношешя къ Россш. 
1 т. 1866 г. 
106. Сборникъ русскаго историческаго общества. 4 т. 
1867—1869 г.г. 
208. — статей напечатанныхъ въ разныхъ перюди-
ческихъ издашяхъ по случаю кончины 
Аксакова. 1 т. 1886 г. 
54. СвИНЬИНЪ, П. Воспоминатя на флоте. 2 т. 1818 г. 
64. — Картины Россш и бытъ разноплеменныхъ 
ея народовъ. 1 т. 1839 г. 
122. Севастопольскш сборникъ. 3 т. 1872 и 1873 г.г. 
99. Сегюръ, графъ. Записки о пребыванш его въ Россш 
въ царствоваше Екатерины II. 1 томъ. 
1865 г. 
72. Секретные документы второй имперш. 1 т. 1871 г. 
196. Семевсш, Мих. Царица Прасковья. 1664—1723 г.г. 
1 т. 1883 г. 
330. Сенъ-Симонъ, герцогъ. Записки. 1 т. 1899 г. 
301. Сеньобосъ, Ш. Политическая истор1я современной 
Европы. Эволющя партш и поли-
тическихъ формъ 1814—1896 г.г. 
2 т. 1898 г. 
321. Сидорову А. А. Руссме и русская жизнь въ Варшаве 
1815—1895 г.г. Исторически! 
очеркъ. 2 т. 1899 г. 
155. Синклеръ, Т. Восточный вопросъ. 1 т. 1878 г. 
259. СИПОВСНШ, В. Родная старина. 1 т. 1883 г. 
383. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
384. — Тоже. 2-ой т. 1 т. 1899 г. 
385. — Тоже 3-ш т. 1 т. 1899 г. 
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233. Скальковскш. Современная Росс1я. Очерки нашей 
государственной и общественной 
жизни. 2 т. 1890 г. 
276. СЛООНЪ, В. Новое жизнеописаше Наполеона I. Иллю­
стрированное. 2 т. 1895 г. 
264. Собраше историческихъ разсказовъ. 1 т. 1894 г. 
272. — разныхъ историческихъ событш. 1 т. 1895 г. 
298. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
271. — разныхъ статей и бтграфгё: Готье, Золя, 
Пастеръ, Рубенсъ, Сальвини, Фогтъ, 
Форъ и Экштейцъ. 1 т. 1895 г. 
19. — статей: Мокрицкаго, Марлинскаго, Семев-
скаго и Еовалевскаго. 1 т. 1856 г. 
157. Соловьеву С. Императоръ Александръ I. 1 т. 1877 г. 
46. — Исторгя Россш съ древнЬйшихъ временъ. 
30 т. 1862— 1880 Г.Г. и 3 т. 
1851 г. 
375. Сорель, А. Монтескье. 1 т. 1898 г. 
214. Стасюлевичъ, М. Истор1я среднихъ вйковъ въ ея писа-
теляхъ и изслйдовашяхъ нов-Ьй-
шихъ ученыхъ. 3 т. 1885, 1886 
и 1887 г.г. 
230. Стронинъ, А. Истор1я общественности. 1 т. 1885 г. 
261. СТЭНЛИ, Г. Въ дебряхъ Африки. Истор1Я поисковъ, 
освобождешя и отступлешя Эмина паши 
правителя экваторш. 2 т. 1892 г. 
357. Суворовъ какъ полководецъ. 2) В. Т. Правда о фили-
пинской революцш. 1 т. 1900 г. 
113. Сюдра, А. Истор1я коммунизма. 1 т. 1870 г. 
376. Тейлоръ, И. Происхождеше Аршцовъ и доисторичесшй 
челов^къ. 1 т. 1897 г. 
87. Тено. Парижъ и провинщя 2 Декабря 1831 года. 1 т. 
1869 г. 
296. Тепловъ, В. Смутное время и дворцовый переворотъ 
въ Константинополе. 1 т. 1897 г. 
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8. Тьеръ, А. Истор1я консульства и имперш Франти. 
5 т. 1846 г. 
232. — Истор1я французской революцш. 5 том. 
1874 г. 
137. Тэйлоръ Э. Первобытная культура. Изсл^доватя, раз­
вит мифолопи, философш, религш. 
искусства и обычаевъ. 2 т. 1872 г. 
200. Тэнъ, Ип. Происхождеше общественнаго строя совре­
менной Францш. 1 т. 1880 г. 
328. Уйлеръ, В. Александръ ВеликШ. Иллюстрированная 
историческая монограф1я. 1 т. 1899 г. 
228. Уйнсоръ, Дж. Христофоръ Колумбъ и откръгпе Америки. 
Иллюстрированное, историко-крити-
ческое изс.гЬдоваше. 1 т. 1893 г. 
319. Уманецъ, С. И. Воспоминания о князе С. В. Шахов-
скомъ и БалтШсте очерки. 1 т. 
1899 г. 
7. Устряловъ, Н. Историческое обозрите царствовав1я 
Николая I. 1т. 1847 г. 
33. — Истор1я царствовашя Петра Великаго. 
4 т. 1869 г. съ атласомъ. 
67. — Сказаше князя Курбскаго. 1 т. 1842 г. 
90. Фарраръ, Ф. На зарй хрисианства и сцены изъ вре-
менъ Нерона. 1 т. 1893 г. 
344. Фитингофъ Шель, Б. А. М1ровыя знаменитости. 1 т. 
1899 г. 
150. Фелькнеръ. Славянская борьба 1875—1876 г.г. 1 т. 
1877 г. 
101. Флетчеръ. Истор1я Американской войны. 1 т. 1865 г. 
215. Фойгтъ, Г. Возрождете классической древности или 
первый в-Ькъ гумманизма. 2 т. 1884 
и 1885 г.г. 
96. Франко-немецкая война. 1870—1871 г.г. 1 т. 1871 г. 
159. — Тоже. 2 т. 1875 г. 
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14. Фуксу Е. Истор1я РоссШско Американской компаши. 
3 т. 1825 г. 
109. Хлебникову Н. О ВЛ1ЯН1И общества на организащю 
государства. 1 т. 1869 г. 
154. Хроника войны 1877 г. 1 т. 1878 г. 
347. Циглеръ, Т. Умственныя и общественныя течешя 
XIX в^ка. 1 т. 1900 г. 
100. Циммерману Д. йсторгя крестьянской войны въ Герма-
нш 1 т. 1865 г. 
167. Чемерзину А. Турщя, ея могущество и распадеше 1 т. 
1878 г. 
43. Чернышевскш. Устройство быта пом'Ьщичьихъ кресть-
янъ. 1 т. 1858 г 
267. Чешихину Е. В. Краткая истор1я ПрибалтШскаго края-
1 т 1894 г. 
286. — Тоже. 1 т. 1894 г 
185. Чичаговъ, Н. Дневникъ пребывашя Царя Освободителя 
въ Дунайской армш въ 1877 г. 
1 т 1885 г. 
6 — Жизнь князя Пожарскаго. 1 т. 1848 г. 
178. Чумикову А. Осада Ревеля (1570—1571 г.г.) герцо-
гомъ Магнусомъ, королемъ ливон-
скимъ, голдовникомъ царя Ивана 
Грознаго. 1 т. 1891 г 
89. Шампань И Ф. Кесари. 1 т. 1842 г. 
300. Шараповъ, С. А. Н. Энгельгардтъ и его значеше для 
русской культуры и науки. 
1 т. 1893 г. 
211. Шашкову С. С. Историчесия судьбы женщины, д4то-
убШство и проститущя. 1 т. 
1872 г. 
180. — Истор1я русской женщины. 1 т. 
1879 г. 
391. Швырову А. Знаменитые актеры и актрисы. 1 т. 
1902 г. 
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98. Шебальсшй, П. Начало и характеръ Пугачевщины. 
1 т. 1865 г. 
136. Шерръ, I. Истор1я цивилизацш Германш. 1 т. 1868 г. 
334. — Комед1я всем1рной исторш. 2 т. 1898— 
1899 г.г. 
134. Шиловъ, И. Алфавитный указатель къ исторш Россш 
Соловьева съ таблицей 1 т. 1864 г. 
317. Шильдеръ, Н. К. Императоръ Александръ I, его жизнь 
и царствоваше. 4 т. 1897 и 
1898 т.г. 
367. — Императоръ Павелъ I. Историко-
б1ографическ1й очеркъ. 2 т. 
1901 г. 
65. ШИШКИНЪ. АртемШ Петровичъ Волынскш. 1 т. 1856 г. 
125. ШлоССеръ, Ф. Всем1рная истор1я. 18 т. 1863 и 
1869 г.г. 
151. — Тоже съ 1815—1872 г.г. 2 т. 1876 г. 
126. — Исторгя 18 стол^шя. 8 т. 1868 и 
1871 г.г. 
119. Шюлль, Г. Истор1я Грецш и Рима въ бй)граф1яхъ. 
Герои Грецш въ войне и м1р4. 1 т. 
1868 г. 
240. — Миеы классической древности. 2 т. 1877 
и 1880 г.г. 
172. Шуазель. Воспоминашя объ императоре Александре и 
Наполеон^. 1 . 1879 г. 
120. ШубинСМЙ, С. Историческ1е очерки и разсказы. 1 т. 
1869 г. 
245. — Тоже. 1 т. 1893 г. 
346 Эггеръ, Э. Истор1я книги отъ ея появленш до нашихъ 
временъ. 1 т. 1900 г. 
352. Ю. П. Бшграф1я Ал. В. Суворова имъ самимъ писан­
ная въ 1876 г. 1 т. 1900 г. 
95. бирсовъ, Н. Положеше инородцевъ въ Московскомъ 
государств^. 1 т. 1866 г. 
Ш-й отдълъ. 
Географ1я? Этнография, Картограф1я^ Путешеств1я 
и статистика. 
61. А  . . . .  в а ,  С .  Записки оружейнаго охотника. 1 т. 
1852 г. 
150. Агассисъ, А. Геологичесше очерки. 1 т. 1867 г. 
24. Адлербергъ, Н. Изъ Рима въ 1ерусалимъ. 1 т. 1853 г. 
182. Азбелевъ. Япошя и Корея. 1 т. 1895 г. 
30. Амперъ. Очерки севера. 1 т. 1835 г. 
194. Англо-Китайсме браки. 1 т. 1897 г. 
197. АПОСТОЛИДИ, Е. К. Королевство СЛамъ. Историко-Этно-
графическШ очеркъ. 1 т. 1897 г. 
83. Арсеньевъ. Зыряне и ихъ охотничьи промыслы. 1 т. 
1873 г. 
4. Бабстъ, Н. Отъ Москвы до Лейпцига. 1 т. 1859 г. 
39. Бобылевъ. Палестина и м^ста, освященныя учешемъ и 
страдашемъ апостоловъ. 1 т. 1838 г. 
54. Базили, К. Архипелагъ и Грещя. 2 т. 1834 г. 
29. — Очерки Константинополя. 1 т. 1835 г. 
155. — То же. 1 т. 1835 г. 
136. Бахтуринъ. Краткое описаше ввутренняго РоссШской 
Имперш водоходства. 1 т. 1802 г. 
41. Бей-Османъ. Турки и ихъ женщины. 1 т. 1874 г. 
20. Березинъ, Н. Путешеств1е по Дагестану. 1 т. 1850 г. 
22. — Путешеств1е по Северной Персш. 1 т. 
1852 г. 
44. Бея-Клота. Египетъ. 2 т. 1843 г. 
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178. Броггеръ и Рольфсенъ. Фритьофъ Нансенъ. 1 т. 1896 г. 
145. Брэму А. Жизнь на севере и юге (отъ полюса до 
экватора). 1 т. 1891 г. 
106. Брэмъ и Финшъ. Путешеств1е въ Западную Сибирь. 1т. 
1882 г. 
146. Брэмъ Эдмундъ. Путешеств1е по северо-восточной Аф­
рике или по странамъ подвласт-
нымъ Египту. 2 т. 1869—71 г.г. 
14. Булгаринъ, 0. Летняя прогулка по Финляндш и Шве-
цш въ 1838 г. 2 т. 1839 г. 
217. В. Т. Пятнадцать месяцевъ въ южно-полярныхъ льдахъ 
и откръгае южнаго магнитнаго полюса. 
2) Женщина Новаго света. 1 т. 1900 г. 
52. Вагнеръ, Г, Путешеств1е по Сибири. 1 т. 1865 г. 
128. Вадинъ. Центры умственной жизни. 1 т. 1882 г. 
151. Вамбери Германъ. Очерки жизни и нравовъ Востока. 
1 т. 1876 г. 
176. Вандергеймъ, Ж. Въ походе съ Менеликомъ Негусомъ 
Абиссинскимъ. Двадцать мЬся-
цевъ въ Абиссиши. 1 т. 1896 г. 
162. Вахтинъ. Труженики моря. Первая морская экспедищя 
Беринга. 1 т. 1893 г. 
167. Верещагину В. В. На войне въ Азш и въ Европе. 
Воспоминашя художника. 1 т. 
1894 г. 
59. Верну Ж. Открьше земель. 1 т. 1873 г. 
222. Воскресенскж, А. П. Принцевы острова ихъ прошлое и 
настоящее въ связи съ бы-
томъ древней Византш. 1 т. 
1899 г. 
40. Врангель, Ф. Путешеств1е по Сибири и Ледовитому 
морю въ 1820—24 г.г. 2 т. 1841 г. 
и атласъ. 
27. Вышеславцеву А. Очерки перомъ и карандашемъ. 1 т. 
1862 г. 
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135. Вестникъ Императорскаго русскаго географическаго 
общества. 6 т. 1851 г. 
97. Гаваръ. Мертвое царство на ЗюдерзеЬ. 1 т. 1880 г. 
218. Гаггаръ, Р. Открьте клада короля Соломона. 1 т. 
1896 г. 
51. Галкинъ, М. Этнографичесте и историчесме матер1алы 
но Средней Азш и Оренбургскому 
краю. 1 т. 1868 г. 
208. Гединъ, С. Въ сердце Азш. Памиръ и др. Путеше-
ств1е Свекъ Гедина въ 1893 — 97 г.г. 
6 т. 1898 г. 
213. Гельвальдъ, фр. Земля и ея народы III томъ. Живо­
писная Европа IV томъ. Живо­
писная Африка, Австрал1я съ 
океатей и полярныя страны. 4 т. 
1899 г. 
93. Гердъ. Учебникъ физической географш. 1 т. 1878 г. 
226. Гессе Вартегъ, Э, Китай и китайцы. Жизнь, нравы и 
обычаи современнаго Китая, 1 т. 
1900 г. 
209. Гетчинсонъ, Г. Очерки первобытнаго мира. 1 т. 1899 г. 
108. ГИЛЬдеръ, У. Во льдахъ и снЬгахъ. Путешеств1е въ 
Сибирь. 1 т. 1885 г. 
174. ГнЪдичъ, П. Черезъ Черное море на Босфоръ. 1 т. 
1896 г. 
233. Головнинъ, Ю. Д. На Памирахъ. Записки русской пу­
тешественницы. 1 т. 1902 г. 
1. Гончарову Н. Фрегатъ «Паллада». 2 т. 1858 г. 
42. Гречь, Н. Письма съ дороги по Германш, Швейцарш 
и Италш. 2 т. 1843 г. 
32. — Путевыя письма изъ Англш, Германш и 
Францш. 3 т. 1839 г. 
26. Груз1я и Армешя. 3 т. 1848 г. 
57. Дарвинъ, Ч. Путешеств1е вокругъ св^та на корабле 
«Бичль». 2 т. 1865 г. 
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65. Дершау. Финлявд1я и финляндцы. 1 т. 1842 г. 
225. Десятил^пе судебныхъ установлен^ Эстляндской гу-
берши 1889 —1899 г.г. 1 т. 1901 г. 
78. ДИКСОНЪ. Новая Америка. 1 т. 1868 г. 
117. — Япошя. 1 т 1871 г. 
170. Дюнео. На крайнемъ Северо-востоке Сибири. 1 т. 
1895 г. 
188. Долгоруковъ, В. А, Путеводитель по всей Сибири и 
Средне-Азгатскимъ владешямъ 
Росс1и. 1 т. 1897 г. 
9. Дорбини, Г. Живописное путешеств1е въ Северной и 
Южной Америке. 2 т. 18В9 г. 
216. Дьячковъ. Записки общества изучешя Амурскаго края. 
1 т. 1893 г. 
31. Дюмонъ-Дюрвиль. Всеобщее путешеств1е вокругъ света, 
содержащее извлечете изъ пу-
тешествш известнейшихъ море­
плавателей. 10 т. 1835 г. 
140. Елисееву А. В. Въ тайге. Изъ воспоминанш о дале-
комъ Востоке. 1 т. 1891 г. 
163. ЕлисЬевъ, А. В. По белу свету. Очерки и картины изъ 
путешествш по тремъ частямъ 
стараго света. 3 т. 1898 г., 
1895 и 1896 г.г. 
121. Жакалю. Питкерское преступлеше. 1 т. 1879 г 
118. — Страна слоновъ. 1 т. 1878 г. 
189. Зальцманъ, д-ръ. Курортъ Усть-Нарова (Гунгенсбургъ) 
въ историческомъ, топографическомъ 
и санитарно-медицинскомъ отношенш. 
1 т. 1897 г. 
214. Зеленинь, А. В. Всем1рный путешественникъ. Путе-
шеств1я Н. М. Пржевальскаго. 
2 т. 1900 г. 
60. Зибольдъ, Ф. Библготека путешествШ. 8 т. 1854 г. 
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200. Золотаревъ, Л. А. Студенческое пьянство, его значеше 
и причины. 1 т. 1898 г. 
89. Зуевъ, Н. Иллюстрированная популярная физическая 
географ1я. 1 т. 1873 г. 
63. — Иллюстрированная популярная физическая 
географ1я. 3 т. 1874 г. 
66. Иванинъ. Хива и р^ка Аму-Дарья. 1 т. 1873 г. 
231. Изв'Ьст1я Императорскаго русскаго географическаго 
общества. 1 т. 1898 г. 
38. 1акинфъ. Китай и его жители, нравы, обычаи и про­
свищете. 1 т. 1840 г. 
152. 10НИНЪ, А. С. По южной АмерикЬ. 3 т. 1892— 
1893 г.г. 
112. Каншинъ, П. Путешеств1е Стэнли въ пустыняхъ Аф­
рики. 1 т. 1890 г. 
8. Карманная книжка для любителей землевЗДшгя. 1 т. 
1848 г. 
156. — Тоже. 1 т. 1848 г. 
215. Китайцы у себя дома. 1 т. 1900 г. 
90. Клейденъ-фонъ. Всеобщая географ1я. Переводъ Зы­
кова. Издано картограф, зав. 
Ильина. 2 т. 1876 г. . 
23. Ковалевшй, Е. Пугешествге въ Китай. 1 т. 1853 г. 
16. — :  Путешеств1е во внутреннюю Африку. 
2 т. 1849 г. 
6. . — Четыре месяца въ Черногор1и. 1 т. 
1841 г. 
79. Новалевсшй, М. Картины Италш. 1 т. 1857 г. 
49. — Северный Уралъ 1 т. 1853 г. 
131. Кольбъ, А. Руководство къ сравнительной статистикЬ. 
2 т. 1862 т. 
96. Компьень де марнизъ. Экватор1альная Африка. 2 т. 
1879 г. 
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168. Короленко, В. Въ голодный годъ. Наблюдешя, раз-
мышлешя и заметки изъ дневника. 
1 т. 1894 г. 
7. Коршъ, Е. Живописное путешеств]"е по Азш. 6 т. 
1839 г. 
157. — Тоже. 5 т. 1839 г. 
210. Краснову А. Н. проф. Изъ колыбели цивилизаши. 
Письма изъ кругосвйтнаго пу-
тешеств1я. 1 т. 1898 г. 
219. Красновъ, П. Н, Казаки въ Абессинш. Дневникъ на­
чальника конвоя РоссШской Им­
ператорской миссш въ Абесси­
нш въ 1897 —1898 г.г. 1 т. 
1900 г. 
234. Кривенко, В. С. На окраинахъ. Ялта. Въ Стамбулъ! 
и др. 1 т. 1902 г. 
73. Кристманъ, Ф. Новая Зеланд1я и остальные острова 
Южнаго океана 1 т. 1872 г. 
228. Круберъ, А. Григорьеву С. Барковъ, А. Азхя. Иллю­
стрированный сборникъ. 1 т. 
1900 г. 
229. — Америка. Историчесшй сбор­
никъ. 1 т. 1901 г. 
232. Кунъ, К. Изъ глубины океана. 1 т. 1902 г. 
36. Кутузовъ—Голенищевъ. Предпр1ят1е Императрицы Ека­
терины для путешествгя 
вокругъ св^та въ 1786 г. 
1 т. 1840 г. 
143. Лаврецшй, М. Городъ студентовъ. Бытовыя картинки 
стараго Дерпта. 1 т. 1891 г. 
3. Ламеру А. Путешеств1е по Сйверо-Американскимъ 
штатамъ. 2 т. 1859 г. 
43. Левшинъ, А. Прогулка русскаго въ Помпей. 1 т. 
1843 г. 
204. Летурно, Ш. Эволющя торговли у различныхъ челов-Ь-
ческихъ расъ. 1 т. 1898 г. 
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137. Литке, Ф. Путешеств1е въ Северный Ледовитый оке-
анъ. 1 т. 1828 г. 
92. Литль Бой. Живописное путешеств1е по Европейской и 
Аз1атской Турцш. 1 т. 1878 г. 
237. Лоти, П. Инд1я и Китай. Письма. 1 т. 1902 г. 
205. Лухманова, Н. А. Въ волшебной стране песенъ и ни­
щеты. Очеркъ. 1 т. 1899 г. 
227. Лялина, М. А. Путешеств1е братьевъ Грумъ-Гржимайло 
въ Западный Китай. 1 т. 1901 г. 
184 Лялинъ, М. А. Руссше мореплаватели: Головнинъ, Ко-
цебу, Невельсшй. 1т. 1896 г. 
119. Максимовъ. Бродячая Русь. Христа ради. 1 т. 1877 г. 
85. — Вокругъ св^та плаваше корвета «Ас-
кольдъ» 1 т. 1876 г. 
80. — Годъ на севере. 1 т. 1871 г. 
82. — Лесная глушь. 2 т. 1871 г. 
81. — На востоке. 1 т. 1871 г, 
71. Маркову Ев. Очерки Крыма. 1 т. 1872 г. 
101. Минаевъ, П. Сведешя о странахъ по верховьямъ Аму-
Дарьи. 1 т. 1879 г. 
148. Михневичъ, Вл. Петербургъ весь на ладони. 1 т. 
1874 г. 
74. — Язвы Петербурга. 1 т. 1886 г. 
56. Мичи, А. Путешеств1е по Амуру и Восточной Сибири. 
1 т. 1868 г. 
144. Модричъ, I. Н. Черная гора. Соколиное гнездо. 1т. 
1892 г. 
129. Молчалинъ. По Россш. 1 т. 1884 г. 
115. Молчановъ. Между миромъ и конгрессомъ. 1 т. 1878 г. 
111. Моревъ, Д. Очеркъ коммерческой географш и хозяй­
ственной статистики Россш сравни­
тельно съ другими государствами. 
1 т. 1889 г 
87. Моръ, Эд. Путешеств1е въ Африку къ водопадамъ Вик-
торш на Замбези. 1 т. 1876 г. 
190. Мурманъ съ 82 рисунками. 1 т. 1897 г. 
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147. Мэкри, Д. Американцы у себя дома. 1 т. 1875 г 
212. Надоровъ, Н. Очеркъ современнаго состояшя сЬверо-
Уссур1йскаго края. 1 т. 1884 г. 
183. Нансенъ, Ф. Въ стране льда и ночи. 2 т. 1897 г. 
53. Наши соседи въ Средней Азш. 1 т. 1873 г. 
133. НебОЛЬСИНЪ. Статистическ1я записки о внешней тор­
говле Россш. 2 т 1835 г. 
58. Неволинъ, К, Записки русскаго ИМПЕРАТОРСКАГО геогра-
фическаго общества. 4 т. 1849— 
1853 г. 
47. НевЪровскш. КраткШ взглядъ на Северный Дагестанъ. 
1 т. 1847 г. 
124. Немировичъ-Данченко, В. Воинствуюпцй Израиль. 1 т. 
1880 г. 
Въ гостяхъ. 1 т. 1880 г. 
То же. 1 т. 1881 г. 
Въ море. Очерки и впечат-
лешя изъ поездокъ по 
низовьямъ Волги и по 
Касшю. 1 т. 1897 г. 
Даль. 1 т. 1880 г. 
Лазурный край. Очерки, впе-
чатлешя, миражи и вос-
поминашя. 1 т. 1896 г. 
На Волге. 1 т. 1877 г. 
По Гермаш и и Голландш. 
Путевые очерки и впе-
чатлешя. 1 т. 1893 г 
После войны. 1 т. 1880 г. 
Святыя горы. 1 т. 1880 г. 
Соловки. 1 т. 1875 г. 
Страна холода. 1 т. 1877 г. 
У Океана. Жизнь на край-
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122. Нордау, М. Изъ действительной страны милл1ардовъ. 
1 т. 1879 г. 
107. Норденшельдъ, А. Путешеств1е вокругъ Европы и Азш 
1878—1880 г.г. 1 т. 1881 г. 
94. Норовъ, А. 1ерусалимъ и Синай. 1 т. 1878 г. 
37. — Путешеств1е по Египту и Нубш въ 1834— 
1835 г.г. 2 т. 1840 г. 
235. Обручеву В. А. Центральная Аз1я, Северный Китай и 
Нань-Шань. 4 т. 1900 — 1901 г.г. 
105. Огородниковъ, П. Въ стране свободы. 2 т. 1882 г. 
102. — На пути въ Перспо. 1 т. 1878 г. 
220. О Китае старое и новое съ иллюстращями. 1 т. 1900 г. 
76. Оршансмй. Евреи въ Россш. 1 т. 1872 г. 
142. О студенческой жизни въ Дерпте 1 т. 1891 г. 
48. Пашино, П. Туркестанскш край въ 1866 г. 1 т. 1868 г. 
19 Письма святогорца къ своимъ друзьямъ о Святой горе 
Афонской. 1 т. 1850 г. 
46. Письма съ востока. 2 т. 1861 г. 
60. Плюшаръ, А. Библиотека путешествШ. 8 т. 1854 г. 
45. Погодину М. Годъ въ чужихъ краяхъ въ 1839 г. 2 т. 
1844 г. 
177. Полярныя экспедицш. Вест. Иност. Литер. 1 т. 1896 г. 
206. Потанину Г. Н. Путешеств1я по Китаю, Тибету и Мон-
гол1и. 1 т. 1898 г. 
103. Пржевальскш, Н. Монгол1я и страна Тангутовъ. 2 т. 
1875 г. 
141. Пржевальскш, Н. М. Путешеств1е по Восточной и цен­
тральной Азш. 1 т. 1891 г. 
187. Приключешя Чешскаго дворянина Братислава въ Кон-
. стантинополе и въ тяжкой неволе у турокъ съ 
австрШскимъ посольствомъ 1591 г. 1 т. 1877 т. 
203. Протопопову Д. Финлянд1я. 1 т. 1898 г. 
13. Пужула, М. Тоскана и Римъ въ 1838—1839 г.г. Письма 
изъ Италш. 1 т. 1842 г. 
160. — То же. 1 т. 1842 г. 
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28. Путешествге ко святымъ мЬстамъ въ 1830 г. 1 т. 1840 г. 
21. То же. 2 т. 1848 г. 
64. Путешеств1е Левингстона по Африке. 1 т. 1857 г. 
35. Путешеств1е Маршала Мармона въ Венгрш. 2 т. 1840 г. 
192. Путешеств1е по Россш и за границей Ихъ ИМПЕРАТОР-
скихъ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ 
АЛЕКСАНДРОВИЧА И ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕК­
САНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ 13 Августа—19 Октября 1896 г. 
1 т. 1896 г. 
15. Путешеств1е по святымъ местамъ Русскимъ. 2 т. 1846 г. 
69. Путешеств1я и откръшя второй Гренальской экспедицш 
для отыскашя сера Джона Франклина подъ на-
чальствомъ д-ра Е. Кэна. 1 т. 1866 г. 
98. Пясецмй, П. Путешествге по Китаю въ 1874—1875 г.г. 
2 т. 1880 г. 
104. Рагозину В. Волга. 3 т. 1881 г. съ атласомъ. 
201. Радда-Бай. (Е. П. Блаватской). Загадочныя племена 
на Голубыхъ го­
рах ъ Дурбаръ въ 
ЛагорЬЛт. 1893 г. 
5. Расторгуеву Е. Носйщеше Сибири ГОСУДАРЕМЪ НАСЛЬД-
никомъ въ 1837 г. 1 т. 1841 г. 
17. Рафа.ПОВИЧу А. Путешеств1е по Нижнему Египту. 1 т. 
1850 г. 
88. РЭКЛЮ, Э. Земля и люди. Описаше жизненныхъ явлешй 
земнаго шара. 10 т. 1872 г. 
236. — То же. 10 т. 1898—1899—1900 и 1901 г.г. 
186. ОРелль, Максъ. Джонъ Булль и его колонш. (Очерки 
изъ путешествШ по колошямъ 
Англш). 1 т. 1896 г. 
86. Ренделе, А. Иутешеств1е въ страну химеръ. 1т. 1876 г. 
67. Риттихъ. Матер1алы для этнографш Россш. Прибал-
Т1ЙСК1Й край. 1 т. 1873 г. 
224. РОНХИЛЬ, В. В. Въ страну ламъ. Нутешеств1е по Китаю 
и Тибету. 1 т. 1901 г. 
130. Рославлевъ. Лекцш статистики. 1 т. 1841 г. 
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91. Русселэ, Люд. Живописная Инд1я. 1 т. 1877 г. 
110. С. В. Поездка къ водопаду Кивачъ. 1 т. 1899 г. 
211. С. М. По дальнему востоку. Путевыя заметки. 1 т. 
1899 г. 
2. Салтыковъ. Письма объ Индш. 1 т. 1851 г. 
199. Святловскш, В. В. Очерки и картинки изъ Кавказскихъ 
воспоминашй. 1 т. 1898 г. 
68. Семеновъ. Отечествоведеше. 5 т. 1871 г. 
221. Семеновъ, П. П. Росс1я. Полное географическое опи­
саше нашего отечества. Настоль­
ная и дорожная книга для рус-
скихълюдей. Вт. 1899—1900г.г. 
25. Сементовскш, Н. Шевъ и его достопримечательности. 
1 т. 1852 г 
154. Сибирь и великая сибирская дорога. 1 т. 1893 г. 
179. Сибирь и великая сибирская дорога. 1 т. 1896 г. 
164. Сидорову В. По Россш. Волга. Путевыя заметки и 
впечатл-Ьтя отъ Валдая до Касшя. 
1 т. 1894 г. 
191. — По Росс1и. Кавказъ. Путевыя заметки и 
впечатл^та. Практичесшя свйдешя 
для туриста. 1 т. 1897 г. 
116. Скальковскш, К. Путевыя впечатлешя. Въ стране ига 
и свободы. 1 т. 1878 г. 
100. — Путевыя впечатлен1я о Испанш, Егип­
те, Аравш и Индш 1869—1872 г. 
1 т. 1873 г. 
223. — Тамъ и сямъ. Заметки и воспоминашя. 
1 т. 1901 г. 
84. Славинскш. Письма объ Америке и русскихъ пересе-
ленцевъ. 1 т. 1873 г. 
109. Случевскш, К. БалтШская сторона. Путешеств1е Его 
ИмПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИ-
КАГО КНЯЗЯ ВЛАДИМГРА АЛЕКСАНДРО­
ВИЧА въ 1886 и 1887 г.г. часть 3; 
1 т. 1888 г. 
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195. Случевскш, К. По Северо-западу Россш. 2 т. 1897 г. 
161. Смесь изъ общественной и литературной хроники запада. 
1 т. 1891 г. 
50. Соколову А. Проектъ Ломоносова и экспедицш Чича­
гова. 1 т. 1854 г. 
159. — То же. 1 т. 1854 г. 
230. Соловьеву М. По святой земле 1891 г. 1 т. 1897 г. 
77. Станюковичъ. Изъ кругосветнаго плавашя. Очерки мор-
скаго быта. 1 т. 1867 г. 
175. Стенину П. А. Востокъ. Страны креста и полумесяца 
и ихъ обитатели. 2 т. 1892 г. 
12. Строевъ, В. Парижъ, путевыя заметки и записки въ 
1838—1839 г.г. 1 т. 1842 г. 
113. Стэнли, Иллюстрированный очеркъ его путешествШ и 
открытш. 1 т. 1890 г. 
34. Сумарокову П. Прогулка по 12-ти губершямъ въ 
1838 г. 1 т. 1839 г. 
62. Северная экспедищя 1733—1743 г.г. 1 т. 1851 г. 
72. СЪверцову Н. Путешеств1е по Туркестанскому краю. 
1 т. 1873 г. 
172. Тверской, П. А. Очерки Северо-Американскихъ соеди-
ненныхъ штатовъ. 1 т. 1895 г. 
169. — То же. 2 т. 1895 г. 
95. Тиндаль, Д. Въ Альпахъ. 1 т. 1876 г. 
55. Тверселену Д. Путешествге по океанш. 1 т. 1867 г. 
99. Уоллэсъ Мэкензи. РОСС1Я. 2 т. 1880 г. 
120. Утинъ. Письма изъ Болгарш въ 1877 г. 1 т. 1879 г. 
165. Фаусеку В. За морскимъ горизонтомъ. Очерки пла­
вашя по Средиземному морю. 1 т. 
1894 г. 
181. Ф0НВ16ЛЛЬ. Южный полюсъ. 1 т. 1896 г. 
134. Фроловъ. Магазинъ землеведЬшя и путешествШ. 1 т. 
1852 г. 
75. Ханъ. О племенахъ земнаго шара. 3 т. 1863 г. 
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149. Харузинъ, Ал. Къ вопросу о корпоративность строй 
студентовъ въ Дерит^. 1 т. 1893 г. 
185. Хетчинсонъ. Очерки первобытнаго мгра. 1 т. 1897 г. 
33. Хива. 1 т. 1840 г. 
171. Чехову Ан. Островъ Сахалинъ. Изъ путевыхъ запи-
сокъ. 1 т. 1895 г. 
202. Чумиковъ, В. А. Современные нЪмецкхе университеты. 
1 т. 1897 г. 
180. Шараповъ. По Черноморскому побережью. 1 т. 1896 г. 
198. Шрейдеръ, Д. И. Нашъ дальни! востокъ. 1 т. 1897 г. 
173. — Япошя и японцы. Путевыя очерки 
современной Японш. 2 т. 1895 г. 
138. Шубертъ. Триголометрическая съемка губершй: С.-Пе­
тербургской, Псковской, Витебской и 
части Новгородской. 3 с. 1842 г. 
52. Этцель, А. Путешеств1е по Сибири. 1 т. 1865 г. 
166. Южаковъ, С. Н. Доброволецъ Петербургъ. Дважды во-
кругъ Азш. Путевыя впечатл-Ьтя. 
1 т. 1894 г. 
132. ЮЖНЫЙ ПОЛЮСЪ 1 т. 1853 г. 
207. Юнкеръ, В. В. Путешеств1я по АфрикЬ. 1 т. 1897 г. 
70. Ядринцевъ. Сибирь какъ колотя. 1 т. 1883 г. 
11. Яковлеву В. Итал1я. Письма изъ Венецш, Рима и 
Неаполя. 1 т. 1854 г. 
1У-й ОТД БЛЪ. 
Естествов'Ьд'Ые, физика, хиипя и врачебныя науки. 
182. Андреевскш. Школа здоровья. Практическое руковод­
ство къ самосохранение здоровья и 
продолжение жизни. 1 т. 1893 г. 
248. Андреевъ, В. Гийена половой жизни. 1 т. 1899 г. 
153. АНТОНОВЪ, А. Гапсальсюй курортъ. 1 т. 1891 г. 
1. Араго, Ф. Громъ и молшя. Ученая записка. 1 т. 
1859 г. 
27. — Общепонятная астрошшя. 3 т. 1861 г. 
152. Бальфуръ Стюартъ. КраткШ учебникъ физики. 1 т. 
1875 г. 
198. Берже. Модная болезнь нашего времени. Слабые нервы. 
1 т. 1896 г. 
116. Беръ, П. Лекцш зоолойи. 1т. 1882 г. 
241. Бехтеревъ, В. Роль внушешя въ общественной жизни. 
1 т. 1898 г. 
170. БИНЭ. Изм1шетя личности. 1 т. 1893 г. 
245. Битнеръ, В. верить или не верить? Эксурс1я въ об­
ласть таинственнаго. 1 т. 1899 г. 
51. БИШЪ. Физюлогичестя изсл-Ьдовашя о жизни и смерти. 
Гт. 1865 г. 
183. Боасъ. Дгэта при бол-Ьзняхъ желудка и кишекъ. 1 т. 
1894 г. 
59. Бобрикъ. Подвиги человеческаго ума. 4 т. 1870 г. 
64. Бокъ. Будьте здоровы. 1 т. 1864 г. 
131. БОНН. Гипнотизмъ, изсл1?доватя физшлбгичесйя и пси-
хологическхя. 1 т. 1888 г. 
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253. Боттонъ. Электричееше звонки, ихъ устройство, уста­
новка и обращение съ ними. 1 т. 
1890 г. 
228. Броуновъ, П. О климат^ и погоде, ихъ значеше для 
сельскаго хозяйства, устройство сель-
ско - хозяйственныхъ метеорологиче-
скихъ станцШ. 1 т. 1900 г. 
49. Брэмъ, А. Иллюстрированная жизнь животныхъ. 3 т. 
1865 г. 
55. — Тоже. 3 т. 1866 г. 
271. — Тоже. т. 1902 г. 
56. — Лесныя животныя. 6 т. 1867 г. 
207. дю-Буа-РеЙмонъ, Э. Естествознаше и искусство. 1 т. 
1894 г. • 
87. Быковъ, И. М1ръ реальный и М1ръ идеальный. 1 т 
1878 г. 
154. Бьернстерне-Бьернсонъ. Единобрач1е. и многобрач1е. 
Призывъ къ' северной мо­
лодежи. 1 т. 1891 г. 
134. Бэнъ Душа и тело. 1 т. 1884 г. 
30. БЭТСЪ, Г. Натуралистъ на Амазонской реке. 1 т. 
1865 г. 
235. Вакуловсмй, Н. Значеше. растенШ для здоровья вообще 
и въ городскихъ поселешяхъ въ 
особенности. 1 т. 1898 г. 
234. — Молоко и молочные продукты, кумысъ, 
кефиръ, ихъ значеше и польза. 
1 т. 1899 г. 
150. Введеше къ изученш химш. 1 т. 1876 г. 
173. — Тоже. 1 т. 1976 г. 
212. Вейлеръ, В. Практически электрикъ. Общедоступное 
руководство къ изготовлешю элек-
трическихъ приборовъ. 1 т. 1896 г. 
168. Вендтъ, Ф. Душа женщины. Опытъ женской психоло-
гш. 1 т. 1892 г. 
199. Вермель. С. Головныя боли, сущность классифивацш 
и лечеше. 1 т. 1896 г. 
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14. Веселовсшй, К. О климат* Россш. 1 т. 1857 г. 
230. ВИЛЬКОМЪ, М. МикроЕосмосъ или м1ръ въ маломъ про­
странств*. 1 т. 1899 г. 
41. Виммеръ, Ф. Растительное царство или описаше растешй 
расположенныхъ по естественной си­
стем*. 1 т. 1864 г. 
88. Вирховъ, Р. Сборникъ статей по естествознанш и 
медицин*. 1 т. 1866 г. 
232. Вода годная для питья и несомненно полезная для 
здоровья. Описаше фильтровъ Шамберландъ-
Пастера. 1 т. 1887 г. 
126. Воейковъ, А. Климаты земного шара. 1 т. 1884 г. 
151. — Метеоролойя. 1 т. 1891 г. 
187. Волкова, М. Беседы о томъ, какъ охранять здоровье 
женщины начиная съ детства и 
кончая перюдомъ увядашя. 1 т. 
1895 г. 
2 4 6 . Б е с е д ы  с ъ  м у щ и н а м и  о б ъ  о х р а н е н ш  з д о ­
ровья женщины. 1 т. 1898 г. 
Письма о физшлогш челов*ческаго мозга. 
1 т. 1848 г. 
1274. ВОЛЬНОГОрсК1Й, П. Въ л*су и въ пол*. Очерки изъ 
жизни животныхъ и рестенш. 
1 т. 1897 г. 
239. Вольфсонъ, В. Крейцерова соната гр. Л. Н. Тол­
стого съ точки зр*шя гишены. 
Гипена воздержашя. 1 т. 1899 г. 
85. Вудъ, Д. Гнезда, норы и логовища. Описаше образа 
жизни животныхъ. 1 т. 1867 г. 
33. ВундТЪ, В. Душа человека и животныхъ. 2 т. 1865 г. 
132. Этика. Изсл*доваше фактовъ и законовъ 
нравственной жизни. 2 т. 1887 г. 
148. Гано, А. Полный курсъ физики. 1 т. 1885 г. 
53. Гартвигъ, Г. Богъ въ природ* или единство м1розда-
шя. 1 т. 1866 г. 
15# Море п его жизнь. 1 т. 1860 г. 
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74. Гартвигъ, Г. Природа и челов-Ькъ на крайнемъ Север*. 
1 т .  1 8 6 3  г .  
46. — ЧеловЬкъ и природа на островахъ Вели-
каго океана 1 т. 1865 г. 
12. — Ч у деса подземнаго М1ра. 1т. 1863 г. 
250. Геккель, Э, Трансформизмъ и Дарвинизмъ. Популярное 
изложеше общаго учешя о развитш. 
1 т. 1900 г. 
243. Гексли-Розенталь. Основы физтлогш. 1 т. 1899 г. 
40. Гексли, П. О положенш человека въ ряду органиче-
скихъ существъ. 1 т. 1864 г. 
21. — О причинахъ явленш въ органической при­
род*. 1 т. 1864 г. 
124. Гельвальдъ, Ф. Естествевная нстор1я племени и наро-
довъ. 2 т. 1884—1885 г.г. 
109. Гельмгольцъ. Законъ сохранешя силы. 1 т. 1865 г. 
108. — Научныя статьи. 1 т. 1866 г. 
96. — Учете о слуховыхъ ощущешяхъ. 1 т. 
1875 г. 
149. Гершель. Изложеше астроноши. 2 т. 1838 г. 
273. Гесдерферъ, М. Многолетники, наиболее красивые и 
пригодные для садовой культуры. 
1 т. 1901 г. 
224. Глаголевъ, С. Происхождеше жизни. 1 т. 1899 г. 
192. Гойеръ, Г. Мозгъ и мысль. 1 т. 1895 г. 
19. Голыигренъ. Цветовая сл*пота глазъ. 1 т. 1879 г. 
159. Гордонъ, А. Голосъ и р*чь. 1 т. 1891 г. 
117. Госпиталье, Е. Главн*йш1я приложешя электричества. 
1 т. 1883 г. 
92. Гофманъ, А. Введеше къ изученш химш. 1 т. 1866 г. 
119. Грантъ-Алленъ. Виньетки съ натуры. Научное доказа­
тельство органическаго развит] я 
1 т. 1883 г. 
213. Грецъ, А. Электричество и его прим*нешя. 1 т. 1897 г. 
156. Григорьевъ, Н. М*ры для борьбы съ холерою. 1 т. 
1892 г. 
18. Гузо, I. Климатолопя. 1 т. 1859 г. 
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47. Гукслей, Т. М*сто человека въ царств^ животныхъ. 
1 т. 1864 г. 
16. ГумбОЛЬДЪ, А. Картины природы. 1 т. 1855 г. 
6. — Коссмосъ. 3 т. 1848 г. 
61. Гуфеландъ, X. Искусство продлить человеческую 
жизнь. 1 т. 1852 г. 
270. ГюЙО, М. Воспиташе и наследственность. 1 т. 1900 г. 
31. ГЮНО, А. Земля и человекъ, или физическая географ1я 
въ отношенш исторш человеческаго 
рода. 1 т. 1858 г. 
163. Даллэ, Г. Предсказаше погоды. 1 т. 1890 г. 
201. Даннеманнъ. Очерки исторш естествознашя въ отрыв-
кахъ изъ подлинныхъ работъ. 1 т. 
1897 г. 
122. Дарвинъ, Ч. Насекомоядныя растешя. 1т. 1876 г. 
10. — Образоваше почвеннаго слоя дождевыми 
червями. 1 т. 1882 г. 
78. — О выраженш ощущешй. 1 т. 1872 г. 
37. — Происхождеше видовъ. 1 т. 1865 г. 
193. — Происхождеше видовъ путемъ естествен-
наго подбора или сохранеше благо-
пр1ятствующихъ породъ въ борьбе 
за жизнь. 2 т. 1895 г. 
4. — Происхождеше человека и подборъ по 
отношенш къ полу. 1 т. 1871 г. 
75. — Способность растенШ къ движенш. 1 т. 
1882 г. 
57. — Языкъ чувствъ. 1 т. 1873 г. 
9. ДашкОВЪ, В. Сборникъ антропологическихъ и этногра-
фическихъ статей о Россш и стра-
нахъ ей прилежащихъ. 2 т. 1868 г. 
269. Дебэ, А. Бракъ и безбрач1е. 1 т. 1900 г. 
221. Дьяченко, Е. Заразныя болезни, возбудители ихъ и 
способъ борьбы съ ними съ точки 
зрешя современной бактерюлогш. 
1 т. 1898 г. 
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179. Егоровъ, П. Начальныя основашя химш по Реньо. 
1 т. 1859 г. 
3. — Тоже. 1 т. 1862 г. 
261. Женская красота съ давнихъ временъ до нашихъ дней. 
1 т. 1901 г. 
164. Жоли, Г. Психолойя великихъ людей. 1 т. 1890 г. 
178. Жуковсмй, В. Гийена семьи и обиходной жизни. 1 т. 
1893 г. 
128. Жукъ, В. Мать и дитя. Гийена въ общедоступномъ 
изложенш. 1 т. 1885 г. 
185. ЗеЙЛИХЪ, И. Наше зрЪше. Физюлойя, гийена, бол*зпи 
зр^шя и т. д. 1 т. 1894 г. 
188. ЗмигродСКЖ. Простуда. 1 т. 1894 г. 
262. Золотаревъ, А. Гийена супружеской жизни. 1 т. 
1901 г. 
139. Иностранцевъ, А. Геолойя. 2 т. 1885 и 1887 г.г. 
190. Кайгородовъ, Д, Изъ царства пернатыхъ. 1 т. 1895 г. 
160. Кашеварова-Руднева. Гийена женскаго организма во 
всЬхъ фазисахъ жизни. 1 т. 
1892 г. 
204. Келлеръ, А. Жизнь моря. 1 т. 1897 г. 
191. Кентъ, Ч. Семь нов-Ьйшихъ чудесъ св&га. 1 т. 1895 г. 
36. Нетле, А. Человйкъ и развийе его способностей. 1 т. 
1865 г. 
247. Илей, В. Чахотка, какъ сощальное явлеше. 1 т. 
1899 г. 
210. Клейнъ. 1) Астрономичесше вечера. 2) Прошлое, на­
стоящее и будущее вселенной. 2 т. 
1898 г. 
112. Кленке Г. Женщина какъ супруга. 1 т. 1896 г. 
208. Ннейппъ, С. Какъ надо жить? Указашя и советы для 
здоровыхъ и больныхъ людей. 1 т. 
1898 г. 
251. Ковалевсый, П. Вырождеше и возрождеше. 1 т. 1899 г. 
272. Конь, Ф. Растете. Популярныя лекцш изъ области 
ботаники. 4 т. 1901 г. 
175. Корниля, В. Элементарная гийена. 1 т. 1874 г. 
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2. Коттъ, Б. Геологичесшя картины. 1 т. 1859 г. 
129. Нрафтъ, Э. Нашъ нервный в^къ. 1 т. 
174. — Тоже. 1 т. 1886 г. 
142. Кребсъ, Г. Сохранеше энергш, какъ основное поло-
жеше физики. 1 т. 1881 г. 
225. Крепслинъ, Э. Гипена труда. Умственный трудъ. Пере-
утомлеше. 1 т. 1898 г. 
93. Кукъ, П. Новая хим1я. 1 т. 1876 г. 
32. Куторга, С. Естественная истор1я земной коры. 1 т. 
1858 г. 
242, Кэрръ, Р, Телеграфъ безъ проволокъ. 1 т. 1899 г. . 
162. Кюллеръ, А. Современные психопаты. 1 т. 1890 г. 
189. Лагранжъ. Гипена физическихъ упражнешй детей и 
молодыхъ людей. 1 т. 1894 г. 
166. Ламброзо, Ц, Гешальность и помешательство. 1 т. 
1892 г. 
227. Лампертъ, К. Жизнь пресныхъ водъ. Животныя и 
растешя пресныхъ водъ и т. д. 
4 т. 1899 г. 
209. Лампъ, А. Силы природы и естественны законы. 2 т. 
1898 г. 
79. Лапласъ. Изложеше системы м1ра. 2 т. 1861 г. 
214. Левенфельдъ, А. Половая неврастев1я. 1 т. 1898 г. 
261. Ле-Дантекъ, Ф. Живое вещество. Жизнь и смерть. 
1 т. 1898 г. 
68. Летсбъ, Г. Вопросы питашя. 1 т. 1872 г. 
63. Линдлей, Д. Краткая ботаника. 1 т. 1836 г. 
11 ЛьюЙСЪ, Г. На берегу моря. Зоологичесше этюды. 1 т. 
1862 г. 
29. — Очерки животной жизни 1 т. 1865 г. 
13. — Физшлойя обыденной жизни. 1 т. 1863 г. 
42. ЛяЙЭЛЬ, Ч. Геологичесшя доказательства древности че­
ловека. 1 т. 1864 г. 
143. Максуэль, К. Матер1я и движете. 1 т. 1885 г. 
264. Маноцкова, А. Наука о здоровьи. 1 т. 1901 г. 
263. — Наука о погоде. 1 т. 1901 г. 
144. Марей, Э. Механика животнаго организма. 1 т. 1875 г. 
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52. Массе. Истор1я кусочка хл*ба. 1 т. 1863 г. 
50. — Слуги желудка. 2 т. 1865 г. 
266. Махъ, Э. Научно-популярные очерки. Этюды по есте-
ствознанш 1 т. 1901 г. 
111. Мейеръ, А. Обшде результаты изысканШ коммисш для 
научнаго изсл^доватя НЗшецкаго 
моря. 1 т. 1881 г. 
267. Мейеръ, Э. Рабство въ древнемъ мхр*. 1 т. 1899 г. 
83. МенделЪевъ, Д. О барометрическомъ нивелироваши. 
1 т. 1876 г. 
82. — Объ упругости газовъ. 1 т. 1875 г. 
135. — О сопротивленш жидкостей и о воз-
духоплаванш. 1 т. 1880 г. 
180. — То же 1 т. 1880 г. 
140. Мензиберъ, М. Введете въ изучете зоологш. 1 т. 
1887 г. 
259. Меттерлингъ, М. Жизнь пчелъ. 1 т. 1901 г. 
161. Мигулъ, В. Бактерш и ихъ роль въ жизни человека. 
1 т. 1892 г. 
22. Молешотъ, Я. Учете о пищЬ. 1 т. 1863 г. 
73. — Физшлогическая лекщя. 1 т. 1865 г. 
43. — Физюлогичесше эскизы. 1 т. 1863 г. 
99. Монъ. Метеоролойя 1 т. 1876 г. 
77. Мори, М. Море въ своихъ физическихъ явлетяхъ. 
1 т. 1861 г. 
72. — Физическая географ1я. 1 т. 1865 г. 
84. Мюллеръ, К. М1ръ растенш. Опыты космической бота­
ники. 1 т. 1863 г. 
211. Неймайръ, М. Истор1я земли. 3 т. 1897—1898 г.г. 
258. Общеполезныя свед-Ьтя. 1) Гипена и народное здра-
вге. 2) Домъ и хозяйство и др. 1 т. 1900 г. 
236. Орловъ, М. Трупосожигаше въ прошломъ и настоя-
щемъ. 1 т. -1899 г. 
17. Павловсш. Природа и люди. Курсъ географш, описа-
те частей св*та въ физическомъ и 
политическомъ отношешяхъ. 2 т. 
1859 г. 
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200. Перье, Э. Основныя идеи зологш. I т. 1896 г. 
237. Петерсъ, Г. Что говорягъ камни. Жизнь минераловъ 
и т. д. 1 т. 1899 г. 
58. Писаревскш. Общедоступная физика. 3 т. 1854 г. 
Ьб. Писторъ. О здоровь* и болЬзняхъ человека. 1 т. 
1870 г. 
90. Пиццетъ, I. Путешеств1е капли воды. 1 т. 1873 г. 
216. Плоссъ, Г. Женщина въ естествов'Ьд'Ьши и народов*-
дЬши. 4 т. 1898 г. 
256. ПОЛОНСКШ, А. Нервная женщина. 1 т. 1900 г. 
220. — Теор1я проф. Шенка или теор1Я про-
изводительнаго получешя пола, 
1 т. 1899 г. 
97. Поповъ, А. Механическая теор1я теплоты основанная 
на вращательномъ движенш молекулъ. 
1 т. 1872 г. 
23 Ь. Поэз1я флоры. Цветочный календарь въ письмахъ съ 
изображен1емъ и описашемъ цв*товъ для люби­
телей природы. 1 т. 99 г. 
121. Природа популярно-естественно-историчесшй сборникъ 
подъ редакщей Усова и Сабанеева. 3 т. 1877 г. 
252. Программы и наставлешя для наблюдешй и собирашя 
коллекцхй по геологш, зоологш и т. д. 1889 г. 
157. Публичныя лекцш профессоровъ: Геймана, Рулье и 
др. читанныя въ 1851 г. въ Московскомъ уни­
верситет*. 1 т. 1852 г. 
95. Путята, А. Космолог1я. Общепонятное изложен1е. Си­
стема м1ра. 1 т. 1876 г. 
217. Раммъ, В. Массажъ и врачебная гимнастика. 1 т. 
1898 г. 
240. Ранке. Челов*къ. 1 т. 1897—99 г.г. 
260. Ранцовъ, В. Изм*нея1я климатовъ и странствоваше 
океановъ. 1 т. 1901 г. 
141. Регель, Э. Содержаше и воспиташе растенШ въ ком-
натахъ. 2 т. 1889 и 1890 г.г. 
28. Рекламъ, К. Питаше и выборъ пищи. 1 т. 1865 г. 
138. — Популярная гипепа. 1 т. 1882 г. 
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125. Реклю, Э. Земля. Описаше жизненныхъ явленШ земнаго 
шара. Океанъ, атмосфера, жизнь, 
суша, 2 т. 1872 г. 
65. — то же 1 т. 1872 г. 
203. — Физичесыя явлешя на земномъ шар*. 1 т. 
1897 г. 
60. Рено. Начальныя основашя физики. 1 т. 1836 г. 
238. Риббингъ, С. Какъ сл*дуетъ выбирать мужа и жену? 
Вопросъ изъ области епещальной 
гийены. 1 т. 1899 г. 
215. — Половая гийена и ея нравственныя по-
сл*дств1я. 1 т. 1898 г. 
133. Роменсъ, Д. Умъ животныхъ. 1 т. 1888 г. 
76. Росмеслеръ, А. Вода. 1 т. 1862 г. 
113. — Л*съ. 1 т. 186.7 г. 
114. — На досуг*. Популярный бес*ды. 1 т. 
1872 г. 
257. Рука и судьба. Изъ области хиромантш. 1 т. 1900 г. 
127. СабанЪевъ, А. Иллюстрированный охотничШ календарь. 
1885 г. 
120. Сборникъ сочинешй по судебной медицин*. 2 т. 
1877 г. 
226. Сборникъ статей въ помощь самообразование по ма­
тематик*, физик*, химш и астрономш, состав­
ленный кружкомъ преподавателей. 2 т. 1898 г. 
94. Секки, А. Единство физическихъ силъ. Опытъ нату­
ральной философш. 1. т. 1873 г. 
70. Семеновъ, А. Земной м1ръ. Пособ1е при изученш есте­
ственной исторш. 1 т. 1871 г. 
171. — То же. 1 т. 1871 г. 
186. Семеновъ, Н. Комнатное цветоводство. 1 т. 1894 г. 
202. СИЛОВЪ, В. Женщина замужемъ. 1 т. 1897 г. 
229. Смоленсшй. Прост*йпйе способы изсл*довашя и оц*нки 
доброкачественности съ*стныхъ при-
п а с о в ъ ,  н а п и т к о в ъ ,  в о з д у х а  и  п р .  1 т .  
1899 г. 
123. Спенсеръ, Г. Основашя бюлойи. 1 т. 1870 г. 
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155. Сиренжинъ. Здоровье и популярные гийеничесше советы. 
1 т. 1895 г. 
165. Степанову А. Руководство для практическихъ занятШ 
по физик*. 1 т. 1881 г. 
205. СТОКГЭМЪ. Токолопя или наука о д*торождети. 1 т. 
1895 г. 
98. СЪченовъ, И. Психологичесюе этюды. 1 т. 1873 г. 
34. — Рефлексы головнаго мозга. 1 т. 1866 г 
115. Та^лоръ, Э. Антрополопя. Введете къ изученш чело­
века и цивилизащи. 1 т. 1882 г. 
172. — То же. 1 т. 1882 г. 
69. — Доисторическш бытъ человечества. 1 т. 
1868 г. 
158. Тарновсшй, В. Половая зрелость, ея течете, отклонетя 
и болезни. 1 т. 1891 г. 
181. Тархановъ. Гипнотизмъ, внушеше. 1 т. 1886 г. 
101. Тиндаль, Д. Альтисте ледники. 1 т. 1866 г. 
118. — Гтете и зараза по отношенш къ веще-
ствамъ носящимся въ воздухе. 1 т. 
1883 г. 
100. — Звукъ. 1 т. 1870 г. 
106. — Объ атмосфере по отношенш къ туман-
нымъ сигналамъ. 1 т. 1875 г. 
Ю4. — Объ электричестве. 1 т. 1878 г. 
ЮЗ. — О свете и электричестве. 1 т. 1873 г. 
105. — Очеркъ изъ естественныхъ наукъ. 1 т. 
1876 г. 
102. — Светъ. 1 т. 1877 г. 
48. Теплота, разсматриваемая какъ родъ дви-
жетя. 1 т. 1864 г. 
НО. — Устройство вселенной. 1 т. 1866 г. 
23. — Фарадей и его открыт. 1 т. 1871 г. 
145. — Физика въ простыхъ урокахъ. 1 т. 1881 г. 
Ю7. — Формы воды въ виде облаковъ, р*къ, льда 
и ледниковъ. 1 т. 1876 г. 
177. Трусевичъ, Я. Морская болезнь. 1 т. 1888 г. 
169. — То же. 1 т. 1889 г. 
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146. Тэтъ, П. О новМшихъ успйхахъ физическихъ знашй. 
1 т. 1877 г. 
8. — Свойства Матерш. 1 т. 1887 г. 
86. УОЛЛЭСЪ, А. Естественный нодборъ. 1 т. 1878 г. 
167. Уэвелль, В. Истор1я индуктивныхъ наукъ отъ древнйй-
шаго и до настоящаго времени. 3 т. 
1867 г. 
219. Фабръ. Инстиктъ и нравы насйкомыхъ. 1 т. 1898 г. 
71. Фарадей, М. Силы природы и ихъ соотношешя. 1 т. 
1865 г. 
223. Фарманъ, М. Чудеса воздушнаго океана. 1 т. 1898 г. 
195. Фарраръ, Ф. Женщина у домашняго очага. 1т. 1896 г. 
54. Фигье, А. Картины древняго мгра или земля до потопа. 
1 т. 1866 г. 
196. Фламмаршнъ, К. Астроном1я общедоступная. 1 т. 1896 г. 
249. — Атмосфера, популярная метеоролойя. 
1 т. 1900 г. 
231. — Психичесмя загадки и область нев*-
домаго. 1 т. 1899 г. 
197. Флоринсшй, В. Домашняя медицина. Лйчебникъ для 
народнаго употреблешя. 1 т. 1895 г. 
62. Фонсагривъ. Морская Гипена. 1 т. 1862 г. 
137. Фостеръ, М. Начальный практически курсъ физюлогш. 
1 т. 1878 г. 
26. ФОХТЪ, К. Естественная истор1я м1роздашя. 1 т. 1863 г. 
38. — Зоологичесме очерки. 1 т. 1864 г. 
39. — Руководство къ Геологш. 1 т. 1865 г. 
24. — Челов*къ и м*сто его въ природ*. 2 т. 
1864 г. 
81 — Чтете о мнимовредныхъ и мнимополезныхъ 
животныхъ. 1 т. 1865 г. 
44. — Чтете о полезныхъ и вредныхъ животныхъ. 
1 т. 1865 г. 
67. Фуку, Ф. Истор1я труда, природа и человйкъ. 1 т. 
1872 г. 
147. фэйе. Происхождеше мтра. 1 т. 1890 г. 
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45. Хагеранъ, Г. Погода во всЬхъ ея проявлешяхъ. 1 т. 
1862 г. 
89. Ханъ, М. Дива природы въ нйдрахъ земли. 1 т. 1865 г. 
25. — Очерки изъ жизни обезьянъ. I т. 1864 г. 
254. ХВОЛЬСОНЪ, 0. Популярный лекцш объ электричества 
и магнетизм*. 1 т. 1884 г. 
130. Ходневъ. Химическая часть товаровйдешя. 1 т. 1859 г. 
7. ХОТИНСКШ, М. Зв-Ьздное небо. 1 т. 1849 г. 
80. Шарко, А. Болезни нервной системы. 1 т. 1876 г. 
194 Шепердъ, Е. Матерямъ для дочерей. Св*д*шя по фи-
310Л0Г1И и гипен*. 1 т. 1895 г. 
20. Шлейденъ, М. Растете и его жизнь. Популярныя 
чтешя. 1 т. 1862 г. 
176. ШМИДТЪ, К. Руководство гимнастики. 1 т. 1874 г. 
218. Шмидтъ, Ф. Практическая фотограф1я. 1 т. 1898 г. 
35. Шубертъ. Естественная истор1я царства животныхъ. 
1 т. 1864 г. 
91. Эвальдъ. Первые уроки изъ физики. 1 т. 1872 г. 
244. ЭЙДОЛЬ. Лечеше безъ лекарствъ, при помощи воды, 
воздуха, св*та, пищи, покоя и движешя. 
1 т. 1899 г. 
136. Эспинасъ, А. Социальная жизнь животныхъ. 1 т. 1882 г. 
222. ЮНГЪ. Солнце. 1 т. 1898 г. 
255. бедоровсш, Записки практическая курса гальвано­
пластика. 1 т. 
184. Ведоровъ, П. Зубы и ихъ сохранеше. Публичныя Лекщи. 
1 т. 1889 г. 
У-й отд-влъ. 
Словесность: романы, повести и разсказы. 
679. А. Б. Старый домъ 1 т. 1879 г. 
266. Абу, Э. Прогрессъ 2 т. 1865 г. 
1507. Абу Эдмундъ. Носъ некоего нотар1уса. Разсказъ 1 т. 
1893 г. 
992. АвдЪевъ, М. Между двухъ огней. 1 т. 1869 г. 
393. — Повести. 1 т. 1857 г. 
461. — Подводный камень. 1 т. 1863 г. 
63. — Сочинешя. 2 т. 1868 г. 
1956. Авенар|усъ, В. П. Гоголь гимназистъ. 1 т. 1896 г. 
628. — Необыкновенная истор1я о воскрес-
шемъ Помпейц*. Повесть, 1 т. 
1889 г. 
1348. — то же 1 т. 1889 г. 
1991. — то же 1 т. 1889 г. 
1238. Авершевъ, Д. Лихо. 1 т. 1886 г. 
1239. — Хмйлевская ночь. 1 т. 1886 г. 
1124. АвсЪенко В. Злой духъ. 2 т. 1883 г. 
2008. — Изъ за благъ земныхъ. Романъ. 2) Гюи-де-
Мопассанъ. Вечеръ. Разсказъ 1 т. 
1889 г. 
881. — Млечный путь. 1 т. 1876 г. 
2363. — Петербургсме очерки. 2 т. 1900 г. 
1217. АвсЬенко, В. Скрежетъ зубовный. 2 т. 1885 г. 
1373. — Фантастичесюе разсказы. 1 т. 1888 г. 
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2664. Адлерсфельдъ-Баллерстремъ. Графиня Кэтъ. Юмори-
стичесие очерки 1 т. 
1901 г. 
-823. — то же. 1 т. 1902 г. 
473. Адмирари, Н. Разсказы 2 т. 1872 г. 
1532. Айронъ, Р. Африканская форма. Повесть 1 т. 1893 г. 
614. Аксаковъ, И. С. Сборникъ стихотворешй. 1 т. 1886 г. 
1222. — то же 1 т. 1886 г. 
51. Аксаковъ, С. Детсше годы Багрова внука. 1 т. 1858 г. 
50. — Семейная хроника. 2 т. 56 г. 
1288. Алакорнъ. Жертва любви. 1 т. 1887 г. 
1729. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
824. Александровъ, В. Медуза. Романъ изъ уголовной хро­
ники 1 т. 1890 г. 
929. — Сборникъ пьесъ для сцены. 5 т. 
1880 г. 
721. АлексЪевъ, В. Древне-гречесше поэты въ бюграф1яхъ 
и образцахъ 2 т. 1895 г. 
2565. АлексЬевъ, Н. Н. ЗаморскШ выходецъ. Историчесмй 
романъ 1 т. 1900 г. 
2529. — Лжецаревичъ. ИсторическШ романъ. 
1 т. 1899 г. 
2530. — ТатарскШ отпрыскъ. ИсторическШ 
романъ. 1 т. 1896 г. 
1689. Аличьери, Данте. Божественная комедхя. Адъ. 1 т. 
1894 г. 
2640. Алинш ИЗЪ Тагаста. Повесть изъ сторш IV века. 1 т. 
1901 г. 
1114. Алибари. Хаджи изъ Гайдъ-Парка. 1 т. 1883 г. . 
1694. Альбовъ, М. День да ночь. Эпизоды изъ жизни одной 
человеческой группы 1 т. 1894 г. 
1255. — Повести. 1 т. 1884 г. 
1246. — Ряса 1 т. 1886 г. 
2452. АльбОВЪ, М. Тайны Мамаева. Романическая пстор1я. 
1 т. 1899 г. 
1843. АльбОВЪ. Юбилей. (Не совсемъ обыкновенная пстор1я). 
1 т. 1896 г. 
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1398. Альманахъ. «Сйверъ» на 1891 годъ. 1 т. 1890 г. 
484. АлЪевъ, Н. Два м1ра. 1 т. 1875 г. 
2195. Аминторъ, Г. фонъ. За правду и за честь жещины. 
Противъ Крейцеровой сонаты 
Л. Н. Толстого. 1 т. 1898 г. 
2336. де-Амичисъ, Э. Экипажъ для всЬхъ. 1 т. 1899 г. 
2607. Амфитеатровъ, А. Психопаты. Правда и вымыселъ 1 т. 
1893 г. 
2837. — Святочная книжка. 1 т. 1902 г. 
2766. — Столичная бездна. 1 т. 1900 г. 
2606. Амфитеатровъ, А. В. и Дорошевичъ, В, М. Китайскш 
вопросъ 1 т. 1901 г. 
1196. Андерсенъ, Г. ДвЬ баронессы. 1 т. 1885 г. 
1828. Адерсенъ. Собрате сочинетй. Полное собрате сказокъ, 
разсказовъ и повестей 4 т. 1894 г. 
2887. Андреева, А. Воскресете у гр. Толстого и Г. Ибсена. 
1 т. 1901 г. 
717. Андреевъ, А. Театръ. 2 т. 1875 г. 
1187. АНИСИМОВЪ, С. Самки и самцы. 1 т. 1885 г. 
1622. — Тоже. 1 т. 1885 г. 
1314. АНИЧКОВОЙ, И. Наташа Озерова. 1 т. 1888 г. 
2540. Аннунцю, Д. Огонь жизни. Романъ. 
1755. — Трхумфъ смерти. Романъ. 1 т. 1894 г. 
1436. АНСТИ, Ф. Пар1я, Романъ. 1 т. 1890 г 
2351. АпракСИНЪ, А. Д. Баловни судьбы. 2) Быль молодцу не 
въ укоръ. 3) Добрыя слезы. 1 т. 
1899 г. 
2634. — Добрый генш. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2501. — Каинъ и Авель. Изъ семейной хро­
ники князей Сумскихъ. Романъ. 
1 т. 1890 г. 
2103. — Полтина за рубль. Очеркъ изъ со­
временной купеческой жизни. 
1 т. 1897 г. 
1774. Апухтинъ, А. Н. Сочинешя. 2 т. 1895 г. 
5. Араго, Ф. Бшграфш знаменитыхъ астрономовъ, физп-
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Арбенинъ, Н. Лорензаччю. Очеркъ. 
Арбувиль. Повести. 1 т. 1852 г. 
Ардовъ, Е. Руфина Каздоева. 2 т. 1493 г. 
Арно, С. 1ахиль. Трагед1я. 2) Беккаревичъ Н. Не 
устоялъ. Фарсъ въ трехъ дМствхяхъ. 
3) Неожиданный подарокъ. Сцена. 4) 
Щуриной Е. На костр*. Трагедгя. 1 т. 
1889 г. 
А. В. 1) Ариша уточка. 2) Царсшй судъ. 
Историчестя повести. 1 т. 
1889 г 
Жестокое испыташе. Истор. ром. 
1 т. 1894 г. 
Князь ДмитрШ 1оанновичъ Донской. 
1 т. 1892 г. 
К. Критичесме этюды по русской литера­
туре. 2 т. 1888 г. 
1) Въ 1812 году. Повесть. 2) Клареси. 
Бришанто актеръ. 3) Шпильгагенъ. 
Все проходитъ. 4) Додэ. Похороны 
звезды. 1 т. 1896 г. 
Астаховъ, И. Романъ въ тюрьме. Разсказъ. 1 т. 
1899 г. 
Астыревъ Н. Въ волостныхъ писаряхъ. Очерки кре-
стьянскаго самоуправлешя. 1 т. 
1896 г. 
Атава, С. (Терпигоревъ). Две повести: 1) Безъ воздуха. 
2) На старомъ гнезде. 
1 т. 1891 г. 
Жоржъ и К
0 1 т. 1888 г. 
Потревоженный тени. 2 т. 
1888—1890 г.г. 
Оскудеше. 2 т. 1883 г. 
Сказате о новыхъ княгиняхъ 
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1099. Атава, С. (Терпигоревъ). Узорчатая пестрядь. 1 т. 
1883 г. 
651. Ауэрбахъ, Б. Вальдфридъ. 1 т. 1875 г. 
832. — Ландолинъ изъ Рейтерсгофа. 7 т. 1879 г. 
2491. — На высот*. Романъ. 1 т. 1900 г. 
1466. — Три единственныя дочери. Повесть. 1 т. 
1875 г. 
1700. Афанасьевъ-Чужбинсмй, А. С. Собрате сочинетй. 9 т. 
1890—1893 г.г. 
638. Ахматовой, Е. Повести и разсказы. 14 т. 1879 г. 
1793. Ахо, Г. Въ глуши Финляндш и Дэвизъ. Р. Гельгеръ. 
Разсказъ изъ жизни Соединенныхъ шта-
товъ. 1 т. 1895 г. 
2701. Ахо, Ю. Разсказы. 2) Гейерстамъ Г. Комед1я брака. 
Ром. 3) Стриндбергъ А. разсказы. 1 т. 
1901 г. 
546. Ахшарумовъ. Игрокъ. 1 т. 1860 г. 
1654. Ахшарумовъ, Н. Концы въ воду. 1 т. 1894 г. 
1658. — Мандаринъ. 1 т. 1894 г. 
1777. Ахшарумовъ, И. Д. Собрате сочинетй. 2 т. 1894 г. 
1630. Ахшарумовъ, Н. Чужое имя. 2 т. 1894 г. 
565. Ашаръ, А. Б*дств1я миллюнера. 1 т. 1862 г. 
1474. — Герцогъ Карлепонъ. 1 т. 1873 г. 
678. — УбШство герцогини. 1 т. 1876 г. 
1252. Бажинъ, Н. Лицомъ къ лицу. 1 т. 1882 г. 
1508. Базанъ, П. Дебютантка. Новелла съ испанскаго. 1 т. 
1892 г. 
1633. Байронъ-лордъ. Полное собрате сочинетй. 6 т. 
1894 г. 
1175. — Сочинешя 3 т. 1883 г. 
1911. Бальзакъ. Беатриса. 1 т. 1896 г. 
1886. — Б*дные родственники. Кузина Бета. Ку-
зенъ Понсъ. Романъ. 2 т. 1896 г. 
1885. — Горш. Романъ. (Сцены изъ парижской 
жизни) и разсказы. Полковникъ Ша-
беръ. Заупокойная обедня атеиста 
Грассу. 1 т. 1896 г. 
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"2020. Бальзакъ. ДеревенскШ довторъ. Романъ. 2) Тридцати­
летняя женщина. 1 т. 1897 г. 
2043. — Евгешя Гранде. Романъ. 2) Деревенски! 
священникъ. Разсказъ. 1 т. 1897 г. 
95. — Истор1я бедныхъ родственниковъ. 1 т. 
1847 г. 
2137. — Истор1Я велич1я и падетя Цезаря Бирото. 
2) Брачный договоръ. 1 т. 1898 г. 
2022. — Исторгя тринадцати. Сцены изъ Парижской 
жизни. 1 т. 1897 г. 
2021. — Крестьяне. Сцены деревенской жизни. 1 т. 
1897 г. 
2322. — Мелмя невзгоды супружеской жизни и за­
писки двухъ новобрачныхъ. 1 т. 1899 г. 
1887. — Модеста Миньонъ. Романъ 1 т. 1896 г. 
2138. — Первый шагъ. Романъ. 2) Проклятый сынъ. 
Гамбара. Массимилла Дани. Разсказъ. 
1 т. 1898 г. 
2135. — Погибппя мечтанья. 2) Последнее воплоще-
ше Вотрена. Романъ. 2 т. 1898 г. 
2831. — Тоже. 2 т. 1892 г. 
1312. — Погибппя мечты. Романъ. 1 т. 1888 г. 
2304. — Разсказы: 1) Домъ Куцингенъ. 2) Тайны 
княгини де-Кадиньянъ. 3) Чиновники. 
4) Сарразинъ. 3) Фаченокане. 1 т. 
1899 г. 
23Ю. — Разсказы: Семейный миръ. 2) ЖенскШ ха­
рактера 3) Другой женскШ портретъ. 
4) Мнимая любовница. 5) Грандъ-Бре-
тенъ. 6) Альбертъ Саварюсъ. 7) Гоб-
зекъ. 1 т. 1899 г. 
2290. — Разсказы: Фирма «Резвящейся кошки». Ко-
шелекъ. Госпожа Фирм1ани. Двойная 
семья. Корсиканская месть. Балъ въ 
Со. 1 т. 1899 г. 
1271. — Руби дерево по себе. 1 т. 1886 г. 
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2136. Бальзакъ. Сцены изъ военной жизни. Шуаны или 
Бретань. 2) Любовь въ пустын*. 1 т. 
1898 г. 
2226. — Сцены изъ провинщальной жизни. Старая 
д*ва. Кабинетъ древности. Онека. 
Онорина. Разсказы. 1 т. 1898 г. 
2414. — Физшлопя брака, или размышлешя въ дух* 
эклектической философш о счастьи и 
несчастьи въ супружеской ж,изни. 1 т. 
1900 г. 
1600. — Шагреневая кожа. 1 т. 1891 г. 
1542. — Тоже. 1 т. 1892 г. 
2253. — Шагреневая кожа. Романъ Пьеретта. Сцены 
изъ провинщальной жизни. 1 т. 1899 г. 
1938. Баранцевичъ, К. Борцы. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1672. Баранцевичъ. Дв* жены. 1 т. 1894 г. 
2596. — Картинки жизни 39 разсказовъ. 1 т. 
1894 г. 
2454. — Лицо жизни. 9 разсказ. 1 т. 1900 г. 
1844. Баранцевичъ, К. С. ПобЬда на сЬвер* дикомъ. 1 т. 
1896 г. 
1256. Баранцевичъ, Н. Подъ гнетомъ. 1 т. 1884 г. 
1549. — Тоже. 1 т. 1884 г. 
2854. — Приключеше женщины. Повесть. 1 т. 
1902 г. 
2603. — Рабы. 1 т. 1896 г. 
1808. — Флиртъ идруйя разсказы. 1т. 1896 г. 
719. — 80 разсказовъ. ЮмористическШ сбор* 
никъ. 1 т. 1891 г. 
1753. Баратынсмй. Полное собран1е сочинетй. 1 т. 1894 г. 
636. Бари, Г. Парижскхе л*нтяи. 1 т. 1873 г. 
913. Барретъ, Ф. Спрятанное золото. 1 т. 1880 г. 
1525. Баррилли, Ант. Гращанъ. Романъ. 1 т. 1893. 
680. — Жизнь съ изнова. 1 т. 1881 г. 
1701. Барятинскш, КНЯЗЬ В. Во дни Петра. Историческая 
пьеса въ 4 д*йств1яхъ. 1 т. 
1901 г. 
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2570. Барятинскш, князь В. Лоло и Лала. 1 т. 1900 г. 
1543. Басанинъ, М. Клубъ козицкаго дворянства. 1 т. 
1893 г. 
39. Батюшковъ. Сочинешя. 2 т. 1898 г. 
2829. Безантъ, В. За веру и свободу. Истор. романъ. 1 т. 
1892 г. 
2100. Безантъ. Невеста короля. Романъ. 2) Додэ Альфонсъ. 
Воспоминашя Леона Додэ. 3) Гаупт-
манъ Г. Профессоръ Крамитонъ. Коме-
д1я въ 5 д гЬйств1яхъ. 1 т. 1898 г. 
2752. — Четвертое поколете. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1937. Безобразовъ, П. В. Женихъ двухъ нев4стъ. Истори-
ческШ романъ. 1 т. 1894 г. 
1441. — Историчесюя повести. (Въ пользу 
голодающихъ). 1 т. 1892 г. 
203. Безъименный, Н. Векъ прожить не поле перейти. 
1 т. 1857 г. 
1730. Бейеръ, К. Пребыславъ. Историч. ром. изъ временъ 
последней борьбы меклебурскихъ вен-
довъ за свободу. 1 т. 1888 г. 
454. БеЙ-ОСМанъ. 30 л*тъ въ турецкихъ гаремахъ. 1 т. 
1874 г. 
1643. Бекетовой, (переводъ). Житейская философ1я кота 
Мура съ отрывками изъ бюграфш 
1оганна Крейслера. т. 1894 г. 
1429. Беллами, Э. Черезъ 100 л*тъ. Фантаст, ром. 1 т. 
1891 г. 
252. Белло, А. Девица Жиро. 1 т. 1870 г. 
2659. Бенсонъ, 3. Додэ. (Изъ современныхъ нравовъ). 1 т. 
1901 г. 
2187. — На заре. Романъ изъ исторш борьбы 
грековъ за независимость. 2) Ко-
релли. Новая женщина. Повесть. 
1 т. 1898 г. 
1136. Бентзонъ. Сумасбродка. 1 т. 1883 г. 
57. Бенъ. Стилистика и теор1я речи. 2 т. 1886 г. 
261. Беранже, песни перев. Лебедева. 1 т. 1875 г. 
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2667. Бергъ, ф, Н. Въ горахъ. Романъ. 2) Вишняковъ М 
Лабуринтъ. Повесть. 3) Брянчани-
новъ А. Былина про Мамая безбож-
наго. 1 т. 1901 г. 
793. Бернаръ, Ж. Замокъ Трамбль. 1 т. 1878 г. 
144. Бернатовичъ, С. Поята. 2 т. 1832 г. 
2277. Берне, А. Сочинен1я. 2 т. 1896 г. 
1648. Бернеттъ. Въ перюдъ одного президентства. 1 т. 
1894 г. 
360. Бернетъ. Не судите по наружности. 1 т. 1857 г. 
2563. Бертеруа, М. Романъ танцовщицы. 1 т. 1901 г. 
972. Бертэ, Э. Дворянинъ стекольщикъ. 1 т. 1881 г. 
1202. —. Жеводанскш зв-Ьрь. 1 т. 1868 г. 
249. — Орангъ-утангъ. 1 т. 1867 г. 
103. -— Потерянная долина. 1 т. 1852 г. 
.529. — Птица пустыни. 1 т., 1863 г. 
635. — Углекопы. 1 т. 1872 г. 
243. — Шофферы или Оржерская шайка. Романъ. 
1 т. 
165. Бестужевъ, Н. Разсказы и повести стараго моряка. 
1 т. 1860 г. 
531. Бетманъ. Кому достанется. 1 т. 1863 г. 
1394. Бибиковъ, В. Друзья пр1ятели. Ром. 1 т. 1890 г. 
1410. — Чистая любовь. 1 т. 1887 г. 
324. Биггъ. Альфредъ Стаунтонъ. 1 т. 1856 г. 
925. Биконсфильдъ. Эндим1онъ. 1 т. 1880 г. 
1550. — Тоже. 1 т. 1880 г. 
2364. Бинокль. Норъ-Кагакъ. Записки невольнаго двоеженца 
и вообще неосторожнаго человека. 1 т. 
1899 г. 
246. Бичеръ-Стоу. Жизнь Южныхъ Штатовъ. 1 т. 1857 г. 
142. — Хижина дяди Тома. 1 т. 1858 г. 
2536. — Тоже. Романъ. 2 т. 1901 г. 
1041. Бюрнсонъ-Бюрнштернъ. Рыбачка. 1 т. 1882 г. 
1425. Благово, Д. Разсказы бабушки изъ воспоминашй пяти 
. поколоти. 1 т. 1885 г. 
375. БлаговЪщенскш. ГорацШ и его время. 1 т„ 1857 г. 
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1021. Благосв-Ьтовъ. Сочинешя. 1 т. 1882 г. 
1135. Блакбурнъ. Сердце Эрина. Современный ирландсшй 
романъ. 1 т. 1883 г. 
485. Ближневъ. На краю пропасти. 1 т. 1875 г. 
535. Близнецы. Романъ съ англшскаго. 1 т. 1866 г. 
1481. Блэкъ, ВИЛЬЯМЪ. Тульская принцесса. Романъ. 2 т. 
1875 г. 
2571. Боборыкинъ, П, ВасилШ Теркинъ. Ром. 2 т. 1895 г. 
221. — Въ путь дорогу. 3 т. 1864 г. 
1551. — Въ путь дорогу. 4 т. 1864 г. 
226. — Въ чужомъ полЬ. 1 т. 1872 г. 
1376. — Докторъ Дыбулька. 1 т. 1875 г. 
515. — Долго-ли. 1 т. 1876 г. 
512. — Дельцы. 2 т. 1874 г. 
513. — Жертва вечерняя 1 т. 1872 г. 
1377. — Китай городъ. 2 т. 1883 г. 
514. — Полжизни. 1 т. 1874 г. 
1908. — Собрате романовъ, повестей и разска­
зовъ. 12 т. 1897 г. 
201. — Сытые. 1 т. 1879 г. 
21. Богдановичъ, И. Сочинешя. 2 т. 1848 г 
1338. Богдановъ, Д-ръ. Житье бытье на мор*. 1 т. 1878 г. 
1660. Боголюбовъ. Графъ Морицъ Бешовскш. 1 т. 1894 г. 
2842. Бой-Эдъ, И. Сеющая рука. Романъ. 1 т. 1902 г. 
1091. Боккачю. Декамеронъ. 2 т. 1891 г. 
2013. — Декамеронъ. 1 т. 1897 г. 
2069. — То же. 2 т. 1898 г. 
631. Более ЛЬ. Тайны бронзовой статуи. 1 т. 1872 г. 
1522. Барегаръ де-маркизъ, Романъ роялиста временъ рево-
люцш. 1 т. 1893 г. 
2653. Бори, Г. Красавецъ или клубъ висельниковъ. Романъ 
1 т. 
Ю29. — Парижсюе тунеядцы. Романъ. 1 т. 1873 г. 
890. Борнъ, Г. Анна АвстрШская или три мушкатера. 3 т. 
1879 г. 
781. — Бледная графиня. 2 т. 1878 г. 
1617. — Донъ Карлосъ. 2 т. 1875 г. 
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475. Борнъ, Г. Донъ Карлосъ. 4 т. 1875 г. 
337. — Евгешя или тайны французскаго двора. 2 т. 
1873 г. 
338. — Железный графъ Бисмаркъ. 2 т. 1872 г. 
1833. — Изабелла, бывшая королева Испанш или 
Тайны Мадридскаго двора. 2 т. 1877 г. 
966. — Морской разбойникъ или дочь сенатора. 2 т. 
335. — Тайны города Мадрида. 3 т. 1870 т. 
173. Брамбеусъ. Фантастичесшя путешеств1я. 1 т. 1833 г. 
1933. Брандесъ. Вилл1амъ Щекспиръ. Прил. Вестн. Иностр. 
Литер. 2 т. 1897 г. 
596. Брегъ, А. Наследство Мальроа. 1 т. 1867 г. 
195. Бремеръ, Ф. Семейство или домашшя радости и огор-
чешя. Перев. съ шведскаго. 2 т. 
1842 г. 
464. Бретъ-Гартъ. Безродный. Повесть. 1 т. 1891 г. 
1854. — 1) Въ горномъ ущельи. Повесть. 2) Кип-
1879 г. 
лингъ. Мальчикъ съ кучи хвороста. 
3) Стоктонъ. Стойкш Саврасъ. Раз­
сказъ. 4) Зола Э. Смерть крестья­
нина. 5) Стендаль. Мина фонъ-Ван-
гель. ПсихологическШ этюдъ и Ь) 




1 т. 1896 г. 
Гэбр1ель Конрой. Романъ. 1 т. 1896 г. 
Долгъ платежемъ красенъ. 







ломъ. Романъ. 1 т. 1888 г. 
Изъ за женщины. 1 т. 1891 г. 
Калифорнсше разсказы. 1 т. 1887 г. 
Китаецъ Си-юбъ. Разсказъ. 1 т. 1900 г. 
Кресси. Романъ. 1 т. 1896 г. 
Кларенсъ. Романъ. 1т. 
Крестовый походъ на эксцельстре, Романъ. 
Въ горномъ ущельи. Повесть. 1 т. 
1897 г. 
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2255. Бретъ-Гартъ. 1) Первый домъ въ Тасахар*. Романъ. 
2) Подъ тройной опекой. Повесть. 
1 т. 1899 г. 
1913. — Повести и разсказы. 1 т. 1896 г. 
2272. — То же. 1 т. 1899 г. 
1912. — Разсказы. 1 т. 1896 г. 
2140. — То же. 1 т. 1898 г. 
2323. — Разсказы: Три друга. 2) Нашъ Карлъ. 
3) Си-Юнъ. 3) Заговорщики. 5) Про-
поведникъ. 1 т. 1899 г. 
2141. — Сказашя объ аргонавтахъ и друпя раз­
сказы. 1 т. 1898 г. 
1778. — Собрате сочинетй. 6 т. 1895 г. 
2528. — Сокровище хвойныхъ лйсовъ. Разсказъ. 
2844. — Судьба Трента. Новая повесть. 1 т. 1902 г. 
2139. — Сюзи. 2) Кларенсъ. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1959. — Три друга. Разсказъ. 1 т. 1897 г. 
2856. Брешко-Брешковсшй, Н. Записки проходимца. 1 т. 
1901 г. 
2855. — Мятежная душа и друие раз­
сказы. 1 т. 1901 г. 
275. БрО, А. Сестра короля. 1 т. 1869 г. 
917. — Ужасныя ночи. 1 т. 1880 г. 
671. — Шшоны. 1 т. 1874 г. 
909. БроутоНЪ. Свйж^е розы. 1 т. 1880 г. 
2792. Брусянинъ, В. Разсказы: Рыцари на часъ. 2) По полямъ 
и лйсамъ и др. 1 т. 1902 г. 
549. БрэДДОНЪ. Аврора флойдъ. 1 т. 1863 г. 
629. — Арденсте Ловели. 1 т. 1872 г. 
1069. — Безплодная жертва. 2 т. 1882 г. 
1427. — Джерардъ. 1 т. 1892 г. 
550. — Победа Элиноръ. 1 т. 1863 г. 
642. — Поиски Фентона. 1 т. 1871 г. 
1457. — Роковая тайна. Романъ. 1 т. 1890 г. 
643. — Уличная певица. 1 т. 1874 г. 
229. Брянчаниновъ, А. Повести и разсказы. 1 т. 1870 г. 
808. Буа-Брюле. Прыжокъ оленя. 1 т. 1878 г. 
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1070. Буагобея, Ф. Дикарь. 1 т. 1882 г. 
684. — Д*ло Матапана. 1 т. 1881 г. 
1133. — Полусв*тъ во время террора. 2 т. 1883 г. 
1156. . — Стальное ожерелье. 1 т. 1884 г. 
785. — Старость Лекока. 1 т. 1878 г. 
1552. — То же. 1т. 1878 г. 
743. — Тайны Новаго Парижа. 2 т. 1877 г. 
892. — УбШство въ Маскарад*. 2 т. 1880 г. 
918. Бувье, А. Кредиторы эшафота. 1 т. 1880 г. 
905. — Олимтя. 1 т. 1880 г. 
2572. Будшцевъ, А. Н. Лучшш другъ. Ром. 1 т. 1901 г. 
2573. — Пробужденная совесть. Романъ. 1 т. 
1900 г. 
2881. — Разныя понятая 20 разсказовъ. 1 т. 
1901 г. 
2873. — Распря. 20 разсказовъ. 1 т. 1901 г. 
2574. —: Степные волки. Разсказы. 1 т. 1897 г. 
1638. Букананъ, Р. Подъ т*нью меча. Романъ изъ эпохи На­
полеона I. 1 т. 1894 г. 
143. Булгаринъ, 9. Полное собрате сочинетй. 1 т, 1843 г. 
465. Бульверъ, Эдуардъ. Грядущая раса. ФантастическШ 
романъ. 1 т. 1891 г. 
174. — Евгешй Арамъ. 1 т. 1870 г. 
247. — Какстоны. 1 т. 1850 г. 
622. — Кенельмъ Чилингли, его приклю-
чешя и мн*тя. 1 т. 1873 г. 
483. — Кола-ди-р1ензи, послйдвш римскШ 
трибуналъ. Истор. романъ. 
1 т. 1875 г. 
191. — Пельгамъ. 1 т. 1859 г. 
862. — Призракъ. 1 т. 1879 г. 
1553. — Семейство Какстоновъ. 1 томъ. 
1850 г. 
182. — Странная истор1я. 1 т. 1862 г. 
2880. Бунинъ, И. Листопадъ. Стихотворешя. 1 т. 1901 г. 
2073. Бунинъ, И. А. На край св*та и друпе разсказы. 1 т. 
1897 г. 
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1330. Буренинъ, В. П. 1) Мертвая нога. Таинственный про­
цесса». 2) Романъ въ Кисловодск*. 
1 т. 1887 г. 
2072. — Смерть Агриппины. Драма въ 5д*йств 
2) Перваноглу I. Андроникъ Ком-
ненъ. Разсказъ изъ византШской 
исторш. 1 т. 1886 г. 
2710. Бурже, П. 1) Андре Корпени. 2) Трагическая идшця. 
1 т. 1901 г. 
2702. — 1) Вторая любовь. Повесть. 2) Физюлопя 
современной любви. Очерки. 1 т. 1901 г. 
2479. — Воскресенье. Разсказъ. 
2105. — Вторая любовь. Психологическш этюдъ. 1 т. 
1898 г. 
2411. — Въ погоню за роскошью. Новый романъ. 
1 т. 1900 г. 
2191. — Голубая герцогиня. 1 т. 1898 г. 
2475. — Дйлецъ. Новая повесть. 2) де-Монпасанъ Г. 
Воскресные отдыхи парижскаго буржуа. 
Новая посмертная повесть. 3} ТвэнъМ. 
Новые разсказы. 4) М. О. Любовь и 
ревность: какъ источники преступлена^ 
5) Бретъ-Гартъ семейный праздникъ 
• Дона Спиндлера. Святочный разсказъ. 
1 т. 1901 г. 
1402. — Женское сердце. Романъ. 1 т. 1890 г. 
2708. — 1) Женское сердце. Ром. 2) Разсказы. 1 т 
1901 г. 
2707. — Земля обетованная. Ром. 1 т. 1901 г. 
2086. — Изъ за любви. 1 т. 1894 г. 
1511. — Космополиты. Ром. 1 т. 1893 г. 
2711. — То же. 1 т. 1901 г. 
1321. — Ложь. Ром. 1 т. 1888 г. 
2704. — То же. 1 т. 1901 г. 
2Ю4. — Мучительная загадка. 1 т. 1898 г. 
2703. — Мучительная загадка. Преступлеше любвп. 
1 т. 1901 г. 
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1961. Бурже, П. Напрасный опытъ. Повесть. 1 т. 1897 г. 
2706. — 1)Пастели. (10 женскихъ портретовъ). 2) Раз-
сказы. 1 т. 1901 г. 
Повести: Непоправимое. Безполезное знате 
и др. 1 т. 1901 г. 
Призракъ. Романъ. 1 т. 1901 г 
Путешественницы. 1 т. 1898 г. 
Трагическая идшпя. 1 т. 1896 г. 
То же. 1 т. 1898 г. 
Три новеллы. 1 т. 1899 г. 
Ученикъ. Романъ. 1 т. 1889 г. 
Ученикъ. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1) Хамелеонъ. Новый разсказъ. 2) Бальзакъ. 
Среди ученыхъ. Сцены изъ парижской 
жизни. 3) де-Тюрикъ. Госпожа де-Пам-
подасъ. Комед1я. 4) Глюкъ и Вестрисъ. 
Беллетрестичесмя мелочи. 1т. 1901 г. 
2453. Бурофилъ. За буровъ! 1) Русск1е добровольцы въ Транс­
вааль. Повесть изъ событШ Англо-
Трансвальской войны 1899—1900 г.г. 
1 т. 1900 г. 
1784. Буслаевъ, 0. Мои досуги. 2 т. 1886 г. 
2629. Буссенаръ, А. Ледяной адъ. 1 т. 1901 г. 
104. Бутковъ, Я. Петербургсюя вершины. 1 т. 1845 г. 
1759. Бьернстерне Бьернсонъ. 1) Два деятеля. 2) Сельгасъ. Умъ 
и сердце. Б) Коломби. 
Безъ любви. 4) Гунгер-
фордъ. Ссора и заблудил­
ся. 5) Уидъ. Неблагодар­
ный. 6) Стоктонъ. Мор­
ское чудище. 7) Конвея. 
Эритажъ Риверсъ. 8) 
Бредъ - Гартъ. Протеже 
Джека Гамлина и Тайна 
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истор1я изъ эпохи III и 
1У стол&гШ. 1 т. 1894 г. 
837 Бьернстерне Бьернсонъ. Гарборгъ, йбсенъ Килландъ. 
Сборникъ произведен^ 
скандииавскихъ писате­
лей. Выпускъ I. Норвеж-
ск1е писатели. 1 т.1891г. 
2833. — 1) Географ1я и любовь. Комед1я 
въ 3 дМств1яхъ. 2) Н. Э. 
Мужики. 1 т. 1892 г. 
1535. — Капитанъ Мансана. Повесть. 
1 т. 1892 г. 
114. БЪгичевъ. Бытъ русскаго дворянина въ разныхъ эпо-
хахъ и обстоятельствахъ его жизни. 
1 т. 1851 г. 
1195. Бйлая колдунья. 1 т. 1885 г. 
592. Б&лая рука и черный палецъ. 1 т. 1864 г. 
2197. БЪЛИНСКШ, В. Г. Семь статей. 1 т. 1898 г. 
46. 
— Сочинешя. Изд. Солдатенкова и Щеп­
кина. 12 т. 1859 г. 
1426. — 
М. (I. Ясинскш) Бунтъ Ивана Ива­
новича. Всходы. 1 т. 1886 г. 
2015. 
— 
Верочка. Спящая красавица и Тен-
денцюзная прогулка. 1 т. 1887 г. 
1324. 
— 
Вечный праздникъ. 1 т. 1888 г. 
269. — На зарй жизни. 1 т. 1890 г. 
1936. — Неоконченное д&ло. 1 т. 
.2258. — Ординарный профессоръ. Ром. 1 т. 
1897 г. 
1284. — Повести и разсказы. 1 т. 1887 г. 
1736. — Св-Ьтъ погасъ. Романъ 1 т. 1890 г. 
362. — 1) Старый другъ. Романъ. 2) Путеводная 
зв'Ьда. 1 т. 1891 г. 
1738. — Учитель. Повесть. 1 т. 1891 г. 
1121. — Шесть разсказовъ. 1 т. 1881 г. 
1733. БЪлОГурсНЖ, А. 200000 рублей. Романъ. 1 т. 1888 г. 
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2669. БЪломоръ, А. Изъ записной книжки моряка. Разсказы 
и очерки. 1 т. 1901 г. 
1791. БЪломоръ, А. (Псевдонимъ) Разсказы и мечты стараго 
моряка. РусскШ транспортъ въ 
круго-св-Ьтномъ плаванш съ Мур-
мана. Поездка на сЬверъ. Воен­
ный портъ на МурманЪ. Роковая 
война 18?? года. Изъ минувшаго 
на флотЬ. Ч'Ьмъ мы хуже другихъ. 
Письма изъ Англш. Изъ записной 
книжки моряка. 1 т. 1894 г. 
404. Б^ЛЬСКЖ, Б. Москва и москвичи. 3 т. 1842 г. 
1369. БЪляевъ, А. Воспоминатя декабриста о пережитомъ и 
перечувствованномъ. 1 т. 1882 г. 
610. Бюри. Жажда денегъ. 1 т. 1870 г. 
1339. Вагнеръ. Повести, сказки и разсказы Кота-мурлыки. 
7 т. 1888—1899 г.г. 
1929. Вазовъ. Подъ игомъ. Романъ изъ жизни болгаръ на­
кануне освобождешя. 1 т. 1896 г. 
2483. Вакуловсшй, Н. Н. Критико библюграфичестя статьи и 
заметки. 1 т. 1900 г. 
2484. » Ученые труды Н. П. Кондакова. 
1 т. 1900 г. 
2804. Валенбергъ, А. Узы. Романъ. т. 1902 г. 
1024. Валуевъ. Графъ П. А. Лоринъ. Ром. 3 т. 1882 г. 
2531. » У Покрова въ Левшин'Ь. Повесть. 1 т. 1892 г. 
2198. Вальтеръ, В. Г. Въ защиту искусства. Мысли музы­
канта по поводу статьи Л. Н. 
Толстого. Что такое искусство. 
1 т. 1899 г. 
2012. Вандеремъ, Ф. 1) Два берега. Романъ. 2) Джеромъ. 
Реджинальдъ Блэкъ. Разсказъ. 
3) Бретъ-Гартъ. Американцы въ 
Париж^. 4) Фламмарюнъ и его 
новый романъ Стелла. 5) Дже­
ромъ о женщинахъ 1 т. 1897 г. 
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289. Варренъ, С. Тяжба. 3 т. 1857 г. 
1193. Василевснш, И. Наши нравы. Прем1я «Стрекозы* за 
1884: г. 1 т. 
1068. — Человеческая комед1я. Прем1я «Стре­
козы» за 1882 г. 1 т. 
1145. Вейнбергъ, П. Новые сцены и анекдоты. 1 т. 1880 г. 
1319. ВбЛИЧНО, В. Л. Восточный мотивы. Стихотворешя. 1 т. 
- 1890 г. 
267. Вель. Знаменитыя любовницы XVII и XVIII века. 1 т. 
1868 г. 
213. Вельтманъ, А. Виргишя или поездка въ Россш 1 т. 1837 г. 
1611. — Повести. 1 т. 1843 г. 
109. — Повести и разсказы. 1 т. 1843 г. 
1171. Венгеровъ, С. Русская литература въ ея современныхъ 
представителяхъ. Критика, Бюгра-
фическ1е этюды. Ив. Серг. Турге­
нева 1 т. 1875 г. 
2419. Венера и Амуръ. ЮмористическШ романъ. 1 т. 1900 г. 
2769. Вербицкая, А. Сны жизни. Разсказы. 1 т. 1901 г. 
741. Вергъ, Д. Ева. 1 т. 1881 г. 
141. Вердеревскш, Е. Кавказшя пленницы или пленъ у 
Шамиля. 1 т. 1857 г. 
1593. — Тоже. 1 т. 1857 г. 
2767. Вересаевъ, В. Записки врача. 1 т. 1901 г. 
2768. — Очерки и разсказы. 1 т. 1901 г. 
1254. Верещагинъ, А. Дома и на войне. 1 т. 1886 г. 
2 3 8 1 .  —  Новые  р а з с к а зы  ( 1 8 5 5—1895  г . г . ) .  1 т .  
1900 г. 
2649. Вержгоферъ, К. Сокровища Перу. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2575. Вернеръ, Е. Блуждаюпце огни. т. 8-й 1 т. 1900 г. 
482. — Въ добрый часъ. 1 т. 1873 г. 
508. — Пропавпйй братъ. 1 т. 1876 г. 
481. Вернеръ, Е. Разорванныя цепи. 1 т. 1899 г. 
737. — У алтаря. 1 т. 1881 г. 
1368. — У орлиной скалы. 1 т. 1887 г. 
948. Вернъ Жюль. Архипелагъ въ огне. Романъ 1 т. 1884 г. 
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2131. Вернъ-Жюль. Тоже. 1 т. 1898 г. 
2816. — ВеликШ л-Ьсъ. Романъ. 1 т. 1902 г. 
2637. — Вторая родина. 1 т. 1901 г. 
650. — Мангада. 1 т. 1882 г. 
2754. — Зав^щате чудака. Ром. 1 т. 1901 г. 
922. — Паровой домъ. 1 т. 1880 г. 
2184. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
843. — Пятнадцатилетий капитанъ 1 т. 1879 г. 
2636. — Река Ориноко. Ром. 1 т. 1901 г. 
1981. — Семья безъ имени. 1 т. 1892 г. 
1157. — Упрямецъ Керабанъ. 1 т. 1884 г. 
816. — Черная Инд1я. 1 т. 1877 г. 
1084. — Школа робинзоновъ. 1 т. 1883 г. 
1165. — Южная звезда. 1 т. 1884 г. 
866. — 500 миллтновъ индгйской принцессы. 1 т. 
1879 г. 
317. Весеньевъ. Мудреный человекъ. 1 т. 1859 г. 
543. Весерель, Е. Квичи. 1 т. 1860 г 
1601. Вестбери, Г. Актея 1 т. 1891 г. 
720. ВИДОКЪ, Записки начальника парижской полицш. 2 т. 
1877 г. 
598. ВИДОЛЬ, 0. Элленъ Реймондъ. 1 т. 1861 г. 
2611. Вильденбрухъ, Э. Роковая любовь. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1035. ВИЛЬДИНГЪ, Э. Только актеры. 1 т. 1882 г. 
1822. Виньи де Альфредъ. Сенъ-Марсъ или заговоръ при 
Людовике XIII. Историч. 
ром. 1 т. 1895 г. 
2186. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
64. Витмеръ, А. 1812 годъ въ «Войне и мире» по поводу 
историческихъ указанШ IV тома 
«Войны и м1ра» графа Л. Толстаго 
1 т. 1869 г. 
2667. ВИШНЯКОВЪ, М. Лабиринть. Повесть, 
516. Вишняковъ, Н. Честные люди. 2 т. 1675 г. 
685. В|аЛ0НЪ. Жатва. 1 т. 1876 г. 
176. В. К. Столбы. 1 т. 1869 г. 
251. Владипмровъ, В. Безъ вины виноватые. 1 т. 1869 г. 
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2006. Владимирову П. Древняя русская литература Шевскаго 
першда. 1 т. 1901 г. 
13. Владиславлевъ, В. Утренняя заря. 1 т. 1839 г. 
241. Вовчекъ - Маркъ. Сочинешя. 2 т. 1870 г. 
48. — Украинсше народные разсказы. Перев. 
Тургенева. 1 т. 1859 г. 
2329. Вогюэде, Е. М. Голоса мертвыхъ. Ром. 1 т. 1899 г. 
2083. Войничъ, Е. Оводъ. Романъ изъ итальянской жизни 
тридцатыхъ годовъ. 1 т. 1898 г. 
2532. ВОЛКОНСМЙ, М. князь. Отчего? Повесть. 1 т. 1886 г. 
1827. ВОЛЛЭСЪ, Л. Падете Дарьграда. Истор. ром. 1 т. 
1895 г. 
2418. Вольтеръ. Философсше романы. 1 т. 1900 г. 
84. Вонлярлярсшй, В. Большая барыня. 1 т. 1852 г. 
757. Вороничъ, К. Изнанка сербской войны. 2 т. 1877 г. 
180. Вороновъ, М, Болото. 1 т. 1870 г. 
402. Воскресенсшй, М. Затаенная мысль. 3 т. 1856 г. 
154. — Онъ и она. 2 т. 1836 г. 
438. — Повести и разсказы. 4 т. 1858 г. 
647. Вотье, Ж. Последняя любовь. 1 т. 1874 г. 
2420. Всем1рные сатирики и юмористы въ характеристикахъ 
и образцахъ. 1 т. 1900 г. 
2638. В. Т. Герцогиня Кингстонъ. 
864. Вероотступникъ. Признаше аббата Жака. 1 т. 1879 г. 
2267. ВЪтринскш, Ч. Въ сороковыхъ годахъ. Историко-лите­
ратурные очерки и воспоминашя. 
1 т. 1899 г. 
839. Габихтъ, ЛЮДВ. На границ^. Романъ. 1 т. 1879 г. 
351. Габерш, Э. Адская жизнь, 1 т. 1871 г. 
477. — Герцогская корона. 1 т. 1875 г. 
352. — ДБло подъ № 113. 1 т. 1868 г. 
417. — Золотая грязь. I т. 1874 г. 
1554. — Тоже 1 т. 1874 г. 
441. — Золотая шайка. 1 т. 1872 г. 
1555. — Тоже. 1 т. 1873 г. 
341. — Кувыркомъ. 1 т. 1873 г. 
353. — Лекокъ. 1 т. 1870 г. 
6 
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476. Габерю, Э. Петля на шей. 1 т. 1873 г. 
354. — ПолунощниЕъ. 1 т. 1872 г. 
439. — Преступлешя на Орсивалй. 1 т. 1869 г. 
440. -— Рабы Парижа. 1 т. 1872 г. 
415. — УбШство г-жи Леружъ. 1 т. 1872 г. 
416. — Чуж1я деньги. 1 т. 1874 г. 
2455. Гавалевичъ, М. Ночная бабочка. 1 т. 1900 г. 
2366. — Силуэты женъ. 1 т. 1898 г. 
193. Гаггардъ, Райдеръ. Клеопатра. 1 т. 1890 г. 
1711. — Она. Разсказъ о нев'Ьроятныхъ 
приключешяхъ. 1 т. 1887 г. 
294. Гаклендеръ. Европейск1е негры. 1 т. 1859 г. 
589. — По слйдамъ романа. 1 т. 1870 г. 
699. — Принцъ и дворянинъ. 1 т. 1871 г. 
153. Галкинъ. Разсказы. 1 т. 1870 г. 
2608. Гальдемаръ, А. Робеспьеръ. Ром. 1 т. 1901 г. 
1530. Гальдосъ, П. Дворъ Карла IV. Истор. ром. 1 т. 1893 г. 
1030. — Донья Перфекта. 1 т. 1882 г. 
2490. — Желанный король. Истор. Ром. 2) За-
харьинъ (Якунинъ). Смерть Кор­
ку элло. Драматич. сцены. 1 т. 
1900 г. 
1905. Гамерлингъ, Р. Аспаз1я. Романъ изъ жизни древней 
Грещи. ВЬстн. Иностр. Литер. 
1 т. 1896 г. 
1442. Гамсунъ, К. Голодъ. Романъ. 1 т. 1892 г. 
106. Гаральдъ и Елизавета. 1 т. 1847 г. 
2054. Гарборгъ, А. Усталые люди. 1 т. 1897 г. 
183. Гарибальди. Иго монаховъ или Рима XIX столЗтя. 
1 т. 1870 г. 
2603. Гаринъ, Д. Ради д^тей. Этюдъ. 
2107. Гаринъ, Н. Гимназисты. (Изъ семейной хроники). 1 т. 
1898 г. 
2365. — Деревенсмя панорамы. 1 т. 1899 г. 
2109. — Очерки и разсказы т. I. 1) Детство Темы. 
2) Несколько л-Ьтъ въ деревий. 3) Ицка 
и Давыдка. 4) На станщи. т. И. 
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1) Деревенсшя панорамы. 2) На ходу. 
3) Сочельникъ въ деревне. 4) Въ 
усадьб^ помещицы. 5) Коротенькая 
жизнь. 2 т. 1893—1895 г.г. 
2108. Гаринъ, Н. Студенты» (Нзъ семейной хроники). 1 т. 
1898 г. 
215. Гарковенко, А. Повести англШскихъ писателей. 2 т. 
1847 г. 
1605. Гартвигъ, Г. Историчесмй романъ изъ временъ 30-ти 
летней войны. 1 т. 1891 г. 
2638. Гартлебенъ, 0. Новые разсказы. 
1257. Гаршинъ, В. Вторая книжка разсказовъ. 1 т. 1885 г. 
1335. — Переводъ. Две сказки Уйда. 1 т. 1890 г. 
1123. — Разсказы. 1 т. 1882 г. 
1433. — Третья коижка разсказовъ. 1 т. 1891 г. 
2577. Гауптманъ, Г. Одиноше люди. Драма въ 5 действ. 
1 т. 1899 г. 
2100. — Профессоръ Крамптонъ. Комед1я въ 
5 действ. 1 т. 1898 г. 
131. Гверацци. Беатричи Ченчи. 1 т. 1863 г. 
1592. Гейне, Г. Книга песенъ. 1 т. 1893 г. 
58. — Сочинешя 4 т. 1866 г. 
1692. Гейнце, Н. Э. Аракчеевъ. Историческш романъ XIX сто-
лет1я 1-й т. Мечты и жизнь 2-й т. 
Опальный. 2 т. 1893 г. 
Въ тине адвокатуры. 1-й т. По трупамъ. 
2-й т. Въ царстве шантажа. 2 т. 
1894 г. 
Генералисимусъ Суворовъ. Истор. ром. 
2 т. 1896 г. 
Герой конца века. Романъ хроника. 2 т. 
1896 г. 
Женщина демонъ. Романъ. 1 т. 1902 г. 
Малюта Скуратовъ. ИсторическШ романъ. 
1 т. 1891 г. 
На пути въ министры. Романъ конца века. 
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1990. Гейнце, Н. Э, Новгородская вольница. Истор. ром. изъ 
временъ 1оанна Ш. 1 т. 1895 г. 
2581. — Первый русскШ самодержецъ. Истор. ром. 
1 т. 1897 г. 
1679. — Петербургъ и Сибирь. Очерки и разсказы 
изъ жизни северной столицы и страны 
изгнашя. 1 т. 1891 г. 
2582. — Подъ гнетомъ страсти. Ром. 1т. 1901 г. 
1483. — По трупамъ Современ. уголовн. романъ. 
1 т. 1889 г. 
2082. — Современный самозванецъ. Романъ-хро-
ника. 3 т. 1898 г. 
2756. Геитлюллеръ, Ф. Красавица. 
1323. Гекеръ, 0. Ганзейцы, Историч. ром. 1 т. 1888 г. 
2688. Гено. Сыны Азш. Повесть. 1 т. 1901 г. 
372. Генрихъ VIII и его дворъ. 1 т. 1859 г. 
2770. Георги, Э. Сорванецъ. 1 т. 1901 г. 
2798. Герасимовъ, П. Наши офицеры. 1 т. 1901 г. 
902. Геру, К. Трагическое наследство. 1 т. 1880 г. 
740. — Уб1йство въ улице Тамнль. 1 т. 1877 г. 
794. Герштенкеръ, Ф. Два каторжника. 1 т. 1878 г. 
510. — , Дуговые разбойники. 2 т. 1876 г. 
1556. — То же. 2 т. 1876 г. 
2660. — То же. 1 т. 1901 г. 
509. — Приключешя немецкой колоши вь 
Америке. 1 т. 1875 г. 
1618. — То же. 1 т. 1875 г. 
665. Геръ, К. Замокъ Шамбла. 1 т. 1874 г. 
1545. Гете. Сочинешя. 8 т. 1892—1895 г.г. 
122. — Фаустъ. 1 г. 1859 г. 
2809. — То же. 1 т. 1902 г. 
1845. Гипшусъ, 3. Н. (Мережковская). Новые люди. Разсказъ-
1 т .  1 8 9 6  г .  
356. ГИССИНГЪ. Утро жизни. 1 т. 1890 г. 
1745. — Утро жизни. Романъ. 1 т. 1890 г. 
1354. Глазеръ, А. Мазашелло. Ист. ром. 1 т. 1889 г. 
1161. — Саванарола. 1 т. 1884 г. 
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2651. ГлЮКЪ И Вестрисъ. Беллетристичесия мелочи. 
2875. ГнЪдичъ, П. ГоряшДя письма. Ком. въ 1 д-Ьйств. 1 т. 
1901 г. 
2580. — Для успокоешя нервовъ, слепыши и др. 
разсказы. 1 т. 1898 г. 
2579. — За рампой. ПовЬсть. 1 т. 1893 г. 
1809. — Кавказск1е разсказы. 1 т. 1894 г. 
1810. — Китайсшя т^ни. Романъ. 1 т. 1895 г. 
2578. — Купальныя огни. Ром. 1 т. 1901 г. 
2795. — Мгновенье и друпе разсказы. 1 т. 1896 г. 
2876. — На хуторе картины деревенской жизни. 
1 т. 1901 г. 
2094. — Ноша м1ра сего. Романъ. 1 т. 1898 г. 
2 4 0 3 .  —  По  д у хо внымъ  з а вйщашямъ .  Водяные .  1 т .  
1900 г. 
2382. — Случевскш и ЯсинскШ. Денница. Альма-
нахъ. 1 т. 1900 г. 
2874. — Старая сказка. Комед1я въ 4 действ1яхъ. 
1 т. 1901 г. 
2368. — Туманы. Романъ. 1 т. 1900 г. 
1381. — 17 разсказовъ. 1 т. 1888 г. 
1126. Гованъ, М. Разсказы гаотландскаго сыщика. 1т. 1883 г. 
9. ГОГОЛЬ, Н. Выбранныя м^ста изъ переписки съ друзья­
ми. 1 т. 1847 г. 
1610. — То же. 1 т. 1847 г. 
911. — Мертвыя души. 1 т. 1856 г. 
55. — Сочинешя. 3 т. 1862 г. 
1557. — Сочинешя. 4 т. 1867 г. 
1090. — То же. 4 т. 1880 г. 
1621. - То же 4 т. 1880 г. 
2349. — То же. 12 т. 1900 г. 
1207. Годдардъ, ДжулШ. Двоеженецъ. 1 т. 1868 г. 
2765. Годфрей, Г. Несчате съ миссъ Семафоръ. Ром. 1 т. 
1901 г. 
1795. Голенищевъ-Кутузовъ, графъ. Сочинешя 2 т. 1895 г. 
1214. — Стихотворешя. 1 т. 1885 г. 
2585. ГОЛИЦЫНЪ, Д., князь. (МуравЛинъ). Будни. 1 т. 1895 г. 
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2587. ГОЛИЦЫНУ Д., князь. Вавилоняне. Ром. 1 т. 1901 г. 
2367. — Въ Петербург^. На сйверЪ. Рйжаниновы. 
Королева. Завйтъ отца. 1 т. 1899 г. 
2584. — Д'Ьти. 1 т. 1893 г. 
2877. ГОЛИЦЫНЪ, Д. князь. Отъ смутныхъ дней. Романъ 1 т. 
1902 г. 
2586. — Рубли. 1 т. 1889 г. 
1500. — Судъ идетъ. 1 т. 1891 г. 
2199. ГОЛОВИНУ К. (Орловсый) Андрей Мологинъ. Романъ. 
1 т. 1898 г. 
2583. — Баловень счастья. Пов-Ьсть. 1 т. 1898 г. 
2134. — Медовый мЬсяцъ. Романъ. 1 т. 1898 г. 
211. Голландъ. Истор1я одного американскаго города 1 т. 
1881 г. 
983. Голо-Раймондъ. Маюратъ 1 т. 1881 г. 
280. Голоса съ того св^та. 1 т. 1870 г. 
177. Голохвастову 0. За себя и за многихъ. 1 т. 1869 г. 
1469. ГОЛЬДСМИТЪ, 0. Векфильдскш священникъ. Ром. 1 т. 
1846 г. 
1200. Гонзалецъ. КоролевскШ поваръ. 1 т. 1868 г. 
253. Гонкуру Э. Братья Земчанно. 1 т. 1879 г. 
1072. — Жюльетта Фаустенъ. 1 т. 1882 г. 
1534. — Шарль Демальи. Ром. 1 т. 1893 г. 
392. Гончарову И. Лик1йск1е острова. 1 т. 1855 г. 
308. — Обломовъ. 1 т. 1862 г. 
72. — Обрывъ. 2 т. 1870 г. 
85. — Обыкновенная истор1я. 1 т. 1858 г. 
2216. — Полное собрате сочинешй. 12 т. 1899 г. 
1140. — Собрате сочинешй. 8 т. 1884 г. 
956. — Четыре очерка. 1 т. 1881 г. 
2302. Гопъ, А. На скользкомъ пути. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1203. Гопъ, К. Таинственная жизнь. 1 т. 1868 г. 
326. ГораЦ1Й. Оды. 1 т. 1859 г. 
2771. Горбунову И. Сочинешя. 3 т. 1901 г. 
220. — Сцены изъ народнаго быта. 1 т. 1870 г. 
2609. Гордону С. Обездоленные. Ром. 1 т. 1901 г. 
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216. Горичевскш, И. Повести и предашя народовъ Славян-
скаго племени. 1 т. 1840 г. 
2382 Горонъ. Любовь въ Париже. Неизданныя записки быв-
шаго начальника Парижской сыскной 
полицш. 1 т. 1899 г. 
2070. — Мошеннники и анархисты. Мемуары бывшаго 
начальника Парижской сыскной полицш. 
2 т. 1897 г. 
2840. — Острожный цвЬтокъ. Новый романъ т. 
1902 г. 
2479. — Отверженцы человечества. 
2779. — Парш любви. 1 т. 1901 г. 
2055. — УбШцы. Мемуары бывшаго начальника Париж­
ской сыскной полищи. 2 т. 1897 г. 
2357. Горькш, М. Очерки и разсказы. 5 т. 1899—1900— 
1901 г.г. 
2435. — бома Гордеевъ. Повесть. 1 т. 1900 г. 
306. Гостинецъ. Альманахъ въ подарокъ молодымъ чита-
телямъ Москвитянина. 1 т. 1850 г. 
608. Готорнъ, Н. Монте-Бени. 2 т. 1861 г. 
1160. Готтшаль, Р. Бумажная принцесса. 1 т. 1884 г. 
1806. Готье, Т. Капитанъ Фракасъ. Романъ. 1 т. 1895 г. 
2409. Готье, Ю. Сестра Солнца. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2275. Гофманъ, Т. Житейская философ1я Кота Мура съ от­
рывками изъ бшграфш 1оганна Крей-
слера. 1 т. 1899 г. 
2044. — Необыкновенныя страдашя одного дирек­
тора театровъ. 2) Повелитель блохъ, 
сказка въ семи приключешяхъ двухъ 
друзей. 3) Ошибки. Тайны. 1 т. 
1897 г. 
2311. — ПовЬсти и разсказы. МаленькШ Цахесъ 
по прозванш Цинноберъ. 2) Прин­
цесса Брамбилла. 3) Маркиза де-ла 
Пивард1еръ. 4) Мейстеръ 1оганнъ 
Вахтъ. 1 т. 1899 г. 
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1382. Гофману Т. Полное собрате сочинешй. Сератоновы 
братья. 4 т. 1878 г. 
1915. — Сератоновы братья фантастичесше раз­
сказы. 3 т. 1896 г. 
1914. — Фантастичесше очерки и разсказы въ 
манере Калло. Ночные разсказы. 
1 т. 1896 г. 
2016. — Элексиръ Сатаны. Очеркъ. 1 т. 1897 г. 
1930. Гра. Марсельцы. Повесть изъ временъ французской 
револющй. 1 т. 1897 г. 
522. Гранвиль. Общественная и домашняя жизнь животныхъ. 
Сатиричесше очерки. 1 т. 1876 г. 
2755. Гранду С. Невозможная. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2576. Гранстремъ, М. Вареоломеевская ночь. Истор. разсказъ. 
1 т .  1 8 9 8  г .  
167.0. — Синее знамя. Истор. разсказъ. 1 т. 
1892 г. 
978. Графиня Муренина. 1 т. 1881 г. 
2605. Гребенка, Е. Сочинешя. 5 т. 1862 г. 
524. — ЧайковскШ. 1 т. 1858 г. 
806. Гренвиль, Г. Домъ де-Мореза. 1 т. 1878 г. 
1713. Грену А. Л. Золотой телецъ. Романъ. 1 т. 1889 г. 
1742. — Роковая ошибка. Романъ. 1 т. 1900 г. 
1411. Грентъ-Аллэнъ. Изъ странныхъ разсказовъ. 1 т. 1886 г. 
248. Гречу Н. Черная женщина. 2 т. 1834 г. 
442. ГрибоЪдовъ. Горе отъ ума. 1 т. 1873 г. 
1581. — Тоже. 1 т. 1880 г. 
1057. — Полное собрате сочинешй. 1 т. 1892 г. 
1185. Григоровичу Д. В. Акробаты благотворительности. По­
весть. 1 т. 1889 г. 
1198. — Гуттаперчевый мальчикъ. Повесть. 
1 т. 1890 г. 
303. — Два генерала. 1 т. 1872 г. 
431. Григоровичу Д. В. Корабль Ретвизанъ. 1 т. 1873 г. 
408. — Неудачи Достоевскаго 50 летъ. 1 т. 
1859 г. 
295. — Переселенцы. 1 т. 1857 г. 
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287. Григоровичу Д. В. Проселочныя дороги. 2 т. 1856 г. 
444. — Сочинешя. 9 т. 1872 г. 
1900. — Сочинешя. Прил. къ жур. «Нива» 
за 1896 г. 12 т. 1896 г. 
612. Григорьеву Т. Театръ. 4 т. 1871 г. 
2494. Гриневсшй, И. Огоньки. (Разсказы, стихотворешя и 
пьесы). 1 т. 1900 г. 
1767. Гриневу С. А. Повстанцы, Романъ изъ временъ поль-
скаго возсташя. 1863 г. 1 т. 1894 г. 
867. Грину А. Д^ло по убШству Ливенворта. 1 т. 1879 г. 
1031. — Тайна мистера Сильвестера. 1 т. 1882 г. 
1039. Гро, Ж. Волканъ во льду. 1 т. 1882 г. 
2681. Грушецшй, А. Побежденные. Ром. 1 т. 1901 г. 
2429. — Углекопы. Ром. I т. 1900 г' 
588. Грэдонъ. Генри Денбэръ. 1 т. 1864 г. 
2588. Гунгерсфорду М. Не по дунтЬ. 1 т. 1896 г. 
1978. Гуревичъ, Л. Я. Плоскогорье. Романъ. 1 т. 1897 г. 
119. Гуссе, А. Мар1ани. 1 т. 1859 г. 
686. — Полны руки розъ, золота и крови. 1 т. 1875 г. 
926. -— Сломанный вееръ. 1 т. 1880 г. 
788. — Три герцогини. 1 т. 1878 г. 
305. Гуэрацци. Беатриче Ченчи. Истор. ром. XV столейя. 
1 т. 1890 г. 
147. ГЮГО, В. Ганцъ Исландецъ. 1 т. 1893 г. 
2564. — То же. Романъ. 1 т. 1901 г. 
755. — Истор1я одного преступлешя. 1 т. 1878 г. 
2239. — То же. 1 т. 1899 г. 
1310. — Какъ репортеръ. 2) Спиритичесшя странство-
вашя на Марсе и др. 1 т. 1900 г. 
2056. Отверженные. Романъ. 4 т. 1897 г. 
2291. — То же. Романъ. 5 т. 1899 г. 
2228. — Последшй день приговореннаго къ смерти. 
«Клодъ Ге». 1 т. 1899 г. 
2807. — Постъскриптумъ моей жизни. т. 1902 г. 
2845. — То же. 1 т. 1902 г. 
1360. — Соборъ Парижской Богоматери. 2 т. 1887 г. 
2227. — То же. Романъ. 2 т. 1899 г. 
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1270. ГЮГО, В. Труженики моря. 1 т. 1886 г. 
2273. — То же. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2229. — Тысяча семьсогъ девяносто третШ годъ. Ром. 
1 т. 1899 г. 
418. — Челов^къ который смеется 1 т. 1869 г. 
2284. — То же. Ром. 2 т. 1899 г. 
652. — 93-й годъ. 1 т. 1874 г. • 
545. ГЮГО, Ш. Трагическая семья. 1 т. 1862 г. 
18. Давыдову Д. Сочинешя. 1 т. 1848 г. 
1449. — То же. 3 т. 1893 г. 
15. Дагеротипъ. 1 т. 1843 т. 
127. Д'азелю. Ф1ерамаско 1 т. 1847 г. 
325. Даль, В. Картины русскаго быта. 1 т. 1856 г. 
239. — Матроссше досуги. 1 т. 1853 г. 
1615. — То же. 1 т. 1853 г. 
1614. — То же. 1 т. 1859 г. 
446. — Сочинешя 8 т. 1861 г. 
1724. Данилевсмй, Г. Беглые въ Новороссш. Романъ. 1 т. 
1888 г. 
1716. • — Воля. Беглые воротились. Романъ. 1 т. 
1888 г. 
1240. — Княжна Тараканова. Уманская р^зня. 
1 т. 1886 г. 
279. — Новыя м-Ьста. Романъ. 1 т. 1890 г. 
677. — Сочинешя. 5 т. 1877 г. 
2478. — Сочинешя. 12 т. 1901 г. 
35. — Степныя сказки. Стихотворешя. 1 т. 
1852 г. 
167. Данкевичъ. НедоразумЬше. 1 т. 1869 г. 
312. Данковскш. Портретная галлерея. 1 т. 1857 г. 
1754 Данри. Въ чистомъ пол4. Военный романъ фантазш. 
1 т. 1894 г. 
1120. Дана, Ф. Борьба за Римъ. 4 т. 1883 г. 




1148. Даррель, Д. Загадочная смерть. 1 г. 
7 8 9 .  Д а ш ь ,  г р а ф и н я .  Г е р ц о г и н я  д е - Л о з е н ъ .  1 т .  ^  
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669. Дашь, графиня. Маскированный балъ. 1 т. 1874 г. 
1205. — Наследница министра. 1 т. 1868 г. 
790. — Тайны колдуньи. 1 т. 1878 г. 
798. Дебанъ, К. Капитанъ сорви голова. 1 т. 1878 г. 
1298. Деваль, I. фонъ. На границе. Ром. 1 т. 1888 г. 
1045. — На чужбине. 1 т. 1882 г. 
1071. — Сверху внизъ. 1 т. 1882 г. 
739. Девизъ, Э. Минута гнева. 1 т. 1877 г. 
1159. — Тайна замка Эшли. 1 т. 1884 г. 
152. Делись, Ш. Королевсше агенты. 1 т. 1869 г. 
1517. ДелБВИГЪ, А. баронъ. Сочинешя. 1 т. 1893 г. 
270. — Северные цветы. 2 т. 1881 г. 
906. Дельни, А. Дочь атеиста. 1 т. 1880 г. 
1269. — Материнская любовь или мать и бабка. 1 т. 
1886 г. . 
844. — Сынъ королей. 1 т. 1879 г. 
1939. Денисовъ, Л. Ценою веры. Романъ изъ жизни совре-
менныхъ раскольниковъ. 1 т. 189,6 г. 
19. Державинъ. Сочинешя. 2 т. 1847 г. 
860. Деронъ, Б. Замогильная месть. 1 т. 1879 г. 
207. Дессенъ. Герцогиня Бургундская. 1 т. 1856 т. 
1074. Дженкинсъ, Э. Враги Джонсона. 1 т. 1882 г. 
595. — Долина огней. 1 т. 1869 г. 
1042. — Финансовый рыцарь. 1 т. 1882 г. 
908. Джерардъ. Что въ имени тебе моемъ. 1 т. 1880 г. 
2221. Джеромъ, Дж. К. Веселыя картинки. 1 т. 1898 г. 
2687. — Втроемъ по Темзе. 2 т. 1901 г. 
1492. — Дневникъ Паломника. 1 т. 1893 г. 
2544. — Дневникъ путешественника. 1 т. 
1900 г. 
2644. — Житейсшя"наблюдешя Генри. Новые 
разсказы. 2) Бр1е Э. Школа 
тещъ. Комед1я. 1 т. 1901 г. 
2526. — Какъ мы слонялись втроемъ. По­
весть. 2) Записки Каттелена, 
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начальника тайной полицш во 
' время коммуны. 1 т. 1900 г. 
2270. Джеромъ, Дж. К. О женихахъ и невестахъ. 1 т. 
. 1899 г. 
2670. — Очаровательная женщина и друпе 
разсказы. 1 т. 1901 г. 
2714. — Размышления досужаго человека. 1 т. 
1901 г. 
2493. — Смфхъ сквозь слезы. 1 т. 1900 г. 
2713. — Театральный м1рокъ. 2) Какъ напи­
сать повесть. Очерки. Днев­
никъ Паломника. ПовЬсть. 1 т. 
1901 г. 
1645. — Трое въ одной лодк^. 1 т. 1894 г. 
2712. — Трое въ одной лодк^. 2) Разсказы. 
3) Уэльсъ Г. Машина для пере-
мйщешя времени. Повесть. 1 т. 
1901 г. 
1113. Джесси-сель-лойдъ. Безмолвныя т-Ьни. 1 т. 1883 г. 
1028. Джиббонъ, Ч. Проблемы сердца. 1 т. 1882 г. 
1399. Дж'ювашоли, Р. Спартакъ. Истор. ром. 1 т. 1881 г. 
803. Дидье, Э. Опаловый перстень. 1 т. 1878 г. 
1034. Диккенсъ, Чарльзъ. Американск1е очерки. 1 т. 1882 г. 
758. — Барнаби Раджъ. Романъ. 2 т. 
1888 г. _ 
2502. — Блестящая будущность. Ром. 1 т. 
1898 г. 
1363. — (Бозъ). Лондон сие очерки и раз­
сказы. 1 т. 1886 г. 
172. — Болышя надежды Романъ. 1 т. 
1865 г. 
1872. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
285. — Давидъ Копперфильдъ младппй. 
3 т. 1875 г. 
2145. — Тоже. 3 т. 1898 г. 
146. — Домби и сынъ. 1 т. 1877 г. 
1612. — Тоже. 1 т. 1877 г. 
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2144. Диккенсъ, Чарльзъ. Тоже. Ром. 3 т. 1898т. 
762. — Жизнь и приключешя Мартина 
Чозльвитта, его родныхъ, дру­
зей и враговъ. 2 т. 1900 г. 
1916. — Жизнь и приключешя Мартина 
Чезльуита. Ром. 2 т. 1896 г. 
2146. — Жизнь и приключешя Николая 
Никкльби. 3 т. 1898 г. 
205. — Замогильныя записки Пикквик-
скаго клуба. 2 т. 1841 г. 
2543. — Записка города Мудгофа. 1 т. 
1883 г. 
2274, — Записки путешественника. 1 т. 
1899 г. 
547. — Земля Тома 'Тидлера. 1 т. 1862 г. 
271. — Крошка Дорритъ. 2 т. 1857 г. 
2045. — Тоже. 2 т. 1897 г. 
1541. — Лавка древностей, 2 т. 1893 г. 
384. — Леди Лерхоу. 1 т. 1859 г. 
1364. — Нашъ взаимный другъ. 2 т. 
1882 г. 
2046. — Тоже. 2 т. 1897 г. 
2018. — Оливеръ Твистъ. 1 т. 1897 г. 
1871. — Пикквикскш клубъ. Романъ. 2 т. 
2896 г. 
318. — Повесть о двухъ городахъ. 1 т. 
1885 г. 
1629. — Тоже. 1 т. 1859 г. 
2180. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
1268. — Пожаръ лондонской тюрьмы. 2 т. 
1886 г. 
2230. — Предписаше доктора Меригольда. 
Повесть. 2) Станщя Мегби. 
Разсказы. 3) Житейская 
борьба. 1 т. 1899 г. 
2017. — Пустынный домъ. 3 т. 1897 г. 
2292. — Разсказы. 1 т. 1899 г. 
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2143. Дикненсъ, Чарльзъ Рождественсше разсказы. Рожде­
ственская п
г
Ьснь къ проз*Ь. 
Колокала и сверчокъ у оча­
га. 1 т. 1898 г. 
Святочные разсказы. 2 т. 1886 г. 
Тайна Эддина друда. 1 т. 1870 г. 
Тайна Эдвина Друда. Романъ. 
2) Н-Ьтъ прохода. 1 т. 
1898 г. 
Тяжелыя времена. 1 т. 1888 г. 
Тяжелы я времена Романъ. 1 т. 
1897 г. 
Холодный домъ. 2 т. 1855 г. 
Часы барича Гейфри. Сборникъ 
повЬстей и разсказовъ. 6 т. 
1899 г. 
2834. ДИЛЛИНГЪ. Л. У домашняго очага. Повесть. 2) Сера М. 
Подъ лавой и др. 1 т. 1892 г. 
963. ДИЛЬВИНЪ, Е. Ревекка и ея дочери. До последней 
капли 1 т. 1880 г. 
6. Дмитркевъ. Взглядъ на мою жизнь. 1 т. 1866 г. 
1518. — Сочинев1я. 2 т. 1893 г. 
2788. Дневники В. А. Жуковскаго. 1 т. 1901 г. 
1963. Дневникъ маленькаго проказника. 1 т. 1897 г. 
2129. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
1467. Дневникъ Марш Башкирцевой. Переводъ съ француз-
скаго. 1 т. 1893 г. 
947. Добровъ, Ф. В. Владимхръ Красное Солнышко или 
900 л-Ьтъ назадъ. Историч. ро-
1 т. 1888 г. 
2589. Добролюбову Н. Сочинешя. 8 т. 1896 г. 
1747. Довгялло. В. А. Петербургсше золотопромышленники. 
Романъ-хроника. 1 т. 1889 г. 
1274. Додэ, А. Баронесса Мироель. 1 т. 1880 г. 
1326. — Безсмертный. 1 т. 1888 г. 
2100. — Воспоминашя Леона Додэ. 
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1412. ДОДЭ, 
А. Жакъ. Современные нравы. Перев. Плещеева. 
1 т. 1883 г. 
1485. — 
Журданъ головорйзъ. Ист. Ром. 1 т. 1889 г. 
1258. — 
Королева Фридерика. 1 т. 1880 г. 
1586. — 
Тоже. 1 т. 1880 г. 
1309. — 
Молодой фромонъ. 1 т. 1877 г. 
1273. — 
Набабъ. 1 т. 1887 г. 
2503. — 
Необычайпыя приключешя Тартарена изъ Та-
• раскона. Ром. 1 т. 1895 г. 
982. — 
Нума Руместанъ. 1 т. 1881 г. 
2098. — 
Опора семьи. 1 т. 1898 г. 
2262. — 
Тоже. 1 т. 1898 г. 
778. — 
Портъ Тарасконъ. Посл^дтя приключешя 
славнато Тартарена. 1 т. 1891 г. 
2832. — 1) Роза и Нина. Романъ. 2) Морфиноманка. 
Романъ 1 т. 1892 г. 
1975. Роланда и Анд ре. 2) Скрамъ. НЪтъ пощады. 
Романы. 1 т. 1897 г. 
1308. — Сафо. 1 т. 1890 г. 
1770. — Собрате сочинев1й. 12 т. 1894—1895 г.г. 
1307. — Сынъ кокотки. 1 т. 1879 г. 
1083. Доказательствъ нйтъ. Романъ автора. Поиски въ раз-
ныхъ странныхъ мйстахъ. 1 т. 
1883 г. 
28. Долгоруковъ, князь, сочинешя. 2 т. 1849 г. 
368. ДолвНДЪ, М. Сидни. Романъ. 1 т. 1895 г. 
1980. Домашшй театръ. 1 т. 1895 г. 
1709. ДомбровСКШ, Ф. В. Перстъ БожШ. Романъ изъ архив­
ной хроники недавняго прош-
лаго въ Б^лорусст. 1 т. 1888 г. 
1829. Домострой нашего времени. Прем1якъ журналу «Шутъ» 
за 1895 г. Текстъ Алеши Чудиловича. 1 т. 1895 г. 
1046. Дорнъ, Г. Принцесса Соф1я Шарлотта. 1 т. 1882 г. 
2819. Дорошевичу М. Легенды и сказки востока. 1т. 1902 г 
1170. Дорсье, П. Нотар^усъ убШца. 1 т. 1884 г. 
959. Досюевсшй, 0. М. Братья Карамазовы. 2 т. 1881 г. 
1559. — То же. 2 т. 1882 г. 
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86. Достоевсмй, 0. М. Бедные люди. 1 т. 1847 г. 
673. — Бесы. 1 т. 1882 г. 
.525. — Дневникъ писателя съ 1876 г. Зт. 
1876 г. 
1584. — То же. 3 т. 1882—1883 г.г. 
718. — Записки изъ мертваго дома. 1 т. 
1875 г. 
1558. — То же. 1 т. 1875 г. 
519. — Подростокъ. 3 т. 1876 г. 
1020. — Полное собрате сочинетй. 17 т. 
1882 г. 
1636. — То же. 24 тома 1894 г. и 1895 г. 
448. — Преступлете и наказате. 2т. 1867г. 
313. . — Село Степанчиково и его обитатели. 
1 т. 1857 г. 
61. — Сочинетя 5 т. 1865 г. 
328. Драмы: Ж. Занда, Мея, Писемскаго и ПогЬхина. 1 т. 
1857 г. 
1454. ДроЗЪ, Г. Баболенъ. Романъ. 1 т. 1874 г. 
70.0. — Труды. 1 т. 1875 г. 
333. Дружининъ. Вальтеръ Скоттъ и его современники. 1т. 
1856 г. 
1707. Дубровиной, Е. 0. Две повести: 1) Подъ каштанами. 
2) Современная Цардея. 1 т. 
1889 г. 
1715. — Мертвецы мстители. Романъ хроника. 
2) Жилиховской, В. Завещате. 
Святочный разсказъ 1 т. 1888 г. 
1352. — Рухнувппй великанъ. Ист. ром. 1 т. 
1889 г. 
1720. — 1) Рухнувппй великанъ. ИсторическШ 
романъ иаъ ХУ века. 2) Ми­
хайлова Изъ за власти. 1 т. 
1889 г. 
1744. — Черезъ 20 летъ. Романъ. 1 т. 1890 г. 
332. Дубровскж. Адамъ Мицкевичъ. 1 т. 1857 г. 
1657. ДЬЯКОВЪ, А. (Житель) Денежная орйя. 1 т. 1894 г. 
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825. Дьяковъ, А. Наши дамы. 1 т. 1891 г. 
2087. — Чужая жена. Очерки и разсказы. 1 т. 
1895 г. 
138. Дюграэль. Генр1ета Темпль. 1 т. 1857 г. 
1280. Дюканъ, М. Утраченныя силы. 1 т. 1868 г. 
644. Дюма, А. Ангелъ Питу. 1 т. 1874 г. 
412. — Асканйо. 2 т. 1846 г. 
691. — Графиня Шарни. 3 т. 1876 г. 
2542. — Графъ Монте-Кристо. Ром. 3 т. 1900 г. 
88. — Двадцать л-Ьтъ спустя. 2 т. 1846 г. 
2648. — Тоже. 1 т. 1901 г. 
403. — Докторъ Серванъ. 1 т. 1850 г. 
94. — Женская война. 4 т. 1848 г. 
1790. — Женщина съ бархоткой на шей. Пов-Ьсть 1 т. 
1895 г. 
2590. — Женщины убШцы и женщины избиратель­
ницы. 1 т. 1881 г. 
401. — Королева Марго. 2 т. 1859 г. 
1169. — Могикане Парижа. 4 т. 1884 г. 
645. — Ожерелье Королевы. 1т. 1874 г. 
537. — Процессъ Клемансо. Записки подсудимаго. 
1 т. 1866 г. 
536. — Санъ Феличе. 2 т. 1865 г. 
151. — Сорокъ пять. 3 т. 1858 г. 
2436. — Три мушкатера. 2 т. 1892 г. 
2489. — Тоже. Романъ. 2 т. 1900 г. 
1395. Дюрьи, Ж. Прощай мечты. Романъ. 1 т. 1890 г. 
1134. Ежь, М. Бурное время. 1 т. 1883 г. 
34. Екатерина II. Сочинешя. 3 т. 1849 г. 
2693. Елецъ, Ю. Смерть идетъ. 1 т. 1901 г. 
1293. Елизаровъ, А. Тайна. 1 т. 1887 г. 
1357. Елизаровъ, К. Золотыя горы. 1 т. 1889 г. 
1400. — Преступная любовь. 1 т. 1890 г. 
2878. Емельяновъ. Кохановсшй, А. Обнаженные нервы. 1 т. 
1901 г. 
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1296. Есиповъ, Г. Люди етараго в'Ька. Разсказы изъ д-Ьлъ 
Преображенскаго приказа и тайной 
канцелярш. 1 т. 1880 г. 
1297. — Тяжкая память прошлаго. Разсказы ивъ 
дйлъ тайной канцелярш. 1 т. 1885 г. 
1033. ЕшерОЛЬ, А, Судьба одной дворянской семьи. 1 т. 
1882 г. 
1038. Жакалю, Л. Берегъ Слоновой кости. 1 т. 1882 г. 
971. — Берегъ чернаго дерева. 1 т. 1881 г. 
924. — Песчаный городъ 1 т. 1881 г. 
1768. ЖасминОВЪ, А. графъ. Голубые звуки и бйлыя поэмы. 
1 т. 1895 г. 
290. Ж-ВЪ, С. Дневникъ чиновника. 1 т. 1859 г. 
258. Желиховская, В. Анемона. Романъ. 1 т. 1890 г. 
1487. — Анемона. Романъ. 1 т. 1890 г. 
2772. — Кавказск1я легенды. 1 т. 1901 г. 
1799. — Руссте Египтяне. Повесть. 1 т. 
1895 г. 
2430. Жемчужниковъ, А. М. П-Ьсни старости. Стихотворешя. 
1 т. 1900 г. 
2426. — Стихотворешя. 2 т. 1898 г. 
1380. Жераръ-де-Норваль. Король шутовъ. 1 т. 1889 г. 
1979. ЖИВОТОВЪ, Н. Н. (Розовое домино). ЛЗшйй баринъ. Ром. 
1 т. 1896 г. 
1957. — Цыганъ Яшка. 3 т. 1896 г. 
2773. Жипъ. Вокругъ брака тайна женщины. 1 т. 1902 г. 
2715. — 1) Около брака. 2) Маленькш бобъ. 1 т. 
1901 г. 
2716. — 1) Разводъ Полетты. Романъ. 2) Замужество 
куколки. Романъ. 1 т. 1901 г. 
814. Жофре, А. Жемчужина востока. 1 т. 1878 г. 
185. Жуй, Г. Гв1анск1й пустынникъ. 3 т. 1828 г. 
36. ЖуковСНЖ, В. Стихотворешя 7 т. 1849 г. 
2042. Жуковъ, М. Две свадьбы. Романъ. 1 т. 1857 г. 
1013. Забытый-НедЪтовСМЙ. Миражи. 1 т. 1882 г. 
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405. Загоскинъ. Два брата или Москва въ 1812 году. 1 т. 
1851 г. 
404. — Москва и Москвичи. 3 т. 1842 г. 
2. — Русстие въ начале XVIII столбя. 2 т. 
1848 г. 
1388. — Сочинешя. 7 т. 1889 г. 
1647. Заграничная хроника. Общественная и литературная. 
1 т. 1894 г. 
895. Закконъ, П. Заклейменный. 1 т. 1880 г, 
1870. — Тоже. 1 т. 1880 г. 
1869. — Красный фонарь. 1 т. 
1453. — Проклятый домъ. Романъ. 1 т. 
702. Законнъ, П. Записки полицейскаго сыщика. 1 т. 1876 г. 
887. ЗакОНЭ. Камера № 7. 1 т. 1879 г. 
2232. Зандъ, ЖорЖЪ. Бабушкины сказки. Зеленые призраки. 
Разсказъ. 1 т. 1899 г. 
2148. — Валентина. Последняя любовь. Романъ. 
1 т. 1898 г. 
1877. — 1) Вальверъ. Романъ. 2) Маттеа, Раз­
сказъ. 1 т. 1896 г. 
296. — Волынщики. 1 т. 1856 г. 
1917. — Графиня Рудолыптадтъ. «Она и онъ*: 
Романъ. 2 т. 1897 г. 
2285. — Дашэлла. 1 т. 1899 г. 
2147. — Жакъ. Чертова лужа. Романъ. 1 т. 
1898 г. 
2047. — 1) Инд1ана. Романъ. 2) Бабушкины 
сказки. 1 т. 1897 г. 
2182. — Исповедь молодой девушки. 1 т. 
1898 г. 
157. — Консуэлло. 1 т. 1860 г. 
1289. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
1878. — Тоже. 2 т. 1896 г. 
2024. — Лел1я. Романъ. 1 т. 1897 г. 
116. — Мадмуазель Маркемъ. 1 т. 1868 г. 
187«. — 1) Маленькая Федетта. 2) Мо-пра. 
1 т. 1896 г. 
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166. Зандъ, Жоржъ. Маркизъ-де-Вольмеръ. 1 т. 1861 г. 
2149. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
125. — Нарциссъ. 1 т. 1856 г. 
2025. — Орасъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
2048. — Пичинино. Романъ. 1 т. 1897 г. 
190. — Полина. 1 т. 1847 г. 
2023. — Пьеръ перекати поле. Красаведъ 
рансъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
Ло-
2305. — Разсказы: 1) Лора Путешеств1е въ 
кристалл^. 2) Шарметъ и 
др. 
1 т. 1899 г. 
541. — Тамарисъ. 1 т. 1862 г. 
1027. Записки монахини. 1 т. 1882 г. 
649. Записки шшона. Тайны имперш, обнаруженныя поли-
тическимъ и военнымъ штономъ. 1 т. 1873 г. 
379. Заринъ, А. Жизнь и сонъ. Романъ. 1 т. 1891 г. 
1993. — Силуэты. Романъ. 1 т. 1897 г. 
456. — 1) Сорныя травы. 2) Дв-Ь любви. Повесть. 
1 т. 1890 г. 
993. ЗарубИНЪ, П. Темныя и св^тлыл стороны русской 
жизни. 2 т. 1872 г. 
1655. Засодимскж, П. Легенды: 1) Графъ Борегаръ и Аг­
несса Тугенель. 2) Неведомый 
страдалецъ. 1 т. 1893 г. 
2858. — Не судите да несудимы будете. По­
весть. 1 т. 1901 г. 
2859. — Пов-Ьсть изъ давнихъ лйтъ. 1т. 1901 г. 
840. Захеръ Мазохъ. Враги женщинъ. 1 т. 1879 г. 
1413. — Идеалы нашего времени. 1 т. 1890 г. 
899. — Ищутъ человека. 1 т. 1888 г. 
1342. — Наслйд1е Каина. 
886. — Странное завйщаше. 1 т. 1879 г. 
912. — Черный кабинетъ. 1 т. 1880 г. 
1313. ЗвЪржанскш, П. Женитьба ДнЗшрина. 1 т. 1888 г. 
223. Зенинъ, Н. Проблески св-Ьта въ тьме. 1 т. 1872 г. 
2337. Знаменитые авантюристы. XVIII века. 1 т. 1899 г. 
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Эм. Дамское счастье. Романъ. 1 т. 1883 г. 
Дамское счастье. Романъ. 1 т. 1897 г. 
Деньги. Романъ. 1 т. 1891 г. 
Тоже. 1 т. 1891 г. 
Тоже. 1 т. 1898 г. 
Добыча. Романъ. 1 т. 1896 г. 
Докторъ Паскаль. Романъ. 1 т. 1893 г. 
Тоже. 1 т. 1898 г. 
ДомашнШ очагъ. Романъ. 1 т. 1898 г. 
Его Превосходительство Эженъ Ругонъ. 
Романъ. 1 т. 1897 г. 
Жаба. 1 т. 1898 г. 
Жерминаль. Романъ. 1 т. 1898 г. 
Завоеваше Плассана. Романъ. 1т. 1874 г. 
Зав'Ьтъ матери. 1 т. 1889 г. 
Западня. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1) Исповедь клода. Пов-Ьсть. 2) Разсказы. 
1 т. 1898 г. 
Карьера Ругоновъ. Роыанъ. 1 т. 1896 г. 
Коршуны. 1 т. 1876 г. 
Лувръ. Романъ. 1 т. 1894 г. 
Тоже. 1 т. 1898 г. 
1) Маделена Фера. Романъ. 2) Жакъ Дамуръ 
и др. Разсказы. 1 т. 1899 г. 
1) Марсельск1я тайны. Романъ. 2) Мечты. 
Романъ. 1 т. 1896 г. 
Модный магазинъ. 1 т. 1883 г. 
Молодая любовь. Романъ изъ жизни моло­
дежи. 1 т. 1891 г. 
Наслаждеше жизнью. Романъ. 1 т. 1897 г. 
Нана. Романъ. 1 т. 1897 г. 
Парижсшя письма. 1 т. 1878 г. 
Парижъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
Тоже. 1 т. 1898 г. 
1) Парижъ. Романъ. 2) УбШцы. Романъ. 
2 т. 1899 г. 
Плодовитость. Романъ. 2 т. 1899 г. 
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2334. ЗОЛЯ, Эм. Плодовитость. 2 т. 1899 г. 
1073. — Погромъ. Романъ. 1 т. 1892 г. 
2830. — Тоже. 1 т. 1892 г. 
2031. — Покореше Плассана. Романъ. 1 т. 1897 г. 
2032. — Проступокъ аббата Мурэ. Романъ. 1 т. 
1897 г. 
2155. — Разгромъ. Романъ. 1 т. 1898 г. 
2339. — Размножеше. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1873. — Римъ. Романъ. 2 т. 1896 г. 
1902. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
2312. — Сказки и разсказы. 1 т. 1899 г. 
800. — Страница любви. 1 т. 1878 г. 
2029. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
2152. — Творчество. Романъ. 1 т. 1898 г. 
2643. — Трудъ. Новый романъ. 1 т. 1901 г. 
. 2782. — Тоже. 1 т. 1901 г. 
1 0 7 7 . -  —  Т р я с и н а .  1 т .  1 8 8 2  г .  
453. — Убшцы. Уголовный романъ. 1 т. 1891 г. 
769. — Челов'Ькъ зв-Ьрь. Романъ. 1 т. 1891 г. 
2153. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
1919. — Чрево Парижа. Романъ. 1 т. 1896 г. 
292. ЗОТОВЪ, В. Старый домъ. 2 т. 1856 г. 
1994. Зряховъ, Н. Михаилъ Новгородскш или нарушенная 
клятва. Историческш романъ. 1 т. 
1874 г. 
1503. Зудерманъ, Г. Забота. Романъ. 1 т. 1893 г. 
2717. — 1) Забота. Романъ. 2) Въ сумеркахъ. 
Разсказы. 3) Свадьба 1оланты. По­
весть 1 т. 1901 г. 
2718. — 1) Истор1я тихой мельницы. Желаше. 
ПовЬсти. 2) Было и прошло. Ро­
манъ. 1 т. 1901 г. 
1025. Ивановъ Нлассикъ. На разсвЪгЬ. 1 т. 1882 г. 
2074. — Стихотворешя. 1 т. 1891 г. 
1899. Изборникъ «Разведчика» 8 т. 1896—1900 г.г. 
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2458. Избранные разсказы лучшихъ французскихъ писателей. 
1 т. 1900 г. 
29. Измайловъ, А. Сочинешя. 2 т. 1849 г. 
1631. Изъ записной книжки амура. Прем1я журнала «Шутъ* 
за 1893 г. 1 т. 
1533. Изъ общественной и литературной хроники запада. 
1 т. 1893 г. 
1505. Илл|ада. Гомера, переводъ ГнЪдича. 1 т. 1892 г. 
327. Иловайскш, Д. Екатерина Романовна Дашкова. Бюгра-
т  
фическШ очеркъ. 1 т. 1858 г. 
1794. Ильиншй, А. Изъ недалекаго прошлаго. Семейная хро­
ника. 1 т. 1895 г. 
563. ИЛЬТОНЪ, А. Оливеръ Нюджентъ. 1 т. 1861 г. 
1 5 1 0 .  И с п а н с м е  б р а т ь я .  1 т .  
334. Истор1я испанской литературы. 1858 г. 
1640. Историчесше очерки разсказы и анекдоты. 1 т. 1894 г. 
590. 1етсъ, Э. Пасынокъ. 1 т. 1867 г. 
432. 1окаЙ, М. Божья воля. Романъ. 1 т. 1891 г. 
989. — Дважды умереть. 1 т. 1881 г. 
1047. — Золотой челов^къ. 1 т. 1882 г. 
1066. — Николай Абафи. 1 т. 1882 г. 
1048. — Черные бршшанты. 1882 г. 
2827. 1онгъ, Ш. Оборотень или двести л&гъ назадъ. Историч. 
романъ. 1 т. 1892 г. 
1459. Кавэнъ, Дж. Птичка вылетала изъ клетки. Романъ. 
1 т. 1874 г. 
2427. Назанцевъ, Н. Новости и разсказы. 1 т. 1898 г. 
1604. Казъ, Ж. Семейный очагъ. Три сердца. 1 т. 1891 г. 
134. Калашников!). Дочь купца Жолобова. 2 т. 1831 г. 
1624. Календарь «Стрекозы», на 1894 годъ 1 т. 1894 г. 
346. Каменская. Пятьдесятъ л-Ьтъ назадъ. 1 т. 1861 г. 
863. Камора-де. Сообщникъ 1 т. 1879 Г. 
602. Кампаль, П. Тюрьма въ сосновой бапгай. 1 т. 1870 г. 
27. Кантемиръ и Хемницеръ. Сочинешя 1 т. 1847 г. 
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1320. Каншинъ. Столйтнш юбилей лорда Байрона. 1 т. 
1888 г. 
538. Капандю, Э. Рыцарь курятника, 1 т. 1865 г. 
539. Таинственный незнакомецъ. 1 т. 1866 г. 
2492. Капитанъ Дрейфусъ. Узникъ съ Чертова острова. 
Романъ. 1 т. 1900 г. 
1673. Карабчевсмй, Н. Аресковъ. Повесть. 1 т. 1893 г. 
829. Каразинъ, И. Въ камыгаахъ. 1 т. 1879 г. 
764. — Въ пороховомъ дыму. 2 т. 1878 г. 
933. — Двунопй волкъ. 1 т. 1876 г. 
1236. — На далекихъ окраинахъ. 1 т. 1875 г. 
934. — Погоня за наживой. 1т. 1876 г. 
26. КарамЗИНЪ. Сочинешя. 4 т. 1848 г. 
1732 Каратыгинъ, П. Дйла давно минувшихъ дней. Историч. 
романъ. 1 т. 1888 г. 
999. Карновичъ, Е. Любовь и корона. 1 т. 1883 г. 
1001. — Мальтшсше рыцари въ Россш. 1 т.1880г. 
314. — Наследство Крушихина 1 т. 1856 г. 
2533. — 1) Переполохъ въ Петербург^. 2) Лимонъ. 
Историч. повести. 1 т. 1887 г. 
1162. — Придворное кружево. 1 т. 1885 г. 
1000. — Самозванныя д^ти. 1 т. 1880 г. 
1468. Коронинъ. (Петропавловски!). Разсказы. 3 т. 1890 г. 
2328. Каррикатуры Карандаша. 1 т. 1899 г. 
110. Карръ, А. Клотильда. 1 т. 1858 г. 
120. — Подъ липами. 1 т. 1859 г. 
1704. Кастелацо, Л. 1) Тито Вещо или Римъ за 100 л-Ьтъ 
до Хриспанства. 2) Буагобе. Бракъ 
по любви. 2 т. 1888 г. 
544. Катерина и ея сестры. 1 т. 1862 г. 
812. Катрель. Тысяча и одна супружеская ночь. 1 т. 1878 г. 
2655. Каульбарсъ, К. Въ защиту штатскаго ребенка. 1. т. 
1901 г. 
1117. Кач'мнига, А. Поцелуй графини Савинье. 1 т. 1883 г. 
585. Кашель. Карточный домъ. 1 т. 1870 г. 
1712. Кашкаровъ, Ив. Безъ в^сти пропавпйй. Романъ. 1 т. 
1888 г. 
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1378. Квитко-Основьяненко, 0. Панъ ХолявскШ. 2 т. 1888 г. 
160. Келлеръ, Г. Ромео и Джульетта въ деревне. 1 т. 1858 г. 
319. КИНГСЛИ. Два года назадъ. 1 т. 1858 г. 
2448. Кингъ, В. Искуплеше. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2000. Киплингь, Р. Индуссше разсказы. 1 т. 1897 г. 
2758. — 1) Кимъ. Новая повесть. 2) Одержимые 
демономъ передъ лицомъ науки. 1 т. 
1901 г. 
2282. — 1) Мой воскресный день на родин^. Новый 
разсказъ. 2) Лачиновъ—среди аме-
риканскихъ рабочихъ и друг. 1 т. 
1899 г. 
2719. — 1) Свйтъ погасъ. Романъ. 2) Рыболовное 
судно. Повесть. 1 т. 1901 г. 
2828. — Тоже. 1 т. 1892 г. 
2321. — Фантастичесше разсказы. 2) МошковскШ— 
Юмористичесше наброски, разсказы 
и друг. 1 т. 1899 г. 
212. Киргизъ Кайсакъ 1 т. 1835 г. 
2271. Кичеевъ, П. Законъ и жизнь. Изъ воспоминашй быв-
шаго адвоката. 1 т. 1899 г. 
169. — Изъ недавней старины. Разсказы и вос-
поминашя. 1 т. 1870 г. 
1049. Клареси, Ж. Мшшонъ. 1 т. 1882 г. 
81. — Министръ. 1 т. 1881 г. 
1218. — На пути въ депутаты. 1 т. 1885 г. 
854. — Разбитая жизнь. 1 т. 1879 г. 
411. Нларети, Ж. Князь Зила. Романъ. 1 т. 1890 г. 
1445. К л е Й С Т Ъ .  В ъ  п о и с к а х ъ  п р а в о с у д 1 я .  И с т о р .  п о в е с т ь .  1 т .  
1892 г. 
1037. КлОДЪ. Записки начальника охранной полицш во время 
второй Имперш. 1 т. 1881 г. 
765. Клубъ червонныхъ валетовъ. 1 т. 1877 г. 
126. КЛЮШНИКОВЪ, В. Болыше корабли. 1 т. 1874 г. 
395. — Марево. 1 т. 1865 г. 
238. К. М. У. Три комедш для любителей спектакля. 1 т. 
1872 г. 
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1681. Княжнинъ. По пути къ скользкимъ подмосткамъ. Повесть. 
1 т. 1885 г. 
22. — Сочинешя. 2 т. 1847 г. 
1560. — Тоже. 2 т. 1848 г. 
470. Коббъ, В. Нью-1оркск1я тайны. 1 т. 1875 г. 
1546. Ковалевская. Литературныя сочинешя. 1 т. 1893 г. 
891. Ковалевсм'й, Н. Разсказы и повести. 2 т. 1869 г. 
2889. Ковалевскш, П. И. Психолопя преступника. 1 т. 1900 г. 
145. Кованъ, Д. Гращя-ли. 1 т. 1860 г. 
742. — Натали. 1 т. 1877 г. 
606. Ковенъ И Брассе. Мученики инквизищи. 1 т. 1869 г. 
979. Ковенъ, Г. Мщеше факира. 1 т. 1881 г. 
950. КОЗЛОВЪ, И. Стихотворешя. 1 т. 1892 г. 
277. Кокъ-Польде. Американсюй дядя. 2 т. 1869 г. 
1461. — Магазинныя барышни. Романъ. 2 т. 
1870 г. 
202. — Парижскш цирульникъ. 4 т. 1831 г. 
2481. — Полное собраше сочиненш. 12 т. 1900— 
1901 г.г. 
663. КОЛЛИНЗЪ, У. Армэдэль. 1 т. 1865 г. 
554. — Безъ заглав1я. 1 т. 1862 г. 
623. — Бедная миссъ Финчъ. 1 т. 1871 г. 
681. — Дв1> судьбы. 1 т. 1876 г. 
809. — Деньги Милэди. 1 т. 1878 г. 
1706. — Законъ и жена. 1 т. 1877 г. 
646. — Замерзшая глубина. 1 т. 1874 г. 
1206. •— Лунный камень. 1 т. 1868 г. 
580. — Мужъ и жена. 1 т. 1870 г. 
624. — Новая Магдалина. 1 т. 1873 г. 
714. — Привидевшаяся женщина. 1 т. 1875 г. 
80. — Тайна. 1 т. 1858 г. 
810. — Таинственное происшеств1е въ современной 
Венецш. 1 т. 1878 г. 
555. — Тайный бракъ. 1 т. 1861 г. 
682. — Червонная дама. 1 т. 1875 г. 
974. — Черная ряса. 1 т. 1881 г. 
1166. — Я говорю н&гъ. 1 т. 1884 г. 
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1527. КОЛОМЪ, Л. Безделица. Романъ. 1 т. 1893 г. 
16. КОЛОСОВЪ, М. Очеркъ съ натуры. 1 т. 1867 г. 
67. Кольцовъ, А. Стихотворешя. 1 т. 1856 г. 
1446. — Тоже. 1 т. 1892 г. 
11- — Стихотворешя. Полное собраше подъ ре­
дакцией Быкова. 1 т. 1892 г. 
329. Комета. Учено-литературный альманахъ. 1 т. 1851 г. 
199. Коммеражи. 1 т. 1844 г. 
2805. Конанъ-Дойль. Бэскервильская собака. Новый разсказъ 
1902 г. 
2721. — Изъ воспоминанш Джона Ватсона о 
Шерлок^ ХолмсЬ. 1 т. 1901 г. 
2722. — Мемуары Шерлока Холмса. 1 т. 1901 г. 
2723. — Приключешя Шерлока Холмса. 1 т. 
1901 г. 
716. Кони, 0. Театръ. 2 т. 1870 г. 
2835. КОНСИНСЪ, Г. Рекрутъ. 2) Матуваль С. ЗлодЬяшя дрозда 
и др. 1 т. 1892 г. 
2268. КОНЬ, Г. Два м1ра. Типы и картинки съ натуры. 1 т. 
189§ г. 
390. КОППЭ, Ф. Вся молодость. 1 т. 1890 г. 
2088. — Дв гЬ женщины. 1 т. 1895 г. 
2545. — Жертвы любви. Романъ 1 т. 1900 г. 
2720. — 1) Преступникъ. Романъ. 2) Разсказы. 
1 т. 1901 г. 
1962. Корелли, М. Нстор1Я забытаго человека. 1 т. 1897 г. 
115. Коржоневскш, I. Спекулянтъ. 1 т. 1859 г. 
И3> — Тадеушъ безъимянный. 1 т. 1859 г. 
2110. Короленко, В. Въ голодный годъ. Наблюдешя, раз-
мышлешя и заметки. 1 т. 1897 г. 
1697 — Въ дурномъ обществ^. 1 т. 1894 г. 
1428. — Очерки и разсказы. 1 т. 1890 г. 
1519. Очерки и разсказы, книга 2-ая. 1 т. 
1893 г. 
772. — Слёпой музыкантъ. 1 т. 1890 г. 
311. Корреръ, Белль. Учитель. 1 т. 1858 г. 
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2884. Корсаковъ, В. Пекинсшя собьтя. 1 Т. 1901 г. 
78. Корсини, А. Очерки современной жизни. 1 т. 1848 г. 
77. Корфъ, 0. баронъ. Перерождеше. 1 т. 1840 г. 
1561. — Тоже. 
1061. Костомарову Н. Кудеяръ. 1 т. 1882 г. 
96. — Памятники старинной русской литера­
туры. 1 т. 1860 г. 
1287. - Холуй. 1 т. 1885 г. 
45. Костровъ. Сочинешя. 1 т. 1849 г. 
1811. Кояловичъ, М. Новые разсказы. 1) Юдифь съ береговъ 
Двины. 2) Отставка диктатора. 
3) На лож^ изъ розъ. 1 т. 1895 г. 
1988. Красницкш, А. Въ туман^ тысячел&гш. Истор. ро­
манъ. 1 т. 1895 г. 
2647. — Жестокое испыташе. Бытовая повесть. 
1 т. 1901 г. 
2456. Красновъ, П. Н. Ваграмъ. Очерки и разсказы изъ 
военной жизни. 1 т. 1898 г. 
2457. — Донцы. Разсказъ изъ казачьей жизни. 
1 т. 1896 г. 
1589. КраСНОВЪ, М, Ближе къ природ^. Романъ. 1 т. 1882 г. 
1415. Красовъ, М. Повести и разсказы. 1 т. 1885 г. 
2679. Крауфордъ, М. Во дворцЪ короля. 1 т. 1901 г. 
2006. Крафтъ, Р. Мишурный блескъ. 1 т. 1897 г. 
1098. Крашевскм, I. Братья Рамулты. 1 т. 1883 г. 
91. — Будникъ. 1 т. 1851 г. 
1722. — ГнЪвъ БожШ. Романъ. 1 т. 1887 г. 
158. — Два св"Ьта. 1 т. 1859 г. 
90. — Интриги министровъ. 1 т. 1880 г. 
1977. — Кунигасъ. Романъ изъ литовской ста­
рины. 1 т. 1883 г. 
1210. — Остапъ Бондарчукъ. 1 т. 1885 г. 
159. — Ульяна. 1 т. 1859 г. 
1295. — Фаворитки короля Августа Н. 2 т. 
1877 г. 
377. — Черный день. Повесть. 1 т. 1891 г. 
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1789. Крашевскш. 0. Князь и кметы. Историч. романъ. 1 т. 
1895 г. 
1714. — Князь Михаилъ ВишневецкШ. Истор. 
ром. 1 т. 1890 г. 
1290. — Мученица на тронЗз. Истор. романъ. 
1 т. 1887 г. 
1585. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
1863. Крестовская. Артистка. Романъ. 2 т. 1896 г. 
316. Крестовскш, В. (Псевдонимъ). Повести. 1 т. Старыя 
д^вы. 2 т. Матери и друг. 4 т. 
1880—1884 г.г. 
1179. — Большая медведица. 2 т. 1883 г. 
1004. — Въ ожиданш лучшаго. 1 т. 1880 г. 
1728. — Дв$ силы. Хроника новаго смутнаго 
времени государства РоссШскаго. 
2 т. 1887 г. 
1211. — Д"Ъды. 1 т. 1885 г. 
298. — Испыташе. 1 т. 1856 г. 
297. — Кто-жъ остался доводенъ? 1 т. 1856 г. 
1003. — Недавнее. 1 т. 1880 г. 
310. — Нед описанная тетрадь. Встреча пан-
сюнерки. 1 т. 1857 г. 
1315. — Обязанности. 1 т. 1888 г. 
751. — Петербургск1я трущобы. 4 т. 1877 г. 
1595. — Тоже. 3 т. 1886 г. 
315. — Повести. 1 т, 1871 г. 
300. — Последнее дййств1е Комедш. 1 т. 
1857 г. 
299. — Свободное время. 1 т. 1856 г. 
2785, — Собрате сочинешй. 9 т. 1899 и 
1900 г.г. 
59. — Сочинешя. 1 т. 1862 г. 
1417 # — Тамара Бендавидъ. Продолжеше ро­
мана «Тьма Египетская». 1 т. 
1890 г. 
1416# — Тьма Египетская. Романъ. 1 т. 1889 г. 
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1846. КреСТОВСШЙ, М. В. Ревность. Бабушкина внучка. Тор­
жество Юлхи Андреевны. 1 т. 
1896 г. 
1847. КреСТОВСШЙ, М. В. Сынъ. Немудреные. Семейныя не-
пр1ятности. Имянинница. Сонъ 
въ летнюю ночь. Д4ти. Пер­
вое счастье. 1 т. 1896 г. 
2369. Кривенко, В. С. Въ дорогЪ и на м^ст-Ь. 1 т. 1899 г. 
1832. Кривенко, С. Н. На раснутьи. 1 т. 1895 г. 
1984. Кривошлыкъ, М. Историчесме анекдоты изъ жизни рус-
скихъ зам'Ьчательныхъ людей. 
1 т. 1898 г. 
1855. Крокеръ, Б. М. Бетти. 1 т. 1896 г. 
1548. — Миссъ Невиль. Романъ. 1 т. 1893 г. 
1781. — Перелетныя птицы. Романъ. 1 т. 
1895 г. 
1131. Крофордъ. Мистеръ Исаакъ. 1 т. 1883 г. 
2353. Кругловъ, А. Господа крестьяне Деревенсме силуэты. 
1 т .  1 8 9 7  г .  
1418. — Живыя души. Очерки и разсказы. 1 т. 
1885 г. 
1678. — Л гЬсные люди. Очерки и разсказы. 1 т. 
1887 г. 
1812. — Немудреное счастье, романъ. 1т. 1895 г. 
1735. — Ни та, ни другая. Романъ. 2) Модная 
затйя. Разсказъ. 1 т. 1891 г. 
293. — Очерки. 1 т. 1879 г. 
1419. — . Провинщальные корреспонденты, пов-Ьсть 
изъ губернской жизни. 1879 г. 1 т. 
1887 г. 
2352. — Старь и новь. Повести, очерки и раз­
сказы. 1 т. 1898 г. 
962. Крузе, Г. Розамунда. Трагед1я въ 5 дМствхяхъ. 1 т. 
1880 г. 
1995. Крушеванъ, П. Д^ло Артабанова. 1 т. 1896 г. 
2541. Крыжановская, В. И. (Рочестеръ). Месть еврея. Романъ. 
1 т. 1893 г. 
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2558. Нрыжановская, В. И. Торжище брака. Романъ. 1 т. 
1893 г. 
135. Нрыловъ, В. Къ мировому, комедгя 1 т. 1870 г. 
2201. — Стихотворешя. 1 т. 1898 г. 
1285. КрыЛОВЪ, И. А. Басни. 1 т. 1887 г. 
257. — Сочинешя 3 т. 1859 г. 
1566. — Тоже. 1 т. 1894 г. 
2546. Нрыловъ И Литвинъ. Сыны Израиля драма въ 4 д4й-
сшяхъ. 1 т. 1901 г. 
601. Крэкъ. Капризы и любовь. 1 т. 1864 г. 
304. Крэнфордъ. 1 т. 1857 г. 
443. Ксено. Тайны Турецкаго двора. 2 т. 1874 г. 
186. Кугушевъ, КНЯЗЬ. Г. Постороннее вл!яше. 2 т. 1859 г. 
70. Кузмичъ, 3. Богданъ ХмЬльницкШ. 4 т. 1846 г. 
14. Кукольникъ. Яовогодникъ. 1 т. 1839 г. 
60. Кукъ, Д. Блудный сынъ. 1 т. 1864 г. 
2787. Нуперусъ, Л. Психея. Фантастическш романъ. 1 т. 
1902 г. 
1197. Куперъ, Ф. Гроза оленей 1 т. 1885 г. 
1430. НурбскШ, А. РусскШ рабочш у с&веро-амерпканскаго 
плантатора 1 т. 1875 г. 
66. НурдюКОВЪ, Г. Сенсацш п замйчашя. 3 т. 1843 г. 
607. Кэванъ, Д. Королева Мебъ. 1 т. 1864 г. 
2808. КэЙНЪ, X. Вечный городъ. Романъ. 1902 г. 
469. Лабулэ, Э. Парижъ въ АмерикЬ. 1 т. 1874 г. 
799. Лабурье, Т. Драмы въ СералЬ и убШства въ Болгарш. 
1 т. 1882 г. 
2555. Лавровъ, А. Вдали в-Ьковъ. Историческая пов-Ьсть. 1 т. 
1901 г. 
2614. — Небесами побежденные Историч. повесть. 
1901 г. 
2557. — Погибъ во славу русскаго оруж1я. Драма-
тичесшя сцены изъ Кавказской войны 
1840 года въ 4 дМств1яхъ. 1 т. 
1901 г. 
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897. ЛажечникОВЪ. Басурманъ. 2 т. 1838 
883. — Ледяной домъ. 1 т. 1873 г. 
79. Ламартинъ, А. Рафаэль. 1 т. 1849 г. 
855. Ла Рю, Ж. Жакъ Вентрасъ. 1 т. 1879 г. 
1562. — Тоже. 1 т. 1879 г. 
923. Ласвицъ И Шатр1анъ. Очерки будущаго. 1 т. 1880 г. 
823. Лассаль, Ф. Францъ фонъ Зинкенгемъ. Историч. тра-
гед1я. 1 т. 1873 г. 
1439. Лау, Джонъ. Капитанъ армш спасешя. 1 т. 1892 г. 
975. Лаубе, Г. Графиня Шатобр1анъ. 1 т. 1881 г. 
2459. Лафаргъ, П. Умственный трудъ и машина. 1 т. 1900 г. 
820. Лебедевъ, А. Н. Въ одномъ изъ морскихъ госпиталей 
1 т. 1891 г. 
870. Лебедевъ. Железнодорожные трущобы. 1 т. 1878 г. 
2757. Лебедевъ, В. П. ВеликШ страдалецъ. Историч. повесть. 
I т. 1901 г. 
26 33. — Царскш духовникъ. Историч. повесть. 
1 т. 1901 г. 
2836 Лебедевъ-Одиномй, Ив. Въ тревоге и борьбе. Записки 
погибавшаго. 1т. 1902 г. 
175. Легувэ, Э. Отцы и дети въ 19 столетш. 1 т. 1870 г. 
593. Легэ, А. Прошлая жизнь. 1 т. 1870 г. 
1249. ЛеЙКИНЪ, Н. Апраксинцы. 1 т. 1886 г. 
511. — Веселые разсказы. 1 т. 1874 г. 
2496. — Въ гостяхъ у турокъ. 1 т. 1900 г. 
2798. — Въ ожиданш наследства. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
2495. — Где апельсины зреютъ. 1 т. 1900 г. 
1997. — Записки Полкана. Повесть изъ собачьей 
жизни. 1 т. 1897 г. 
1139. — Караси и щуки. 1 т. 1883 г. 
938. — Мученики охоты. 1 т. 1880 г. 
940. — Медные лбы. 1 т. 1880 г. -
2810. — На дачномъ прозябанш. 1 т. 1900 г. 
777. — На заработкахъ. Романъ. 1 т. 1892 г. 
2796. —- На побывке. Романъ. 1 т. 1900 г. 
877. — Наши забавники. 1 т. 1879 г. 
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1420. ЛеЙКИНЪ, Н. Наши заграницей. 1 т. 1892 г. 
876. — 
Неунываюпце росс1яне. 1 т. 1879 г. 
1563. 
— 
Тоже. 1 т. 1879 г. 
2202. 
— 
Подъ южными небесами. 1 т. 1899 г. 
1389. 
— 
Пухъ и Перья. Разсказы. 1 т. 1888 г. 
879. 
— 
Ради потехи. 1 т. 1879 г. 
880. 
— 
Саврасы безъ узды. 1 т. 1880 г. 
1318. 
— 
Сатиръ и Нимфа. Романъ. 1 т. 1888 г. 
1773. 
— 




Среди причта. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1677. 
— 
Странствующая труппа. 1 т. 1894 г. 
1305. — 
Стукинъ и Хрустальниковъ. Банковая эпо-
нея. 1 т. 1886 г. 
2797. — Сусальныя звезды. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1696. — 
Тамъ и сямъ. Разсказы. 1 т. 1894 г. 
1058. — Теплые ребята. 1 т. 1882 г. 
2811. — Тщеслав1е и жадность. Дв^ повести 1 т. 
1896 г. 
2812. — Хлебный вопросъ. Юмористичесше раз­
сказы. 1 т. 1897 г. 
937. — Христова невеста. 1 т. 1872 г. 
1212. — Цв^ты лазоревые 1 т. 1885 г. 
939. — Шуточныя сцены.1 т. 1880 г. 
878. — Шуты гороховые. 1 т. 1879 г. 
2760. Леконтъ, Ж. Чиновнич1й м1ръ. Новый романъ. 1 т. 
1901 г. 
613, Ленскш, Д. Театръ. 6 т. 1873 г. 
276. Лео, А. Адьфредъ Мюссе. 1 т. 1876 г. 
838. — Гращя 1 т. 1879 г. 
1590. — Тоже. 1 т. 1879 г. 
584. —' Идеадъ въ деревн-Ь. 1 т. 1869 г. 
548. — Скандальезный бракъ. 1 т. 1865 г. 
688. Леонтьевъ, К. Дитя души. 1 т. 1876 г. 
323. — Подлипки. 1 т. 1859 г. 
1118. Леорминъ Жюль. Роялистская заговорщица. Истор. ром. 
1 т. 1892 г. 
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1050. Лермйнъ, Ж. Великосвйтскхе негодяи. 1 т. 1882 г. 
749. — Сто ТЫСЯЧЪ франковъ вознаграждешя 1 т. 
1877 г. 
49. Лермонтову М. Сочинешя. 2 т. 1860 г. 
219. — Тоже. 3 т. 1891 г. 
196. — Стихотворешя. 2 т. 1880 г. 
2612. Лесажъ, А. Жиль Блазъ. 1 т. 1901 г. 
2764. — Истор1я Жиль Блаза де Сантильяна. Ро­
манъ. 1 т. 1901 г. 
1367. — Удивительныя похо'ждешя Жиль Блаза де 
Сантильяна. 1 т. 1875 г. 
1813. — Хромой бйсъ. 3 т. 1895 г. 
1005. Лессингъ. Натанъ Мудрый. Драм, поэма. 1 т. 1897 г. 
1536. — Сочинешя. 5 т. 1882—83 г. 
675. Ливановъ, 0. Жизнь сельскаго священника. 1 т. 1877 г. 
32. — Раскольники и острожники. 2 т. 1869 г. 
291. Ливеръ, Ч. Семейство Доддовъ заграницей. 1 т. 1859 г. 
424. Ландау, Поль. На западъ. Романъ. 1 т. 1891 г. 
1746. — Тоже. 1 т. 1890 г. 
884. Линевъ, Д. А. Въ пересыльной тюрьме. 1 т. 1880 г. 
875. — Исповедь преступника. 1 т. 1877 г. 
760. — По тюрьмамъ записки заключеннаго 1 т. 
1878 г. 
1564. — Тоже. 1 т. 1878 г. 
1371. — По этапу. 1 т. 1886 г. 
1317. — Среди отверженныхъ. 1 т. 1888 г. 
1167. Линнъ-Линтонъ, Э. Невменяемая и кровавая корона. 
1 т. 1884 г. 
921. — Непокорная. 1 т. 1880. 
495. — Патрищя Кемболлъ. 2 1875 г. 
1998. ЛИТВИНЪ, С. К. Среди евреевъ. 1 т. 1897 г. 
1954. Литературныя приложешя къ журналу «Нива» за 
1897 г. 3 т. 1897 г. 
2095. — Тоже за 1898 г. 3 т. 1898 г. 
2259. — Тоже за 1899 г. 3 т. 1899 г. 
2362. — Тоже за 1900 г. 3 т. 1900 г. 
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2538. Литер, прил. къ журн. «Нива» за 1901 г. 3 т. 1901 г. 
2818. — Тоже за 1902 г. т. 1902 г. 
2825. ЛИТТОНЪ, Э. ЕвгенШ Арамъ. Романъ. 1 т. 1892 г. 
821. Лобановъ. Сборникъ театральныхъ пьесъ. 1 т. 1879 г. 
20. ЛОМОНОСОВ!». Сочинешя 3 т. 1847 г. 
1528. Лопе де Веге. сети Фенизы. Комед1я въ 3-хъ дей-
ств1яхь. 1 т. 1893 г. 
2406. Лоранъ, Ш. Сынъ Наполеона. Историческая повесть. 
1 т. 1900 г. 
771. — Тайна завещашя. 1 т. 1878 г. 
2682. — 1) Шшоны Наполеона. Повесть. 2) Д. Рес-
кинъ Антверпенсшй ковачъ. Историч. 
разсказъ. 1 т. 1901 г. 
2447. Лори, А. Атлантида. 1 т. 1900 г. 
1401. — Въ семь часовъ черезъ океанъ. 1 т. 1890 г. 
2438. — Изгнанвики земли. 1 т. 1900 г. 
2445. — Искатели золота. 1 т. 1900 г. 
2442. — Капитанъ Графальгаръ.1 т. 1900 г. 
2487. — Наследникъ Робинзона. 1 т. 1900 г. 
2415. — РадамехскШ карликъ. 1 т. 1900 г. 
2450. — Рубинъ великаго ламы. 1 т. 1900 г. 
2471. — Тайна Мага. 1 т. 1900 г. 
2423. — Черезъ океанъ. 1 т. 1900 г. 
2728. Лоти, П. 1) Галилея и зеленая мечеть. 2) Призракъ 
Востока. 3) 1ерусалимъ. 1 т. 1901 г. 
Мой братъ И-въ. 2) Романъ одного мага. 
1 т. 1901 г. 
1) Обрывки воспоминашй о чужбине. 
2) ИсландскШ рыбакъ. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
Рамунчо. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1) Романъ ребенка. 2) Пустыня. Очерки. 
1 т. 1901 г. 
Романъ съ англШскаго. 1 т. 1861 г. 
Хризантемъ т-те. Повесть и др. разсказы. 
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87. Луганскш казакъ. Сочинешя. 4 т. 1846 г, 
426. Луговой, А. 1) Несколько поцелуевъ. 2) Золотой 
мешокъ Кретцера. 1 т. 1891 г. 
2225. — Сочинешя. 4 т. 1894, 1895 и 1900 г. 
2839. — Тенета. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2188. Лундегордъ, А. 1) Новый Тангейзеръ. Романъ. 2) Уэлльсъ 
Борьба м1ровъ. Ром. 1 т. 1898 г. 
1941. Лухманова, Н. А. В'Ьчные вопросы. 1 т. 1896 г. 
1940. — Женсше силуэты. 2 т. 1897 г. 
2245. — Женское сердце. Повести и разсказы. 
1 т. 1899 г. 
2111. — Коротк1е разсказы о горе и счастье 
людскомъ. 1 т. 1898 г. 
2077. — Коротше романы: Варя Бронина. 
Въ порыве страстей. СибирскШ 
Риголлето. 1 т. 1897 г. 
2170. — Нарушенная клятва. Романъ. 1 т. 
1899 г. 
2093. — Несовременные разсказы. 1т. 1897 г. 
2075. — Новые разсказы. Изъ м1ра, жизни и 
фантазш. 1 т. 1898 г. 
1864. — Очерки изъ жизни въ Сибири. 1 т. 
1896 г. 
2076. — Психологичесше очерки. Переселенцы 
около счастья. Идеалъ. Окно. 
Винтъ. 1 т. 1897 г. 
2057. — Черты общественной жизни. 1 т. 
1898 г. 
330. — Лучъ. Учено-литературный сборникъ. 
1 т. 1861 г. 
231. Львовъ, Е. Изъ недавнихъ воспоминашй о недалекомъ 
Западе. 1 т. 1871 г. 
1699. ЛЬДОВЪ, К. Саранча. Романъ. 1 т. 1894 г. 
1181. ЛЪСКОВЪ, Н. С. На ножахъ. Романъ. 3 т. 1885 г. 
1904. — Полное собрате сочинетй. 13 т. 1897 г. 
976. — Русская рожь. Очерки и разсказы. 1 т. 
1881 г. 
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1280. Л1эСКОВЪ, Н. С. См^хъ и горе. 1 т. 1887 г. 
2813. — Сочинешя. 6 т. 1902 г. 
1281. — Три праведника и одинъ шерамуръ. 
1 т. 1886 г. 
2084. — Тоже. 1 т. 1886 г. 
1661. — Часъ воли Бож1ей. Полуночники. Юзоль. 
Оквакерахъ и друг. Легендарные 
характеры. 1 т. 1893 г. 
1544. ЛЪтневъ, П. Бархатные когти. 1 т. 1893 г. 
1662. — На волоскЬ. 1 т. 1893 г. 
1945. — 1) Невидимый бичъ. 2) Вместо хл-Ьба 
камень и др. 10-й т. 1 т. 1894 г. 
1022. — Темная вода. 1 т. 1882 г. 
456. — Чужое преступлеше. Романъ. 1 т. 1875 г. 
133. ЛЭНГЪ, Д. Любовь матери. 2 т. 1859 г. 
562. — Оскорбленная жена. 1 т. 1862 г. 
1115. ЛЮССИ, Г. Гедеонъ Флисъ. 1 т. 1883 г. 
1322. Лямъ-Янъ. Большой св"Ьтъ въ Козловицахъ. 1 т. 1888 г. 
1201. Мабель. 1 т. 1868 г. 
797. Магаленъ, П. Кровавая гостинница. 1 т. 1878 г. 
136. Май-Карлъ, Пираты Краснаго моря. 1 т. 1891 г. 
1092. Майеръ. Воспоминашя ссыльно-каторжнаго. 1 т. 
1881 г. 
1215. МаЙКОВЪ, А. Полное собраше сочинешй. 3 т. 1884 г. 
2359. Максимовъ, А. Я. Крылатыя слова. 1 т. 1890 г. 
1780. — На дальнемъ восток^. Разсказы и 
очерки. 2 т. 1887—1895 г.г. 
2294. — На дальнемъ восток^. Полное 
собраше сочинешй. 7 т. 1898— 
1900 г.г. 
1935. — Счастье изменило. 1 т. 1895 г. 
1349. Макъ-Карти. Въ дамской галлерей палаты общинъ. 1т. 
1889 г. 
587. Макэ, 0. Прекрасная Габр1ель. 2 т. 1867 г. 
1969. Маленькая юмористика. 1 т. 1897 г. 
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970. Мало, Г. Героиня нашего времени. 1 т. 1881 г. 
1082. — Позорные миллюны. 1 т. 1882 г. 
413. — Рафаэль. 1 т. 1881 г. 
2361. Малышевъ, Л. Душа и тело. Беглые очерки. 1 т. 
1899 г. 
2535. Маминъ Сибирянъ, Д. Братья Гордиевы. Охонины 
брови. ПовЬсть. 1 т. 
1896 г. 
2460. — Бурный потокъ. Романъ 1 т. 
1900 г. 
2504. — Весеншя грозы. Романъ. 1 т. 
1900 г. 
2592. — Въ глуши. Повести и раз­
сказы. 1 т. 1898 г. 
2078. — Въ дорогЪ. Очерки и разсказы. 
1 т. 1898 г. 
2505. — Горное гнездо. Романъ. 1 т. 
1900 г. 
2506. — Дикое счастье. Романъ. 1 т. 
1897 г. 
1769. — Золото. Романъ. 1 т. 1895 г. 
2591. — Легенды. 1 т. 1898 г. 
1972. — Макарка душегубъ 1 т. 1897 г. 
2408. — Ноктюрны. 1 т. 1901 г. 
2264. — ОбщШ любимецъ публики. 1 т. 
1899 г. 
2486. — Падаюпщ звезды. Романъ. 
1 т. 1900 г. 
1946. — Приваловск1е мшшоны. Ро­
манъ. 1 т. 1897 г. 
2370. — Ранте всходы. Романъ. 1 т. 
1899 г. 
2246. — Святочные разсказы. Сборникъ 
разсказовъ. 1 т. 1898 г. 
1934. — Сибирсше разсказы. 1 т. 
1895 г. 
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1814. Маминъ СибирякЪ, Д. Три конца. Уральская лето­
пись. 2 т. 1895 г. 
2247. — Ура льете разсказы. 3 т. 
1899 г. 
1815. — Хл4бъ. Романъ. 1 т. 1896 г. 
1501. Мантегацца. П. Больная любовь. ГийеническШ романъ. 
1 т. 1892 г. 
2058. — Будущее человечество (3000 годъ) 1 т. 
1898 г. 
1653. — Искусство жениться. 1 т. 1893 г. 
2694. Маньковсмй, В. Для легкаго чтешя. Разсказы. 1 т. 
1901 г 
2355. Марголыиъ, Л. Книга о женщине.. 1 т. 1895 г. 
364. Мари, Ж. Въ бедЬ. Романъ. 1 т. 1891 г. 
1164. — Выстрелъ. 1 т. 1884 г. 
1051. — Любовь и ревность. 1 т. 1882 г. 
355. — Полкъ. Современный романъ. 1 т. 1890 г. 
995. Маркевичъ, Б. На Повороте. 3 т. 1874 г. 
1620. — Тоже. 3 т. 1874 г. 
1219. — Полное собрате сочинешй 11 т. 1885 г. 
1154. — Чадъ жизни. 1 т. 1884 г. 
2888. Марковъ, А. Беломорстя былины. 1 т. 1901 г. 
486. Марковъ, В. Барчуки. 1 т. 1875 г. 
1987. — Курсте порубежники. Исторически романъ. 
1 т. 1895 г. 
759. — На встречу. Очерки. 1 т. 1878 г. 
868. — Собраше сочиненШ. 2 т. 1877 г. 
733. — Черноземныя поля. 2 т. 1878 г. 
2348. Марксъ. Юбилейный альбомъ въ память столейя рож-
дешя Александра Сергеевича Пушкина. 
1 т. 1899 г. 
210. Марлинскш, А. Сочинешя. 2 т. 1847 г. 
861. Марлитъ, Э. Въ Шилинсгофе. 1 т. 1879 г. 
1078. Марло, X. МальпйскШ жидъ. Трагед1я. 1 т. 1882 г. 
2783. Марии, Ж. Маленьше разсказы: Собственникъ, Стра-
поптенъ и др. 1 т. 1901 г. 
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1686. Марольдъ И Миттисъ. Душистая весна. 2) Мюссе. 
Утраченное препятств1е. 
1 т. 1894 г. 
795. Марр|ЭТЪ, Ф. Волокита мужъ. 1 т. 1878 г. 
181. — Морской офицеръ. 2 т. 1873 г. 
690. — Моя дочь. 1 т. 1876 г. 
689. — Спириты и спиритизмъ. 1 т. 1875 г. 
1102. — Филлида. 1 т. 1883 г. 
1901. Мартенсъ, М. Безъ имени. Романъ. 1 т. 1896 г. 
1598. — Грйхъ Госта Эвелинга. Романъ изъ гол­
ландской жизни. 1 т. 1891 г. 
1786. — Идттъ. Романъ. 1 т. 1895 г. 
230. МартьЯНОВЪ, П. ВеШше всходы. 1 т. 1872 г. 
391. Марченко. Горы. 1 т. 1856 г. 
873. Марвинъ, В. Твердость характера. Романъ изъ войны. 
1877 г.1 т. 1879 г. 
1247. Масальскш, К. Стрельцы. 1 т. 1885 г. 
163. — Черный ящикъ. 1 т. 1853 г. 
1088. Масловъ, А. Завоеваше Ахалъ Теке. 1 т. 1882 г. 
2671. Массонъ. Ф. Наполеонъ I въ придворной и домашней 
жизни. 1 т. 1896 г. 
1132. Маттей, К. Ищите женшину. 1 т. 1883 г. 
1158. — Розовая комната. 1 т. 1884 г. 
1739. Матюренъ, Чарльзъ-Мелыиотъ. Скиталецъ. Романъ. 
1 т. 1894 г. 
1801. Мачтетъ, Г. Баба и друпе разсказы. 1 т. 1895 г. 
1802. — Блудшш сынъ. Повесть. 1 т. 1895 г. 
1431. — Б-Ьлая панна. Поэма въ проз4. 1 т. 
1889 г. 
128. М. Д. ДмитрШ Донской. 1 т. 1859 г. 
980. Мезерсъ, Е. Грешница. 1 т. 1881 г. 
54. Мей, Л. Сочинешя. 3 т. 1862 г. 
2890. Мейеръ, Ф. Анджела Бордана. Новелла. 1 т. 1902 г. 
414. Мельниковъ. Описаше празднества 100 лйтняго юбилея 
Ломоносова. 1 т. 1865 г. 
2601. Мельницкая, А. Женсшя злобы. Романъ. 2 т. 1900 г. 
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2112. Мельшинъ, Л. Въ зор'Ь отверженныхъ. Записки бывшаго 
каторжника. 2 т. 1896—1899 г. 
121 — Пасынки жизни. Разсказы. 1 т. 1901 г. 
2462. Меньшикову М. Народные заступники и друйе нрав-
ственно-бытовые очерки. 1 т. 
1900 г. 
2882. Мережковскш, Д. Любовь сильнее смерти. Итальянская 
новелла. 1 т. 1902 г. 
1816. — Отверженный. Романъ. 1 т. 1896 г. 
1836. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
2885. — 1) Смерть Боговъ. 2) Воскресные 
Боги. 2 т. 1902 г. 
2883. — Толстой Л. и ДостоевскШ. Христосъ 
и антихристъ въ Русской Лите-
ратурЪ. 1 т. 1901 г. 
217. Мери. Неутешная вдова. 1 т. 1849 г. 
1067. Мериме, П. Вареоломеевская ночь. 1 т. 1882 г. 
1538. — Жакер1я. Романъ. 1 т. 1893 г. 
130. Мечъ и право. 1 т. 1861 г. 
850. Мещерскш, КНЯЗЬ В. Въ улику времени. 1 т. 1879 г. 
928. — Графъ Обезьяниновъ на новомъ 
м'Ьст'Ъ. 5 т. 1879 г. 
478. — Женщина изъ Петербург скаго 
болыпаго св^та. 3 т. 1874 г. 
1805. — Изъ недавняго прошлаго Петер­
бурга. Записки Степана Боба. 
4 т. 1895 г. 
723. КавказскШ путевой дневникъ. 1 т. 
1878 г. 
Ю40. — Князь Нони. 1 т. 1882 г. 
497# Лордъ Апостолъ. 4 т. 1876 г. 
435 _ Одинъ изъ нашихъ Бисмарковъ. 
1 т. 1874 г. 
1010 — Тоже. 1 т. 1874 г. 
722 Петя Скуратовъ. Повесть. 1 т. 
1878 г. 
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520. Мещерскш, Князь, В. Письмо къ лорду Редстону. 1 т. 
1876 г. 
521. — Правда о Сербш. 1 т. 1877 г. 
498. — Р'Ьчи консерватора. 1 т. 1876 г. 
780. — Сборникъ военныхъ разсказовъ. 
7 т. 1879 г. 
496. — Тайны современнаго Петербурга. 
4 т. 1876 г. 
752. — Ужасная женщина. 2 т. 1878 г. 
616. — Хочу быть русскою. 3 т. 1877 г. 
1565. — Тоже. 3 т. 1877 г. 
2508. Микуличъ, В. Зарницы. 1 т. 1898 г. 
2507. — Мимочка. Очерки. 1 т. 1898 г. 
2509. — Черемуха. Новенькая. Студенты. Раз­
сказы. 1 т. 1898 г. 
617. Миллеръ, Т. Горилла. 1 т. 1872 г. 
272. Миллюнеры безъ маски. 1 т. 1870 г. 
1006. Милорадовичъ. ГеройскШ поступокъ. 1 т. 1881 г. 
770. МИЛЬТОНЪ, Дж. Потерянный и возвращенный рай. 1 т. 
225. МИЛЮКОВЪ, А. Доброе старое время. 1 т. 1872 г. 
467. — Очеркъ исторш русской поэзш. 1 т. 1847 г. 
1567. — Тоже. 1 т. 1858 г. 
2203. Минаевъ, Д. Не въ бровь, а въ глазъ. Сборникъ эпи-
граммъ. 1 т. 1898 г. 
528. Минье, М. Истор1я Марш Стюартъ. 1 т. 1861 г. 
1974. Митчель. При Вашингтон^. Изъ мемуаровъ квакера-
офицера. Историч. романъ. 1 т. 1897 г. 
1865. Михайловъ, В. Непреодолимая преграда. Романъ. 1 т. 
1888 г. 
2510. — Собраше анекдотовъ изъ жизни рус-
скихъ замЪчательныхъ людей. 1 т. 
1900 г. 
2301. МихаЙЛОВСКШ, Н. К. Изъ романа. «Карьера Оладушкина». 
Въ провинцш. 1 т. 1899 г. 
1287. Михайлову А. Алчугще. Романъ. 1 т. 1887 г. 
1311. — Блага жизни. 1 т. 1888 г. 
1986. — Тоже. 1 т. 1888 г. 
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501. Михайлову А. Благодетели. Романъ. 1 т. 1891 г. 
1226. — Бездомники. 2 т. 1886 г. 
818- — Безпечальное житье. 1 т. 1878 г. 
1228. — Въ омут"!». 1 т. 1886 г. 
1404. — Голь. Романъ. 2 т. 1884 г. 
281. Дворецъ и монастырь. Историч. романъ. 
1 т. 1890 г. 
1018. — Д^ти улицы. Романъ. 1 т. 1890 г. 
1347. — Изъ за власти. Историч. романъ. 1 т. 
1889 г. 
2549. — Лесъ рубятъ, щепки летятъ. 1 т. 1896 г. 
1227. — Милые бездельники. 1 т. 1886 г. 
1230. — Мужъ и жена. Наседка. Наши ближ-
ше. 1 т. 1886 г. 
301. — Надъ обрывомъ. Перелетныя птицы. 1 т. 
1884 г. 
957. — Наши дети. 1 т. 1880 г. 
1266. — Падеше. 1 т. 1887 г. 
1262. — Первая любовь. 1 т. 1886 г. 
1229. — Разрубленный уголъ. 1 т. 1886 г. 
1909. — Тоже. 1 т. 1890 г. 
502. — Ртищевъ. Романъ. 1 т. 1891 г. 
506. — Старыя гнезда. 1 т. 1876 г. 
507. — Хлеба и зрелищъ. 1 т. 1878 г. 
907. — Чуж1е грехи. 1 т. 1880 г. 
1910. — Эсфирь. Историч. повесть. 1 т. 1892 г. 
161. Михайлову М. Изъ провинцш. 2 т. 1859 г. 
2511. Михневичъ, В. Барыни и барышни. Разсказы. 1 т. 
1889 г. 
1089. Михневичъ. Варшава и варшавяне. 1 т. 1881 г. 
872. — Всего по немногу. 1 т. 1875 г. 
830. — Въ Петербургскомъ омутЬ. 1 т. 1879 г. 
468. — Москвичка. Романъ. 1 т. 1891 г. 
849. — Мы, вы, они ионе. Юмористичесше очерки. 
1 т. 1879 г. 
2548. М|рСМЙ, Я. Ц. Лебединая песнь Графа Льва Толстаго. 
1 т. 1900 г. 
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2691. М., 0. Арестантъ подъ железною маскою. 1 т. 1901 г. 
2007. Могръ, Г. Посл-Ьдте дни одного общества. Гердогъ Лозенъ 
и внутренняя жизнь двора Людовика ХУ 
и Марш Антуанеты. 2 т. 1897 г. 
586. Можно ли доказать. Съ англШскаго. 1 т. 1867 г. 
666. Моклеръ, А. Насл'Ьдникъ великаго короля 1 т. 1871 г. 
1409. Мольеръ. Собрате сочиненШ. 3 т. 1884 г. 
2193. — Тоже. 2 т. 1899 г. 
609. Монсле, Ш. Женское франкмасонство. 1 т. 1869 г. 
710. Монтепенъ, Ксавье-де. Виконтесса Жермена. Продолже-
ше Парижскихъ трагедШ. 
1 т. 1876 г. 
Ворожея. Романъ. 1 т. 1890 г. 
Глубокая страсть. 1 т. 1876 г. 
Дебютантка. 1 т. 1877 г. 
Дитя несчасйя. 1 т. 1879 г. 
Докторъ умалишенныхъ женщинъ. 
2 т. 1879 г. 
Драма въ розовомъ домф. 1т. 1878 г. 
Драма въ Сальнетршр^ 1 т. 1883 г. 
Живая покойница 1т. 1871 г. 
Жизнь. 1 т. 1883 г. 
Истор1я людоеда. Ром. 1 т. 1881 г. 
Красная колдунья. 1т. 1877 г. 
Марюнетки супруги сатаны. 1 т. 
1882 г. 
Маркиза Костелла. 1т. 1879 г. 
Мачиха, Романъ. 1 т. 1890 г. 
Мачиха. 2) Ворожея. 3) Туман­
ная картинка. Эскизъ. 1 т. 
1890 г. 
Механикъ. 1 т. 1864 г. 
Могущество денегъ. 2 т. 1877 г. 
Незаконнорожденная. 1 томъ. 
1876 г. 
1463. — Огонь и мечъ. Истор. романъ. 
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711. Монтепенъ, Ксавье-де. Повышенный. 1 т. 1876 г. 
1119. — Симона и Мар1я. 3 т. 1883 г. 
155- — Таинственная маска. 1 томъ 
1881 г. 
Ю80. — Таинственный домъ. 1 томъ 
1882 г. 
707. — Трагед1я Парижа. 1 т. 1876 г. 
804. — Ф1акръ № 13. 2 т. 1881 г. 
696. — Чревовещатель. 1 т. 1876 г. 
1450. Монтескье. Персидск1Я письма. 1 т. 1892 г. 
2641. МонтрезорЪ, Ф. На перекрестке. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2499. — По полямъ и дорогамъ. Романъ. 1 т. 
1900 г. 
2461. Мопасанъ, Гюи де. Дядя Милонъ и друпе неизданные 
разсказы. 1 т. 1899 г. 
2320. — Неизданные разсказы. Беллетристи-
чесшя мелочи. 1 т. 1899 г. 
2434. — Новые разсказы. 1 т. 1899 г. 
2443. — Тоже. 1 т. 1900 г. 
2472. — Новейпие разсказы. 2) Бретъ-
Гартъ. Новые разсказы. 3) Зо­
ля. Мадамъ Сурди. 4) Нор-
дау. Новые парадоксы. 1 т. 
1900 г. 
2729. — Посмертные разсказы и повесть. 
1 т. 1901 г. 
1758. — Собрате сочинешй. 12 т. 1894 г. 
1405. Мордовцевъ, Д. Авантюристы. Историческая повесть. 
1 т. 1886 г. 
858. — ВеликШ расколъ. Историчесшй романъ. 
2 т. 1891 г. 
1817. Говоръ камней. 14 разсказовъ изъ 
жизни древняго Египта. 1 томъ. 
1895 г. 
1942. Железомъ и кровью. Романъ изъ исто-
рш завоевашя кавказа при Ермо­
лове. 1 т. 1896 г. 
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1422. Мордовцевъ, Д. Жертвы вулкана. 2 т. 1891 г. 
2799. — Замурованная царица. Романъ. 1 т. 
1891 г. 
768. — Идеалисты и реалисты. 1 т. 1878 г. 
997. — Лжедмитргй. 1 т. 1879 г. 
1087. — Мамаево побоище. 1 т. 1881 г. 
998. — Наносная б-Ьда. 1 т. 1879 г. 
1231. — Новые люди. 1 т. 1886 г. 
2059. — Прометеево потомство. Изъ исторш по-
сл&днихъ дней независимости Абха-
зш. Романъ. 1 т. 1897 г. 
2001. — Св'Ьту больше. Историчесшй романъ. 
1 т. 1896 г. 
1002. — Соловецкое сиденье. 1 т. 1880 г. 
1144. — Царь и Гетманъ. 1 т. 1884 г. 
1587. — Тоже 1 т. 1884 г. 
2780. — Царь ГГетръ и правительница Соф1я. 
Истор. романъ. 1 т. 1902 г. 
1999. Морье, де Ж. Трильби. Романъ. 1 т. 1896 г. 
132. МосковскШ сборникъ. 1 т. 1852 г. 
2821. МОСОЛОВЪ, А. На закатй славы. Комедгя въ 4 дЪй-
ств1яхъ. 1 т. 1902 г. 
703. МОСТИКЪ, С. Моя прекрасная сосЬдка. 1 т. 1875 г. 
668. — Правда или ложь. 1 т. 1873 г. 
302. М-ръ, Заметка праздношатающагося. 1 т. 1860 г. 
2338. Мундтъ, Т. Графъ Мирабо. Историч. романъ 1 т. 
1899 г. 
2547. — Царь Павелъ I. Историч. романъ. 1 т. 
1899 г. 
1242. Муравлинъ, Д. Баба. 1 т. 1885 г. 
1243. — Мракъ. 1 т. 1886 г. 
1241. — Теноръ. 1 т. 1885 г. 
1182. — Убойе и нарядные. 1 т. 1884 г. 
1244. — Хворь. 1 т. 1886 г. 
43. Муравьевъ. Сочинешя. 2 т. 1847 г. 
487. Муромцевъ, К. Въ новомъ св-Ьт-Ь. 1 т. 1874 г. 
1482. Муррей. Будуарная интрига. 2 т. 1876 г. 
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1299. Муръ, Д. Кисейная драма. 1 т. 1888 г. 
2260. — Миллюнеры. Романъ. 2) Крыловъ и Литвинъ 
среди Израиля. В) Джеромъ Варвара. 
1 т. 1889 г. 
1825. — Эстеръ Уотерсъ. Романъ. 1 т. 1895 г. 
2668. Мухинъ, В. Суженаго конемъ не объ-Ьдешъ. Быль. 
1 т. 1901 г. 
889. Мюльгаузенъ, Разрезанный документъ. 1 т. 1880 г. 
2288. Мюльфель. Л. Злая старость. Романъ. 2) Прево. М. 
Счастливый бракъ. Повесть. 1 т. 
1899 г. 
1547. Мюрже, А. Сцены изъ жизни парижской богемы. 1 т. 
1899 г. 
1866. Мюссе, Ал. Ночи. 1 т. 1895 г. 
1751. — Сынъ Тищана. Историч. романъ. 1 т. 
1894 г. 
2172. Мясницмй, И. Безъ языка. Юмористическое описаше 
путешеств1Я Петра Ивановича н 
Ивана Петровича Букашкиныхъ. 
1 т. 1898 г. 
2672 — Господа коммерсанты. Юмористичес1е раз­
сказы. 1 т. 1900 г. 
2171 — Женитьба Крутозобова. Юмористическое 
описаше сватовства и женитьбы 
Замосквор'Ьцкато лавочника Ар­
хипа Семенова Крутозобова. 1 т. 
1889 г. 
2050. — Забавныя приключешя Черноболонцева. 
Юмористич. разсказм. 1 т. 1897 г. 
2685. Милыя дамы. Юмористич. разсказы. 1 т. 
1900 г. 
1943. Мясоъдовъ, А. Д. Бездомная. Романъ. 1 т. 1896 г. 
1764. Мятлевъ. И. Полное собрате сочинетй. 3 т. 1894 г. 
2223. НавроЦКЖ, А. (Н. А. ВроцкШ). Сказашя минувшаго. 
Руссв1я былины и предашя въ стпхахъ 
1 т. 1896 г. 
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2879. НадСОНЪ, С. НедоиЬтыя пйсни. 1 т. 1902 г. 
1272. НадСОНЪ, С. Стихотворетя. 1 т. 1887 г. 
164. Назарьева, К. В. Бракъ какихъ мало. 1 т. 1889 г. 
1850. — Бракъ какихъ мало. 1 т. 1889 г. 
1741. — Бубновый король. Романъ. 1 т. 1890 г. 
2114. — Дорогой ц^ной. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1743. — Жемчужное ожерелье. Ром. 1 т. 1891 г. 
2113. — Любовь. Романъ 1 т. 1898 г. 
1663. — Порывъ. Очерки и эскизы. 1 т. 
1892 г. 
1484. — Чертово гнездо. Романъ. 1 т. 1889 г. 
774. Каумовичъ, 1оаннъ. Прото1ерей. Псалтырникъ. ПовЬсть 
изъ галидко-русской народной 
жизни. 1 т. 1891 г. 
2079. Наумовъ, Н. И. Собрате сочинетй. 2 т. 1897 г. 
2383. НащОКИНЪ. Прокляие. Пов. изъ временъ царя Алексея 
Михайловича. 1 т. 1899 г. 
2384. НевЪжинъ, П, Лучпий исходъ. Повесть. 1 т. 1899 г. 
2593. — Проказы судьбы. Повесть. 1 т. 1900 г. 
69. Недостающее звено. 1 т. 1870 г. 
428. НекраСОВЪ, Н. Петербургсте вертепы и притоны 1 т. 
1874 г. 
2661. — Полное собрате стихотворетй 1842— 
1877 г.г. 1 т. 1884 г. 
68. — Стихотворетя. 1 т. 1861 г. 3 т. 
1873 г. 
" 78. НекраСОВЪ И Стеблицкш. Три страны свйта 4 т. 1851 г. 
398. Нелединсшй-Мелецшй. Сочинетя. 1 т. 1850 г. 
1291. Нелидова, Е. Безъ матери. 1 т. 1887 г. 
1740. Немирович!»-Данченко, В. Боевая страда (отъ Плевны 
до Шипки). Романъ 3 т. 
1890 г. 
2674. — Болотные огни. 1 т. 1900 г. 
1772. — Бубны козыри. Романъ. 1 т. 
1894 г. 
1344. — Быль. 1 т. 1888 г. 
2265. — ВеликШ старикъ. 1 т. 1898 г. 
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1944. Немировичъ-Данченко, В. Волчья сыть. Романъ. 1 т 
1897 г. 
1109. — Впередъ. 1 т. 1883 г. 
1343. — Всесветный бродяга. 1 т. 
1888 г. 
1346. — Въ ежовыхъ рукавицахъ 1 т. 
1888 г. 
1498. — Въ огн^. Повесть изъ послед­
ней русско - турецкой 
войны. 1 т. 1892 г. 
1499. — Въ потьмахъ. 1 т. 1892 г. 
1294. — Въ стране королей и рыцарей 
1 т. 1887 г. 
2060. — Вечные миражи. Романъ. 1 т. 
1897 г. 
2867. — Городской голова. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
1301. — Горячая любовъ. 1 т. 1888 г. 
779. — Гроза. 2 т. 1879 г. 
1860. — Губернаторская ревиз1я. 1 т. 
1896 г. 
2861. — Два дневника. Романъ. т. 
1901 г. 
2249. — Дв^ ночи. 1 т. 1899 г. 
1862. — Забытая крепость 1 т. Гор­
ные орлы. 2 т. Горе за­
бытой крепости. (Исто-
рическш романъ изъ вре-
менъ Кавказской войны) 
2 т. 1895 г. 
2862. Иду на васъ! Романъ. 1 т. 
1901 г. 
2089 Исповедь женщины. Романъ. 
1 т. 1894 г. 
2539^ — Контрабандисты. Романъ. 1 т. 
1892 г. 
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2513. Немирович!»-Данченко, В. Королева въ лохмотьяхъ. 1 т. 
1899 г. 
1014. — Крестьянское царство. 2 т. 
1882 г. 
1300. — I. Кулисы. II. Старые венки. 
III. Своимъ порядкомъ. 
Разсказы. 1 т. 1886 г. 
2868. — Лялька. Изъ сказокъ действи­
тельности. 1 т. 1900 г. 
2871. — Матръ Бобковъ и его сироты 
Повесть. 1 т. 1894 г. 
1861. — Мгла. 1 т. 1896 г. 
776. — Монахъ. Романъ. 1 т. 1891 г. 
2864. — На литературныхъ хлйбахъ. 
1 т. 1893 г. 
504. — На просторе. 1 т. 1876 г. 
2174. — На пути къ счастью. Романъ. 
1 т. 1898 г. 
2860. — На разныхъ дорогахъ. Романъ. 
т. 1896 г. 
2371. — Новые разсказы. Ключъ врага 
милосерднаго. 2) Засы­
панный колодевь. 3) Шан-
сонеточная консерватор1я • 
4) ЖенскШ монастырь. 
5) Эпизодъ. 1 т. 1899 г. 
1065. — Ночи безсонныя. Миражи, 
повести, очерки, и раз­
сказы. 1т. 1892 г. 
2866. — Облетевпйе листья. 1 т. 1901г. 
952. — Плевна и Шипка. 3 т. 1881 г. 
2085. — Поднебесный аулъ. Ист. нов. 
изъ старыхъ Кавказ -
скихъ былей. 1 т. 1898 г. 
946. — Подневольные странники. 2 т. 
1877 г. 
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2514. Немировичъ-Данченко, В. Подъ звонъ колоколовъ. Ром. 
1 т. 1896 г. 
2512. — Разошлись. Повесть. 1 т* 
1892 г. 
2863. — Рубиновая брошка. Подъ коле-
сомъ. Повести. 1 т. 
1896 г. 
2405. — Рядовой Неручевъ. Романъ. 
1 т. 1900 г. 
2673. — Святочные разсказы. 1 т. 
1900 г. 
1345. — Семья богатырей. 1 т. 1889 г. 
1434. — Сказки действительна™. 1 т. 
1891 г. 
2865. — Сластеновсте миллюны. 1 т. 
1901 г. 
2115. — Сны. ПовЬсть. 1 т. 1898 г. 
2869. — Сполохи. 1 т. 1892 г. 
1797. — Старый домъ. 1 т. 1895 г. 
2173. — Старыя письма. Ром. 1 т. 
1899 г. 
2872. — ТихШ свЬтъ. ПовЬсти и раз­
сказы. 1 т. 1898 г. 
1282. — Цари биржи. 1 т. 1886 г. 
848. НентВИГЪ, Г. Война полумесяца съ крестомъ. 3 т. 1879 г. 
2116. Нестеровъ, С. М. Болезнь воли. Изъ уголовныхъ хро-
никъ. 1 т. 1897 г. 
2385. Нефедовъ, Ф. Святочные разсказы. 1 т. 1900 г. 
2080. N. 2.0 женщинахъ. Мысли, факты и афоризмы. 1 т. 1898 г. 
1835. НИКИТИНЪ. Разнообразге. Повести, разсказы и очерки. 
1 т. 1895 г. 
729. Никитинъ, И. Сочинешя. 2 т. 1889 г. 
1750. Нильсенъ, Захарм. Чайка. Романъ съ датскаго. 1 т. 
1894 г. 
2061. НИЛЬСМЙ, А. А. Закулисная хроника. 1856— 1894 г.г. 
1 т. 1897 г. 
12. ]Т 3 т. 1833 г. 
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2248. Нордау, М. Битва трутней. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1587. — БолЬзнь вЗша. Романъ. 1 т. 1898 г. 
2872. — Иетор1я любви. 1 т. 1899 г. 
2386. — Комед1я чувства. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2062. — Мыльные пузыри. Разсказы. 1 т. 1897 г. 
534. Нортъ, Д. Тайна. 1 т, 1861 г. 
1056. НОТЛИ, М. Время покажетъ. 1 т. 1882 г. 
1174. Оболенскш, (Красовъ), А. Ближе къ природ^. 1 т. 
1882 г. 
1173. — Запросы жизни. 1 т. 1881 г. 
2616. ОВЧИННИКОВ!», И. Красный крестъ на мор-Ь. 1т. 1901 г. 
1111. О Генлонъ, Э. Дорогое наследство. 1 т. 1883 г. 
65. ОдоевСКШ. Сочинешя. 3 т. 1844 г. 
1142. — Собрате стихотворетй. 1 т. 1883 г. 
2761. 031а Тюреннъ, Р. 1) Король Клондайка. Романъ. 
2) Ожешко, Э. Дымъ. 1 т. 
1901 г. 
1465. Оржешко, Э. Аскетка. Повесть. 1 т. 1892 г. 
2388. — Мейеръ Юзефовичъ. Романъ изъ еврей-
скаго быта. 1 т. 1899 г. 
2389. — Надъ Шманомъ. Романъ. 2 т. 1899 г. 
2064. — Прерванная п^снь. Разсказъ. 1 т. 1898 г. 
2390. — Сильвекъмогилыцикъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1952. — Хамъ. Истор1я истинной любви. 1 т. 
1896 г. 
2391. — Хамъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
234. ОЖИГИНЪ, А. Своимъ путемъ. 1 т. 1870 г. 
2063. Озеровъ, Д. На пол-Ь битвы. (Изъ воспоминашй офи­
цера). 1 т. 1897 г. 
24. Озеровъ. Сочинешя. 1 т. 1847 г. 
1671. ОкреЙЦЪ, С. С. Во мракЪ. 1 т. 1881 г. 
1475. — Въ Сибири. Уголовный ром. 1 т. 1889г. 
1093. — Герой новМшаго времени. 1т. 1882 г. 
1476. — Преступникъ. Романъ. 1 т. 1888 г. 
1477 — Таинственный иностранецъ. Романъ. 
1 .т. 1889 г. 
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619. Олифантъ, Л. Будущая порода людей. 1 т. 1872 г. 
2387. Ольшанинъ, Д. Невменяемые. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1143. ОмулевсК!Й-Федоровъ. Стихотворетя. 1 т. 1883 г. 
1044. ОНЭ, 
Жоржъ. Битвы житейстя. 1 т. 1882 г. 
1455 
— 
Белоручка и работникъ. 1 т. 1888 г. 
2731. 
— 
Горнозаводчикъ. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1470. 
— 




Последняя любовь. Романъ. 1 т. 1890 г. 
2774. 
— 




Сержъ Панинъ. 1 т. 1881 г. 
2730. — 
Тоже. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2476. — 
Таинственная женщина. Новый романъ. 
1 т. 1901 г. 
1664. 
— Торжество любви. 1 т. 1893 г. 
2604. ОрлОВСМЙ, К. Блудный братъ. Повесть. 1 т. 1886 г. 
1183. — Вне колеи. 2 т. 1884 г. 
2613. — Серьезные люди. Повесть. 1 т. 1880 г. 
53. Островстй. Сочинешя. 18 т. 1880 г. 
1447. Отдельные разсказы «Стрекозы». Прем1я за 1892 г. 1 т. 
1831. Очерки, повести и разсказы. Приложеше къ газете 
«Гражданинъ». 1 т. 1895 г. 
1841. Очерки 2-й экземпляръ. 1 т. 1895 г. 
566. Ошибка. 1 т. 1862 г. 
208. Павлова, Н. Двойная жизнь. 1 т. 1848 г. 
1359. Павловъ, К. Тяжелая судьба. 1 т. 1889 г. 
2123. Пазухинъ, А. Московсте коршуны. Романъ. 1 т. 1896 г. 
1250. Палыиъ, А. Больные люди. 1 т. 1882 г. 
Ю8. — Нашъ другъ Неклюжевъ. Комед1я. 1 т. 
1879 г. 
1251. — Петербургская саранча. 1 т. 1884 г. 
505. Панаевъ, И. Литературныя восноминашя и воспомина­
ния о Б-Ьлинскомъ. 1 т. 1876 г. 
1340. — Полное собрате сочнненШ 6 т. 1888 г. 
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1052. Пакрацк). Безсмертный. 1 т. 1882 г. 
1329. Пановъ и чужая вина, 1 т. 1888 г. 
932. Пассекъ, Т. Восноминашя изъ дальнихъ л&гъ. 2 т. 
1878 г. 
1907. Патерсонъ, Л. 1) За свободу. Романъ изъ Американ­
ской жизни передъ войной Севера 
съ Югомъ. 2) Вилькенсъ. Длин­
ная рука. 3) Маленькая юмори­
стика. 1 т. 1896 г. 
2822. Педжъ, Т. Помощница Санта-Клауса. Разсказъ. 1 т. 
1902 г. 
2071. ПбЛЛИКО, Сильвю. Мои темницы. Восноминашя Сильвт 
Белликода Салуццо. 1 т. 1886 г. 
2393. Перелыгинъ, Н. И. Любовь и дружба. 1 т. 1899 г. 
1515. Перре, Поль. Золотые глаза. Повесть. 1 т. 1893 г. 
1665. Песковскш, М. Въ глуши. Повесть. 1 т. 1893 г. 
1172. Петровъ, П. Руссше въ Париже. 2 т. 1881 г. 
233. Петровъ И Клюшниковъ. Семья вольнодумцевъ. 1 т. 
1872 г. 
1608. — Тоже. 1 т. 1872 г. 
488. Печерскш, А. Въ лесахъ. 4 т. 1875 г. 
977. — На горахъ. 4 т. 1881 г. 
517. — Разсказы. 1 т. 1876 г. 
2675. Пикантные мотивы. Сборникъ веселыхъ французскихъ 
шансонетокъ и куплетовъ. 1 т. 1901 г. 
1787. ПирОГОВЪ, Н. И. Сочинешя. 2 т. 1887 г. 
1775. Писаревъ, Д. И. Полное собрате сочинешй. 6 т. 
1894 г. 
958. Писемсмй, А. Массоны. 2 т. 1881 г. 
766. — Мещане. 1 т. 1878 г. 
137. — Повести и разсказы. 3 т. 1863 г. 
62. — Сочинешя. 20 т. 1883—1886 г.г. 
320. — Тысяча душъ. Плотничья артель. 1 т. 
1861 г. 
107. — Тюфякъ. 1 т. 1850 г. 
1973. — Письма Жуковскаго къ Тургеневу. 1 т. 
1895 г. 
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1334. ПЛОТНИКОВЪ, Вл. Основные принципы научной теорш 
литературы. 1 т. 1888 г. 
2358. Победоносцеву К. Истор1я датской души. Пов. 1 т. 
1899 г. 
215. Повести англШскихъ писателей. 2 т. 1847 г. 
638. Повести и разсказы, изданныя Ахматовой. 14 т. 1879 г. 
986. Повести: Милюковой, Авсеенко, Грота, Данилевскаго, 
Лескова и Ахматовой. 1 т. 1881 г. 
1082. Повести: Морэ, Дильвина, Бернарда. 1 т. 1882 г. 
1081. Повести: Энгстрема, Стендаля и д'Оревилли. 1 т. 
1882 г. 
38. ЛогорЪльскш. Сочинешя. 2 т. 1853 г. 
2360. Погоссшй, А. 0. Полное собрате сочинетй. 7 т. 
1899—1901 г.г. 
74. ПодснЪжникъ. Карманная книжка. 1 т. 1849 г. 
1423. ПОЗДНЯКОВЪ, Н. Тайна. Романъ. 1 т. 1886 г. 
2097. Познетъ, Г. М. Сравнительная литература. 1 т. 1898 г. 
1668. ПОЗНЯКЪ, Д. Новые повести и разсказы. 1 т. 1894 г. 
985. Поиски въ разныхъ странныхъ мйстахъ. 1 т. 1881 г. 
200. Полевой, Н. Аббаддона 2 т. 1840 г. 
42. — Драматичесшя сочинешя и переводы. 4 т. 
1842 г. 
2205. Полевой, Н. А. Клятва при гробе Господнемъ. Русская 
быль ХУ-го века. 1 т. 1899 г. 
47. — Новый живописецъ общества и литера­
туры. 4 т. 1832 г. 
2251. Полевой, П. Н. Непокупное. Повесть. 1 т. 1898 г. 
2550. — Отголоски старины. Сборникъ истори-
ческихъ разсказовъ. 1 т. 1900 г. 
1278. Полежаевъ, П. Биронъ и ВолынскШ. 1 т. 1887 г. 
1178 — Лопухинское дело. 1 т. 1883 г. 
1279. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
И22. Полное собрате сочинетй. Стихотво­
ретя. 1 т. 1892 г. 
1302. Престолъ и Монастырь. 1 т. 1881 г. 
1304 — Фаворъ и опала. 1 т. 1887 г. 
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1303. Полежаеву П. Царь Алексей Петровичъ. 1 т. 1885 г. 
1177. — 150 л§тъ назадъ. 1 т. 1883 г. 
949. ПОЛОНСМЙ, Я. ВечернШ звонъ. Стихи. 1 т. 1887— 
1890 г. 
1138. — На досуге. 1 т. 1883 г. 
1224. — Полное собрате сочинетй. 11 т. 1886 г. 
1734. — Проигранная молодость. Романъ. 1 т. 
1891 г. 
1635. — Собаки. Истор. поэма. 1 т. 1892 г. 
1085. ПОЛЬЗИНСКШ, Дйтскш м1ръ въ произведешяхъ Достоев-
скаго. 1 т. 1891 г. 
845. Помаръ. Тайный бракъ. 1 т. 1878 г. 
1486. Пономареву И. Н. Живой товаръ. Романъ. 1 т. 1889 г. 
425. Попову Н. А. Дезертиръ. Романическая страничка изъ 
дневника стараго кавалериста. 1 т. 
1891 г. 
288. Портону Каролина. Опекунъ. 1 т. 1852 г. 
1652. Постери, Э. Подъ маской благочесия. Истор. ром. 
хроника. 1 т. 1893 г. 
2425. — Тоже. 1 т. 1893 г. 
1756. Потапенко и Качюни, С, А. Встреча. Куртдедэ. 1 т. 
1894 г. 
2257. Потапенко, И. Два стастья. Романъ. 2 т. 1899 г. 
2480. — Докторъ Кочневъ. Повесть. 1 т. 1900 г. 
2676. — Записки стараго студента. 1 т. 1899 г. 
2118. — Новый (Изъ хроники Южно-русскаго 
села). 1 т. 1899 г. 
1520. — Повести и разсказы. 11 т. 1891—1893— 
1897 г.г. 
2206. — ПЬшкомъ за славой. 1 т. 1898 г. 
2266. — Светлый лучъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2594. — Смертный бой. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1693. ПотЪхину А, Бедные дворяне. Романъ. 1 т. 1863 г. 
730. — Около денегъ. 1 т. 1877 г. 
344. — Отрезанный ломоть. Комед1я. 1т. 1865 г. 
1435. — После освобождетя. Разсказы изъ кресть-
янскаго быта. 3 т. 1891 г. 
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817. ПогЬхинъ, А. Сочинешя. 6 т. 1873 г. 
1353. Поэ, Эдгаръ. Необыкновенные разсказы. 2 т. 1885 г. 
1891. — Повести и разсказы, притчи и сказки. 
1 т. 1896 г. 
1890. — Разсказы. 1 т. 1896. 
2658. Прагъ, М. Блондиночка. Повесть. Шницлеръ А. Пору-
чикъ Густль и др. 1 т. 1901 г. 
117. Прево, аббатъ. Истор1я Маши Леской кавалера деГр1е. 
1 т. 1859 г. 
1599. — Истор1я Манонъ Леско и кавалера де 
Гр1е. 1 т. 1891 г. 
2684. Прево, М. Желтое домино. Новая повесть, 2) БраккоР. 
Одинъ изъ честныхъ. Новая комед1я въ 
1 дЬйствш. 3) Поэма свободы. 1 т. 
1901 г. 
2120. — Женщины. 1 т. 1898 г. 
1976. — Заветный садъ. Романъ. 2) Шрейнеръ. 
Рядовой Петръ Холькетъ. Изъ воен-
наго отряда въ области Машоновъ 1 т. 
1897 г. 
2736. — Коппе Ф. Разсказы. 2) Маргеритъ П. Что 
делать? Повесть. 1 т. 1901 г. 
2479. — Леа. Новый романъ и др. 1 т. 
2733. — 1) Мадмуазель Жофръ. Романъ. 2) Полу­
дева. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2121. — Мелше разсказы. 1 т. 1898 г. 
2333. — Молодыя силы. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2204. — О женщинахъ. Новыя письма. 1 т. 1899 г. 
1529. — Осень женщины. Романъ. 1 т. 1893 г. 
2732. 1) Письма женщинъ. 2) Осень женщины. 
Ром. 1 т. 1901 г. 
2551. — Полудевы. 1 т. 1899 г. 
2122. — Последшя письма женщинъ. 1 т. 1898 г. 
2392. — Сильныя девы. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2734 1) Скоршонъ. Романъ. 2) Исповедь юноши. 
Ром. 1 т. 1901 г. 
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2735. Прево, М. Шоншета. Романъ. 2) Кузина Лаура. Романъ. 
1 т. 1901 г. 
273. Предъ судомъ присяжныхъ, разсказы и типы изъ су-
дебныхъ хроникъ. 1 т. 1870 г. 
1393. Прем1я журнала «Стрекоза» за 1889 г. 1 т. 1889 г. 
1760. — Тоже за 1895 г. 1 т. 1894 г. 
2498. — Тоже за 1900 г. 1 т. 1900 г. 
1762. Прем1я къ журналу «Щутъ» за 1894 г. «Царевичъ 
Май» (Сказки о любви) 1 т. 1894 г. 
1526. Премхя къ журналу «Шутъ» за 1892 г. Богатый гость 
Терентьище. 1 т. 1892 г. 
2477. Преображенсмй, И. В. Разсказы изъ жизни Русскихъ 
Императоровъ, Императрицъ 
и Великихъ Князей. 1 т. 
1900 г. 
278. Приложеше къ 
газете «Новое время: » за 1891 г. 1 т. 
1473. — 
за 1892 г. 1 т. 
1628. — 
за 1893 
г. 1 т. 
1644. — 
за 1894 г. 1 т. 
1830. — 
за 1895 г. 1 т. 
1903. — 
за 1896 г. 1 т. 
1931. — 
за 1897 г. 1 т. 
2346. — 
за 1897—98 
г. 1 т. 
2194. — 
за 1898 г. 1 т. 
2343. — 
за 1899 г. 1 т. 
2347. — 
за 1899 




г. 2 т. 
2645. — 
за 1901 
г. 2 т. 
2803. — 
за 1902 г. 
2214. Приложеше къ журналу «Всем1рная Иллюстращя» 1 т. 
1898 г. 
1471. Приложеше къ журналу «Живописное обозрите» 1893 г. 
1 т. 
1763. — за 1894 г. 1 т. 
2440. Приложеше къ журналу «Неделя» 12 т. 1900 г. 
2537. — 1 т. 1901 г. 
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2431. Приложеше къ журналу «Русская Беседа» 1 т. 1900 г. 
2394. Пружансш, Н. Новый Моисей. Изъ современной русско-
еврейской жизни. Романъ. 1т. 1897 г. 
2395. — Отверженный. Изъ записокъ сумасшед-
шаго. 1 т. 1897 г. 
2175. — Д^ти рока. Повести и разсказы. 1 т. 
1898 г. 
2119. ПруСЪ, Болеславъ. Грешки юности. Повесть. 1 т. 1899 г. 
2800. — Сиротская доля № 1-ый 1 т. 1902 г. 
1955. — «Фараонъ» Истор. ром. 1 т. 1897 г. 
1666. Прутковъ, Кузьма. Собрате сочинетй. Изд. 3-ье съ 
портрет, и бмграф. свед. 1 т. 
1894 г 
2784. 1) П. С. Сельсме люди. Разсказъ. 2) Максимовъ А. 
УссурШсшй край и др. 1 т. 1901 г. 
23. Пушкинъ, А. Сочинешя. 11 т. 1840—1870 г.г. 
1012. — Сочинешя. 6 т. 1881 г. 
1275. — Сочинешя. 5 т. 1887 г. 
2117. Пыляевъ, М. И. Замечательные чудаки и оригиналы. 
1 т. 1898 г. 
2091. — Старое житье. 1 т. 1892 г. 
1421. -— Старый Петербургъ. Разсказы изъ былой 
жизни столицы. 1 т. 1889 г. 
168. Пыпинъ, А. Н. Характеристика литературныхъ мнешй 
отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ. Исто-
ричесме очерки. 1 т. 1890 т. 
1761. песни, Беранже. Въ переводе русскихъ писателей 
подъ редакщей П. В. Быкова. 
Прем1Я къ журналу «Всемгрная 
Иллюстращя. 1 т. 1894 г. 
667. Пзйнъ, д. Въ ея власти. 1 т. 1874 г. 
1076. ПЭКЪ. За другого. 1 т. 1882 г. 
1328. ПЯТКОВСКШ, А. Изъ исторш нашего лнтературваго и 
общественнаго развит. 2 т. 1888 г. 
2130. РабЛЭ, Ф. Необычайно диковинная жизнь Гаргантона. 
2) Уэльсъ. Борьба м1ровъ. Романъ. 
1 т. 1898 г. 
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2844. Раблэ, Ф. Пантагрюэль король дисподовъ въ его есте-
ственномъ вид4. 1 т. 1899 г. 
2527. — Пантагрюэль. О героическихъ дйятяхъ и 
речешяхъ добраго Пантагрюэля. 1 т. 
1900 г. 
1607. Разсказы. 1 т. 1891 г. 
1932. — и повести. Приложеше «Всеьпрная Иллю­
стращя». 1 т. 1897 г. 
2528. — северныхъ писателей. 1 т. 1900 г. 
1406. Раискш, П. Записки юнкера. Понесть. 1 т. 1890 г. 
1848. Раменсмй, Н. Братья изгои. 2 т. 1895 г. 
2595. — Замужъ. Разсказы. 1 т. 1901 г. 
100. Раутъ. Сборникъ. 2 т. 1852 г. 
2424. РачинСКШ, С. Татевск1й сборникъ. 1 т. 1899 г. 
31. Р-ва, 3. Сочинешя. 4 т. 1843 г. 
2422. Реветтъ, Д. Синьорина. Новый романъ. 1 т. 1900 г. 
811. Рене. Уб1йство въ доме подъ № 13, въ улице Марло. 
1 т. 1878 г. 
378. Рене де Понъ Жестъ. Герцогиня Клавд1я. Романъ. 
1 т. 1890 г. 
2682. РвСКИНЪ, Д. Антверпенсшй ковачъ. Истор. разсказы. 
489. Ржевуссмй, А, Краковсшй замокъ. 2 т. 1875 г. 
420. — Листопадъ. 2 т. 1873 г. 
603. Риддель. Погоня за богатствомъ. 1 т. 1867 г. 
551. Ридъ, МаЙНЪ. Квартеронка. 1 т. 1861 г. 
796. — Сигналъ бедств1я. 1 т. 1878 г. 
658 — Смертельный выстрелъ. 1 т. 1874 г. 
597. Ридъ, Чарльзъ. Поставьте себя на его место. 1 т. 
1869 г. 
660. — Простушка. 1 т. 1874 г. 
2319. Рихтеръ. Цветы, плоды и шипы или брачная жизнь. 
Романъ. 1 т. 1899 г. 
1702. Ришбургъ, Э. Жизненныя драмы. Романъ. 1 т. 1889 г. 
900. Ришсбуръ, Э. Графъ де-Куланжъ. 2 т. 1880 г. 
1497. Ро—Э. Частная жизнь парламентскаго деятеля. 1 т. 
1893 г. 
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197. Робертина. 1 т. 1858 г. 
1674. Робидъ. Двадцатое етол^те. Электрическая жизнь 
1 т. 1894 г. 
846. Робинсонъ, Ф. Двоюродная племянница. 1 т. 1879 г. 
927. — НамЗфешя мистера Стюарта. 1 т. 
1880 г. 
1332. — Планъ кампанш. Современный ирланд-
сшй романъ. 1 т. 1888 г. 
615. — Светская женщина. Романъ. 1 т. 
1116. Ровани, Д. Сто л-Ьтъ. 1 т. 1883 г. 
98. РОДЮНОВЪ, В. Воспитанница. 1 т. 1891 г. 
2638. Родвнбахъ, Ж. Изъ посмертныхъ разсказовъ. 1 т. 
1901 г. 
1130. Роденбергъ, Ю. Кромвель. 1 т. 1883 г. 
898. — Новый всем1рный потопъ. 1 т. 1880 г. 
1646. Родъ, Э. Вторая частная жизнь парламентскаго дея­
теля. 1 т. 1894 г. 
1444. — Жертва искуплешя. Романъ. 1 т. 1892 г. 
1958. — На высяхъ горъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1840. — Последтй прштъ. Романъ. 2) Эберсъ. Г. 
Голубой щуке. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2654. Розбери, лордъ. Конецъ Наполеона I. 1 т. 1901 г. 
2374. Розенъ, А. Одиссея недавнихъ дней. 1 т. 1899 г. 
1819. Розовое ДОМИНО. Макарка душегубъ. Романъ. 2 т. 
1896 г. 
1972. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
1813 — Тайны двора клубовъ. Романъ. 1 т. 
1895 г. 
605. Роковой годъ. 1 т. 1870 г. 
698. РОЛЛЭ, Э. Разбойникъ Кадрусъ. 1 т. 1871 г. 
1152. Романову В. За Уралъ. 1 т. 1884 г. 
2806. Романъ въ письмахъ. т. 1902 г. 
2373. Ромеръ, 0. Вымираюпце. Повесть. 1 т. 1899 г. 
2870. Подъ разными флагами. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
2207. — Сказни и правда. Повести, разсказы и 
статьи. 1 т. 1898 г. 
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1849. РОНИ, Ж. До потопа. Романъ. 1 т. 1892 г. 
2842. Росинки съ цв4товъ всем1рной поэзш. 1 т. 1899 г. 
897. Россель. Следы на снегу. 1 т. 1880 г. 
961. Рошфоръ, А. Мадмуазель Бисмаркъ. 1 т. 1881 г. 
410. Русскге богатыри. 1т. 1848 г. 
1. Русскгя повести, разсказы и драматичесшя сочинешя 
для юнаго возраста. 1 т. 1835 г. 
2474 Руссо, Ж. Исповедь. 1 т. 1901 г. 
1451. Руссо, Ж. Ж. Юл1Я или новая Элоиза. 1 т. 1892 г. 
112. Руфини, Р. Докторъ Антонш. 1 т. 1861 г. 
1626. — Тоже. 1 т. 1861 г. 
380. — Лавишя. 1 т. 1862 г. 
1609. РылЪевъ, К. Сочинешя 1 т. 1893 г. 
1155. Роэтклифъ, Э. Нена Сагибъ. 3 т. 1884 г. 
2781. Рюдбергъ, В. Посл-Ьднш аоинянинъ. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
1245. Сал«асъ, Е. графъ. Атаманъ. Устя. 1 т. 1885 г. 
2663. — 1) Вчуже. Очеркъ. 2) Бршшантовъ А. 
Три обезпечешя. 3) Чеха И. «Коста». 
1 т. 1901 г. 
2515. — Графъ Тятинъ БалтшскШ. Историческая 
повесть. 1 т. 1892 г. 
1387. — Донсме Гишпанцы. 1 т. 1888 г. 
664. — Избушки на курьихъ ножкахъ. 1 т. 
1876 г. 
1316. — Искра БОЖ1Я. 1 т. 1888 г. 
1386. — Камеръ Юнгфера. 1 т. 1888 г. 
2516. — Крутоярская царевна. Истор. повесть. 
1 т. 1893 г. 
1385. — Кудесникъ. 1 т. 1887 г. 
851. — Мадонна. 1 т. 1879 г. 
1440. — Миллтнъ. Истор. романъ. 1 т. 1892 г. 
1192. — На Москве. 2 т. 1885 г. 
2534. — Панъ Еруль. Истор. романъ. 1 т. 1893 г. 
1008. — Петербургское действо. 3 т. 1881 г. 
1063. — Принцесса Володим1рская. 2 т. 1882 г. 
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436. Са/насъ, Е, Пугачевцы. 4 т. 1874 г. 
1384. — Свадебный бунтъ. 1 т. 1886 г. 
775. — Фрейлина Марш Лещинской. Повесть. 
1 т. 1889 г. 
336. Саллесъ. Война 1870 г. 3 т. 1871 г. 
1804. Саловъ, И. Грезы. Повесть. 1 т. 1895 г. 
2553. — Забытыя картинки. Повести и разсказы. 
1 т. 1897 г. 
2375. — Мамзель. Повесть. 1 т. 1899 г. 
2377. — Мелочи жизни. Разсказъ. 1) Соловьятники. 
2) Паукъ. 3) Крапивники. 4) Злючка. 
1 т. 1899 г. 
2376. — Не тотъ каленкоръ. Повесть. 1 т. 1900 г. 
1263. — Олыпанскш молодой баринъ. 1 т. 1886 г. 
1153. — Сочинешя. 2 т. 1884 г. 
1948. — Суета м1рская. Очерки и разсказы. 1 т. 
1894 г. 
2208. — Тоже. 1 т. 1894 г. 
1949. — Съ натуры. Очерки и разсказы. 1 т. 
1893 г. 
2464. — Три разсказа. 1) Витушкинъ. 2) Мужиц­
кая калгота. 3) Медоломы. 1 т. 
1899 г. 
1947. — Уютный уголокъ. 1 т. 1894 г. 
725. Салтыкову А. КНЯЗЬ, МаленькШ Щедринъ. Сатири-
чесше разсказы золотаго 
человека. 1 т. 1876 г. 
728. Салтыкову М, (Щедринъ). БлагонамЪренныя речи. 
2 т. 1876 г. 
727. — Въ среде умеренности и аккуратности. 
1 т. *1828 г. 
945. — Господа Головлевы. 1 т. 1880 г. 
1011 — За рубежемъ. 1 т. 1881 г. 
942. — Истор1я однаго города. 1 т. 1879 г. 
944 — Круглый годъ. 1 т. 1880 г. 
1283. — Мелочи жизни. 2 т. 1887 г. 
1150. — Невинные разсказы. 1 т. 1881 г. 
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1189. Салтыкову М. (Щедринъ). Недоконченный беседы. 
1 т. 1885 г. 
1260. — Пестрыя письма. 1 т. 1886 г. 
1060. — Письма къ тетеньке. 1 т. 1882 г. 
1776. — Полное собрате сочинетй. 12 т. 
1891, 1892 и 1893 г.г. 
941. — Помпадуръ и Помпадурши. 1 т. 1873 г. 
1190. — Пошехонсте разсказы. 1 т. 1885 г. 
2099. — Тоже. 1 т. 1885 г. 
1059. — Признаки времени и письма изъ про-
винцш. 1 т. 1882 г. 
1010. — Сатиры въ прозе. 1 т. 1881 г. 
1009. — Сборникъ, очерки, сказки. 1 т. 1881 г. 
1129. — Современная идшпя. 1 т. 1883 г. 
943. — Убежище Монрепо. 1 т. 1880 г. 
1261. — 23 сказки. 1 т. 1886 г. 
734. Самаринъ, Ю. Сочинете. 4 т. 1877 г. 
1075. Самаровъ, Г, Великая княгиня. 2 т. 1882 г. 
1180. — Вокругъ полу-месяца. 1 т. 1883 г. 
499. — Герой и императоръ. 1 т. 1875 г. 
490. — Гибель цезаря. 1 т. 1875 г. 
457. — Две императорстя короны. 1 т. 1874 г. 
1570. — Тоже 1 т. 1874 г. 
358. — Европейсыя мины. 3 т. 1873 г. 
357. — За скипетры и короны. 4 т. 1873 г. 
1016. — Императрица Елизавета Петровна. 1 т. 
1881 г. 
1583. — Крестъ и мечъ. 2 т. 1875 г. 
480. — Тоже. 2 т. 1875 г. 
322. — Осада Меца и смерть Наполеона III. 
Романъ. 1 т. 1877 г. 
1188. — Плевна. 1 т. 1885 г. 
458. — Последнее прощате лепоновъ. 1 т. 
1874 г. 
1571. — Тоже 1 т. 1874 г. 
747. — Шевалье или дама. 1 т. 1877 г. 
1572. — Тоже. 1 т. 1877 г. 
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434. Самаровъ, Г. Эпигоны въ Ремерй. 1 т. 1874 г. 
1569. — Тоже. 1 т. 1874 г. 
430. Сандо, Ж. Приключеше капитана Легофа. 1 с. 1858 г. 
591. Сансэ-де-Тюрненъ. Мясникъ Карла IX. 1 т. 1869 г. 
1493. Сафоновъ, С. ШшецкШ прибой. Романъ. 1 т. 1893 г. 
2316. Сборникъ журнала «-Русское Богатство*. 1 т. 1899 г. 
1408. Сборникъ, изданный друзьями покойнаго. Въ память 
С. А.. Юрьева. 1 т. 1891 г. 
1186. Сборникъ, изданный комитетомъ общества для пособ1я 
литераторамъ и ученымъ 25 л-Ьтъ (1859—84 г.г.), 
1 т. 1884 г. 
1403. Сборникъ «Нивы». 8 т. 1891 г. 
657. Тоже. 8 т. 1892 г. 
1448. Тоже. 10 т. 1893 г. 
. • 1331. Сборникъ повестей и разсказовъ. 1 т. 1888 г. 
1223. Сборникъ повЬстей, напечатанныхъ по случаю кончины 
И. С. Аксакова. 1 т. 1886 г. 
1358. Сборникъ романовъ повестей и разсказовъ. 1 т. 1889 г. 
1396. Тоже. 1 т. 1890 г. 
2762. Свирскш, А. Погибппе люди. 3 т. 1898 г. 
1837. — По тюрьмамъ и вертепамъ. Очерки. 1 т. 
1895 г. 
2378. — Смертная казнь и друйе разсказы. 1 т. 
1900 г. 
1383. Свифтъ, Д. Путешеств1я Гулливера по многимъ стра-
намъ св'кга. 2 т. 1889 г. 
2397. СвЪшвъ, В. Въ неведомую даль. Романъ. 1 т. 1898 г. 
2404. — Жрецы. Театральные очерки. 1 т. 1896 г. 
2125. — Звезда любви. Флоренпйская новелла. 
1 т. 1898 г. 
1798. — Золоченая Богема. Романъ. 1 т. 1895 г. 
2552. — Кавказскгя предашя и легенды. 1 т. 
1895 г. 
2209. — Разсказы. 1 т. 1899 г. 
1867. — Семья или сцена. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2396. Уголокъ Колхиды. Романъ. 1 т. 1898 г. 
ю 
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240. С. Г. Ш. Вечерше разсказы странника на родине. 1 т. 
1859 г. 
801. Северинъ, Н. Безъ почвы. Романъ. 1 т. 1889 г. 
1356. — Тоже. 1 т. 1889 г. 
1023. — Истор1я одного развода. 1 т. 1882 г. 
1597. Секретъ короля. 1 т. 1891 г. 
1397. Семейное счастье. Прем1я «Стрекозы» за 1890 г. 1 т. 
1 т. 
920. Семейное чтете. 9 т. 1880 г. 
709. Семенову В. Къ росту. 1 т. 1879 г. 
2838. — На дальнемъ Востоке. Очерки и разсказы. 
1 т. 1901 г. 
1472. Сементовскш, Р. Польская библютека. 1 т. 1882 г. 
1372. Сенкевичъ, Г. Американсше очерки и разсказы. 2 т. 
1883 г. 
2520. — Бартекъ победитель. Разсказъ изъ воен-
наго быта. 1 т. 1899 г. 
1850. — Безъ догмата. 1 т. 1893 г. 
2354. — Волкъ. Разныя дороги. Юмористичесшя 
заметки. 1 т. 1899 г. 
2602. — Ганя. 1 т. 1898 г. 
2518. — Геройская оборона Ченстохова. Разсказъ 
изъ шведской войны. 1 т. 1898 г. 
2597. — За хл-Ьбомъ. Разсказъ изъ Американской 
жизни переселенцевъ. 1 т. 1899 г. 
1868. — Камо грядеши. Романъ. 2 т. 1897 г. 
1971. — Крестоносцы. Исторически романъ. 3 т. 
1897 г. 
1970. 
— Меченосцы. Историческгй романъ. 2 т. 
1897 г. . 
1967. — На св гЬтломъ берегу. Повесть. 1 т. 1897 г. 
1982. — На ясномъ берегу. Повесть. 1 т. 1897 г. 
1698. — Огнемъ и мечемъ. ИсторическШ романъ. 
2 т. 1888 г. 
1690. — После потопа. ИсторическШ романъ. 2 т. 
1888 и 1889 г.г. 
1691. — Потопъ. Историчестй романъ. 4 т. 1887 г. 
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2841. Сенкевичъ, Г. Селимъ Мирза. Разскавъ. 1 т. 1902 г. 
2519. — Семья Полонецкихъ. Романъ. 2 т. 1895 г. 
2517. — Убитыя силы. Повесть. 1 т. 1898 г. 
447. Сенковекж. Собрате мелкихъ сочинетй. 1 т. 1858 г. 
445. — Сочинешя. 9 т. 1858 г. 
1370. Сервантесу М. Донъ Кихотъ Ламанчшсшй. 4 т. 1881 г. 
2219. — Тоже. 2 т. 1899 г. 
984- Сервенъ А. И Левердье. Дочь Нана. 1 т. 1881 г. 
1625. — Тоже. 1 т. 1881 г. 
2210. СергЬенко, П. Какъ живетъ и работаетъ графъ Л. Н. 
Толстой. 1 т. 1898 г. 
2410. Сикръ. Пришлые. Повесть. 1 т. 1900 г. 
421. Скабичевсшй, А. Истор1я новейшей русской литературы. 
1 т. 1891 г. 
2350. — Сочипешя. 1 т. 1895 г. 
2269. Скальковскш, К, Въ театральномъ м1р$, наблюдешя, 
восноминашя и разсуждешя. 
2 т. 1899 г. 
2680. Скарронъ. Комичесий романъ. 1 т. 1901 г. 
479. Складчина. 1 т. 1874 г. 
1573. Тоже. 1 т. 1874 г. 
2307. СкОТТЪ, Валт. Аббатъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1366. — Айвенго. 2 т. 1874 г. 
2160. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
87. — АнтикварШ. Романъ. 4 т. 1825 г. 
2293. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
2159. — Вудстокъ. 1 т. 1898 г. 
2365. Гай Маннерингъ или астрологъ. Романъ. 
2 т. 1874 г. 
1883. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
184. — Графъ Робертъ ПарижскШ. 3 т. 1833 г. 
2580. — Тоже. 3 т. 1833 г. 
2286 День Св. Валентина или Пертская кра­
савица. Романъ. 1 т. 1899 г. 
Карлъ Смелый. Истор. романъ. 2 т. 
1893 г. 
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2085. Скоттъ, Валт. Квентинъ Дурвардъ. 1 т. 1897 г. 
2183. — КенильвортскШ замокъ. 1 т. 1898 г. 
1920. — Ламермурская невеста. Романъ. 1 т. 
1896 г. 
93. — Легенда о Монтроз^. 1 т. 1851 г. 
2158. — Легенда о Монтрозй. 2) Черный карликъ. 
1 т. 1898 г. 
2297. — Монастырь. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2033. — Пиратъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
2256. — Приключешя Нигеля. Романъ. 1 томъ. 
1899 г. 
2521. — Пуритане. 2 т. 1875 г. 
1884. — Робъ рой. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2034. — Талисманъ. Сказаше о крестоносцахъ. 
1 т. 1897 г. 
1921. — Тори и виги. Романъ. 1 т. 1896 г. 
1882. — Уоверли или 60 л&гъ назадъ. Романъ. 
1 т. 1896 г. 
2036. — Эдинбургская темница или сердце сред-
няго Лопана. Ром. 1 т. 1897 г. 
523. — Эме-Веръ. 1 т. 1858 г. 
2176. Случевсмй, К. Сочинешя. 6 т. 1898 г. 
1726. Смартъ, Г. Фотографическая карточка. Уголовный ро­
манъ. 1 т. 1888 г. 
491. Смирнова, С. Огонекъ. 1 т. 1875 г. 
493. — Попечитель учебнаго округа. 1 т. 1874 г. 
518. •— Сила характера 1 т. 1876 г. 
492. — Соль земли. 2 т. 1875 г. 
936. — У пристани. 1 т. 1880 г. 
2775 Смирнову А. Осада Казани 2) Серебряный рубль. 3) Тем­
ные люди.Разсказы. 1 т. 1901 г. 
178. Смирнову Н. Современные типы. 1 т. 1870 г. 
1839. Смиту I. Сара Галль. Разсказъ. 2) Еврипидъ. Троянки. 
Трагед1я. 3) Нээръ. Одинокая дума. 
1 т. 1896 г. 
150. Смолету Т. Похождешя Гемфри Клинкера. 1 т. 
1861 г. 
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139. Смолеттъ, Т» Родерикъ. Рендомъ. 1 т. 1860 г. 
376. Собрате комедШ: Ерасовскаго, Львова и Пятницкаго. 
1 т. 1858 г. 
381. Собрате повестей: Александрова, Егорина, Еомарова, 
Максимова, Смирнова и Сто-
пановскаго. 1 т. 1856 г. 
394. — Бабушкина. Берлинскаго и Биби­
кова. 1 т. 1858 г. 
433. — Васильевъ. «Подъ пули». 2) Наза­
ровой. Тигрица 3) Бекуера 
разсказы. 1 т. 1891 г. 
386. — Весеньева, Вонлярлярскато, Верде-
ревскаго и Марка Вовчка. 
1 т. 1858 г. 
382. — Данковскаго, Дружинина, Желйз-
наго, Жукова и Глинки. 1 т. 
1859 г. 
389. — Диккенса, Троллопа и Дюма. 3 т. 
1856 г. 
385. — Зотова, Кузена, Ерашевскаго, князя 
Еугушева Елицкаго и князя 
Имеретинскаго. 1 т. 1857 г. 
388. — Лазаревскаго, Лапина и Михайлова. 
1 т. 1854 г. 
387. — Родшнова, Полонскаго, Форуа, Су­
марокова, Соколова, Журав­
лева и Тургенева. 1 т. 1858 г. 
423. — разныхъ авторовъ. 1 т. 1890 г. 
365. — Тура, Тулубьева, Толя, А. Тол-
стаго и Фета. 1 т. 1858 г. 
409. — Шекспиръ, Олифанта. 1 т. 1883 г. 
363. — 1880 г. изъ издашя Ахматовой 3 т. 
960. — 1880—1885 г.г. изъ издашя Ахма­
товой. 10 т. 
1634. Собрате повестей и разсказовъ. Приложеше къ жур­
налу «Нива» за 
1894 г. 3 т. 
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1783. Собрате новостей и разсказовъ. Приложение къ жур-
-• . налу «Нива» за 
1895 г. 3 т. 
1842. ' . • . — . , Тоже. 3 т. 1896 г. 
1823. — Тоже. 1 т. 1895 г. 
1824.- : — % Тоже. 1 т. 1895 г. 
1826. ' — Тоже. 1 т. 1895 г. 
2101. . — Тоже. 1 т. 1898 г. 
2190. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
366. Собрате пйсенъ. Буслаева, Григорьева, Пыпина и 

















Собрате .разсказовъ. 6 т. 
Собрате романовъ. 
1889 г. 
4 т. 1889 г. 
6 т. 1891 г. 
1 т. 1894 г. 
1 т. 1898 г. 
1) Базань дочь народа. 2) В. А. Т. 
: I : Два поэта. 1 т. 1893 г. 
—  1 т .  1 8 8 6  г .  
;
— 1 .т. 1886 г 
—- 3 т. 1888 г. 
Собрате романовъ, повестей и разсказовъ. 5 том. 
1898 г. 
— Приложеше къ газетЪ «Гражда­
нина. 5 т. 1892 г. 
— Приложеше къ журналу. «Живо­
писное обозрйше». 12 т. 
. 1892 г. 
— Прево, Бретъ-Гартъ и друг. 6 т. 
1900 г. 
Собрате статей. Кудрявцева, Ремюза и фонъ-Ведерта 
1 т .  1 8 5 8  г .  
— Никитенко, Малкова, Кудрявцева, 
Карелкина и Бартенева. 1 т. 
18-58 г. 
Собрате сценъ и комедгй разныхъ авторовъ. 3 т. 
1856 г. 
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2695. СОКОЛОВЪ, А. Безкровпое убШство. Романъ. 2 т. 1888 г. 
Безъ сл'Ьда (Синее домино). Уголовный 
романъ. 1 т. 1896 г. 
2749. - — Бородино. Романъ. 1 т. 1888 г. 
2758. — БЪлый Генералъ. Романъ. 1 т. 1895 г. 
2751. — Веселая книга. Собрате повЬетей. 1 т. 
1888 г. 
2750. — Два мужа. Уголовный романъ. 1 т. 1889 г. 
1283. — Земское д'Ьло. Семейное д'Ьло. 1 т. 
1886 г. 
1480. — Золотая пыль. Романъ. 1 т. 1889 г. 
1232. — Кузьма Мироновъ. 1 т. 1886 г. 
1234. — На огонекъ. 1 т. 1885 г. 
1623. — Тоже. 1 т. 1885 г. 
996. — На судъ присяжныхъ. 1 т. 1876 г. 
1276. — По локоть въ зологЬ, по локоть въ крови. 
1 т. 1887 г. 
1235. — Понизовая вольница. 1 т. 1880 г. 
930. — Сестра милосерд1я. 3 т. 1884 г. 
1479. — Старые и новые комерсанты. Романъ. 
1 т. 1888 г. 
1007. — Театральныя болота. 2 т. 1881 г. 
1989. — Тоже. 2 т. 1895 г. 
885. — Три любовницы кассира. 1 т. 1880 г. 
931. — Царь баба. 1 т. 1878 г. 
1277. — Черная красавица сельца Отраднаго. 
1 т. 1888 г. 
2635. Соловьевъ, В. Великш Розенкрейцеръ. Романъ. 1 т. 
1898 г. 
1325. — Волхвы. Романъ. ХУШ вЪка. 2 т. 
1890 г. 
1106. — Вольтер1анецъ. 2 т. 1883 г. 
2622. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
1695. _ Злые вихри. Романъ. 1 т. 1894 г. 
1221. — Изгнанникъ. 2 т. 1885 г. 
2624. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
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1095. Соловьевъ, В. Капитанъ Гренадерской роты. 1 т. 
1882 г. 
2621. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
1096. . — Еасимовскаго нев-Ьста. 1 т. 1882 г. 
2617. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
869. — Княжня Острожсвая. 1 т. 1887 г. 
1097. — Навождеше. 1 т. 1886 г. 
2626. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
2625. — Посл-Ьдше Горбатовы. Романъ. 1 т. 
1887 г. 
1184. — Разсказы и очерки. 2 т. 1884 г. 
2627. — 
Русск1е крестоносцы. Старыя были и др. 
1 т. 1887 г. 
2628. 
— 1) Старикъ. 2) Магнитъ. Разсказы. 1т. 
1887 г. 
1062. 
— СергЬй Горбатовъ. 2 т. 1882 г. 
2620. — 
Тоже. 1 т. 1887 г. 
1163. 
— 
Старый домъ. 2 т. 1884 г. 
2623. — 
Тоже. 1 т. 1887 г. 
1094. 
— Царь-девица. 1 т. 1880 г. 
2618. — 
Тоже. 1 т. 1887 г. 
1107. — 
Юный Императоръ. 1 т. 1882 г. 
2619. — 
Юный Императоръ. 1 т. 1887 г. 
1521. Соловьевъ, Е. Въ раздумья. Очерки и разсказы. 
1 т. 1893 г. 
40. Соловьевъ, Н. Искусство и жизнь. 3 т. 1869 г. 
2482. Соловьева, 0. Въ черномъ сундук^. Романъ. 1 т. 
1900 г. 
76. Сологубъ, гр. В. Литературный сборникъ. 2 т. 1849 г. 
71. — На сонъ грядущхй. 2 т. 1844 г. 
56. — Сочивешя. 4 т. 1855 г. 
1950. — Тяжелые сны. Романъ. 1 т. 1896 г. 
919. Сонверъ, П. 1езуитъ. 1 т. 1880 г. 
841. — Уличная певица. 1 т. 1879 г. 
1650. Софоклъ. Эдипъ царь. Трагедгя. 1 т. 1894 г. 
1523. Сочинешя Императрицы Екатерины П 3 т. 1893 г. 
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1788. Спасовичъ, В. Сочинешя. 8 т. 1889—1894 г.г. 
697. СпеЙТЪ, Т. На днЬ морскомъ. 1 т. 1876 г. 
967. СпеЙТЪ. Загадочныя происшеств1я въ Герондайскомъ 
замк-Ь. 1 т. 1881 г. 
407. СтаницмЙ, Н. Железнодорожный м1ръ. 1 т. 1890 г. 
494. Станюковичъ, К. Безъ исхода. 1 т. 1874 г. 
2010. — Вокругъ св-Ьта на Коршун^. 1 т. 
1896 г. 
9^* Въ людяхъ. 1 т. 1880 г. 
1688. Въ морЬ. Повесть. 1т. 1894 г. 
— Два брата. 1 т. 1881 г. 
1771. — Жертвы. 1 т. 1894 г. 
2824. — Изъ жизни моряковъ. Разсказы. 1 т. 
1901 г. 
1951. — Истор1я одной жизни. 1 т. 1896 г. 
1983. — Мадера и острова Зеленаго мыса. 
1 т. 1896 г. 
1375. — Морсме разсказы. 1 т. 1888 г. 
1851. — Морсме силуэты. 1 т. 1896 г. 
835. — Моряки. Очерки и разсказы. 1 т. 
1891 г. 
953. — Наши нравы. 2 т. 1880 г. 
2801. — На Чайк-Ь и др. морсюе разсказы. 
1 т. 1902 г. 
1594. — Не столь отдаленныя м гЬста. -Романъ. 
1 т. 1889 г. 
1803. — Новые морскге разсказы. 2 т. 1895 г. 
89. — Омутъ. 1 т. 1882 г. 
1019. — Тоже. 1 т. 1882 г. 
1796. — Откровенные. Романъ. 1 т. 1895 г. 
1495. — Пассажирка. Разсказъ изъ морской 
жизни. 1 т. 1893 г. 
1540. — Первые шаги. 1 т. 1893 г. 
1820. — Подъ тропиками. Изъ воспоминашй 
бывшаго моряка. 1 т. 1895 г. 
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2380. Станюковичъ, К. Собрате сочинетй т. X. Письма 
знатнаго иностранца. 1 томъ. 
1т. 1898 г. 
2222. — Тоже. т. XI. 1 т. 1898 г. 
1687. — Современный картинки. Танечка. Ис­
порченный день. Сержъ Птич-
кинъ и др. 1 т. 1892 г. 
2002. — Среди моряковъ. Разсказы. 1 т. 1897 г. 
2090. — 1) Черноморская сирена. Повесть. 
2) отъ Бреста до Мадеры. 
1 т. 1896 г. 
901. Стап/10, Л. Общество меча 1 т. 1880 г. 
2857. Старый Джонъ. ЛЬто и друие разсказы. 1 т. 1901 г. 
400. СтахЪевъ, Д. Глух1я места. 1 т. 1868 г. 
399. — На память многимъ. 1 т.- 1867 г. 
1478. — Наследники. ПовЬсть. 1 т. 1875 г. 
455. Стебницмй, М. Загадочный челов^къ. 1т. 1871 г. 
462. — Запечатленный ангелъ. 1 т. 1874 г. 
449. — Некуда. 3 т. 1867 г. 
450. — Обойденные. 1 т. 1866 г. 
451. — Островитяне. 1т. 1867 г. 
218. — Повести и разсказы. 1 т. 1867 г. 
460. — Сборникъ мелкихъ беллетристическихъ 
произведешй. 1 т. 1873 г. 
459. — Смехъ и горе. 1 т. 1871 г. 
452. — Соборяне. 1 т. 1872 г. 
1749. Стендаль, Г. Жертва предразсудковъ. 1 т. 1894 г. 
179. Степановъ, Н. Правые и виноватые. 1 т. 1869 г. 
1574. — Тоже. 2 т. 1869 г. 
1603. Стернь. Сантиментальное путешествге по Францш и 
Итал1и, Мериме, Жакергя. 1 т. 1891 г. 
2740. Стивенсонъ, Р. Вечерняя беседа на острове. 1 т. 1901 г. 
2739. — 1) Докторъ Джекиль. 2) Новыя араб-
ск1я ноги. 1 т. 1901 г. 
2741. — Мастеръ Баллантрэ. Разсказы. 1 т. 
1901 г. 
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2738. Стивенсонъ, Р. Островъ Сокровища. Похищенный. 1 т. 
1901 г. 
2815. — Тоже. Романъ. 1 т. 1902 г. 
604. СТИЛЬ, А. Вотъ какъ все идетъ на св-Ьт-Ь. 1 т. 1870 г. 
1757. СТОКТОНЪ, Ф. Плавуч1й домъ. Романъ. 1 т. 1894 г 
1966. — Увеселительная яхта. Разсказъ. 1 т. 1897 г. 
627. Стретанъ, Г. Дилемма. 1 т. 1873 г. 
1748. Стриндбергъ, А. Въ гору. Повесть. 1 т. 1894 г. 
2737. Стриндбергъ, Въ красной комнате. 1 т. 1901 г. 
2656. Стромовъ, А. Три сестры. 1 т. 1900 г. 
1516. СТЭДЪ, В. Въ Чикаго на выставку. ПовЬсть. 1т. 1893 г. 
1642. СТЭНЛИ, Г. Мои чернокож1е спутники и ихъ диковинные 
разсказы. ] т. 1894 г. 
676 Стэнфильдъ, Крестъ и мечъ. Повесть. 1 т. 1891 г. 
1539. Суворинъ, А. Въ конце века. 1 т. 1893 г. 
2236. — Любовь въ конц гЬ века. 1 т. 1898 г. 
2379. Суворовъ, П. Разсказы изъ далекаго прошлаго. 1 т. 
1899 г. 
809. Сумарокову П. Деревенстя письма. 1 т. 1859 г. 
209. — Наследница. 2 т. 1835 г. 
882 Суриковъ. Стихотворешя. 1 т. 1877 г. 
419. Суттнеръ, Б. Нротивъ войны. Романъ. 1 т. 1891 г. 
2497. Суходревъ, В. Петербургъ и его достопримечательности. 
1 т. 1901 г. 
2011. Сцены изъ частной и общественной жизни животныхъ. 
1 т. 1897 г. 
282. Сытые и голодные. Фотографичестая карточки столичной 
жизни. 1 т. 1870 г. 
1496. С^веровъ, Н. Разсказы, очерки и наброски. 1 т. 1892 г. 
2398. СЪверцовъ, Г. На паровозе жизни. Разсказы и очерки. 
1 т. 1900 г. 
2776. СЪдоЙ, А. Святочные разсказы. 1 т. 1899 г. 
2003. СЪрОшевскж, В. На краю лесовъ. Повесть. 1 т. 1897 г. 
24$з
ш 
— Повести и разсказы. Разсветъ, Грецкая 
щель и др. 1 т. 1900 г. 
2124. — Разсказы о разныхъ странахъ и на-
родахъ 1 т. 1898 г. 
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2523. Сю, Ев. Вечный жидъ. Романъ. 5 т. 1894 г. 
2318. — Жертва судебной ошибки. Романъ. 1 т. 1899 г. 
189. — Мальийстй командоръ. 2 т. 1847 г. 
1892. — Мартынъ Вайденышъ или записки камердинера. 
1 т. 1847 г. 
113. — Тоже. 2 т. 1847 г. 
1575. — Миссъ Мери. 2 т» 1852 г. 
705. — Семь смертныхъ гр-Ьховъ. 4 т. 1876 г. 
706. — Сладострасие. 1 т. 1876 г. 
2004. Тавасштернъ, К. Мать и сынъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
2639. — Смерть лучпйй другъ. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
2559. Талле, Л. Приключешя Сирано де Бержерака. 2 т. 
1901 г. 
2399. Тань. Чукотсше разсказы. 1 т. 1900 г. 
1639. Тасма, И. Белое перо. 1 т. 1894 г. 
1437. — Въ молодые годы. 1 т. 1890 г. 
951. — Мери Джемсъ. Романъ. 1 т. 1892 г. 
1351. Таурджи. Борьба за освобождеше. 1 т. 1889 г. 
1719. — Тоже. 1 т. 1889 г. 
1879. Твэнъ, М. АмериканскШ претеидентъ. Романъ* 2) Юмо-
ристичесие очерки и разсказы. 1 т. 
1896 г. 
2324. — Вильсонъ мякинная голова. Повесть. 2) Изъ 
новыхъ странствовашй вокругъ света. 
1 т. 1899 г. 
1922. — Жизнь на Миссисипи. Очерки. 4 т. 1896 г. 
2475. — Новые разсказы. 
1881. — Похождешя Тома Сауэра. 2) Томъ Сауэръ 
за границей. 1 т. 1896 г. 
1923. — Приключешя финна. Повесть. 1 т. 1896 г. 
2051. — Прогулка за границей. 1 т. 1897 г. 
2233. — Простодушные у себя дома и за границей. 
2 т. 1898 г. 
784. — Простофиля Вильсонъ. Разсказъ. 2) Гюго В. 
Легенда о прекрасномъ Пекопене и 
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красавиц^ Больдуръ. 3) Стивенсонъ. 
Похитители. 4) Анекдоты о Бисмарке. 
1 т. 1895 г. 
2168. ТВЗНЪ, М. Разсказы. 1 т. 1898 г. 
2177. — Собраше сочинешй. 1 т. 1898 г. 
2412. — Человекъ испортивний Гедлейбергъ. 2) Кип-
лингъ. Вильгельмъ завоеватель. Раз­
сказы. 3) де Анунщо Джюконда 4) 
Додэ А. Заметки о жизни. 1 т. 1900 г. 
1880. — Янки при дворе короля Артура. 1 т. 1896 г. 
206. Тегнеръ, Фритюфъ. СкандинавскШ богатырь. Поэма. 
1 т. 1841 г. 
307. Теккерей, В. Базаръ житейской суеты. 2 т. 1873 г. 
149. — Виргинцы. 1 т. 1858 г. 
250. — Записки Барри Линдона 1 т. 1857 г. 
284. — Истор1я Пендениса. 2 т. 1851 г. 
396. — Ловель вдовецъ. 1 т. 1860 г. 
815. — Мужнина жена. 1 т. 1878 г. 
1361. — Ньюкомы. Семейная хроника. 4 т. 1890 г. 
533. — Приключен1е Филиппа. 1 т. 1866 г. 
828. ТелефОНОВЪ. Въ мутной воде. 1т. 1879 г. 
2466. Тепловъ, К. Случайная жертва. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2467. — Тучки. Сборникъ разсказовъ. 1 т. 1900 г. 
572. Террайль (Понсонъ, д.). Боченки съ золотомъ. 1 т. 
1867 г. 
571. — Вторая молодость ГенрихаIV. 
1 т. 1870 г. 
568. — Королева Барикадъ. 1 т. 
1865 г. 
570. — Красавецъ Галоаръ. 1 т. 
1870 г. 
569. — Молодость Генриха IV. 4 т. 
1863 г. 
1458. . — Ракамболь. 4 т. 1889 г. 
567. — Черная волчица. 1 т. 1866 г. 
2562. Тетмайеръ, К. Стихотворешя въ прозе изъ цикла *Ме-
ланхол1я». 1 т. 1901 г. 
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2400. ТИМКОВСМЙ, Н. Повести и разсказы. 1 т. 1900 г. 
2802. — Тоже, книга 2-я. 1 т. 1901 г. 
761. ТимофЪевъ, Н. Изъ воспоминашй судебнаго следова­
теля. 1 т. 1878 г. 
888. Тиссо И Амеро. Приключешя Гаспара-ванъ-деръ-Гоммъ. 
2 т. 1879 г. 
2081. ТИХОНОВЪ, В. Въ наши дни. Повести и разсказы. 1 т. 
1898 г. 
1779. — Комедш. 1 т. 1888 г. 
1953. — Разбитая жизнь. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2065. — Разбитые кумиры. Повести и разсказы. 
1 т. 1898 г. 
1683. Тишанстй. Путешеств1я и разсказы. 1 т. 1878 г. 
83. Токаревъ, Г, Сила воли. 1 т. 1852 г. 
129. ТОКВИЛЬ. Старый порядокъ. 1 т. 1860 г. 
2437. ТОЛСТОЙ, А. графъ. Драматическая трилопя. Смерть 
1оанна Грознаго. 2) Царь Федоръ. 
3) Царь Борисъ. 1 т. 1895 г. 
831. ТОЛСТОЙ, А. графъ. Енязь Серебряный. 1 т. 1887 г. 
826. — Полное собраше стихотворешй. 
1 т. 1877 г. 
732. — Анна Каренина. 3 т. 1878 г. 
262. — Война и миръ. 6 т. 1869 г. 
2428. — Воскресенье. Романъ. 2 т. 1900 г. 
735. — Плоды просвещешя. Комед1я. 1 т. 
1892 г. 
836. — Сочинешя. 15 т. 1873—1898 г.г. 
1792. — Хозяинъ и работникъ. Разсказъ. 
1 т. 1895 г. 
406. ТОЛСТОЙ, Н. графъ. Заволжская часть Макарьевскаго 
уезда. 1 т. 1857 г. 
4. — Заволжсше очерки и разсказы. 
1 т. 1857 г. 
60. Толь. Трудъ илсапиталъ. 1 т. 1862 г. 
1491. Томилина, Е. Атаманъ Алексей Безродный. Быль ро­
манъ. 1 т. 1889 г. 
466. — Сожженные корабли. Романъ. 2 т. 1891 г. 
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856. Томъ, Ф. Дядюшка мошенникъ. 1 т. 1879 г. 
874, Топорковъ, В. Въ походъ за Балканы. 2 т. 1879 г. 
1194. Трачевскш, А. Союзъ князей. 1 т. 1879 г. 
33. ТретьяновСКШ. Сочинешя. 4 т. 1849 г. 
1504. Тр1умфы женщины. Изъ м1ра п-Ьсень и любви. Овидш, 
Данте и Боккачш. 1 т. 1893 г. 
574. Троллопъ, Э. БельгэмптонскШ викарШ. 1 т. 1870 г. 
662. — Бельетонское поместье. 1 т. 1866 г. 
637. — Брилл1анты Юстсовъ. 1 т, 1872 г. 
1127. — Дочь адвоката. 1 т. 1883 г. 
915. — Д^ти герцога. 1 т. 1880 г. 
575. — Клевэринги. 1 т. 1867 г. 
659. — Насл-Ьдникъ Ральфъ. 1 т. 1871 г. 
1705. — 1) Неравный бракъ. Романъ. 2) Крестов-
ск1й, В. На травЬ. Разсказъ 1 т. 
1889 г. 
244. — Око за око. 1 т. 1881 г. 
573. — Онъ зналъ, что онъ правъ. 2 т. 1869 г. 
782. — Первый министръ. 1 т. 1877 г. 
783. — Попенджой-ли онъ? Романъ. 1 т. 1878г. 
2765. — Рождество въ Томсонъ Галле. На память. 
Разсказы. 
661. — Сэръ Герри Готспуръ. 1 т. 1871 г. 
576. — Фин1асъ финнъ. 1 т. 1869 г. 
1576. — Тоже. 1 т. 1875 г. 
245. Троллопъ, Ф. Фремлейскш приходъ. 1 т. 1861 г. 
968. — Школа ректора Вортля. 1 т. 1881 г. 
2185. — Эйалинъ ангелъ. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1086. Трубникову К. НЬмецъ и 1езуить: миръ и война. 1 т. 
1882 г. 
171. Тургеневу И. Дымъ. 1 т. 1868 г. 
731. — Новь. 1 т. 1878 г. 
1191. — Полное собрате писемъ. 1 т. 1885 г. 
123, Повести и разсказы. 2 т. 1856 г. 
2014. Полное собрате сочинетй. 12 т. 1898 г. 
. зо. —• Сочинешя. 10 т. 1880 г. 
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1577. Тургеневу И. Тоже. 6 т. 2 и 4 т.т. 1868 г. 1, 3 и 
7 т.т. 1869 г. и 8-ой т. 1871 г. 
2790. Турне, М. Дидро и Екатерина II. 1 т. 1902 г. 
92. Туръ, Ев. Две сестры. 1 т. 1858 г. 
1685. — Дети короля Людовика XVI. I т. 1893 г. 
1341. Туэнъ, М. Очерки и разсказы юмористическ1е и сати-
ричесше 1 т. 1888 г. 
361. Т. Ч. Дина. 1 т. 1859 г. 
8. — Путевыя заметки. 2 т. 1847 г. 
2662. Тыль, Г. Свои и чуж1е. Истор. романъ. 1 т. 1901 г. 
2789. — Тысяча и одна ночь. Арабсме разсказы. 1 т. 
1902 г. 
2465. Тьерри, Ж. Маска. 1 т. 1900 г. 
156. — Месть карбонар1евъ. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1336. Тэнъ, Г. Развипе политической и гражданской свободы 
въ Англш въ связи съ развит1емъ лите­
ратуры. 2 т. 1871 г. 
1199. Тэрье, А. ЕвсевШ Ломбаръ. 1 т. 1885 г. 
2651. де-Тюрикъ. Госпожа-де Комподасъ. Комед1я. 
1213. Тютчеву Ф. Стихотворешя. 1 т. 1885 г. 
2665. Уартонъ, Э. Что сильнее. Разсказъ. 1 т. 1901 г. 
670. Убрикъ. Влюбленный узникъ. 1 т. 1874 г. 
583. Уду Г. Анна Гирфордъ. 1 т. 1869 г. 
715. — Бесси-Рэнъ. 1 т. 1871 г. 
526. — Дочери графа Окберна. 1 т. 1865 г. 
553. — Замокъ Вернеръ. 1 т. 1863 г. 
1105. — Искушете мистрисъ Ревнъ. 1 т. 1883 г. 
552. — Ист. Линнъ. 1 т. 1862 г. 
626. — Лабиринтъ. 1 т. 1873 г. 
859. — Поммеранское аббатство. 1 т. 1879 г. 
582. — Присяга леди Аделаиды. 1 т. 1867 г. 
641. — Пропалъ безъ вести. 1 т. 1874 г. 
748. — Эдайна. 1 т. 1877 г. 
581. — Эшлидэйятсшй призракъ. 1 т. 1864 г. 
1602. Уейманъ, Стенли. Волчье логово. Повесть. 1 т. 1891 г. 
1965. — Красная мания. Повесть. 1т. 1897 г. 
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1055. Уидъ. Въ маремм-Ь. 1 т. 1882 г. 
1253. — Массарины. Романъ. 1 т. 1898 г. 
1103. — Напрасный даръ. 1 т. 1883 г. 
1807. — Новелла. Серебряная статуя. Два разсказа. 
Энрико Кастельнцово и др. 1 т. 1895 г. 
969. — Сельская община. 1 т. 1881 г. 
1026. — Северный орелъ. 1 т. 1882 г. 
2327. УИЛКИНСЪ. БЗзднякъ Джеромъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
564. УИТТЪ, Э. Плуты и дураки. 1 т. 1863 г. 
904. Ульбахъ, Л. Мученики долга. 1 т. 1880 г. 
540. — Полина Фуко. 1 т. 1861 г. 
903. — Преступлеше Марсъяля. 1 т. 1880 г. 
1619. — Тоже. 1 т. 1880 г. 
791. — Приключеше трехъ знатныхъ дамъ в^н-
скаго двора. 3 т. 1878 г. 
896. — Терновый замокъ. 1 т. 1880 г. 
2178. Умановъ Каплуновсшй. Незам^твыя драмы. Млечный 
путь. Страсть. 1 т. 1899 г. 
1502. Уоллесъ, Л. Бэнъ-Хуръ. Повесть. 1 т. 1893 г. 
2296. Уордъ, Г. Гельбекъ изъ Банниздэля. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1906. — Сэръ Джорджъ. Трессэди. 1 т. 1896 г. 
2432. — Элеонора. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2479. — Тоже. 
1110. Успенсмй, Г. Власть земли. 1 т. 1883 г. 
1015. — Деревенская неурядица. 3 т. 1882 г. 
935. — Люди и нравы. 1 т. 1880 г. 
224. — Очерки и разсказы. 1 т. 1871 г. 
1613. — Тоже. 1 т. 1871 г. 
1141. — Сочинешя. 7 т. 1883 г. 
227. УспеНШЙ, Н. Картнны изъ русской жизни. 3 т. 1872 г. 
2524. УЭЛЬСЪ, Г. Борьба м1ровъ. Романъ. 1 т. 1898 г. 
2742. — Борьба м1ровъ. 1 т. 1901 г. 
2479. — Звезда. Разсказъ. 
2743. _ 1) Невидимка, 2) Острова д-ра Мора. По­
вести. 1 т. 1901 г. 
2540. — Невидимый. Романъ. 2) д'Аннунцш. Огонь 
жизни. Романы. 1 т. 1901 г. 
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2759. УЭЛЬСЪ, Г. Первые люди на лунЬ. Повесть. 1 т. 1901 г. 
2666. — Тоже. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2417. — После дождика въ четвергъ. Романъ. 1 т. 
1900 г. 
2744. — Разсказы. 1 т. 1901 г. 
2421. — Украденное тело. Разсказъ. 
2345. — Юмористические разсказы и маленьшя но­
веллы. 1 т. 1899 г. 
2356. Фалькенгорстъ, К. АфриканскШ кожаный чулокъ. Нуж­
ное сердце. ТанганайскШ левъ. 
Корсаръ пустыни. 3 т. 1900 г. 
263. Ле-Фаню. Комната въ гостиннице. 1 т. 1871 г. 
620. — Роза и ключъ. 1 т. 1872 г. 
621. — Шахъ и Матъ. 1 т. 1872 г. 
1017. Фаринъ, С. Белокурые волосы. 1 т. 1882 г. 
527. Феваль. П. Джонъ Демоиъ. 1 т. 1863 г. 
82. — Капитанъ Симонъ. 1 т. 1853 г. 
1176. Федорову Б. Князь КурбскШ. 1 т. 1883 г. 
2598. — Ртищевы. Романъ. 1 т. 1892 г. 
111. Фейде Фанни. 1 т. 1858 г. 
807. Фелье, 0. Дневникъ женщинъ. ] т. 1878 г. 
542. — Истор1я Сивиллы. 1 т. 1862 г. 
1220. — Покойница. 1 т. 1886 г. 
865. Феннъ, М. Водолазъ. 1 т. 1849 г. 
683. Фере, 0. Запутанное дело. 1 т. 1875 г. 
594. — Фуальдесъ. 1 т. 1869 г. 
101. Ферсаль. Тайны инквизащй. 1 т. 1846 г. 
792. Фере И Море. Парижскге миллюнеры. 1 т. 1878 г. 
99. Ферри, Г. Лесной бродяга. 5 т. 1852 г. 
2473. — Тоже и искатель приключешй. Красный ка-
рабинъ. 3 т. 1900 г. 
124. Ферроль, П. 1 т. 1859 г. 
1216. Фетъ, А. Стихотворешя. 2 т. 1863 г. 
2786. Фибихъ, К. Новые разсказы. 1 т. 1902 г. 
75. ФИЛЬДИНГЪ, Г. Томъ Джонъ. 1 т. 1849 г. 
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1452. ФИЛИППОВЪ, М. А. Патргархъ Никонъ. ИсторическШ ро­
манъ. 1 т. 1885 г. 
1721. — Подъ небомъ Украины. Историчесшй 
романъ. 1 т. 1887 г. 
2630. ФИЛИПСЪ, Ф. Какъ въ зеркал^. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1838. Фирсовъ, В. Разсказы и легенды. 1 т. 1896 г. 
756. ФюрвНТИНИ. Изабелла Орсини герпогиня Брачч1ано. 1 т. 
1900 г. 
437. Фламмаршнъ, К. Въвебесахъ. Астрономичесшй романъ. 
1 т. 1891 г. 
1852. — Конецъ м1ра. АстрономическШ романъ. 
1 т. 1895 г. 
1766. — По волнамъ безконечности. 1 т. 1894 г. 
1531. — СвЪтопреставлеше. Астроном и ческш 
романъ. 1 т. 1893 г. 
2127. — Стелла. АстрономическШ романъ. 1 т. 
1898 г. 
2413. де Флерсъ, Р. 1) Между духомъ и плотью. 2) Бурже. 
Симоаа. 3) Кастельндовъ. Рыцари 
непорочной Эдиты. 4) Золя Анже­
лина. 5) Жипъ. Неудавпййся обЬдъ. 
6) Бретъ Гартъ. Долгъ платежемъ 
красенъ. 1 т. 1900 г. 
630. Флерю, 3. Парижанка подъ громомъ военной грозы. 
1 т. 1872 г. 
990. Флоберъ, Г. Бюваръ и Иикюше. Романъ. 1 т. 1881 г. 
1894. — Тоже 1 т. 1896 г. 
204. — Госпожа Бовари. 1 т. 1858 г. 
26Ю. — Записки безумца. Романъ. 1 т. 1901 г. 
1927. — Мадамъ Бовари. Романъ. 1 т. 1896 г. 
Ю53. — Саламбо. 1 т. 1882 г. 
2161. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
198. — Сантиментальное воспиташе. 1 т. 1870 г. 
2039. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
2697. Флора, М. (Псевдонимъ) Милыя дамы. Разсказъ. 1 т. 
1901 г. 
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1857. Фагаццаро, А. Тайна поэта Романъ. 1 т. 1896 г. 
1488. Фонбрекъ-де лордъ. Каторжникъ. Романъ. 1 т. 
1889 г. 
17. ФОНВИЗИНЪ. Сочинешя. 1 т. 1847 г. 
1627. — Тоже. 1 т. 1893 г. 
2331. Фонтанъ, Т. Эфери Бристъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2817. Фордъ, П. Достопочтенный Питеръ Срелингъ. Романъ. 
1 т. 1902 г. 
1606 Франкъ Ульрихъ. Отил1я. ПовЬсть и друг. 1 т. 1891 г. 
427. Франсъ, А. Александршская куртизанка. Романъ. 1 т. 
1891 г. 
2690. — Воспоминашя моего друга. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
2745. — Красная лил1я. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2244. — Преступлен! е Сильвестра Боннара члена 
института. Романъ. 2) Барнеръ. Ди­
кая 3) Цшокке. Кто же правитъ. 
Историческая повесть. 4) Бретъ 
Гартъ. Родственники Десборо. Раз­
сказъ. Джеромъ К. Сюрпризъ. Раз­
сказъ. 1 т. 1899 г. 
2416. — Пьеръ Нозьеръ. Новеллы и разсказы. 1 т. 
1900 г. 
2777. Францозъ, К. Борьба за право. Романъ. 1 т. 1901 г. 
910. — Мошко изъ Парижа, и Ликъ Христа. 
1 т. 1880 г. 
625. — Очерки. 1 т. 1879 г 
321. фрейтагъ, Р. Приходъ и расходъ. 2 т. 1858 г. 
991. Френцель, К. Въ золотомъ вЫ*. 1 т. 1881 г. 
916. — Люциферъ. 1 т. 1880 г. 
2126. Фругъ, С. Эскизы и сказки. Изъ еврейскаго быта. 1 т. 
1898 г. 
2696. Фурманъ, П. Дочь шута. Романъ. 1 т. 1885 г. 
1438. Фуше, П. Права любви. Романъ. 1 т. 1892 г. 
2005. — Тоже. 1 т. 1892 г. 
2683. Хаггардъ, Р. Кони царя Соломона. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
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1800. Харламову Я. Изъ моря житейскато. Очерки и разсказы. 
1 т. 1892 г. 
25. ХмЪльницкш. Сочинешя. 3 т. 1849 г. 
1462. ХОДЗЬКО, И. Дневникъ монаха Бернардина. 1 т. 1882 г. 
1286. ХОМЯКОВЪ, А. Дмитр1й Самозванецъ. Трагед1я. 1 т. 
1886 г. 
2441. — Стихотворешя. 1 т. 1888 г. 
2096. Хорватъ. Рокъ. Романъ. 2) Копанъ Дойль. Въ Булон-
скомъ лагере. Повесть изъ временъ 
Наполеона I. 1 т. 1898 г. 
2657. Хорнунгъ, Э. Воръ любитель. Повесть. 1 т. 1901 г. 
1684. Хрущовъ, М. Савитри. Санскритская поэма. 1 т. 1892 г. 
1703. Хрущовъ-Сокольниковъ, Г. Грюнвальдсюй бой или Сла­
вяне и немцы. Истори-
ческШ романъ. Хроника. 
1 т. 1889 г. 
1725. — Петербургсые крокодилы. 
Романъ. 1 т. 1886 г. 
1727. — Провинщя. Романъ. 1 т. 
1888 г. 
822. ЦИТОВИЧЪ. Что делали въ романе «Что делать». 1 т. 
1879 г. 
188. Цшокке, Г. Повести. 3 т. 1831 г. 
1659. ЦЪхановичъ, А. Петербургская Нана. Романъ. 1 т. 
1894 г. 
2554. — Темный Петербургъ. Романъ. 1 т. 
1901 г. 
726. Чаплыгинъ, Н. Изъ недавняго прошлаго 1 т. 1876 г. 
7. Челлини. Записки. 1 т. 1848 г. 
194. Чермный, А. Море и моряки. 1 т. 1891 г. 
274. Чернявскш, Н. ГражданскШ бракъ. Комед1я въ 5 дей-
ств1яхъ. 1 т. 1868 г. 
2479. Черчиль, У. Ричардъ Кервель. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2250. Чеховъ, А. Въ сумеркахъ. Очерки и разсказы. 1 т. 
1899 г. 
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1494. Чеховъ, А. Дуэль. Повесть. 1 т. 1893 г. 
2525. — Каштанка. Разсказъ. 1 т. 1898 г. 
2066. — Мужики и моя жизнь., 1 т. 1898 г. 
1392. — Невинныя р-Ьчи. 1 т. 1887 г. 
1676. — Палата № 6. 1 т. 1893 г. 
1391. — Пестрые разсказы. 1 т. 1882 г. 
2485. — Повести и разсказы. 1 т. 1900 г. 
2561. — Пьесы: Медведь, предложение, Ивановъ и 
друг. 7 т. 1 т. 1901 г. 
2211. — Разсказъ неизв-Ьстнаго человека. 1 т. 1897 г. 
2401. — Разсказы. 1 т. 1900 г. 
2560. — Тоже. 3-ш т. 1900 г. 
2700. — Тоже. 4-ый, 5-ый и 8-й т. 3 т. 1901 г. 
2763. — Тоже. 6-ой т. 1 т. 1901 г. 
.2791. — Тоже. 9 ый т. 1 т. 1901 г. 
503. — Хмурные люди. Разсказы. 1т. 1891г. 
1656. Чешихинъ, В. Либретто 100 оперъ. 1 т. 1893 г. 
2843. Чиколевъ, В. Не быль, но и не выдумка. Электриче-
скш разсказъ. 1 т. 1895 г. 
2402. Чириковъ, Е. Очерки и разсказы. 1 т. 1900 г. 
2469. — Тоже. 1 т. 1900 г. 
2778. — Тоже. 1 т. 1901 г. 
228. Чужбинскш, А. Петербургсше игроки. 2 т. 1872 г. 
1264. Чуйко, В. Европейск1е писатели и мыслители. 18 т. 
2340. Чукмалдинъ, Н. Мои воспоминашя. 1 т. 1899 г. 
1054. Шаветъ, Э. Бежавшш нотар1усъ. 1 т. 1882 г. 
894. — Король сыщиковъ. 1 т. 1880 г. 
802. — По туманнымъ слЬдамъ. 1 т. 1878 г. 
842. — Почему? 1 т. 1879 г. 
3. Шанцъ, Ф. Первый пгагъ на морЬ. 1 т. 1859 г. 
2851. Шапиръ, 0. Авдотьины дочки. 1 т. 1901 г. 
2848. — Антиподы. Романъ. 1 т. 1882 г. 
2846. — Вернулась! Въ слободке. Д^ти отказали. 
Разсказы. 1 т. 1901 г. 
2847. — Ея СНятельство. На разныхъ языкахъ. 1 т. 
1891 г. 
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2853. Шапиръ, 0, Законный жены. Вспышка. Две помолвки. 
1 т. 1902 г. 
1821. — Записки мужа. 1 т. 1896 г. 
2849. — Любовь. Романъ. 1 т. 1897 г. 
474. — Миражи. Романъ. 2 т. 1892 г. 
672. — На разныхъ языкахъ. 1 т. 1879 г. 
2850. — Повести и разсказы. Кандидатъ Куратовъ 
и друг. 1 т. 1889 г. 
2852. — Старыя песни. 1 т. 1900 г. 
2646. Шарапову С. Борозды, посевы, сенокосъ. 1 т. 1901 г. 
2686. — Жатва и озими. 1 т. 1901 г. 
2488. — Мирныя рЬчи, по русски, старое и новое. 
1 т. 1900 г. 
2341. — Сочинешя. Книга третья. Публичныя 
речи. Открытыя письма и ответы. 
1 т. 1899 г. 
2556. — Сочинешя. Мой дневникъ. 1 т. 1900 г. 
2615. — Сугробы, оттепель, ледоходъ. 1 т. 1901г. 
2692. — Сущность брака. 1 т. 1901 г. 
599. Шардалль. Три любимца Анны Австршской. 1 т. 
1870 г. 
1064. Шардинъ, А. Княжна Владгш1рская. 1 т. 1882 г. 
1248. — На рубеже столЬтШ. 1 т. 1886 г. 
1128. — Родъ князей Зацкпиныхъ. 2 т. 1883 г. 
1464. Шатр1анъ, Э. Два брата. Разсказъ школьнаго учителя. 
1 т. 1874 г. 
1490. — Дедушка Лебигръ. Романъ. 1 т. 
1489. — Мадамъ Бекаръ. Романъ. 1 т. 
701. — Повести и разсказы. 1 т. 1881 г. 
1853. ШакОВСМЙ, Л. Кесарь Адр1анъ. ИсторическШ романъ. 
1 т. 1896 г. 
265. Ш-ва. Петербургсшя тайны. 1 т. 1865 г. 
640. Шевалье, Э. Чернонопе. 1 т. 1874 г. 
2128. Шевляковъ, М. Изъ области приключешй. По разсказамъ 
бывгааго Начальника Петербург­
ской сыскной полицш И. Д. Пу-
тилина. 1 т. 1898 г. 
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2678. Шевляковъ, М. и Щеголевъ, Я. Петръ ВеликШ въ анев-
дотахъ. Черты изъ 
жизни и деятельно­
сти. 1 т. 1901 г. 
52. Шевченко, Т. Кобзарь. 1 т. 1860 г. 
1043. Шекспиру В. Король Лиръ. Трагед1я въ 5 действ1яхъ. 
1 т. 1882 г. 
2092. — Мысли и афоризмы. 1 т. 1897 г. 
1524. — Полное собрате сочинетй. 12 т. 1893 г. 
259. — Сочинешя. 4 т. 1867 г. 
2599. Шеллеръ, А. (Михайловъ). Школа жизни. Романъ. Глу­
хая рознь и после насъ. 
Повести. 1 т. 1900 г. 
1765. Шелли. Сочинешя. Выпуски 1-й и 2-й. 1 т. 1894 г. 
1509. ШелоНСКШ, Н. Братья Св. Креста. Романъ. 1т. 1893 г. 
704. Шербюлье, В. Женихъ девицы Сенморъ. 1 т. 1876 г. 
1209. — За двумя зайцами. 1 т. 1885 г. 
1168. — Оливье Моганъ. 1 т. 1884 г. 
973. — Проклятый годъ. 1 т. 1881 г. 
1112. — Шокарская ферма. 1 т. 1883 г. 
1632. Шиллеру Ф. Песнь о колоколе. 1 т. 1893 г. 
255. — Сочинешя. 7 т. 1863 г. 
1717. Шкляревсмй, А. Исповедь ссыльнаго. Повесть 1 т. 
1879 г. 
1680. — Новая метла. Новый уголовный ро­
манъ. 1 т. 1886 г. 
2600. — Разсказы изъ уголовной хроники. 
1 т. 1901 г. 
232. — Разсказы следователя. 1 т. 1872 г. 
187. Шмитановсмй, В. Ермакъ. 2 т. 1858 г. 
2252. Шницлеру А. Прощаше. 2) Дойль К. Пропавний 
поездъ. 3) Сельгасъ. Число 13 и 
др. 4) Прево. Изъ женскихъ пи-
семъ. 5) Гебгардтъ и др. 1 т. 
1899 г. 
744. — Смерть. Повесть. 2) де-Рони. Воровка. 
Разсказъ. 1т. 1895 г. 
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268. Шпажинскш, И. Чародейка. Опера въ 4 действ1яхъ. 
1 т. 1887 г. 
429. Шперлингъ, баронъ. Иллюстрированныя юмористическ1я 
сцены. 1 т. 1871 г. 
2276. Шпильгагенъ, Ф. Анжелло. Романъ. 1 т. 1899 г. 
1637. 
— 




Благородная женщина. Новый ро­
манъ. ^ 1 т. 1901 г. 
2234. 
— 




Волны жизни. 1 т. 1879 г. 
349. 
— 
Впередъ. 1 т. 1872 г. 
2038. 
— 
Все впередъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1897. 
— 
Все проходить. 1 т. 1896 г. 
618. 
— 
Въ дв1шадцатомъ часу. 1 т. 1873 г. 
350. 
— 
Гансъ и Грета. 1 т. 1871 г. 
2037. — 
Гансъ Филинъ. Романъ. 1 т. 1897 г. 
254. — 
Два поколения. 1 т. 1870 г. 
2330. 
— Жертва. Романъ. 1 т. 1899 г. 
170. 
— Загадочныя натуры. 1 т. 1870. 
1925. — 
Тоже. 2 т. 1896 г. 
342. — 
За много лйтъ. 1 т. 1872 г. 
340. — Изъ мрака къ св^ту. 1 т. 1871 г. 
2163. — Клара Виръ. СШто. 1 т. 1898 г. 
1968. — Маленькп! Фаустъ. Романъ. 1 т. 
1897 г. 
2326. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
345. — Между молотомъ и наковальней. 2 т. 
1871 г. 
2162. — Молотъ и наковальня. Романъ. 2 т. 
1898 г. 
2298. — На дюнахъ. Повесть. 2) Роза. 1 т. 
1899 г. 
1926. 1) На низкомъ уровн^. Романъ. 
2) Нймецме тонеры. Истори-
ческШ разсказъ. 2 т. 1897 г. 
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2052. Шпильгагенъ, Ф. ЛоЫеззе оЪИ$е. Романъ. 1 т. 1899 г. 
2164 — Новый Фараонъ. Романъ. Въ 12-мъ 
часу. ПовЬсть. 1 т. 1898 г. 
347. — Шмецюе тонеры. 1 т. 1871 г. 
148. — Одинъ въ ноле не воинъ. 2 т. 
1895 г. 
1896. — О чемъ , п^ла ласточка. Романъ. 
2) Скелетъ въ доме. Повесть. 
1 т. 1896 г. 
348. — Повести 1 т. 1871 г. 
2699. — Подъ счастливой звездой. Романъ. 
1 т. 1896 г. 
471. * — Прекрасный американки. 1 т. 1874 г. 
472. — . Про что пела ласточка. 1 т. 1874 г. 
2698. — Родился въ сорочке. Романъ. 1 т. 
1893 г. 
371. — Роза. 1 т. 1865 г. 
1856. — Самосудъ. Романъ. 2) Гальдосъ П. 
Осада Сарагоссы. Романъ. 1 т. 
1896 г. 
1858. — Самъ себе судья. 1 т. 1896 г. 
1895. — Сомкнутыми рядами. 2 т. 1896 г. 
1785. — Сочинешя. 8 т. 1895 г.. 
1443. — Сузи. Новость. 1 т. 1895 г. 
2313. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
1513. — Счастливчикъ. Романъ. 1 т. 1893 г. 
2325. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
1924. — 1) Тамъ исцеляются. 2) Прекрасныя 
американки. Пов. 1 т. 1896 г. 
1723. — У ц'клебеаго источника. Романъ. 
1 т. 1888 г. 
2314. — Фонъ-Гогенштейны. Романъ. 2 т. 
1899 г. 
1641. — Элеонора Риттеръ. 1 т. 1894 г. 
359. Штеллеръ, П. Ошибки молодости. 1 т. 1871 г. 
2748. Штинде, Ю. Бухгольцы въ Италш, путешеств1е г-жи 
Бухгольцъ по востоку. 1 т. 1901 г. 
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2747. Штинде, Ю. Г-жа Вильгельмина. Очерки Берлинской 
жизни. 1 т. 1901 г. 
2631. — Гостинница Бухгольцъ. 1 т. 1901 г. 
1265. — Семейство Бухгольцъ. 1 т. 1886 г. 
2746. — Тоже. 1 т. 1901 г. 
242. Шюрхъ. Мексика. 2 т. 1869 г. 
2652. Штрацъ, Р. Белая смерть. Романъ. 1 т. 1901 г. 
2300. — Последит выборъ. Романъ. 1 т. 1899 г. 
813. Шубертъ. После бури счастье. 1 т. 1878 г. 
2281. Шумахеръ, Вероника. Исторически! романъ. 1 т. 
1899 г. 
1407. Щеглову В. Дачный мужъ. 1 т. 1888 г. 
1432. — Литературный чтецъ. 1 т. 1887 г. 
2212. — Сквозь дымку смеха. Десять разсказовъ. 
1 т. 1894 г. 
2213. — Убыль души. Около истины. 1 т. 1894 г. 
2067. Щепкинъ, Куперникъ, Т. Странички жизни. 1 т. 1898 г. 
2132. Эберсъ, Г. 1) Арахнея. Романъ. 2) Леру. Норманны 
въ Византш. 1 т. 1898 г. 
1964. — Барбара Бломбергъ. Р1сторическШ романъ. 
1 т. 1897 г. 
1928. — Ведь я человекъ. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2040. — Греда. Романъ 1 т. 1897 г. 
463. — Дочь египетскаго царя. Историч. романъ. 
1 т. 1892 г. 
1898. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
2165. — Жена бургомистра. Романъ. 1 т. 1898 г. 
965. — Императоръ. Романъ. 1 т. 1881 г. 
1588. — Тоже. 1 т. 1881 г. 
2041. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
674. — Истор1я моей жизни. 1 т. 1889 г. 
1718. — Тоже. 1 т. 1889 г. 
2166. — 1исусъ Навинъ. Разсказъ изъ библейскихъ 
временъ. 1 т. 1898 г. 
1649. — Клеопатра. Историческш романъ. 1 т. 
1894 г. 
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2287. Эберсъ, Г. Тоже. 1 т. 1899 г. 
2053. — НевЬста Нила. Романъ. 1 т. 1897 г. 
1892. — Серанисъ. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2235. — 1) Сестры. Романъ. 2) Тернистымъ нутемъ. 
1 т. 1899 г. 
1893. — Слово. Романъ. 1 т. 1896 г. 
2167. — Уарда. Романъ изъ временъ древняго 
Египта. 1 т. 1898 г. 
2826. Эбнеръ-Эшенбахъ, М. Питомецъ общины. Романъ. 1 т. 
1892 г. 
2756. — Разсказы. 1 т. 1901 г. 
530. Эдуардсъ, А. Полмшшона. 1 т. 1868 г. 
422. Эксъ. Императоръ Нанолеонъ III. 1 т. 1870 г. 
140. Элютъ, Д. Адамъ Бидъ. 1 т. 1859 г. 
1579. — Тоже. 1 т. 1859 г. 
695. — Дашель Деронда 1 т. 1876 г. 
370. — Ромола. Романъ. 2 т. 1891 г. 
343. — Феликсъ Гольтъ. 1 т. 1867 г. 
2820. Эллисъ, Э. Лагерь въ горахъ. Романъ. 1 т. 1902 г. 
579. Эмаръ, Г. Ававтюристы. 2 т. 1869 г. 
1578. — Тоже. 1 т. 1869 г. 
557. — Анита. 1 т. 1862 г. 
2224. — Арканзассше трапперы. 1 т. 1899 г. 
713. — Атласная змйя. 1 т. 1875 г. 
2295. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
1204. — Благородное сердце. 1 т. 1868 г. 
561. — Валентинъ Гиллуа. 1 т. 1863 г. 
578. — Вольные стрелки. 1 т. 1867 г. 
2240. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
1036. — Гамбузиносы. 1 т. 1882 г. 
2303. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
914. — Гваранъ. 1 т. 1880 г. 
655. — Загадка. 1 т. 1874 г. 
556. — Законъ Линча. 1 т. 1861 г. 
2444. — Тоже. 1 т. 1900 г. 
568. — Золотая лихорадка. 1 т. 1862 г. 
656. — Золотая Кастюпя. 1 т. 1871 г. 
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2449. Эмаръ, 
Г. Золотая лихорадка. 1 т. 1900 г. 
2279. 
— 
Искатель СЛЬДОЕЪ. 1 т. 1899 г. 
2433. 
— 
Тоже. 1 т. 1900 г. 
632. 
— 
Каменное сердце. 1 т. 1872 г. 
2289. 
— 
Кардешо Карменъ. 1 т. 1899 г. 
559. 
— 
Курумилла. 1 т. 1863 г. 
1582. 
— 
Тоже. 1 т. 1863 г. 
2451. 
— 
Тоже. 1 т. 1900 г. 
694. 
— 
Левъ нустыпи. 1 т. 1875 г. 
787. 
— 
Мае. Горка. 1 т. 1878 г. 
2220. 
— 
Мае. Горка 1 т. 1898 г. 
2317. — 
Тоже. 1 т. 1899 г. 
2299. 
— 
Мексикансшя ночи. 1 т. 1899 г. 
633. 
— 
Мисеур1йск1е разбойники. 1 т. 1872 г. 
988. 
— 
Монтонеро. 1 т. 1881 г. 
577. — 
Морсюе цыгане. 1 т. 1870 г. 
693. 
— 
Меткая пуля. 1 т. 1876 г. 
2315. 
— 
Новая бразшпя. 1 т. 1899 г. 
654. — 
Охотники за пчелами. 1 т. 1871 г. 
2283. — 
Перстъ Божш. 1 т. 1899 г. 
560. 
— Пограничныя бродяги. 1 т. 1866 т. 
2238. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
692. — Поклонники зм^й. 1 т. 1875 г. 
2218. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
634. — Приключешя Мишеля Гартмана. 1 т. 1873 г. 
736. — Разведчикъ. 1 т. 1877 г. 
2308. — Ранчо у моста Л1анъ. 1 т. 1899 г. 
857. — Розасъ. 1 т. 1879 г. 
2237. — Розасъ. 1 т. 1899 г. 
2335. — Тоже. 1 т. 1399 г. 
1125. — Сакрамента. 1 т. 1883 г. 
2309. — Тоже. 1 т. 1899 г. 
987. — Сено Кабралт.. 1 т. 1881 г. 
2439. — Степные разбойники. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2217. — Твердая рука. 1 т. 1898 г. 
2242. — Текучая вода. 1 т. 1899 г. 
786. — Тунеядцы новаго моста. 1 т. 1878 г. 
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2446. Эмаръ, Г. Флибустьери. Романъ. 1 т. 1900 г. 
2280. — Фортъ Дюкенъ. 1 т. 1899 г. 
2243. — Черная птица. 1 т. 1899 г. 
653. — Черная собака. 1 т. 1874 г. 
2261. — Чистое сердце. 1 т. 1899 г. 
2689. ЭмерсОНЪ. Сочинеше. 1 т. 1901 г. 
2068. Энгелыианъ, С. Въ штормъ. 1 т. 1897 г. 
853. Энсвортъ, У. Заговоръ Королевы. 1 т. 1879 г. 
383. — Окорокъ единодушия. 1 т. 1858 г. 
2421. Эрвье, П. Какъ они сами себя изображаюсь. Романъ. 
1 т. 1900 г. 
1506. Эртель, А. Гарденины, ихъ дворня, приверженцы и 
враги. Романъ 1 т. 1900 г. 
1390. — Записки степняка. 2 т. 1883 г. 
2179. Этингеръ, Э. Кольцо Нострадамуса. Историчесме очерки. 
1 т. 1893 1\ 
1591. Эферъ. Сестра Марта. 1 т. 1893 г. 
1985. Ю. Е. Бол'Ь.шь в1зка. Романъ. 1 т. 1892 г. 
964. Юйсманъ, Ж. Сестры Ватаръ. 1 т. 1880 г. 
2215. ЮНОШЪ, Н. Жена съ ярмарки. Повесть, изъ сельскаго 
быта. 1 т. 1898 г. 
214. Юрьевъ. Повести. 1 т. 1837 г. 
2814. Юрьевъ И Владшрскш. Хоропшт тонъ. 1 т. 1896 г. 
1333. ЯЗЫКОВЪ, Д. Обзоръ жизни и трудовъ покойныхъ рус-
скихъ писателей. 1 т. 1888 г. 
2468. Яковлеву 3. Повести и разсказы. 1 т. 1899 г 
2677. Янчевецкш, В. Записки пешехода. 1-ый т. 1901 г. 
1669. ЯрошевСЖЙ, С, Выходцы изъ Межеполя 1 т. 1894 г. 
1682. — На пути. 1 т. 1886 г. 
— ЯСИНСШЙ. См. Б-Ьлинскш. 
687. ЯТСЪ, Э. Безмолвный свидетель. 1 т. 1875 г. 
2470. бедоровъ, А. Степь сказалась. Романъ. 1 т. 1900 г. 
У1-й ОТД'ВЛЪ. 
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120. Алфавитный указатель къ исторш Русскаго флота. 1т. 
1883 г. 
190. Антисарматикусъ. Псевд. Отъ Берлина и Вены къ 
Петербургу и Москве и обратно. 
1 т. 1893 г. 
256. Армфельтъ. Корветъ «Варягъ». Воспоминашя изъ круго-
св'Ьтнаго плавашя 1863—67 г.г. 1 т. 
1893 г. 
147. Арцеуловъ И СергЬевъ. Кочегарное дело. 1 т. 1883 г. 
101. Атльмайеръ, Ф. Война на море. 1 т. 1881 г. 
229. Афонасьевъ, В. Практические законы движешя судовъ. 
Вып. 1-й. 1 т. 1895 г. 
105. Баженову Р. Маяки, ихъ осветительные аппараты. 
1 т. 1884 г. 
124. Бальфуръ-Ствюрте. Кратки! учебникъ физики. 1 т. 
1875 г. 
6. Безобразовъ. Графъ Ф. П. Литке. 1 т. 1888 г. 
169. Беклемишевъ 2-Й. Командорсте острова 1 т. 1884 г. 
98. Белензгаузенъ и Лазаревъ. Двукраткое изыскан1е въ 
Южномъ Ледовитомъ 
океане и плаваше 
вокругъ света въ 
1819, 20 и 21 г.г. 
1 т. 1831 г. 
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217. Бенбриджъ Хоффъ. Примеры, выводы и заключешя по 
современной морской так­
тики. Изд. воен. морс, 
учен, отдела. 1 т. 1893 г. 
182. Бендеревъ. Сербско-Болгарская война 1885 года. 1 т. 
1892 г. 
178. Березинъ, Е. Море. 1 т. 1863 г. 
137. — Очеркъ военныхъ дальном-Ьровъ. 1 т. 
1878 г. 
Т = 
283. БерезовСНШ, В. Подготовка Германской пехоты къ бою. 
1 т. 1900 г. 
46. Берковъ, В. Правило построетя мореходныхъ и р-Ьч-
ныхъ пароходовъ. 1 т. 1835 г. 
47. — Собрате статей, относящихся до корабель­
ной архитектуры. 1 т. 1856 г. 
117. Берхманъ, П. Судовыя мины. 1 т. 1885 г. 
40. Блакъ, Р. Описаше разныхъ предположены по корабле-
строенш. 1 т. 1836 г. 
191. — Тоже. 1 т. 1836 г. 
273. БлЮХЪ, И. Будущая война въ техническомъ, экономи-
ческомъ и политическомъ отношешяхъ. 
7 т. 1898 г. 
82. Богдановичъ, Е. Наваринъ 1827—77 г.г. 1 т. 1877 г. 
89. Боголюбовъ, Н. Исторгя корабля. 2 т. 1800 г. 
225. Боголюбовъ, 0. Свящ. Взглядъ Генералиссимуса Алек­
сандра Васильевича Суворова на 
релипю въ д-Ълй воспиташя сол­
дата. 1 т. 1895 г. 
10. БОГОСЛОВСМЙ, П. О купеческомъ судостроенш въ Рос-
сш 1 т. 1859 г. съ атласомъ. 
21. Божеряновъ, Н. Теоргя паровыхъ машинъ. 1 т. 1849 г. 
179. БОКСЪ, Т. Сопротивлете матер1аловъ. 1 т. 1890 г. 
78. Боресковъ, М. Руководство по минному искусству въ 
прим^ненш его къ подводнымъ 
оборонительнымъ минамъ. 1 т. 
1876 г. 
192 — Тоже. 1т. 1876 г. 
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257. Борисовъ, Н. Гибель военнаго корабля йнгерманландъ. 
1 т. 1894 г. 
145. Боярскш, А. Очеркъ практическаго руководства къ по­
стройка гребныхъ судовъ. 1 т. 
1886 г. 
184. Будиловскш, И. Военные флоты иностранныхъ го­
сударства 1 т. 1891 г. 
148. Бурачекъ, Е. Уходъ за паровымъ котломъ для кочега-
ровъ и машинистовъ 1 т. 1873 г. 
259. Буслей, К. Судовые водотрубные котлы. 1 т. 1898 г. 
177. — Судовые механизмы, устройство, дМств1е 
и уходъ за ними. 4 т. 1889—93 г.г. 
35. Бутаковъ, Г. Новыя основашя пароходной тактики. 1 т. 
1863 г. 
27. — Свойство тросовъ и цйпей. 1 т. 1852 г. 
185. БуШЪ. Отчетъ медицинскаго управлешя морскаго ми­
нистерства за 1866 г. 1 т. 1867 г. 
285. БЪлавенецъ. Капитанъ 2 ранга 1оганнъ Рейнгольдъ 
фонъ деръ Остенъ-Сакенъ. 1т 1901 г. 
60. БЪлавенецъ, И. О дев1ацш компасовъ и компасной 
обсерваторш. 1 т. 186В г. 
65. — Установка компаса внутри подводной 
железной лодки. 1 т. 1867 г. 
170. БЪлОМОръ, А. Письма о флот-Ь. 1 т. 1896 г. 
168. Вандердекенъ. Морякъ любитель. Руководство къ во-
оружешю, плавашю и гонк-Ь яхтъ. 
1 т. 1873 г. 
212. ВаХТИНЪ, В. Спутникъ моряка любителя. 1 т. 1893 г. 
275. Веберъ, Г. Популярныя лекцш о гальваническомъ ток-Ь 
и его прим'Ьнешяхъ. 1 т. 1888 г. 
13. Вейсбахъ, Ю. Теоретическая и практическая механика. 
1 т. 1859 г. 
164. ВерхОВСКШ, В. О поворотливости судовъ. 1 т. 1873 г. 
237. ВИЛЬСОНЪ. Броненосцы въ бою. Очеркъ военно-морскихъ 
д-ЬйствШ оп 1855 чя 95 г. и обзоръ 
12 
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развит1я броненоснаго флота Англш 
1 т. 1896 г. 
3. Висковатовъ. КраткШ обзоръ морскихъ походовъ Рус-
скихъ. 1 т. 1864 г. 
254. В. К. А. М. Сравнительная таблицы военныхъ флотовъ 
Англш, Россш и др. 1 т. 1897 г. 
2. Владиславлевъ, В. Памятная книжка военныхъ узако­
нены для штабъ и оберъ-офи-
церовъ. 1 т. 1853 г. 
244. Война между Китаемъ и Япошей въ 1894—95 г.г. 
1 т. 1896 г. 
135. Вопросы рулевымъ. 1 т. 1876 г. 
17. Воспоыинашя подчиненнаго о Вице Адмирал^ Васильев^. 
1 т. 1847 г. 
91. Гибель «Уап&иагсГа» 1 т. 1880 г. 
51. Гласковъ. Морская служба въ Англш. 1 т. 1839 г. 
180.. Гозе, А. Руководство къ кораблестроешю. 2 т. части 
1-я и 4-я съ атласомъ. 
53. Голенищевъ-Кутузовъ. Извлечете изъ записокъ уче-
х  
наго комитета Морскаго 
Министерства. 3 т.1827 г. 
и 3 атласа. 
26. ГОЛИЦЫНЪ, Е. КНЯЗЬ. Руководство къ практической на-
вигащи и мореходной астро-
ном1и. 1 т. 1854 г. 
94. ГОЛОВИНЪ. Въ шгЬну у Японцевъ въ 1811—13 г.г. 1 т. 
1851 г. 
222. — Записки капитана флота. 1 т. 1894 г. 
250. Головъ, Д. Современные паровые котлы военныхъ судовъ. 
1 т. 1897 г. 
260. — Современныя паровыя машины военныхъ 
судовъ. 1 т. 1898 г. 
4. Градовскш, Г. Война въ малой Азш въ 1877 г. 1 т. 
1878 г. 
158. Гриве ЛЬ, Р. О морской войнЬ до нов-Ьйшихъ изобрйте-
нШ и посл'Ь нихъ. 1 т. 1871 г. 
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160. Грил/10. О лучшихъ походныхъ и боевыхъ строяхъ со-
временныхъ флотовъ. 1 т. 1882 г. 
151. Грицко, И. Индикагоръ паровыхъ машинъ системы Ри-
чардса. 1 т. 1873 г. 
264. Гютте. Справочная книга, для инженеровъ, архитекто-
ровъ, механиковъ и студентовъ съ допол-
нешями для русскихъ техниковъ. 2 т. 
1898 г. 
122. Давидовъ, А. Начальная алгебра. 1 т. 1887 г. 
123. — Элементарная геометр1я. 1 т. 1888 г. 
291. Двадцатипяти летняя деятельность С.-Петербургскаго 
отдЬлешя Императорскаго общества для сод
,
Ьйств1я 
русскому торговому мореходству. 1 т. 1900 г. 
156. Дегу. Атака и оборона. Изсл^довамя совокупныхъ дМ-
СТВ1Й арм1и п флота. 1 т. 1887 г. 
150. Демуленъ. Морсшя машины съ тройнымъ расшире-
шемъ 1 т. 1887 г. 
155. Дидюнъ, И. Приложеше исчислешя вероятностей къ 
стрЪльб'Ь изъ артиллершскихъ орудШ 
и ружей. 1 т. 1864 г. 
129. Дмитр1евъ, В. Карманный указатель постановлен^ по 
морскому ведомству для судовыхъ 
артиллершскихъ офицеровъ. 1 т. 
1900 г. 
139. Дове. Законъ штормовъ. 1 т. 1869 г. 
243. ДОЛГОВЪ. Очерки Военно Морской администрацш. Ру­
ководство для Гардемаринъ Морскаго 
Кадетскаго Корпуса. 1 т. 1896 г. 
262. До самой смерти храбро защищай в$ру Христову, 
Даря батюшку, Родину Святую. 1 т. 1898 г. 
9. Дугласъ, Г. Морская артиллер1я. 2 т. 1859—1861 г.г. 
157# — Морская война при помощи пара. 1 т. 
1862 г. 
124. Дункенъ. Описанье прим'Ьчательныхъ кораблекрушешй 
1 т. 1853 г. 
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232. Драгомировъ, М. 14 лЬтъ. 1881—1894 г.г. Сборникъ 
оригинальныхъ и дерево дныхъ 
ч 
статей Изд. Березовскаго. 1 т. 
1895 г. 
188. Елагинъ. Истор1я русскаго флота. Перюдъ Азовстй. 
3 т. 1864 г. 
159. Журвенъ де-ла-Гравьеръ. Флотъ настоящаго времени. 
1 т. 1874 г. 
236,, Записки по гидрографш съ 1894 по 1896 г. 1т.; съ 
1897 по 1901 г. 10 т. 
114. Зацаренный, В. Практическое руководство по минному 
искусству ч. II. 1 т. 1883 г. 
49. Зеленой, С. Способъ опред'Ьлешя долготы м^ста. 1 т. 
1838 г. 
42. Зенковъ. Искусство дЬлашя мачтъ. 1 т. 1828 г. 
134. Зибе И Горманъ. Руководство для водолазовъ и под-
водныхъ работъ. 1 т. 1873 г. 
107. Зутеръ. Истор1я математическихъ наукъ. 1 т. 1876 г. 
173. Зыбинъ, Н. Мореходная астроном1я. Руководство къ ко-
раблевожденш 1 т. 1870 г. 
99. — Навигация Руководство къ кораблевожденш. 
1 т. 1880 г. 
25. Ивановъ, Д. Таблица для исчислешя проэкщи Мер-
катора. 1 т. 1853 г. 
187. Ивашинцовъ. Гидрографическое изсл-Ьдоваше Касшй-
скаго моря. 2 т. 1866 г. 
125. — Очеркъ теорш урагановъ. 1 т. 1850 г. 
284. Иззеть Фуадъ паша. Упущенные случаи стратеги-
ческо тактическШ этюдъ. 1 т. 
1901 г.. 
83. Илляшевичъ, А. Каперы и крейсеры. 1 т. 1878 г. 
163. ИНГЛИСЪ. О применены железа къ оборонительнымъ по-
стройкамъ. 1 т. 1867 г. 
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133. Инструкщя водолазамъ. 2) Данерузъ. Правила въ упо-
требленш водолазныхъ аппаратовъ. 1 т. 1882— 
1883 г.г. 
281. Инструкщя для обращешя съ патронами и затворами 
пушекъ Канэ. 1 т. 1901 г. 
214. Кавосъ. Элементарныя обпця основашя для плавашя 
подъ парусами. 1 т. 1889 г. 
71. Казнаковъ. Броненосные флоты Европы 2 т. 1864— 
1866 г.г. 
18. — Вращаюшдеся штормы. 1 т. 1863 г. 
72. — Краткое описаше броненоснаго флота. Сое-
динненныхъ штатовъ Америки. 1 т. 
1865 г. 
175. Керберъ. О физическомъ изсл^дованш молодыхъ матро-
совъ. 1 т. 1870 г. 
294. Кладо, Н. Основы современнаго военно-морскаго Д'Ьла. 
1 т. 1901 г. 
234. НОЗЛОВЪ, Н. Французско-руссмй и русско-французсшй 
морской словарь. 2 т. 1895 г. 
33. КОКОВИНЪ, А. Справочная книга для мехапиковъ. 1 т. 
1862 г. 
88. Коломбъ. Воепно-Морская игра. 1 т. 1880 г. 
215. Коломбъ, К. Ад. Морская война, еяосновныя принципы 
и опытъ. Изд. Его Имп. Выс. 
Теория Александровича. 1 т. 
1894 т. 
216. — Тоже. 1 т. 1894 г. 
251. Командныя слова. 1 т. 1890 г. 
142. Крейсерство Сэлитера и Алабамы. 1 т. 1878 г. 
176. Кролль, Д. Развиие звЬздъ и его отношеше къ геоло­
гическому времени. 1 т. 1889 г. 
233. КрОТКОВЪ, А. Взяие шведской крепости Нотебургъ на 
Ладожскомъ озерЬ Петромъ Вели-
кимъ въ 1702 году. 1 т. 1896 г. 
97. — Замйченныя неточности о флот-Ь въ нЬ-
которыхъ сочинешяхъ. 1 т. 1892 г. 
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218. Кротковъ, А. Повседневная запись замЬчательныхъ со-
быпй въ русскомъ флогЬ. 1 т. 1894 г. 
219. — Указатели къ повседневной записи замЗ*-
чательныхъ событШ въ русскомъ 
флот$. 1 т. 1894 г. 
5. Крушешя военныхъ судовъ иностранныхъ флотовъ. 
1 т. 1874 г. 
186. Кузнецовъ, ,П. Руководство къ съемк^ береговъ и про­
меру. 1 т. 1879 г. 
112. Купреяновъ, В. Приложеше механики къ минному д-Ьлу 
1 т. 1884 г. 
167. Кутейниковъ. Инструкщя корабельнымъ осмотрщикамъ, 
назначеннымъ совйтомъ торговли. 
1 т. 1877 г. 
19В. Лазаревъ, А. Двукратныя изыскашя въ южномъ ледо-
витомъ океан^ на шлюпЬ Востокъ. 
1 т. 1831 г. 
7. — Плаваше на галкпгЬ «Ладога» вокругъ 
свйта въ 1822—1823 и 1824 г.г. 
1 т. 1832 г. 
278. Лауэнштейнъ, Р. Курсъ сопротивлешя матерьаловъ. 1 т. 
1901 г. 
154. Леваль. О пальбе корабля по невидимой ц^ли. 1 т. 
1864 г. 
152. ЛевЙЦШ, М. Научныя оснавашя вододМствующихъ 
приборовъ. 1 т. 1875 г. 
183. Левицкш, П. Сборка и разборка воздухонагнетатель-
ныхъ насосовъ. 1 т. 1891 г. 
90. Легра. Альбомъ штандартовъ, флаговъ и вымпеловъ 
европейскихъ морскихъ державъ. 1 т. 1894 г. 
1861 г. 
213. Лехницмй. Тригонометрш плоская и сферическая. 
1 т. 1893 г. 
121. Линдестремъ. Руководство для обучешя минныхъ маши-
нистовъ минамъ Уайтхеда. 1 т. 
1885 г. 
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50. Литвиковъ. Черное море. Военно-статистическШ обзоръ. 
1 т. 1881 г. 
171. Лундъ, Р. Русско-шведск1й и Шведско-руссшй морской 
словарь. 1 т. 1876 г. 
68. Летопись крушевш военныхъ судовъ Русскаго флота. 
1 т. 1874 г. 
11. Тоже. 1 т. 1855 г. 
282. Лялинъ, М. Подвиги русскихъ адмираловъ: Петра 
Михайлова, Свиридова, Ушакова и 
др. 1 т. 1890 г. 
146. Ляслетъ. ЛЬсъ и строевыя деревья. 1 т. 1878 г. 
223. Макаровъ, С. «Витязь» и Тих1й океанъ. 1 т. 1894 г. 
287. — Ермакъ въ льдахъ. 1 т. 1901 г. 
253. — Разсуждешя по вопросамъ морской так­
тики. 1 т. 1897 г. 
131. Максимовъ, Н. Две войны 1876—1878 г.г. 1 т. 
1879 г. 
64. Максимовъ, Ф. Лабораторныя записки для унтеръ-офи-
церовъ Морской артиллерш. 1 т. 
1871 г. 
128. Маннъ, К. Обзоръ деятельности морскаго управлешя 
съ 1855 — 1880 г.г. 2 т. 1880 г. 
194. — Тоже съ 1855—1880 годъ. 2 т. 1880 г. 
126. Матер1алы для исторш Русскаго флота. 12 т. 1867 г. 
271. Матер1алы къ исторш миннаго офицерскаго класса и 
школы. 1 т. 1899 г. 
162. Матергалы по вопросу о перевозке войскъ моремъ. 
1 т. 1883 г. 
67. М. Д. Опытъ руководства для подготовки частей къ 
бою. 1 т. 1871 г. 
104. Мельниковъ. Записки, веденныя на корабле «Уршлъ» 
2 т. 
266. МельНИЦШЙ, П. Флоты, морская война и Ашшя. 1 т. 
1899 г. 
195. Метеорологически! вестникъ. 1т. 1893 г. 
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. 268. де-Монтшуази. ЦрактическШ и теоретическШ курсъ 
паровцхъ машинъ. Из дате Его 
Императорскаго Высочества Ве­
ли каго князя АЛЕКСАНДРА Михаило-
ВИЧА. 2 т. 1896—1899 г.г.. 
103. Мордовинъ, П. НовМпйе Англ1йсще броненосцы. 1 т. 
1884 г., 
59. — Русское военное судостроеше въ тече-
нш 1855—1880 г.г. 1 т. 1881 г. 
63. Морскге вопросы для матросъ и унтеръ-офицеровъ 
1 т. 1861 г. 
196. Морской обзоръ. 1т. 1876 г. 
74. Тоже. 1 т. 1876 г. 
1. Морской Уставъ. 1 т. 1724 г. 
230. МЭХЭНЪ, А. Вл1яте морской силы на исторш 1600— 
1783 г.г. Издаше Его Императорскаго 
Высочества Наследника Цесаревича, 
Великаго Князя Теория Александро­
вича. 1 т. 1895 г. 
231. — Тоже. 1 т. 1895 г. 
255. — Вл1яще морской силы на французскую рево-
люцш и имперш. 2 т. 1897 и 1898 г.г. 
132. Наставлеше для обучешя стрельбе изъ ружей и ре-
вольверовъ на берегу въ морскихъ командахъ. 1-я 
и 2-я части. 1 т. 1891 г. 
289. Тоже. 1 т. 1901 г. 
'28. Натъ, Э. Практика для пиротехниковъ. 1 т. 1845 г. 
93. Невельсмй, ад. Подвиги русскихъ морскихъ офицеровъ. 
1 т. 1878 г. 
197. — Тоже. 1 т. 1878 г. 
87. Немировичъ-Данченко. Годъ войны. 1877—1878 г.г. 
3 т. 1878 г. 
161. НОЭЛЬ. Морская тактика въ Англш. 1 т. 1875 г. 
249. Обзоръ преобразовашй Морскаго Кадетскаго корпуса 
съ 1852 года. 1 т. 1897 г. 
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146. Обзоръ системъ морскаго образовашя въ иностранныхъ 
государствахъ. 1 т. 
269. Обручевъ, Н. Смйшанныя морсшя экспедицш 1 т. 
1899 г. 
12. ОбщШ морской списокъ. 12 т. съ 1885—1900 г.г. 
130. Объ учрежденш въ морскомъ ведомстве эмеритальной 
кассы. 1 т. 1858 г. 
248. ОВЧИННИКОВ!», И. Призовое право. 1 т. 1897 г. 
14. Огородниковъ. Истор1я Архангельскаго порта. 1 т. 
1875 г. 
76. О динамитахъ и нитро-глицеринЬ. 1 т. 1875 г. 
198. Тоже. 1 т. 1875 г. 
144. О купеческомъ судостроенш въ Россш съ атласомъ. 
2 т. 1863 г. 
30. Описаше крушешя 74 пушечнаго корабля «Ингерман-
ландъ». 1 т. 1844 г. 
277. О подвигахъ русскихъ моряковъ. Разсказы. Наварин-
ск1й бой и др. 1 т. 1898 г. 
36. Ортоланъ, Т. Морское международное право. 1 т. 
1865 г. 
31. — Начальныя основатя устройства паро-
выхъ машинъ. 1861 г. ' 
45. Остроградскш. Лекцш алгебраическаго и трансцендент-
наго анализа. 2 т. 1837 г. 
238. О судахъ Балтшскаго флота, построенныхъ со времени 
вступлешя на престолъ Государя Императора 
Николая I. 1 т. 1844 г. 
75. О судовыхъ минахъ. 1 т. 1876 г. 
199. Тоже. 1 т. 1876 г. 
16. ОтфеЙЛЬ. Истор1я морскаго международнаго права. 
1 т. 1887 г. 
186. Отчетъ общества подашя помощи при кораблекруше-
шяхъ за 1873 г. 1 т. 1874 г. 
211. Отчетъ о дЬйств1яхъ Главнаго Гидрографическаго 
Управлешя Морскаго Министерства за 1890 и 
1891 г.г. 2 т. 
225. Тоже за 1892—1900 г.г. 9 т. 
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100. Отчетъ о д гЬйств1яхъ морскаго ученаго комитета за 
1887—1890 г.г. 1 т. 
296. Отчетъ о заняпяхъ морскаго техническая комитета за 
1893 г. 1 т. 1900 г. 
292. Отчетъ главнаго медицинскаго инспектора флота о со-
стоявш здоровья на флот4 за 1895 — 1897 и 
1898 года. 3 т 
55. Павловскш. Лощя Чернаго моря. 1 т. 1867 г. 
106. Перельсъ, Ф. Морское международное право. 2 т 
1884 г. 
272. ПерковСНШ, П. Описаше судовыхъ машинъ и кот-
ловъ. 1 т. 1899 г. 
267. Петровъ, Н. О наивыгоднейшемъ способе гребли на 
катерахъ. 1 т. 1899 г. 
80. Петрушевскш, 0. Экспериментальный и практическш 
курсъ электричества, магнетизма 
и гальванизма. 1 т. 1876 г. 
200. — Тоже. 1 т. 1876 г. 
29. Пикъ, Д. Изложение основныхъ началъ корабельной 
архитектуры. 1 т. 1860 г. 
240. Повреждешя на судахъ и ихъ исправлешя судовыми 
средствами. 1 т. 1897 г. 
239. Подробный указатель по отделамъ Всероссшской про­
мышленной и художественной выставки 
1896 г. въ Нижнемъ-Новгороде. От-
делъ XVI. Военно-Морской. 1 т. 
1896 г. 
247. — Тоже. 1 т. 1896 г. 
153. Пойенъ, Г. Значеше морской артиллерш въ сражешяхъ 
последняго времени. 1 т. 1888 г. 
252. Положеше и нужды коммерческаго флота на Черномъ 
море. 1 т. 1897 г. 
286. — о морскихъ призахъ и инструкщя о порядке 
остановки и осмотра судовъ и грузовъ. 
1 т. 1901 г. 
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41. Поповъ. Аналитическое изслйдовате о кривой прогрес-
сикф. 2 т. 1837 г. 
202. — Тоже. 1 т. 1837 г. 
38. — О спуске кораблей на воду. 1 т. 1834 г. 
201. — Тоже. 2 т. 1834 г. 
118. Постельниковъ. Руководство по электрическому осв гЬ-
щенш для минеровъ. 1 т. 1883 г. 
22. Посьетъ.  И . Вооружеше военныхъ судовъ. 1т. 1849 г. 
съ атласомъ. 
203. — Вооружеше военныхъ судовъ. 1 т. 1849 г. 
съ атласомъ. 
288. Правила артиллершской службы на судахъ флота. 
1 т. 1900 г. 
241. Правила внутренней службы на корабле. 1 т. 1890 г. 
56. Программа корабельной архитектуры, преподаваемой 
въ офицерскихъ классахъ морскаго 
корпуса. 1 т. 1847 г. 
66. Проектъ россШскаго морскаго права. 1 т. 1861 г. 
127. Путятинъ. Проектъ преобразовашя морскихъ учебныхъ 
заведешй. 1 т. 1860 г. 
69. Рейнеке, М. Гидрографическое описаше севернаго бе­
рега Россш. 2 т. 1843 и 1850 г.г. 
165. Руководство къ ученымъ изыскашямъ для моряковъ и пу-
тешественниковъ вообще. 1 т. 1861 г. 
258. Руммель, В. Матергалы для описашя русскихъ ком-
мерческихъ портовъ и истор1я ихъ 
сооружешя. 5 т. 1896—1898 г.г. 
съ атласомъ чертежей. 
295. — РевельскШ портъ. 1 т. 1892 г. 
228. Русановъ, К. Заметки по котельному делу въ Англш. 
1 т. 1894 г. 
57. Руссшя морсия сражешя 1 т. 
138. Рыкачевъ, А. Матер1алы къ изучепйо метеоролопп. 1 т. 
1887 г. 
81. — Годъ Наваринской кампанш 1827— 
1828 г.г. 1 т. 1877 г. 
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204. Рыначевъ. А. Тоже. 1 т. 1877 г. 
86. Савичъ, А. Приложеше практической астрономш къ 
географическому опред4лешю местъ. 
2 т. 1868 г. 
174. Сарычевъ. Атласъ чертежей по морской практике и 
къ нему объяснешя. 2 т. 
276. — Геодезическ1я и гидрографическхя правила. 
1 т. 1825 г. 
265. Сборникъ гидро-метеорологическихъ наблюдешй. Вы-
пускъ 1-ый. 1890—1896 г.г. 1 томъ. 
1898 г. 
8. Сборникъ о ручномъ огнестрельномъ оружш. 1 т. 
1857 г. 
181. Сборникъ постановлены по морской артиллерш по 
1890, 1896 и 1897 г.г. 3 т. 
149. Сеннетъ, Р. Морск1я паровыя машины. 1 т. 1886 г. 
32. Серебрянниковъ, А. Основаше теорш паровыхъ машинъ 
и котловъ. 1 т. 1860 г. 
224. Сиденснеръ. Сведешя о Мурманскомъ береге. 1 т. 
1897 г. 
293. Симакинъ. Н. Отчетъ начальника счетнаго отдела Глав-
наго управлешя Кораблестроешя и 
СнабженШ. 1 т. 1899 г. 
227. СиТОНЪ, А. Руководство по проектировашю морскихъ 
машинъ и котловъ. 1 т. 1894 г. 
95. Скаловскш, Р. Жизнь адмирала Ушакова. 1 т. 1856 г. 
23. — Объ у потреблены индикатора. 1 т. 1846 г. 
20. — Руководство для служащихъ на военно-
морскихъ пароходахъ. 3 т. 1848 г. 
166. СОКОЛОВЪ. Летопись крушешй и пожаровъ судовъ 
русскаго флота съ 1713—1853 г.г. 
1 т. 1855 г. 
62. Сомнеръ, Т. Новый и точный способъ определить место 
судна на море. 1 т. 1863 г. 
73. Соттеръ, А. Описаше маячныхъ аппаратовъ Френеля. 
1 т. 1875 г. 
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19. Стевенсонъ, Д. Взглядъ на гавани и доки Соединен-
ныхъ Штатовъ Северной Аме­
рики. 1 т. 1845 г. 
4В. Стиль, Д. Начальный правила корабельной архитек­
туры. 1 т. 1836 г. 
15. Строевъ, П, Записки Артиллерш маюра Данилова. 
1 т. 1842 г. 
245. Струнговъ. Курсъ морскаго торговаго законов'Ьд'Ьщя для 
мореходныхъ классовъ. 1 т. 1896 г. 
140. Таблица для облегчее1я Сомнерова способа определе­
ны на море. 1 т. 1880 г. 
44. Татариновъ, Взглядъ на математику основанную на 
философы. 1 т. 1836 г. 
119. Тверитиновъ, Е. Електрическое освЪщеше. Курсъ мин-
наго офицерскаго класса. 3 т. 
1884 г. 
263. Тенишевъ, Кн. Математическое образоваше и его зна-
чеше, общедоступное изложеше. 
1 т. 1886 г. 
290. Теннисонъ, К. Отчетъ по объезду портовъ Европы и 
Америки л'Ьтомъ 1900 г. 1 т. 1901 г. 
92. ТйКОЦКШ. Руководство для нижнихъ чиповъ минной 
школы. 1 т. 1879 г. 
205. — Тоже. 1 т. 1879 г. 
108. — Тоже. 1 т. 1882 г. 
Ю9. — Руководство минной школы уптеръ-офицер-
скаго класса. 1 т. 1894 г. 
220. ТимофЪевсКШ, 0. Заметка по дев1ацш. 1 т. 
221. — Новый способъ определешя цирку-
ляц1п 1 т. 1894 г. 
141. Таблицы поправокъ для приведетя 
близмеридкшальныхъ ЬЬ въ ме-
ридюнальныя. 1 т. 1888 г. 
143. УаЙТЪ, У. Руководство по теорш кораблестроешя. 1 т. 
1885 г. 
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270. Указатель статей записокъ по гидрографш съ 1887— 
1897 г.г. 1 т. 1898 г. 
34. УСОВЪ, П. Справочная книга для инженеръ-механи-
ковъ. 1, т. 1863 г. 
85. ФадЪевъ. Вооруженный силы Россш. 1 т. 1868 г. 
58. Федоровичъ. Морская практика. 3 т. 1872 г. 
242. Фигье, Л. Подъ водою. Истор1я водолазнаго д^ла и 
подводнаго плавашя. 1 т. 1894 г. 
84. Фриде ЛЬ. Болезни на флогЬ. 1 т. 1869 г. 
79. Харинъ, В. Начальныя основашя дифференщальпаго и 
интегральнаго исчислешя. 1 т. 1885 г. 
24. ХОТИНСШЙ, М. Истор1я паровыхъ машинъ. 1 т. 1853 г. 
52. Чапманъ. Опытъ теоретическихъ разсуждешй о удоб-
н'Ьйшемъ образованы линейныхъ кораб­
лей. 1 т. 1836 г. 
48. Чатфильдъ, Г. Опытъ о новыхъ размйрешяхъ мачтъ, 
реевъ и парусовъ. 1 т. 1839 г. 
206. — Тоже. 1 т. 1839 г. 
110. Чельцовъ, И. Взрывчатыя вещества. 1 т. 1880 г. 
111. — ХимическШ анализъ. 1 т. 1880 г. 
235. Шабо Арно. Истор1я военныхъ флотовъ. 1 т. 1896 г. 
102. ШанЪевъ и Максимовъ. ФранцузскШ флотъ. Истори­
чески очеркъ и современ­
ное его состояше. 1 т. 
1891 г. 
70. Шанцъ, И. Собрате статей, посвященныхъ Морскому 
дЬлу. 2 т. 1865 г. съ атласомъ. 
207. — Тоже. 2 т. 1865 г. съ атласомъ. 
77. Шахъ Назаровъ. О миннымъ запалахъ. 1 т. 1875 г. 
208. — О минныхъ запалахъ. 1 т. 1875 г. 
189. ШИДЛОВСКЖ, Ф. Историчесмй очеркъ развиия водолаз­
наго дЬла въ Русскомъ флот-Ь. 
1 т. 1896 г. 
246. - Тоже. 1 т. 1896 г. 
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37. ШИШКОВЪ, А, Словарь по наукамъ до мореплавашя от­
носящимся. 4 т. 1832 г. 
209. — Тоже 3 т. 1840 г. и чертежи. 
115. Шмидтъ, Г. КраткШ курсъ миннаго д-Ьла. Час. 3. 1 т. 
1884 г. 
274. Шульгинъ, Г. Мореходная астроном1я. 1 т. 1899 г. 
113. Щенсновичъ, Э. Практическое руководство по минному 
искусству. 1 т. 1880 г. 
116. — Руководство по общему курсу миннаго 
искусства. 1 т. 1884 г. 
261. Смитъ. Руководство для опред1злешя девьацш компасовъ 
1 т. 1863 г. 
39. Эди, Ж. Вычислешя, относяпцяся до построешя, во-
оружетя и снабжетя военныхъ судовъ 
1 т. 1834 г. съ атласомъ. 
96. Экинсъ, Описате сраженш англшскаго флота. 1 т. 
1840 г. 
172. Энгель, А, Морской техническш словарь съ 1863—73 г.г. 
1 т. 
54. ЯЗЫКОВЪ. Опытъ теорш стратегш 1 т. 1842 г. 
279. ЯЦЫНО, И. Курсъ морской артиллерш. 2 т. 1900 г. 
280. — Тоже. 2 т. 1900 г. 
61. бедотовъ, А. Записки морской артиллерш. 1 т. 1871 г. 
УН-й отд-влъ. 
Технолопя, сельское хозяйство и искусства. 
20. Билльярдъ практическое пособ1е для изучешя теорш и 
техники билл1ардной игры. 1 т. 1890 г. 
11. Васильчиковъ, князь. Сельсий бытъ и сельское хозяй­
ство въ Россш. 1 т. 1882 г. 
33. Гулишамбаровъ, С. Нефтяное отоплете пароходовъ, 
паровозовъ п разныхъ печей. 
1 т. 1894 г. 
9. Дюбостъ и Кад|а. Практическое руководство къ прим-Ь-
нетю электричества въ про­
мышленности. 1 т. 1890 г. 
8. Жаненъ. Исторгя 20-копЬечнаго театра. 1 т. 1835 г. 
32. Женщина въ искусств^. Художественно историческая 
монограф1я. 1 т. 1898 г. 
39. Живопись прерафаэлитовъ за все время ея существова-
ватя. 1 т. 1900 г. 
19. Жизнь и хозяйство. 1 т. 1892 г. 
13. Журналъ городской и сельскШ строитель. 1 т. 1857 г. 
25. Классенъ, А. Ремесленникъ. Практическое руководство. 
1 т. 1891 г. 
23. Коровяковъ, Д. Искусство выразительнаго чтетя. 1 т. 
1892 г. 
31. Коропчевскш, Д. ДревнейшШ спортъ. 1 т. 1892 г. 
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Любке. Иллюстрированная истор1я искусствъ. 1 т. 
1890 г. 
Ляслетъ. Л&съ и строевыя деревья. 1 т. 1878 г. 
МенделЪевъ, Д. Библштека промышленныхъ знашй. 
11 т. 1900—1901 г.г. 
Миоы въ искусств^ старомъ и новомъ. 1 т. 1899 г. 
НОТКИНЪ, д-ръ. .Фальсификащя домашнихъ продуктовъ. 
и способы ихъ распознашя. 1 т. 1889 г. 
Пику. Руководство къ технической электрометрш 1 т. 
1883 г. 
Полтавцевъ, Винтъ и друпя коммерчесшя игры, въ 
карты 1 т. 1896 г. 
Раскинь, Д. Сезамъ и Лилш. 1 т. 1900 г. 
РесКИНЪ. Д. Л. Лекцш объ искусстве. 1 т. 1900 г. 
Ределинъ. М. Домъ и хозяйство. Руководство въ веде-
нйо домашняго хозяйства въ городе 
и деревне. 2 т. 1895 г. 
Ромеръ, 0. Катехизисъ практическая земледел1я по 
Гамму и Шмиттеру. 1 т. 1900 г. 
Рубинштейн Ъ, А. Музыка и ея представители. 1 т 
1891 г. 
Руммель, В. РевельскШ портъ. 1 т. 1892 г. 
СвЪдЪнцовъ, Н. Руководство къ сценическому искус­
ству. 2 т. 1887 г. 
Стуколкинъ, Л. Преподаватель и распорядитель баль-
ныхъ танцевъ. 1 т. 1890 г. 
Теодоръ, М-ме. Курсъ парижской кройки. 1 т. 1890 г. 
съ атласомъ. 
Технически сборникъ. 2 т. 1877 г. 
Ф тъ. Спортъ во все времена года. 1 т. 1895 г. 
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15. Цукертортъ и Дюффренъ. Руководство къ шахматной 
игре. 1 т. 1891 г. 
6. Черкасовъ. А. Записки охотника восточной Сибири 
(1856—1863 г.г.). 1 т. 1867 г. 
12. Чиколевъ. Руководство къ приготовление фейерверковъ. 
1 т. 1879 г. 
27. Шараповъ, С. РусскШ СельскШ Хозяинъ. 1т. 1894 г. 
24. Шахматный журналъ съ 1891—1893 г.г. 2 т. 
4. Щепетовъ. Водопроводъ Ревельской станцш БалтШской 
железной дороги. 1 т. 1880 г. 
1. Энгелыардъ, Изъ деревни 11 писемъ. 1 т. 1882 г. 
10. Юзвикевичъ. Практическая хозяйственно - промышлен­
ная технолопя. 2 т. 1882 г. 
УШ-й отд-влъ. 
Переодическля издания. 
Беседа. 1872 г. 
Библютека для чтешя съ 1858 г. по 1865 г. 
Будильникъ. 1878 г, 1884 г. 1885 г. и 1886 г. 
Вокругъ Св^та. 1890 г. и съ 1892 г. по 1902 г. 
Воспитате. 1862 г. 
Время. 1861 г. 1862 г. и 1863 г. 
Всемирная Иллюстращя съ 1880 г. по 1898 г. 
Всем1рный Путешественникъ съ 1873 г. по 1878 г. 
Всем1рное Техническое обозрите. 1899 г. 1900 и 1901 г.г. 
Всеапрный трудъ съ 1867 г. по 1872 г. 
ВЬстникъ Всем1рной исторш. 1901 и 1902 г.г. 
Вестникъ Европы съ 1866 г. по 1902 г. 
Вйстникъ Иностранной литературы. 1892 г. 
Домашняя библютека. 1869 г. 1870 г. 1871 г. и 1872 г. 
Древняя и Новая Росс1я съ 1875 г. по 1881 г. 
Д^ло съ 1866 г. по 1886 г. 
ДетскШ отдыхъ съ 1888 г. по 1900 г. 
ДЬтское чтете съ 1879 г. по 1886 г. и съ 1889 г. по 
1891 г. 
ЖенскШ вестникъ съ 1866 г. по 1868 г. 
Живописное обозрите съ 1882 г. по 1885 г. 
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Живописное обозрите иллюстрированное съ 1883 по 1886 г.г* 
съ 1888 по 1894 г.г. и 1902 г. 
Живописный сборникъ. 1852 г. 
Жизнь. 1901 г. 
Журналъ Министерства внутреннихъ д1злъ. 1851 г. 
Журналъ Министерства народнаго проев-Ьщетя. 1851 г. в 
1852 г. 
Заграничный вйстникъ. 1881 и 1882 г.г. 
Задушевное слово. 1880 г. съ 1884 по 1894 г.г., 1901 и 
1902 г.г. 
Здоровье. 1876 г. и 1878 г. 
Знаше. 1873 г.. 1874 г. и 1876 г. 
Изящная литература. 1884 г. и 1885 г. 
Историческая библготека 1880 г. 
Исторически вестникъ съ 1880 г. по 1902 г. 
Шевская старина. 1883 г., 1884 г. и 1885 г. 
Климатъ. 1902 г. 
М1ръ БОЖ1Й СЪ 1895 г. по 1902 г. 
М1ръ искусствъ. 1902 г. 
Море и его жизнь. 1901 г. и 1902 г. 
Морской сборникъ съ 1849 г. по 1902 г. 
Мысль. 1882 г. 
Наблюдатель съ 1882 г. по 1892 г. и съ 1896 г. по 
1902 г. 
Научное обозр-Ьше. 1895 г. 
Нева. 1883 г. 
Неделя. 1900 г. 
Нива 1880 г., 1883 г., 1884 г. и съ 1886 по 1902 г.г. 
Новое время. 1880 г. 
Новый журналъ иностранной литературы съ 1898 г. по 
1902 г. 
Новь съ 1885 г. по 1889 г. 
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Осколки. 1882 г. 
Отдыхъ съ 1900 г. по 1902 г. 
Отечественныя записки. 1858 г. и съ 1860 г. по 1884 г. 
Пантеонъ. 1850 г. и 1851 г. 
Педагогическая хроника съ 1878 по 1885 г. 
Педагогичесшй сборникъ. 1877 г. 
Природа и землйд&ие. 1863 г., 1865 г., 1866 г. и 1867 г. 
Природа и люди. 1879 г. и 1880 г. 
Природа и люди иллюстрированный съ 1899 г. по 1902 г. 
Природа и охота. 1885 г. и 1886 г. 
РазвЬдчикъ съ 1895 по 1902 г. 
Родина. 1879 г. 
Родникъ съ 1895 г. по 1902 г. 
Русская беседа. 1857 г. 
Русская мысль съ 1881 г. по 1902 г. 
Русская рйчь съ 1879 г. по 1882 г. 
Русская старина съ 1870 г. по 1902 г. 
РусскШ архивъ съ 1866 г. по 1902 г. 
Руссшй в1>стникъ съ 1857 г. по 1902 г. 
РусскШ Паломникъ. 1901 г. 
Руссшй трудъ. 1899 г. 
Русское богатство съ 1880 г. по 1902 г. 
Русское обозрите. 1897 г. и 1898 г. 
Русское слово съ 1859 г. по 1865 г. 
Русское судоходство съ 1886 г. по 1890 г. и съ 1893 г. по 
1901 г. 
Русь съ 1883 г. ио 1885 г. 
Семейные вечера съ 1879 г. по 1887 г. 
Семейный Университета съ 1899 г. по 1902 г. 
Семья и Школа съ 1877 г. по 1886 г. 
Слово съ 1879 г. по 1881 г. 
Современникъ съ 1848 г. по 1866 г. 
Стрекоза. 1882 г. съ 1889 г. по 1902 г. 
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Северный вйстникъ съ 1887 г. по 1898 г. 
ОЬверъ съ 1891 г. по 1894 г. и 1902 г. 
Трудъ съ 1889 г. по 1895 г. 
Устой. 1882 г. 
Шутъ. 1883 г. и съ 1887 г. по 1902 г. 
Электричество съ 1883 г. по 1886 г. 
Эпоха. 1864 г. и 1865 г. 
Яхта. 1776 г. и 1877 г. 
1Х-й ОТДЪЛЪ. 
Правоведение и политическая науки. 
82. Абовъ, Г. Густавъ Морицъ Армфельтъ и его Русско-
Финск1я отношешя. Историческш очеркъ. 
1 т. 1901 г. 
58. Абрамовъ, Я. Аренда и наемъ имуществъ. 1 т. 
1897 г. 
57. — Прхобрйтеше и отчуждеше имуществъ. 
1 т. 1897 г. 
60. Арефъ, Н. Правила о подач^ прошенш на Высочайшее 
имя. 1 т. 1895 г. 
8. Безобразовъ. Государство и общество. 1 т. 1882 г. 
4. — Сборникъ Государственыхъ зннашй. 8 т. 
1874—1880 г.г. 
91. Бернштейнъ, Э. Очерки изъ исторш и теорш сощализма. 
1 т. 1902 г. 
49. БраЙСЪ, Д. Американская республика. 3 т. 1889 и 
1890 г.г. 
46. БраЙТЪ, Д. Избранныя р$чи. 1 т. 1873 г. 
38. Бутсъ, В. Въ трущобахъ Англш. 1 т. 1891 г. 
94. Бухъ, Л. Основные элементы политической эконом]и. 
1 т. 1902 г. 
9. Васильчиковъ, КНЯЗЬ А. Землевлад-Ьше и землед!ше 
въ Россш и другихъ 
Европейскихъ Государ-
ствахъ. 2 т. 1881 г. 
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48. Воротинъ, А. Принципы прибалтШской жизни. 1 т. 
1891 г. 
59. В., Р. Очерки Привислянья. 1 т. 1897 г. 
84. В., Т. На рубежФ двухъ стол^тШ. Ответственность въ 
преступлешяхъ по страсти. 1 т. 1901 г. 
16. Галкинъ. Матер1алы къ изученш тюремнаго вопроса. 
1 т. 1868 г. 
93. Гейгеръ, Л. немещпй гумманизмъ. 1 т. 1899 г. 
35. Гейлеръ. Сборникъ сведешй о процентныхъ бумагахъ 
Россш съ таблицею. 1 т. 1871 г. 
€4. Глинскш, Б. Русское судебное краснореч1е. 1 т. 
1897 г. 
83. Головинъ, Н. Наша финансовая политика и задачи 
будущаго. 1 т. 1899 г. 
81. Горсть, Е. АНГЛ1Я И К°. Политическая фантазхя. 1 т. 
1901 г. 
85. Гроссе, Э. Формы семьи и формы хотяйства. 1 т. 
1898 г. 
26. Гуляевъ, Объ опекахъ надъ имешями дворянъ. 1 т. 
1831 г. 
63. Джорджъ, Г. Прогрессъ и бедность. 1 т. 1896 г. 
77. Д'ОССОНВИЛЬ. Нужда, порокъ и благотворительность. 
1 т. 1899 г. 
78. Дружининь, Н. Русское Государственное гражданское и 
уголовное право въ популярномъ 
изложенш. 1 т. 1899 г. 
€5. 1) Европа на дальнемъ востоке. 2) Кто же наконецъ 
правъ? 1 т. 1898 г. 
68. Еленевъ, 0. Отчего победители иногда обращаются въ 
побежденныхъ. 1 т. 1898 г. 
39. — Финляндскш современный вопросъ по рус-
скимъ и финляндскимъ источникамъ. 
1 т. 1891 г. 
21. Жирарденъ. Поворъ Европы. 1 т. 1877 г. 
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71. Зеландъ, Н. Женская преступность. 1 т. 1899 г. 
17. Ивановъ. Эстонецъ и его баринъ. 1 т. 
86. 1ерингъ, Р. Борьба за право. 1 т. 1901 г. 
54. Кавелинъ, К. Сочинешя. 4 т. 1859 г. 
25. Карновичъ. Очерки нашихъ порядковъ: администра­
тивных^ судебныхъ и общественныхъ. 
1 т. 1873 г. 
62. Карышевъ, Н. Трудъ, его роль и услов]'я приложешя 
въ производств^. 1 т. 1897 г. 
92. К., В. Женщина какъ залогъ прочной жизни нацш. 
1 т. 1896 г. 
11. Кетле, Ад. Социальная система и законы ею управ-
ляюпце. 1 т. 1866 г. 
66. Комаровсмй, Пр. Л. Усп'Ьхи идеи мира. 1 т. 1898 г. 
72. КОССОВИЧЪ. Земство, школа, приходъ, 1 т. 1899 г. 
28. Кранихфельдъ. Начерташе россШскаго гражданскаго 
права. 1 т. 1843 г. 
50. Красильниковъ, А. Объяснеше причинъ успеха Америки 
и неуспеха Россш въ возстанов-
ленш металическаго обращешя. 
1 т. 1882 г. 
2. Лабулэ. Государство и его пределы. 1 т. 1868 г. 
79. Лангэ, Ф. Истор1я матер1ализма и критика его значешя 
въ настоящемъ. 1 т. 1899 г. 
52. Леруа-Болье. Евреи и антшемитизмъ. 1 т. 1894 г. 
97. Любавсшй, М. Литовско-руссшй сеймъ. 1 т. 1901 г. 
55. Максимовъ, А. Наши задачи на Тихомъ океан-б. 1 т. 
1894 г. 
18. — Сибирь и каторга. 4 т. 1871 г. 
87. — Что сделано по исторш семьи. 1 т. 
1901 г. 
36. Матер1алы относяпцеся до новаго общественнаго уст­
ройства въ городахъ Имперш. 1 т. 1879 г. 
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56. Мессарошъ, П. Финлявдхя— государство, или Русская 
окраина. 1 т. 1897 г. 
80. МИЛЮКОВЪ, П. Очерки по исторш Русской культуры. 
2 т. 1899 и 1900 г.г. 
95. Михайловъ, С. К. Юридическое положеше Финляндш. 
1 т. 1901 г. 
40. МЭНЪ, Г. Опыты о народномъ правительств^. 1 т. 
1891 г. 
5В. Никитинъ, В. Бытъ военныхъ арестантовъ въ крйпостяхъ. 
1 т. 1873 г. 
67. НиколаевСШ, Н. Тюрьма и ссылка. Очерки политиче­
ской и релипозной ссылки. 1 т. 
1898 г. 
96. Н,, К. (Н. Е., Кудринъ.) Очерки современной Францш. 
1 т. 1902 г. 
90. ОВЧИННИКОВ!», И. Сборникъ дййствующихъ трактатовъ 
им'Ьющихъ отношеше къ военному 
мореплаванш. 1 т. 1901 г. 
73. Оль, П. 1) Росс1я въ м1ровой борьба за золото. 2) Воп-
росъ о валютй. 1 т. 1899 г. 
33. Отчетъ Россшско-Американской кампаши. 3 т. 1846— 
1851 г.г. 
42. Петровскш, С. Финляндская окраина Россш. 1 т. 
1891 г. 
6. Письма о современномъ состоянш Россш. 2 т. 
75. Поповичъ-Липовецъ, I. Македонсюй вопросъ съ преди-
слов1емъ Сергея Шарапова. 
1 т. 1899 г. 
32. Поповъ. Отв'Ьтъ дворянину на разсуждете о вывоз'Ь 
звонкой Монеты. 1 т. 1833 г. 
74. Пороховщиковъ, А. На злобу дня. Выпускъ 1. Наша 
экономическая политика и мини­
стерство народнаго хозяйства. 
1 т. 1899 г. 
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31. Постановлена о дарованш кр1шостнымъ людямъ правъ. 
1 т. 1861 г. 
88. Постъ, А. Зачатки гусударственныхъ и правовыхъ 
отношенШ. 1 т. 1901 г. 
30. Производительныя силы Росс1и. 2 т. 1896 г. 
1. Риль. Четвертое сословге или пролетар1атъ. 1 т. 
1867 г. 
43. Самаринъ, Ю. Окраины Россш. Русское балийское 
поморье. 1 т. 1869 г. 
29. СергЬевичъ. Задача и метода государственныхъ наукъ. 
1 т. 1871 г. 
22. Симонъ. Срединное царство. Основы китайской циви-
лизацш. 1 т. 1886 г. 
7. Скалонъ. Земсше вопросы. 1 т. 1882 г. 
70. Скальковскм, К, Вн-Ьшняя политика Россш и положеше 
иностранныхъ державъ. 1 т. 
1897 г. 
19. Смитъ, А. Изсл^довашя о богатств^ народовъ. 1 т. 
1895 г. 
12. Собраше статей; Лаврова, Лохвицкаго, Саранчева и др. 
1 т. 
14. — Маколея. 1 т. 
13. — Рыжова, Чичерина и др. 1 т. 
15. — Соловьева. 1 т. 
34. Собраше трактатовъ, конвенщй и другихъ актовъ. 2 т. 
1845—1847 г.г. 
61. СОКОЛОВСМЙ, А. Образцы всЬхъ духовныхъ завйщашй 
и д-Ьловыхъ бумагъ. 1 т. 1890 г. 
44. Соловьевъ, В. Нацшнальный вопросъ въ Россш. 2 т. 
1888 и 1891 г.г. 
27. Соловьевъ, М. О значенш законовъ. 1 т. 1840 г. 
47. СтрОНИНЪ. Политика какъ наука. 1 т. 1872 г. 
45. Студентскш, М. Биржа, спекулящя и игра. 1 т. 
1892 г. 
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41. Тизенгаузенъ, Н. Бережь и трудъ. Очерки политической 
экономш (по М. Блоку). 1 т. 
1891 г. 
5. Токвиль. Демокраия вь Америк^. 4 т. 1860 г. 
37. Труды коммисш жел-Ьзнодорожнаго дЬла въ Россш. 
1 т. 1879 г, 
24. Уманецъ. Колонизащя свободныхъ земель въ Россш. 
1 т. 1884 г. 
20. ФадЪевъ. Русское общество въ настоящемъ и будущемъ. 
1 т. 1874 г. 
10 Харузинъ. БалтШская конститущя. 1 т. 1888 г. 
76. Череповъ, Н. ГдЪ выходъ? Съ предислов1емъ СергЬя 
Шарапова 2) На канун-Ь р'Ьшитель-
наго дня. 1 т. 1899 г. 
3. Чечеринъ. Истор1я политическихъ ученШ. 4 т. 1869— 
1877 г.г. 
69. Штаммлеръ, Р. Хозяйство и право съ точки зрйтя 
матер1алистическаго пониман1я исто-
рш. 1 т. 1898 г. 
89. Шульце-Геверницъ, I. Очерки общественнаго хозяйства 
и экономической политики 
Россш. 1 т. 1901 г. 
23. Юзовъ. Основы народничества. 1 т. 1882 г. 
51. Янжулъ, И. Въ поискахъ лучшаго будущаго. Сощальные 
этюды. 1 т. 1893 г. 
I 
Х-й отдълъ. 
Педагогика и дйтсшя книги. 
116. Авенар|усъ, В. Дйтсмя сказки. 1 т. 1885 г. 
1. — Юношесше годы Пушкина. 1 т. 1888 г. 
149. Амичисъ-Де-Эдмондъ. Дневникъ школьника. 1 томъ. 
1891 г. 
242. — Записки школьника. 1 т. 1892 г. 
145. Андерсенъ. Полное собраше сказокъ. В т. 1889 и 
1894 г.г. 
4. Анненсшй, А, Зимше вечера. 1 т. 1887 г. 
2. — МаленькШ оборвышъ. 1 т. 1899 г. 
В. — Мои дв-Ь племянницы. 1 т. 1881 г. 
257. Анненсшй, М. Я учусь по немецки. Самоучитель для 
дйтей. 1 т. 1901 г. 
147. Афонасьевъ, А. Руссшя дйтсшя сказки. 1 т. 1893 г. 
226. Баранцевичъ, К. Чудныя ночи. Рождественсме и 
пасхальные разсказы и очерки. 
1 т. 1899 г. 
268. БернвТЪ, Ф. Истор1я маленькаго лорда. Пов-Ьсть для 
юношества. 1 т. 1900 г. 
135. Бикеласъ, Д. Луки Лорасъ. Романъ изъ греческаго 
возсташя. 1 т. 1894 г. 
17. Бичеръ-Стоу. Хижина дяди Тома. 1 т. 1883 г. 
258. Бокъ, К. Наука о сохраненш здоровья и ознакомлена 
съ нею д'Ьтей. 1 т. 1901 г. 
114. Бреа, А. Морякъ Шарло. Приключешя маленькаго 
юнги. 1 т. 1881 г. 
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94. Буссенаръ. 10000 лйтъ среди льдовъ. 1 т. 1891 г. 
253. БЪлОЗерекм, И. Девочка Робинзонъ. Повесть для юно­
шества. 1 т. 1901 г. 
81. Бэнъ. Наука воспитатя. 1 т. 1880 г. 
6. Вагнеръ. Сказки кота Мурлыки. 1 т. 1888 г. 
228. Валуевъ, А. (Мунтъ). Севастополь и его славное прош­
лое. 1 т. 1899 г. 
153. Василевскш, М. Игра въ домиио. 1 т. 1894 г. 
130. — Крокетъ. Общедоступное изложеше 
игры. 1 т. 1893 г. 
131. — Шашки и шахматы. Общедоступное 
руководство приспособленное для 
юношества. 1 т. 1892 г. 
92. Вернъ-Жюль. 
Вверхъ дномъ. Романъ. 1 т. 1890 г. 
195. — 
Тоже. 1 т. 1897 г. 
51. — 
Воздушное путешеств1е черезъ Африку. 
1 т. 1864 г. 
120. 
— Воздушный корабль. 1 т. 1892 г. 
196. — 
Тоже. 1 т. 1897 г. 
61. — Вовругъ луны. 1 т. 1873 г. 
91. — Тоже. 1 т. 1891 г. 
62. — 
Вокругъ свЬта въ 80 дней. 1 т. 1873 г. 
202. — 
Тоже. 1 т. 1897 г. 
211. — 
Въ странЬ м$ховъ. 1 т. 1898 г. 
124. — 
Гекторъ Сервадакъ. Романъ. 1 т. 1893 г. 
58. 
— Д'Ьти Капитана Гранта. 2 т. 1884 г. 
137. — 
Тоже. 1 т. 1894 г. 
192. — 
Тоже. 3 т. 1897 г. 
197. — 
Зеленый лучъ. 1 т. 1897 г. 
56. — 
Знаменитые изсл"Ьдователи и путешествен­
ники. 1 т. 1873 г. 
206. 
— Ледяной сфинксъ. 1 т. 1898 г. 
66. 
— 
Нарушители блокады. 1 т. 1876 г. 
60. 
— 
Отъ земли до луны 97 часовъ прямого 
пути. 1 т. 1866 г. 
54. 
— 
ПлавающШ городъ. 1 т. 1872 г. 
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50. Вернъ Жюль. Приключеше Капитана Гаттераса. 2 т. 
1866 г. 
165. — Тоже. 2 т. 1872 г. 
204. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
64. — Приключеше профессора Линдеброка 1 т. 
55. — Путешествге въ страну пушныхъ зверей. 
2 т. 1874 г. 
59. — Путешеств1е къ центру земли. 1 т. 
1875 г. 
201. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
208. — Путешеств1е на луну. 1 т. 1898 г. 
53. — Путешеств1е по Южной Африка или 
приключеше трехъ русскихъ и трехъ 
англичанъ. 1 т. 1873 г. 
57. — Пять недЬль на аэростат!*. 2 т. 1870 г. 
205. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
90. — Семья безъ имени. Романъ. 1 т. 1891 г. 
119. — СЬверъ противъ юга. Романъ. 1 т. 
1888 г. 
63. — Таинственный островъ. 3 т. 1875 г. 
125. — Тоже. 1 т. 1893 г. 
194. — То?ке. 3 т. 1897 г. 
65. — Ченслеръ. Драма на мор'Ь. 1 т. 1875 г. 
207. — Черная Индгя. 1 т. 1898 г. 
210. — 1) Южная звезда. 2) Вокругъ луны. 1 т. 
1898 г. 
27. — 20000 лье подъ водою. 1 т. 1890 г. 
52. — 80000 верстъ подъ водою. 2 т. 1872 г. 
191. — Тоже. 1 т. 1897 г. 
102. Вильерсъ, А. На велосипедахъ. Фантастическое путе-
шеств1е черезъ Африку. 1 т. 1892 г. 
266. Висковатова, П. Бабушка Татьяна. 1 т. 1902 г. 
*2б9. Шсни бабушки Татьяны. 1 т. 1902 г. 
150. Водовозова, Е. Какъ люди живутъ на б&юмъ св^гЬ. 
Англичане. 1 т. 1894 г. 
151. Водовозова, Е. Какъ люди живутъ на бйломъ св-Ьт-Ь. 
Турки. 1 т. 1894 г. 
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107. Ворисгоферъ, С. Сказочная страна. Приключеше двухъ 
юныхъ матросовъ. 1 т. 1888 г. 
200. — Тоже. 1 т. 1887 г. 
106. — Черезъ дебри и пустыни. Скитаньа 
молодаго беглеца. 1т. 1887 г. 
254. Воскресенская, А. Что делать дЪтямъ. 1 т. 1901 г. 
168. Воспиташе и обучеше. 1 т. 1895 г. 
20В. Тоже. 1 т. 1897 г. 
256. Тоже. 1 т. 1901 г. 
273. Тоже. 1 т. 1902 г. 
80. Воспиташе и обучеше для дйтскаго чтешя. 1 т. 
1880 г. 
79. Воспиташе и обучеше. Педагогичесшй журналъ. 1 т. 
1880 г. 
40. Гардингъ, Е. Задушевные разсказы дяди ворчуна. 1 т. 
1890 г. 
262. Гаршинъ, Е. Д&ги крестоносцы. Повесть. 1 т. 1898 г. 
100. Гауфъ, В. Сказки. 1 т. 1891 г. 
15. Гердъ, И. Сборникъ игръ и занятгй для д-Ьтей всЬхъ 
возрастовъ. 1 т. 1880 г. 
38. — Сборникъ работъ и ремеслъ для д'Ьтей раз-
личныхъ возрастовъ. 1 т. 1888 г. 
247. Глазуновъ, Н. Пять комическихъ пьесъ для д-Ьтскаго 
театра. 1 т. 1898 г. 
108. Гольтъ, М. Истор1я одного маленькаго человека. 1 т. 
1887 г. 
37. Гоффманъ, Ф. Приключеше Гулливера. 1 т. 1884 г. 
20. — Руководство къ изученио фокуснаго 
искуства. 1 т. 1877 г. 
109. Гранстремъ, Э. Вдоль полярныхъ окраинъ Россш: 
путешеств1е Норденшельда вок-
ругъ Европы и Азш въ 1878— 
1880 г.г. 1 т. 1889 г. 
141. — Елена Робизонъ. Приключеше одной 
девочки на необитаемомъ остров'Ь. 
1 т. 1892 г. 
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265. Григорьева, 0. Кораллы. 1 т. 1902 г. 
104. Гримаръ, Э. Прогулка по зоологическому саду. 1 т. 
1877 г. 
24. Гриммъ, 0, Рельефный картинки ашвотныхъ. Млеко-
питающДяся животныя. 1 т. 1882 г. 
25. — Рельефныя картинки животныхъ. НасЪ-
комыя. 1 т. 1880 г. ' 
23. — Рельефныя картинки животныхъ. Пресмы­
кающееся. 1 т. 1880 г. 
22. — Рельефныя картинки животныхъ. Птицы. 
1 т. 1884 г. 
86. Гугель. Чтете для умственнаго развипя малол&гнихъ 
д
г
Ьтей. 1 т. 1834 г. 
83. Гуфеландъ. Добрый сов'Ьтъ матерямъ. 1 т. 1838 г. 
136. Гюго, В. Отважный предводитель негровъ. Бюгъ-Жар-
галь. 1 т. 1893 г. 
115. Дестунисъ, С. Петербургсше робивзоны. Разсказы для 
дйтей. 1 т. 1874 г. 
232. Дефо, Д. Робинзонъ Крузо. Удивительныя приключешя 
разсказанныя имъ самимъ. 2 т. 1900 г. 
21. Дефоэ. Робинзонъ Крузо. 1 т. 
270. Джемисонъ С. Леди Дженъ. 1 т. 1898 г. 
45. Диккенсъ, Ч. Болышя надежды. 1 т. 1890 г. 
29. — Давидъ Копперфильдъ. Сокращенный 
переводъ. 1 т. 1890 г. 
44. — Два города. 1 т. 1891 г. 
30. — • Домби и сынъ. 1 т. 1890 г. 
43. — Крошка Дорритъ. 1 т. 1891 г. 
33. — Лавка древностей. 1 т. 1890 г. 
31. — Нашъ общш другъ. 1 т. 1890 г. 
46. — Наколай Никльби. 1 т. 1891 г. 
32. — Оливеръ Твистъ. 1 т. 1890 г. 
87. Другъ дЪтей для первоначальнаго чтешя. 1 т. 1839 г. 
95. Еленевъ, 0. О н-Ькоторыхъ желаемыхъ улучшешяхъ 
въ гимназическомъ обученш. 1 т. 
1889 г. 
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68. Елвницш. Очерки по исторш педагогики. 1 т. 1885 г. 
82. Руководство къ начальному обучешю отече­
ственному языку. Методика. 1 т. 
1884 г. 
236. Ермиловъ, В. Въ борьб* съ рутиной. 1 т. 1898 г. 
26. Ершовъ, П. Конекъ Горбунокъ. Сказка. 1 т. 1889 г. 
172. Желиховская, В. Кавказсше разсказы. 1 т. 1895 г. 
-213. — Какъ я была маленькой. 1 т. 1898 г. 
72. Жукъ, В. Вопросы школы. 1 т. 1882 г. 
98. Засодимскш, П. Задушевные разсказы. 2 т. 
171. — Ринальдово счастье. 1 т. 1895 г. 
180. — Св-Ьтъ и т*ни. Разсказъ. 1 т. 1895 г. 
225. Каульбарсъ, К. Современная школа и семья и ихъ 
посл*дств1я. 1 т. 1899 г. 
280. Коменскш, Янъ. Великая дидактика. 1 т. 1894 г. 
245. Кондратьевъ, И. Стихи для поздравлешй на всяюе 
случаи въ году. 1 т. 1886 г. 
258. Конорская, М. Д1ЗТСК1Й театръ, его вредъ и польза. 
1 т. 1901 г. 
171. Кор1вЛЛЬ, Д. 1) Д1его Пинзонъ 2) ЗасодимскШ Риналь­
дово счастье. Сказка. 1 т. 1895 г. 
261. Красницкш, А. Слезы. Повесть для юношества. 1 т. 
1902 г. 
215. Крепе ЛИНЬ, К. Природа въ комнат*. Вечершя беседы 
для юношества. 1 т. 1897 г. 
101. Нругловъ, А. Въ часы досуга. Разсказы для д*тей въ 
проз* и стихахъ. 1т. 1891 г 
214. — Счастье. Повесть для юношества. 1 т. 
1896 г. 
69. Куперъ, Ф. Два адмирала. 3 т. 1848 г. 
16. — ЗвЬробой. Посл*днШ изъ могиканъ и др. 
5 т. 
199. — Колошя на кратер*. Повесть. 1 т. 
1897 г. 
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41. Куперъ, Ф. Красный морской разбойнивъ. 1 т. 
39. — Шшонъ. 1 т. 1872 г. 
163. Лабулэ, Э. Голубыя сказки. 1 т. 1895 г. 
260. Лебедевъ, А. Датская и народная Литература. 1 т. 
110. Либровичъ, С. Гроза гимназш. Разсказы изъ школьной 
жизни. 1 т. 1892 г. 
132. Лоти, П. Матросъ. Романъ. 1 т. 1894 г. 
216. Луговская, П. На помощь д*тямъ. Несколько мыслей 
по школьному вопросу. 1 т. 1898 г. 
271. Лухманова, Н. ДЬвочки. Воспоминашя изъ институт­
ской жизни. 1 т. 1899 г. 
251 Льдовъ, К. Минаевъ, Д. Саморечновъ, М. и др. Ма-
173. Лялина, М. Руссюе мореплаватели. 1 т. 1892 г. 
113. Май, К. На дальнемъ запад*. Романъ. 1 т. 1892 г. 
19. МаЙНЪ Ридъ. Американсше партизаны. 1 т. 1873 г. 
1901 г. 
леньще солдаты, веселые стишки и 
картинки для д*тей. 2) Собачкины 
шалости. 1 т. 1901 г. 
158. Водяная пустыня или водою по л*су. 
187. 
Романъ. 1 т. 1895 г. 












Депара. 1 т. 1896 г. 
Всадникъ безъ головы. 1 т. 1890 г. 
Тоже. 1 т. 1895 г. 
Рудзоновъ заливъ. 1 т. 1881 г. 
Тоже. 1 т. 1866 г. 
Дочери скваттера. 1 т. 1895 г. 
Девственные л*са. 1 т. 1865 г. 
Жилище въ пустын*. 1 т. 1864 г. 
Тоже. 1 т. 1896 г. 
Затерявшаяся гора. 1 т. 1895 г. 
Золотой браслетъ. 1 т. 1896 г. 
Капитанъ. Островъ Борнео. Д*ти л*совъ. 
1 т. 1896 г. 
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170. МаЙНЪ Ридъ. Канитанъ. Стр*лки въ Мексик*. Романъ. 
1 т. 1896 г. 
152. — Квартеронка. 1 т. 1895 г. 
176. • — Молодые невольники. 1 т. 1896 г. 
184. — Молодые путешественники. 1 т. 1896 г. 
159. — Морской волкъ. 1 т. 1895 г. 
148. — Островъ д1авола. Романъ. 1 т. 1895 г 
246. — Охота на зв*рей. ] т. 1886 г. 
167. — Охотники за Жирафами. Романъ. 1 т. 
1895 г. 
181. — Охотники за растешями 1 т. 1896 г. 
160. — Охотники за черепахами. Романъ. 1 т. 
1895. г. 
190. — 
Охотничш праздникъ. Романъ. 1 т. 
1896 г. 
47. — 
Охотничьи разсказы. 1 т. 1865 г. 
154. — Переселенцы Трансвааля. Романъ. 1 т. 
1895 г. 
182. — Ползуны по скаламъ и огненная земля. 
1 т. 1896 г. 
143. — Приключешя на земл* и на мор*. Про­
павшая сестра. 1 т. 1874 г. 
175. — Приключешя Юнги Вильяма. 1 т. 1896 г. 
161. — Прогулка Боэровъ. 1 т. 1895 г. 
166. 
— 
Пропавшая сестра. 1 т. 1895 г. 
189. — Сигналъ б*дств1я. 1 т. 1896 г. 
18. — Степные разбойники въ Техас*. 1 т. 
1874 г. 
127 — То же 1 т. 1874 г. 
185. — Ямайскхе Марроны. 1 т. 1896 г. 
105. Макаровой, С. Грозная туча. Историческая повесть для 
юношества изъ временъ отечествен­
ной войны. 1 т. 1888 г. 
88. МакСИМОВЪ. Куль хл*ба и его похождешя. 1 т. 1878 г. 
259. Маллесонъ, Ф. Первоначальное воспиташе д*тей. 1 т. 
1898 г. 
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276. Маляревсжй, А. Первая книжка по Закону Божш для 
д*тей. 1 т. 1901 г. 
277. — Какъ учить д*тей Закону Божш по 
первой книжка. 1 т. 1901 г. 
249. Маминъ Сибирякъ, Д. БЬлоезолото. Повесть. 1 т. 1900 г. 
238. — ' Светлячки. Сказка. 1 т. 1899 г. 
255. Мердеръ, Н. Приключеше двухъ кадетъ сто л*тъ на-
задъ. 1 т. 1901 г. 
217. Мусинъ Пушкинъ. 0. Разсказы тети Оли. 1 т. 1898 г. 
240. Мюллеръ, Ф. Сказки Мучеуса. Оруженосцы Роланда 
и др. 1 т. 1897 г. 
282. Мюнхгаузенъ. Путешеств1я и приключешя барона Мюнх­
гаузена. 1 т. 1902 г. 
250. — Чудесныя приключешя барона Мюнхгау­
зена, разсказанныя дедушкою своимъ 
внукамъ. 1 т. 1886 г. 
118. Насл*дникъ дяди Честертона. 1 т. 1880 г. 
140. Натеза Састри. Пажъ принцессы. Романъ изъ инд*й-
скихъ нравовъ. 1 т. 1894 г. 
103. Немировичъ-Данченко. За Дунаемъ. Война съ Турками 
за освобождеше Славянъ 
1877—78 г.г. Очерки и 
разсказы для д*тей. 1 т. 
1892 г. 
278. — История брошеннаго мальчика. 
1 т. 1900 г. 
138. — На краю св*та. Другъ за друга. 
Повесть для д*тей. 1 т. 
1893 г. 
озз. О чемъ разсказывалъ вйтеръ. 
Повести и разсказы. 1 т. 
1899 г. 
235 По вол* Божьей. Разсказы и 
очерки. 1 т. 1900 г. 
281. Подъ небомъ Африки. 1 т. 
1901 г. 
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234. Немирович!»-Данченко. Что было и что есть. Очерки и 
разсказы. 1 т. 1900 г. 
122. — ведька рудокопъ. Повесть для 
старшаго возраста. 1 т. 
1892 г. 
193. НовМппе дегте способы сознательно закреплять въ 
памяти все слышанное и читанное. 1 т. 1896 г. 
239. Носиловъ, К. Въ снйгахъ. Разсказы и очерки изъ 
жизни сЬверныхъ инородцевъ. 1 т. 
1900 г. 
84. О всенародномъ распространены грамотности въ Россш. 
1 т. 1849 г. 
67. Овэнь. Объ образованы человйческаго характера. 1 т. 
1881 г. 
179. Огарковъ, В. Къ свету. Разсказы для детей. 1 т. 
1896 г. 
258. ОЛЬХИНЪ, П. 1) Какъ научиться фотографировать 
2). Сабининъ, А. Ручной трудъ. 
1 т. 1901 г. 
121. Острогорскш, А. У рабочихъ людей. Сборникъ раз-
сказовъ. 1 т. 1889 г. 
70. Пальмгренъ. О педагогическомъ значенш ручнаго труда. 
1 т. 1884 г. 
78. ПедагогическШ листокъ для родителей и воспитателей. 
3 т. 1880—81 и 1882 г.г. 
279. Песталоцци, Г. Лингардъ и Гертруда. 2 т. 1899 и 
1901 г.г. 
220. Петровская, Е. Что мне д'Ьлать мама? Въ помощь матерямъ 
при выбор* игръ. 1 т. 1897 г. 
142. Плаховъ. Волшебная весна. Разсказъ для детей млад-
шаго возраста. 1 т. 1893 г. 
248. Победоносцеву К. Ученье и учитель. Педагогичесшя 
заметки. 1 т. 1900 г. 
123. Повести и разсказы. 1 т. 1893 г. 
198. Повести и разсказы для детей. 1 т. 1893—95 г.г. 
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241. Тоже. 1 т. 1898 г. 
219. ПОЗНЯКОВЪ, Н. Блесточки. Воспоминашя и разсказы 
для д*тей. 1 т. 1899 г. 
156. — Святочные разсказы. Кичливая, счаст­
ливая и др. 1 т. 
272. — Товарищъ. Повесть изъ школьной жизни. 
1 т. 1901 г. 
71. Покровскш, М. Значеше дйтскихъ игръ въ отношеши 
воспиташя и здоровья. 1 т. 1884 г. 
178. — О дЬтскихъ развлечешяхъ. 1 т. 1896 г. 
237. Полевой, П. Избранникъ Божш. Историческая повесть 
начала XVII в"Ька. 1 т. 1899 г. 
229. — Корень зла. Историческая пов-Ьсть. 1 т. 
1899 г. 
218. Попова, 0. Сто разсказовъ изъ жизни животныхъ. 
1 т. 1897 г. 
5. Поэ, Э. Необыкновенные разсказы. 1 т. 1886 г. 
283. Прилодешя къ журналу «Задушевное слово» за 1902 г. 
1 т. 1902 г. 
96. Путешеств1е на луну. Необыкновенныя приключешя 
русскаго ученаго. 1 т. 1891" г. 
258. Разимовъ. Что поле говоритъ. 1 т. 1901 г. 
243. Разинь, А. Открьте Америки, Камчатки и Алеутскихъ 
острововъ. Разсказы для д^тей. 1 т. 
1868 г. 
112. Рисоваше безъ учителя и р1>зчикъ самоучка. 1 т. 
1891 и 1892 г.г. 
231. Розановъ, В. Сумерки проевйщешя. Сборникъ статей 
по вопроса мъ образовашя. 1 т. 
1899 г. 
111. Рубинъ великаго ламы. Романъ приключешй Лори. 
Чтеше для юношества. 1 т. 1892 г. 
267. Рукавишниковъ, Г. Воспиташе капризныхъ д^тей. 1 т. 
1902 г. 
254. СабИНИНЪ, А. 1) Подвиги челов"Ьческаго ума въ первый 
годт» новаго сто.тЬтгя. Сборникъ 
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самыхъ популярныхъ русскихъ д*т-
скихъ и народныхъ п*сенъ. 2) Вос­
кресенская А. Что д*лать д*тямъ. 
1 т. 1901 г. 
258. Сабининъ, А. Ручной трудъ, его ц*ли, задачи и системы. 
1 т. 1901 г. 
139. Сборникъ игръ приложеше къ журналу «Д*тск1й 
отдыхъ». 1 т. 1894 г. 
74. Селли. Основныя начала психологш и ея прим*нешя 
къ воспитанш. 1 т. 1887 г. 
13. Семенова, 0. Древшй Егинетъ. 1 т. 1889 г. 
89. Сикорсмй. Воспиташе въ возраст* перваго д*йства. 
1 т. 
11. Сказки. Тычяча одна ночь. 1 т. 1880 г. 
133. Тоже. 6 т. 1894 г. 
77. Смайльсъ, С. Бережливость. 1 т. 1876 г. 
76. — В*чный труженикъ. 1 т. 1877 г. 
75. — Долгъ. 1 т. 1882 г. • 
224. — Путешеств1е мальчика вокругъ св*та. 
1 т. 1898 г. 
252. — Трудъ и его герои. 1 т. 1901 г. 
134. Смирновъ, А. Изъ давняго прошлаго. Истор. очеркъ 
временъ гайдамачины. 1 т. 1890 г. 
174. Соковнинъ, Н. Быть и казаться. Три пов*сти изъ 
датской жизни. 1 т. 1895 г. 
264. — Тоже. 1 т. 1902 г. 
85. Спенсеръ. Воспиташе нравственное^ и физическое. 
1 т. 1878 г. 
93. Сталь, П. Серебренные коньки. Романъ изъ голандскаго 
быта. 1 т. 1891 г. 
223. Сшаль И Вовчекъ. СкользкШ путь. Разсказъ для д*тей. 
1 т. 1899 г. 
129. Стани. Сказочное сокровище. 1 т. 1893 г. 
73. Столпянсшй. Четыре лекцш объ обучеши грамот*. 
1 т. 1874 г. 
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157. Стоюнинъ, В. Выборъ изъ сочиненш 0. М. Достоев-
скаго для учащихся средняго воз­
раста. 1 т. 1887 г. 
155. —- Педагогичесюя сочинешя. 1 т. 1892 г. 
186. Сумцовъ, Н, Пособ1е для устройства общедоступныхъ 
научныхъ и литературныхъ чтешй. 1 т. 1896 г. 
221. Сысоева, В. Маленькое царство. Повесть изъ сельской 
жизни. 1 т. 1898 г. 
12. Т., А. Одиннадцать разсказовъ для д^тей младшаго и 
средняго возраста. 1 т. 1889 г. 
222. Тальботъ. Старшины Вальбайской школы. 1 т. 1898 г. 
8. Твенъ, Маркъ. Приключеше Тома. 1 т. 1886 г. 
9. — Приключеше Финна. 2 т. 
7. — . Принцъ и нищш. 1 т. 1884 г. 
212. — Тоже. 1 т. 1898 г. 
34. Тисандье. Научныя развлечешя. Знакомство съ законами 
природы путемъ игръ и опытовъ. 1 т. 
1885 г. 
227. ТОЛСТОЙ, Л. Гр. Яша Поляновъ. Воспоминашя изъ 
детства. 1 т. 1899 г. 
10. ТопеЛ1усЪ. Сказки. 1 т. 1886 г. 
35. Туръ, Е. Катакомбы. ПовЬсть первыхъ временъ 
хриспанства. 1 т. 1890 г. 
36. — Княжна Дубровина. 1 т. 1886 г. 
126. — Мученики Колизея. 1 т. 1890 г. 
274. Фишеръ, Е. Разсказы для д-Ьтей. Царская дочь и друг. 
1 т. 1902 г. 
263. ХвОЛЬСОНЪ, А. Ручеекъ. Разсказы для д*тей. 1 т. 
1902 г. 
275. Цебрикова, М. Записки бабушки. 1 т. 1902 г. 
97. ЧИСТЯКОВЪ, М. Разсказы и сказки для д"Ьтей отъ 8—12 
д-Ьтъ. 1 т. 1790 г. 
188. Что читать д*тямъ до школьнаго возраста. 1 т. 
1896 г. 
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209. Шейнъ, П, Сборникъ народныхъ дйтскихъ п*сенъ, 
игръ и загадокъ. 1 т. 1898 г. 
28. Шелгунова, Л. Въ стран* Контрастовъ. 1 т. 1890 г. 
99. Шелонскш, Н. Въ М1р* будущаго. ФантастическШ 
романъ. 1 т. 1892 г. 
14. Шмидтъ. Москвитинова, О. Донъ-Кихотъ Ламанчсмй. 
1 т. 
244. — Руссше богатыри. Главнййнпя русск1я былины. 
1 т. 1885 г. 
144. Эвелинъ, ДЖОНЪ. Королева Инковъ. 1 т. 1894 г. 
230. д' Эрвильи, Э. Приключешя доисторическаго мальчика. 
1 т. 1898 г. 
Х1-й ОТД-ЬЛЪ. 
Справочный книги и языкознание. 
61. Алфафитный указатель 12 частей общаго морскаго 
списка. 1 т. 1900 г. 
57. Алфавитный указатель къ отечественнымъ запискамъ 
1854—58 г. 1 т. 1860 г. 
30. Андреевскш. • Энциклопедически словарь. 71 томъ 
съ 1890—1902 г. 
45. Березовсмй, В. Сборникъ темъ для бесЬдъ офицеровъ 
въ войсковыхъ собрашяхъ. 1 т. 
1895 г. 
50. — Указатель къ военному и литературному 
журналу Разв-Ьдчикъ за 10 лйтъ 
(1888—97). 1 т. 1898 г. 
62. Бергъ. Ф. Словарь иностранныхъ словъ вошедшихъ въ 
составъ русскаго языка. 1 т. 1901 г. 
48. Библшграфичесшй отдйлъ журнала «М1ръ Божш». 
1 т. 1896 г. 
49. Тоже. 1 т. 1897 г. 
69. Бородкинъ, М. Финляндгя въ русской печати. 1 т. 
1902 г. 
31. Василевстй. Собиратель марокъ. 1 т. 1891 г. 
5. Вольфъ, М. Каталогъ русскихъ книгъ (1830—70 г.). 
1 т. 1872 г. (1872—74 г.). 1 т. 
1875 г. 
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28. Воскресенсмй. Первоначальные уроки русской грам­
матики. 1 т. 1880 г. 
52. Всеросс1йская выставка 1896 г. въ Нижнемъ Новго­
род*. Путеводитель. Городъ, ярмарка, выставка. 
1 т. 1896 г. 
24. Гротъ, Русское правописаше. 1 т. 1887 г. 
36. Долговъ. А. Правила письменныхъ сношешй и образцы 
д*ловыхъ бумагъ. 1 т. 1892 г. 
44. Дополнительный каталогъ журн. «В*стнивъ Европы» 
за истекшее пятил*т1е. 1 т. (1891—95) г. 
55. Д'Ьтсше пршты. Справочная книжка для лицъ, им*ю-
щихъ надобность помещать д*тей въ пршты. 
1 т. 1886 г. 
56. Изв*ст1я книжныхъ магазиновъ товарищества Вольфъ. 
1 т. 1897—98 г.г. 
<• 
42. Каталогъ книгъ склада Березовскаго прил. къ жур. 
«РазвЬдчикъ». 1 т. 1896 г. 
47. Тоже. 1 т. 1897 г. 
54. Тоже. 1 т. 1900 г. 
59. Тоже. 1 т. 1901 г. 
39. Каталогъ книгъ за 1892 г, 1 т. приложеше къ книж­
ному в*стнику за 1892 г. 
22. Каталогъ журнала «В*стнивъ Европы» за 25 л*тъ 
(1866—90 г.) 1 т. 
60. Тоже за 5 л*тъ (1896—1900) 1 т. 1900 г. 
65. Каталогъ Фундаментальной библттеки Ревельской Им­
ператора Николая 1-го гимназш. 1 т. 1900 г. 
27. КлЮШНИКОВЪ. Всенаучный энциклопедически! словарь. 
3 т. 1878 г. 
13. Книжный вйстникъ. 1884 г. 1 т. 
14. — 1885 г. 1 т. 
15. — 1886 г. 1 т. 
16. — 1887 г. 1 т. 
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17. Книжный вметни къ 1888 т. 1 т. 
18. -- 1889 г. 1 т. 
19. — 1861 г. 1 т. 
20. — 1862 г. 1 т. 
21. — 1863 г. 1 т. 
33. — 1890 г. 1 т. 
34. — 1891 г. 1 т. 
38. — 1892 г. 1 т. 
11. Книжныя новости. 2 т. 1879 и 1881 г.г. 
12. КОЛОМНИНЪ. Объ употребленш въ русскомъ язык* 
буквы *. 1 т. 1877 г. 
51. Лухманова, Н. Спутникъ женщины. Настольная книга 
для женщинъ. 1 т. 1898 г. 
4. Макалинсмй. Каталогъ книгъ и пертдическихъ изданШ. 
2 т. 
53. Мартыновъ, Н. Русская библюграф1я морскаго д*ла 
за 1701—1882 г. 1 т. 1885 г. 
3. Межовъ. СистематическШ каталогъ русскихъ книгъ. 
7 т съ 1869 по 1876 г. 
26. МихеЛБСОНЪ. 30000 иностранныхъ словъ. 1 т. 1866 г. 
43. Обзоръ общедоступныхъ книгъ литературнаго и науч-
наго содержашя. 1 т. 1895 г. 
68. Оглавлеше къ указателю правительственныхъ распоря-
женШ по М. В* съ 1886—89 г. 
58. Орловъ, Всемирная выставка въ Париж* 1900 г. въ 
иллюстрац1яхъ и описашяхъ. 1 т. 1900 г. 
35. Прикъ И Б^ляевъ. Владивостокъ и Южноуссур. окр. 
прим. области. Путеводитель 
и справочная книга г. Влади­
востока. 1 т. 1891 г. 
46. Путеводитель по Ревелю и его окрестностямъ. 1 т. 
1896 г. 
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8. Радецмй. Альманахъ Гастрономовъ. 1 т. 1852 г. 
41. Ричардсонъ. Какъ читать книги, чтобы он* приносили 
пользу. 1 т. 1893 г. 
40 Роспись содержашю «Русскаго Архива» за первые 
30 л-Ьтъ (1863—1892 г.) 1 т. 1894 г. 
32. Руководство для родителей для опред-Ьлешя д*тей въ 
военно-учебныя заведешя. 1 т. 1836 г. 
7. Руководство къ сочиненно писемъ и дйловыхъ бумагъ. 
1 т. 1848 г. 
23. Русско-Славянскш календарь на 1890 г. 1 т. 
66. Сборникъ приказовъ по Морскому ведомству съ 1884 
по 1902 г. 
29. Симоновъ. Д ръ. Словарь практическихъ св*д*шй. 5 т. 
1884 г. 
64. Содержаше журнала «М1ръ Божш» за десятил^те 
1892—1901 г. 1 т. 1901 г. 
2. Справочная книга д^ловыхъ актовъ и бумагъ. 1 т. 
1847 г. 
9. Трей. Указатель скульптурнаго музея. 1 т, 1870 г. 
1. Указатель законовъ о дворянств*. 1 т. 1849 г. 
6. Указатель по дЬламъ печати. 2 т. 1877 и 1878 г.г. 
67. Указатель правительственныхъ распоряженШ по Мор­
скому ведомству съ 1884 по 1902 г. 
63. Филипповъ, М. ЭнциклопедическШ Словарь. 3 т. 1901 г. 
10. Фрумъ. Каталогъ машинъ и инструментовъ для фаб-
рикъ. 1 т. 
35. ЭнциклопедическШ словарь составленный русскими 
учеными и литераторами. 6 т. 1861 г. 
37- Янжулъ, Н. Книга о книгахъ. Толковый указатель для 
выбора книгъ по важн*йяшмъ отрас-
лямъ знашй. 1 т. 1892 г 
А. 
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1. АиЪгуе!;, X. КоЫпзоппе е! уеМгесИпе. 1 V. 1874. 
2. Ва1гак, Н. Ь'еп&п! пшиШ. 1 V. 1865. 
3. — 8р1епс1еиг8 е!; пшёгез Дез соигИзапез. 1 V. 
1870. 
114. Вене, Байт. Ьа 1;егге дш теигй. 1 V. 1900. 
4. Ве1о1;, А. Ьа {етте йе §1асе. 1 V. 1878. 
43. Вег1хап<1, С. Ье рёсЬё <Гаи4гш. 1 V. 1891. 
103. Воиг^еЪ, Р. Вгатез йе {"атШе. 1 V. 
78. — Ьа 1егге ргоппзе. 1 V. 
105. — Ье (И8С1р1е. 1 V. 1899. 
65. - Мепзоп&ез. 1 V. 
106. — КесоттепсетепЪз. 1 V. 1897. 
71. Ъе Виеиез Коих. Магтз е! зоМаЪз. 1 V. 1892. 
74. Бе ВгагЛоте. У1ез йез с1ате8 &а1ап^е8. 1 V. 
116. Вгипейёге, Р. Могсеаих сЬснзхз. 1 V. 
129. СаЬи, Т. Ш ЬёгИа^е (1апз 1ез а1гз. Котап. 1 V. 
7. СЬегЬиИег, V. Раи1 Мёгё. 1 V. 1870. 
6. С1аге&е, Т. Сищ апз аргёз. 1 V. 1876. 
5. — Ье рппсе 2л1аЪ. 1 V. 1884. 
44. С1ош йе в. Пеиг <Гатоиг. 1 V. 1893. 
85. Соррёе Ргап9018. Ьа Ъоппе зои^гапсе. 1 V. 1898. 
68. — Ье соираЫе. 1 V. 
8. ЗЭазсЬ (Сот^еззе). Ма(1ето1з1е 50 шШопз. 1 V. 1866. 
97. Баийе!;, А. ^ск. 1 V. 
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99. Баийе!;, А. Ье реШ сЪозе. 1 V. 1900. 
98. — Кита Коитез1;ап. 1 V. 1898. 
100. — Тгеггке апз (1е Рапз. 1 V. 
89. Бе1рИ; Ейоиагй. Ье 1аПоп. 1 V. 1899. 
87. — 8ап& йе согзай-е. 1 у. 
9. БезГуз, СЪ. Ьез ЪиМез сЪаитоп!;. 1 V. 1887. 
45. БиЪаггу, А. Ьез с1еГз йе Рапз. 1 V. 1895. 
10. Бита», А. Ьа Дате йе Мопзогеаи. 3 V. 1872. 
11. — Ьа гете Маг^оЬ 2 V. 1874. 
12. Битаз Шз Ье йос^еиг Зегуап. 1 у. 1872. 
13. — ТЪёгёзе. 1 V. 1875. 
14. РеиШеЪ, О. Ьа уеиуе. 1 V. 1886. 
108. — ШзМге (Типе рапз1еппе. 1 V. 1892. 
73. — Ноппеиг сГагйз^е 1 V. 1890. 
94. — Ье готап сГип ^еипе Ьотте раиуге. 1 V. 
1899. 
104. — Моп81еиг с1е Сатогз. 1 у. 1900. 
15. ЕеVа1, Р. Ье йгеиг йе И^гез. 1 у. 1856. 
56. Реуйеаи, Е. Ьа сот^еззе йе СЬаНз. 1 у. 1868. 
72. Р1аиЬег1;, Сг. Майате Воуагу, 1 у. 1885. 
46. Роийгаз. Ьез ^епШзЬоттез сЬаззеигз. 1 у. 1895. 
93. Ргапсе, А. Ьа У1е ЬШётге 4 у. 1898. 
107. — Ь'атоиг ез1; топ рёсЪё, 1 у. 
16. С-егтат, А. ТЬёа^геизез. 1 У. 1895. 
17. Сгопйгесоиг!;, А. Ье 8ег§еп1; 1а У1о1еМе. 1 V. 
123. СггеуШе, Н. Бозха 1 У. 1876. 
119. — Ьа Ш1е йе Бозха. 1 у. 1887. 
88. — У1е й'ЫНеЬ 1 У. 1898. 
117. 6-у р. Ьа рагх йез сЬатрз. 1 У. 
127. — Ье тапа§е йе СЪШоп. 1 V. 1894. 
124. — Ь'епйгеуие. 1 у. 
86. — Ьипе йе ппе1. 1 у. 1898. 
120. — М1дпеШ 1 у. 1898. 
60. — ТоШе. 1 у. 1898. 
51. Непгуе1;, С. Манате МШШге. 1 у. 1896. 
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47. Негтаггё, А. 8ег§е. 1 V. 1894. 
48. НдпаеЦп, Е. 81;епка Кагт. 1 V. 1893. 
52. НисЬег, Р. Оеиуге йе с1шг. 1 V. 
92. Ни^о, V. Ви§ 1агва1. 1 V. 1855. 
18. — ЕхЪгаИя. 1 V. 1885.' 
19. Кагг, А. Га (Неге. 1 у. 1874. 
20. — 6епеу1ёуе. 1 V. 1860. 
21. Коек, Р. Ьа §гапйе уШе. 1 V. 1873. 
23. — Ма^зоп РегйаШоп ей СМе. 1 у. 1874. 
22. — ЬГпе йг61е йе пшзоп. 1 V. 1868. 
24. КгаШ, А. Ьа поиуеИе Сга1а1:11ёе. 1 V. 1895. 
25. Ьасг01Х, I. Ыпе Иа1зоп йап^еигеизе. 1 V. 1874. 
26. ЬатЬег (М-те Айат). Ра1еппе. 1 у. 1883. 
27. Ъетопшег, А. Ьез Геттез йе Ша^ге. 1 V. 1865. 
118. Ьезсо!;. ЗиЬНте тепзоп^е. 1 У. 1898. 
109. Ьевиеиг, Т>. Ь'атап1; йе Сепеу1ёуе. 1 У. 1898. 
28. Ьеуу. Ьа скате й'ог. 1 V. 1866. 
29. Ъой, Р. Гап1юте й'опеп1;. 1 У. 1892. 
110. — МаШоЬ 1 У. 1898. 
49. — РёсЬеиг й'Ыапйе. 1 У. 1893. 
111. — КатипкЬо. 1 У. 1899. 
30. Ма181ге? X. Уоуа^е аи^оиг йе та сЬатЪге. 1 у. 
79. Магпу, БЧасгез. 1 У. 1898. 
125. Маираявагй, Сг. Ве1 ать 1 У. 1901. 
121. — Гог!; сотте 1а тоН. 1 у. 1902. 
128. — Моп1-Опо1. 1 V. 1901. 
95. — Ьпе ухе. 1 У. 1900. 
75. Мегипёе, Р. Сагтеп. 1 У. 1890. 
31. М1сЬе1е1, Л". Ьа зопйёге. 1 У. 1863. 
83. О'Мопгоу. Сосагйез е% йеп^еИз. 1 У. 1898. 
77. Моп^оуеих. Ьа У1Е раг1е. 1 У. 1893. 
32. Ми.88е1;, А. Соп^ез. 1 У. 1860. 
66. Ыеикотт, Е. Ье уоуа^е йе посе. 1 у. 1888. 
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67. Ыепкотш, Е. ТНзйейзез б1 воипгез. I V*. 
33. ОЪпе!;, Ст. БегМег атоиг. 1 V» 1889. 
34. — Ьа сот^еззе $агл1ь 1 V. 1887. 
122. — Ьа ^гапйе тагтёге. 1 V. 1899. 
113. — Ье (Зго11 Йе Гепбий. 1 V. 1894. 
126. — Ье тайге <3е 1 V. 1901. 
101. — Ьа ^ёпёЪгеизе. 1 V» 1901. 
91. РаейзсЬ, Е. Шзййге <1ез сгазайез. 
35. Р1еЪго, Ю. Е^ийез (1в тоеигз гиззез. 1 V. 1882. 
63. Ргвтов^, М. Соизше Ьаига. 1 V. 
96. — Ьеа. 1 V. 
112. — Ь'Ьеигеих Мёпа^е. 1 V. 1901. 
59. Веупо1<18, ЛУ. Ьез йатез де Ьош1ге8. 1 V. 
57. — 1 -»сз таШеигз (Типе ]еипе Ш1е. 
1668. 
53. КеиШе, Ь. Ьа тагдшзе РоНе. 1 V. 1891. 
50. ШсЪе, Б. Атоигз <1е ММв. 1 V. 1893. 
62. КосЪеЬ Ьез атоигз де 1)оп Лоиап. 1 V. 
82. Ков1;ап<1, Е. Сугапо с1е Вег^егас. 1 V. 1898. 
84. Заш! Маигасе. Ье гесогйтап. 1 V. 1898. 
36. 8апс1, О. Ьа ГатШе йе Оегтапйге. 1 V. 1862. 
37. — Ье тащшз <1е УШетег» 1 V. 1865. 
38. Загйои, V. Гегпапйо. 1 V. 1870. 
39. вспЪе, Е. Ьа ^еипе АИеша^пе. 1 V. 1857. 
61. ЗИуев^ге, А. Ье разве 1етрв. 1 V. 
90. 81&гп, Сг. ИапоМоп а затйе Нё1ёпе. 1 V. 
80. Ттзеаи, Ь. Пп пШ <1апз 1ез ги1пез. 1 у. 1898. 
54. ХТсЬагд, М. Ь'е1;о11е <1е ^еап.. 1 V. 1887. 
81. УеЬег, Р. Ь'ауеп1;иге. 1 у. 1898 
41 Уёгоп, Р. Ьез тагсЬапдз <1е зап^ё. 1 V. 1872. 
58. У1епу, А. Сйщ Магз. 1 у. 1875. 
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40. У1ёпу, А. ЬаигеМе ои 1е сасЬе! гои&е. 
102. "Уо^йё, Е. Ье Карре1 йез отЪгез. 1 V. 1900. 
69. 2о1а, Е. Ьа уоеи й'ипе тогЪе. 1 V. 1889. 
55. — Ье <1ос1еиг Ра8са1. 1 V. 1893. 
42. — Ье гёуе. 1 V. 1888. 
70. — Ье готап ехрептепШ. 1 V. 1800. 
76. — Ш18 М1сои1т. 1 V. 1883. 
64. — Рапз. 1 V. 1898. 
115. — Коте. 1 у. 1896. 
